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  ﺍﻷﺸﻜﺎل ﻓﻬﺭﺱ
  5
  :ﻤﻠﺨﺹ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻟﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ﻭﺍﻷﺘﻤﺘﺔ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺘﺼﺎل  ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ :ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
، ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺒﺭﻭﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﻨﺸﻭﺌﻬﺎ 
، ﻓﻬﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺜل ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺭﻗﻤﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻪ ﻭﺭﻗﻲ 
، ﺃﻱ ﻻ ﺤﺩﻭﺩ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ، ﻓﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍٌﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻴﺒﺭﺯ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻼﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ 
ﺤﻴﺙ ، ﻓﻤﻔﻬﻭﻤﻲ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻴﺘﻨﺎﻓﻴﺎﻥ ﻤﻊ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﺯﻤﺎﻥ ﻟﻪ 
ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺘﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﺘﺠﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ 
ﻓﻌﻜﺴﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ ﻭﻗﺘﻤﺎ ﻴﺸﺎﺅﻭﻥ ﻭﺃﻴﻨﻤﺎ ، ﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭ
ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍ ﺠﺫﺭﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺴﻡ ﻭ، ﻴﺭﻴﺩﻭﻥ
ﺒﺎﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 
ﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺨﺫ ﻭﻗﺘﺎ ﺃﻁﻭل ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻭﺍﻹﺴﺘﻨﺎﺩ ﻭﻜﺫﺍ ﺒﻁﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻁﻭل ﺇﻨﺘﻅﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻤﻥ 
ﻜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ، ﺃﺠل ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﻠﺒﻭﻨﻬﺎ 
ﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺎﺭﺕ ﺭﻭﺘﻴﻨﺎ ﺇﺩﺍﺭﻴﺎ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﻪ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍ
ﺼﺎﺭ ﻴﺸﻜل ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ 
، ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﻜﺱ ﺼﻔﺎﺘﻬﻡ ﻭﺃﺩﺍﺀﻫﻡ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺼﻑ ﺒﻬﻡ 
  .ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻤﻤﺎ ﺸﻜل ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻭﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻠل ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ 
ﻓﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  
ﻭﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ، ﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 
ﻤﺠﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﻓﻠﺴﻔﺘﻬﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻨﻤﻁ ﺘﻔﻜﻴﺭﻫﻡ ﻓﻲ 
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺘﻜﻤﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ، ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ 
  ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ؟ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
ﻭﺘﻨﻁﻭﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ 
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ >>: ﻭﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ 
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﻤﺤﻭﺭﻴﺔ ، << ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻜﻴﻔﻴﺎ ﻭﺇﺨﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻜﻤﻴﺎ ﺒﺸﻜل ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ 
  :ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
  .ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﻨﺎﻙ ﺇـ 1
  .ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻨﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺘﺴﺎﻫﻡ  ـ2
  :ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻫﻭ ﻤﺩﺨل ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻤﻌﺎﺼﺭ ﻴﺤﻤل ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﻼ  :ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ـ 1
ﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﺘﺼﺎل ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺤﺎﺴﺏ ﺁﻟﻲ ﻭﺸﺒﻜﺎﺕ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻨﻭ
  6
ﺇﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﻓﺎﻜﺱ ﻭﻫﺎﺘﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ 
  .      ﻟﻤﺠﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻥ 
ﻴﺫﻱ ﻫﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﻤﻨﺘﺨﺏ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺘﻨﻔ :ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ـ 2
ﺘﺴﻌﻰ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺘﻠﺒﻴﺔ ﺇﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻭﻓﻕ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ 
  .  ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ 
ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﺩﺍﺭﺓ  :ﻋﺼﺭﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ـ 3
ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﺼﻼﺤﺎﺕ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﻭﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻤﻴﺯ 
  .ﻟﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ، ﺒﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ 
ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ، ﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻴﻨﺘﻴﻥ ﺘﻤﺜﻼﻥ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ : ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺃﺨﺫﻫﺎ ﻋﻥ 
ﻤﻭﻅﻑ  892ﺍﺌﻲ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﻡ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻌﺸﻭ
ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ  261ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻟﻴﺘﻡ ﺃﺨﺫ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ 
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻋﻴﻨﺔ ﻗﺼﺩﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﻤﺠﻤﻭﻉ ، %  65,7ﺨﻁﺄ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ 
ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ  23ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺘﻡ ﺃﺨﺫ  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﺼﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . ﻴﺄﺘﻭﻥ ﻟﻠﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
  :ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺴﺕ ﻫﻨﺎﻙ  :ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ  ﺔﺠـ ﻨﺘﻴ(ﺃ 
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﺹ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ 
 ﻟﻺﺩﺍﺭﺓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩ
ﻓﻌﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﻨﻘﺹ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ، ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 
ﻭﻜﺫﺍ ﻋﺩﻡ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ، ﻭﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ 
ﻭﻟﻡ ﺘﺭﻗﻰ ﺇﻟﻰ ، ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻻﺯﺍﻟﺕ ﻓﻲ ﻏﻤﺎﺭ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل ﻤﻥ 
     .  ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻤﺴﺘﻭﻯ 
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ  :ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ  ﺔﺠﻴـ ﻨﺘ(ﺏ
 ﻤﻥ ﺨﻼل، ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻓﻲ ﻋﺼﺭﻨﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ 
  .ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﺭﻗﻴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺘﺴﺭﻴﻊ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ  :ـ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ (ﺩ
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻨﺔ  ﺤﺘﻰﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ 
، ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ، ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ، ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﻨﻘﺹ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ، ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ 
ﻟﻭﺠﻴﺔ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻻ ﺯﺍﻟﺕ ﺘﻌﺎﻨﻲ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻤﺎ ﺠﻌل ، ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﻟﻺﺩﺍﺭﺓﺘﻭﻓﻴﺭ ﺠﻭ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻴﺔ 
   .ﻭﻻﺯﺍﻟﺕ ﺭﻫﻴﻨﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ، ﻤﻥ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ 
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Summer : 
Problematic of the study: It was the emergence of computers and automation 
and the development of technologies and means of communication played a 
major role in the emergence of e-governance which renamed show objectives 
and reasons, they manage like the rest of the departments organizational 
except that its letter digital rather than paper, concept of e-governance 
highlights the philosophy of infinity professional, any No limits for 
administrative work, as no time for him, concept time and space incompatible 
with the concept of e-governance, which is contrary to the concept of always 
functional and offices closed or gloomy as they are manifested in the 
philosophy of bureaucracy, contrary electronic management provides its 
services to customers whenever they want and wherever they want, and 
municipal electronic necessitate a change radically in the administrative work 
of traditional characterized by centralized management and the need to refer 
to the supervisor or manager in the implementation of administrative tasks as 
well as the slow administrative processes that take longer time, which requires 
time schedule and to rely on the regulations in dealing with all administrative 
procedures and the length of waiting customers in order to meet their needs 
and provide services administrative they require, all of the above methods and 
procedures traditional administrative, which has become routine 
administrative characterized by the municipalities of Algeria became a part of 
the organizational culture-specific management is difficult for the workers 
abandoned or trying to change them because they reflect the qualities and 
performance career, which is characterized by them, which form the difficulty 
of and some sort of dysfunction in the application of management electronic in 
Algeria. 
1- there is great potential for application in electronic management Algeria 
2- the management contributes significantly to the electronic modernization of 
traditional management in Algeria 
Concepts of the study: 
1- electronic management: is the entrance to the administrative contemporary 
carries in his philosophy of management concept leafless so it depends on the 
technology of communication and information from computer networks and 
the Internet, fax and phone in the administrative processes of various control 
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and planning, organizing and follow-up of the course of the administrative work 
and improve administrative services to the citizen. 
2-Municipality: are locally elected administrative body consists of an elected 
council and chief executive seeks to serve the interests of the members of the 
community and meet their needs in accordance with the capabilities and 
resources available. 
3-modernize traditional management: is the process of renewal and change 
that occurs at the level of the management of the municipality in order to do 
repairs and modifications on the style and the prevailing situation which was 
characterized by traditional, to keep up with recent changes and related to the 
management of the outside world. 
The study sample: I've been selected samples represent a part of the statistical 
community, the first sample is a random sample because it represents a sample 
of the administrative staff in the municipality have been taken by the random 
distribution of the members of the study population and the formers in a total 
of 298 administrative officer to be taking the sample size is statistically 
significant and is made up of 162 individual from the statistical community by 
standard error is estimated at 7.56%, while the second sample are intentional 
sample because it represents the sum of the individuals who come for the 
municipality under study and this was taken from 32 individual people who 
come to the municipality under study. 
Results of the study: 
A)- the result of hypothesis first: through test this hypothesis we found that 
there is no significant potential for the application of management electronic in 
Algeria and this is due to the lack of human and material resources and 
financial that would contribute to the activation of the infrastructure of the 
management of electronic, failure to provide technical devices and the lack of 
qualified labor in the field of electronic and computer use, as well as the non-
allocation of budget funds to improve and develop the administrative work 
which made from the management in Algeria are still in the midst of the 
traditional form, and did not rise to the level of management electronic after. 
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B)- the result of the second hypothesis: through test this hypothesis we show 
that the electronic management contribute significantly to the modernization 
of traditional management in Algeria, through the improvement of its services 
and upgrade the performance of their employees and accelerate the pace of 
work. 
D)- The general result of the study: through test this hypothesis we found that 
there are many challenges faced by management electronic in Algeria even 
contribute to the modernization of management traditional, including the 
challenges of human and which belong to the lack of qualified labor 
electronically, and regulatory challenges, which is for lack of action and 
strategies, administrative, and social challenges which belong to decrease 
citizens' awareness of modern technology, and technical challenges, which is 
for the lack of technological devices as easy that would contribute to providing 
an atmosphere and building infrastructure for the management of electronic, 
making management Algerian still suffering from remnants of traditional work, 







ﺠﻌل ﻤﻥ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ  ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ        
ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻤﻁﻠﺒﺎ ﻤﻠﺤﺎ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎ ﺁﺜﺭﺕ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﻭﺘﺤﺴﻥ ﻤﻥ 
ﻤﺎ ، ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻜﺱ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 
ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﺭﻗﻲ ﺒﻪ ﻓﻲ  ﺇﺴﺘﻭﺠﺏ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺤﻠﻭل ﻭﻁﺭﺍﺌﻕ
ﻤﺎ  ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ، ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ 
ﻭﻤﺎ ﺃﻓﺭﺯﺘﻪ  ﺠﻌل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﻜﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﻜﺄﺜﺭ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ
ﻫﺎﺘﻪ ، ﻤﻰ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﺘﻭﻟﺩ ﻤﺎ ﻴﺴ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻴﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﻭﺭﻗﻲ ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺇﻟﻰ 
ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺸﺒﻜﻲ ﺤﻴﺙ ﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﻌﺭﺍﻗﻴل ﻭﺤﻭﺍﺠﺯ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺘﻘﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ 
ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻤﻲ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻴﻨﺘﻔﻴﺎﻥ ﻭﻻ ﻴﺼﺒﺢ ﻟﻬﻤﺎ ﺃﺩﻨﻰ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ، ﺯﻤﺎﻥ  ﻱﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺘﺤﺕ ﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻜﺎﻥ ﻭﺃ
ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﺭﻀﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻟﺯﺍﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺤﻘﻕ 
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻴﺘﻡ ، ﺃﻓﻀل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﺸﻌﻭﺒﻬﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻜﺴﺏ ﺜﻘﺔ ﺸﻌﻭﺒﻬﺎ ﻭﻭﻻﺌﻬﺎ ﻷﻨﻅﻤﺘﻬﺎ 
ﻀﻴﺤﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺘﻭ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺨﺩﻤﻴﺔ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﻘﺭﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
  .ﻭﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺘﺴﻌﻰ ﻟﺨﺩﻤﺘﻪﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺘﺘﺸﻜل ﻤﻥ ﻓﺌﺎﺕ 
ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻱ ، ﺘﺘﺸﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺴﺘﺔ ﻓﺼﻭل      
ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺜﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﻫﺫﻩ 
ﺩﻴﺩ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺘﺤ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﻬﺩﻑ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻭﻁﺭﺡ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺒﺎﻹﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ 
ﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻭﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ 
  .ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻜل ﻓﺭﻀﻴﺔ ﻭﻭﻓﻕ ﻨﻤﻁ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺤﻠﻴل ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘ   
، ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻜﻴﻑ ﻓﺴﺭﺘﻬﺎ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺎ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺎ ﻭﻭﻅﻴﻔﻴﺎ 
ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﺩﺩ ، ﻭﻜﺫﺍ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻨﻅﻤﺔ 
ﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺎﺭﺴ، ﻓﻲ ﻜل ﻤﺩﻴﺭ ﺇﺩﺍﺭﻱ 
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ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ،  ﻭﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻤﺠﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﺍﻟﻔﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻨﻤﻁ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺨﺩﻤﻲ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻻﺯﺍل ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ 
ﻭﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﻤﺠﻠﺴﻬﺎ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺴﻬﺎ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ 
  .ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺭﻭﺭﺓ ﻋﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
ﻭﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻬﻭ ﻴﺤﺎﻭل ﺘﺤﻠﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ     
ﺃﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭﻫﺎ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻟﺩﺕ ﻤﻊ ﺒﺭﻭﺯ ﺍﻟ
ﺤﻴﺙ ﻴﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ، ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺜﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺍﻟﻔﺼل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﻟﻺﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ، ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻫﺫﻩ 
ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﻋﺎﺌﻘﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺘﺭﻏﺏ 
ﻭﺫﻜﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ 
ﺎﺭﺕ ﻭﻨﺠﺤﺕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺒﻘﺕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻬﺎ ﻭﻜﻴﻑ ﻨﺸﺄﺕ ﻭﺴ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ، 
ﺃﻤﺎﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﺸﺭﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ 
  .ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ 
ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻫﻲ ﻓﺼﻭل ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ     
ﺃﻴﻥ ﺘﻡ ﺍﻟﻨﺯﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﻴﺔ 
ﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﺃﺨﺫﺕ ﻜﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻋﻤل ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻜﻤﻴﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴﺎ 
ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ  ﻭﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻭﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ ﻓﻲ
ﺎﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﺒ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺴﺘﻌﺎﻨﺔ
ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ 
ﻭﺍﻹﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺄﺩﻭﺍﺕ ﻜﻼ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﻼﻓﻴﺎ ﻟﻠﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺩﺨل ﻟﻬﺎ ﻭﻻ ﺘﺭﺒﻁﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺤﻭل ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل ﻫﺫﻩ ، ﺇﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﻤﻊ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻓﺭﻀﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺒﻨﺎﺓ ﻓﻴﻬﺎ 
ﺘﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﺄﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ 
ﻤﻥ ﺤﻘل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﻭﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺎﺓ 
  .ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺘﻘﻠﻴل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  
  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻤﻭﻀﻭﻉ: ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل 
  
  ﺘﻤﻬﻴﺩ ﺍﻟﻔﺼل  
  ـ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 1
 ـ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  2
 ـ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  3
  ـ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 4
 ـ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  5
  ـ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  6
  ـ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ7
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ﺇﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻴﻘﺘﻨﺹ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻪ ﻓﻬﻭ ﻴﻌﺎﻴﺵ ﺘﻠﻙ      
ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﻭﻴﺴﺘﺸﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻀﻴﻑ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺒﺈﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ 
ﺫﻟﻙ ، ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﺃﻭ ﺘﺠﺩﺩ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻀﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟ
ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ، ﺃﻥ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺒﺘﻐﻴﺭ ﻋﻨﺼﺭﻱ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ 
، ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺘﺎﺒﻌﻴﺔ  ﺍﻟﺼﻴﻐﺔﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻴﺄﺨﺫ 
ﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺃﺩﻭﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻭﻷﺠل ﻫﺫﺍ ﻴﻠﺠﺄ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺴﺘﻌﺎ
ﻓﻴﻘﻭﻡ ، ﺘﻘﺼﻲ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ 
ﺒﺎﻹﺤﺎﻁﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ ﻭﻋﻥ 
ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻓﻲ ﺫﻫﻥ ، ﻤﺩﻯ ﻭﺠﻭﺏ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺙ ﺤﻠﻭﻻ ﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺒﻕ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺤﻴﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺇﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤ
  .ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ 
ﻭﺘﺴﻌﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ        
ﻌﺒﺭ ﻭﺘﺸﺨﻴﺹ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﺭﺡ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺘ
ﻟﻠﻅﺎﻫﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﻴﺤﺘﻡ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺤﻠﻭل ﻟﻬﺎ  ﺘﺴﺎﺅﻟﻲﻋﻥ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻡ ﻁﺭﺡ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ، ﻭﺘﺘﻤﺤﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
ﺤﺼﺭ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺃﻓﻀل ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ، ﺒﻬﺎ  ﺇﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔﻭﻻ ﺘﻤﺜل ﻋﻼﻗﺔ ﻻ ﺸﺄﻥ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻅﺎﻫﺭﺓ 
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  :ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ـ 1
ﻤﻨﺫ ﺃﻥ ﺘﻭﺼل  ﺍﻟﺜﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺃﺤﺩﺙﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺜﻭﺭ      
ﻅﻬﺭﺕ ﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺒﺘﻜﺎﺭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﺘﺼﺎل ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺄﺤﺩﺙ ﺍ
ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ، ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ : ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺨﺹ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺁﺨﺭ ﻤﺎ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻔﻜﺭ  ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، ﺇﻟﺦ .... ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ 
ﻠﻕ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺇﻥ ﺼﺢ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻁ، ﻤﺠﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻓﻲ
ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻬﺎﺌل ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺤﺩﺜﺘﻪ ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ، ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﻭﻤﺩﺨل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻜﻤﺩﺨل ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺤﺩﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ، ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ 
ﻭﺇﻗﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭﻫﺎ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﺘﺘﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ 
ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﻤﻨﺠﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻴﻨﻬﺎ ﻭﺇﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﺘﺨﺯ
ﻭﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻭﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺇﺘﺼﺎﻻﺕ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ  ﺔﻤﺠﺎل ﺍﻹﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺇﺒﺘﻜﺎﺭ ﺘﻘﻨﻴ
ﻓﻲ ﺤل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ  ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻼﺌﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﻓﻲ
ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﻟﺫﻟﻙ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘ
ﺏ ﻭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﺘﺼﺎل ﻤﻥ ﻫﺎﺘﻑ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺴ ﺒﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭﻱ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻁﺭﻕ ﻋﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻕ ﺃﻜﺜﺭ ،  ﻭﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﻓﺎﻜﺱ ﻭﺘﻠﻴﺘﻜﺱ
ﻭﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ  ﻤﺭﻭﻨﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺩ ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
  . ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ  ﻭﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻹﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺘﻌﻴﺵ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺤﻴﺙ     
ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻟﺯﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﻨﻅﻤﻬﺎ 
ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﺩﻋﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻠﺒﻴﺔ  ﺒﻬﺎ ﻭﻭﻗﺕ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕﻜﺎﺘﻤﻭ
ﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻭﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ 
  . ﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻭﺼﻭل ﻭﺘﺄﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﻕ 
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻫﻴﺎﻜل  ﺇﻟﻰ ﻱﺍﻹﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﻗﺩ ﺃﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻔﺯﺓ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل     
ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻤﺘﻤﺎﺸﻴﺔ ﻤﻊ ﻭﻤﺩﺍﺨل ، ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺇﻁﺎﺭﺍﺕ ﻭﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﻔﻭﺀﺓ 
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺎﻹﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ 
ﻭﻴﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨل ، ... ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ، ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ 
،  ﺇﺩﺍﺭﻴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺒﻌﻪ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍ
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻌﻤل 
ﻭﻜﺫﺍ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ، ﺍﻟﻭﺭﻗﻲ ﺇﻟﻰ ﻋﻤل ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ 
ﺠﺴﺩ ﻭﻓﻕ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺴﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘ
   . ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺠﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ 
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ﻜﻤﺩﺨل ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻤﻌﺎﺼﺭ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﺭﺸﻴﺩ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ     
ﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺼﻭﻻ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻹﺩﺍ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﻭﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻏﺒﻭﻨﻪ 
   . ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺘﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄﺘﻲ ﺇﻟﻰ ﺍٌﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻲ ﻭﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ﻭﺍﻷﺘﻤﺘﺔ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺘﺼﺎل ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓ     
ﻓﻬﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺜل ، ﺘﻅﻬﺭ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﻨﺸﻭﺌﻬﺎ ﺒﺭﻭﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ 
ﻓﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍٌﻹﺩﺍﺭﺓ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺭﻗﻤﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻪ ﻭﺭﻗﻲ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ 
ﻜﻤﺎ ﻻ ﺯﻤﺎﻥ ، ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺃﻱ ﻻ ﺤﺩﻭﺩ ، ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻴﺒﺭﺯ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻼﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ 
ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ، ﻓﻤﻔﻬﻭﻤﻲ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻴﺘﻨﺎﻓﻴﺎﻥ ﻤﻊ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ، ﻟﻪ 
، ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﺘﺠﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺘﻤﺔ 
  .ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ ﻭﻗﺘﻤﺎ ﻴﺸﺎﺅﻭﻥ ﻭﺃﻴﻨﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩﻭﻥ ﻓﻌﻜﺴﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ 
ﻨﻬﺎ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭﺓ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺘﺴﻌﻰ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻤل ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺸﺄ     
ﺒﺈﻨﺘﻬﺎﺝ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ ، ﺇﺩﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻤﺼﺎﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺎﻨﻬﺎ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻘﺭﻴﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
  .ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﻀﺎﻩﺀﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎ
ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ) ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﻨﺘﻬﺠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ     
ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ( ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
، ﻗﻁﺭ ، ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ، ﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭ، ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻷﺭﺩﻥ 
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﺸﺭﺕ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ، ... ﻤﺼﺭ 
ﻓﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﺴﻌﻰ ، ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﺇﺭﺴﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻠﺩﻩ 
ﻴﻕ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺒﺎﺸﺭﺕ ﻓﻲ ﺘﻁﺒ، ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﻴﺎﺘﻬﻡ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺒﺭﻭﺯ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 
ﻭﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ، ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ 
ﻭﻴﺘﻡ ﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺴﺭﻴﻊ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻹﺘﺼﺎل ﻤﺠﺎل ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺒﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ 
ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻹﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻷﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺯﻴﺔ 
، ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻭﺸﺒﻜﺎﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺘﺼﺎل 
ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭ، ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊﺩﻓﻊ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻺﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭ
ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻹﺒﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﻭ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﻓﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ 
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ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺴﻴﺭ ﺒﻭﺘﻴﺭﺓ ﺒﻁﻴﺌﺔ ﻭﻤﺘﻌﺜﺭﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﻗﻭﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴل      
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﺠﺎﻫﺯﻴﺔ ، ﻬﺎ ﻭﺘﺠﺴﻴﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﻭﺍﻟﻤﺜﺒﻁﺎﺕ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﻭﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺘﺭﺠﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺸﻜل ﺇﺭﺜﺎ ﻤﻬﻨﻴﺎ ﺇﻜﺘﺴﺒﻭﻩ ﻭﺘﻭﺍﺭﺜﻭﻩ ﻋﺎﻤﻼ ، ﺤﺘﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻹﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻱ 
ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﻀﻌﻑ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓ، ﻋﻥ ﻤﺸﺭﻓﺎ ﻋﻥ ﻤﺩﻴﺭﺍ 
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔﻭﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ، ﺍﻹﺘﺼﺎل ﻭﻭﺴﺎﺌﻠﻪ 
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻫﻭ ،  ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺃﺤﺩ ﺭﻜﺎﺌﺯ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻭﻓﻴﺭ ، ...ﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﻥ ﺤﺎﺴﺏ ﺁﻟﻲ ﻭﺸﺒﻜﺔ ﺇﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ 
ﻨﻬﺎ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻷﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ 
  .ﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﺘﺤﻘﻕ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘ
ﻻ ﺘﺯﺍل  ﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻹﺘﺼﺎلﺠﺫﻫﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻊ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭ ﺇﻥ    
ﻀﺔ ﻭﻗﻠﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻓﺭﻏﻡ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺒﻁﻴﺌﺔ ﻭﺘﺴﻴﺭ ﺒﻭﺘﻴﺭﺓ ﻤﻨﺨﻔ
ﺇﻷ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ... ( ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﺍﻟﺭﻗﻤﻲ ، ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ، ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ، ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﺍﻟﻨﻘﺎل ) ﺍﻹﺘﺼﺎل 
ﻻ ﻴﺯﺍل ﺭﻫﻴﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﻻ ﻴﺘﻘﻥ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 
ﻱ ﻴﺸﻜل ﺒﻌﺩﺍ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻗل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫ، ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺎﺕ 
  .ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﺍﻟﻨﻭﺍﺓ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻬﻲ     
ﻤﺤﻜﻡ ﻴﺘﺒﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺘﺘﺸﻜل ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻥ ﺘﺤﺕ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﺩﺍﺭﻱ 
ل ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺼﻌﻭﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺜﻡ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ﺃﺴﻔ
ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ، ﻓﺄﺨﻴﺭﺍ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﺘﺤﺘﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺠﻌل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺠﻬﺎﺯ 
ﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻬﻭﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﺎﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺘﺴﻌﻰ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺭﻏﺒﺎﺘﻪ 
ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﻫﻴﻜﻠﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﻅﺭﻭﻑ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ، ﻭﺇﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ 
ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻻ ﺯﺍﻟﺕ  ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ 
ﻓﻼ ﺘﺯﺍل ﺘﺭﻯ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ، ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﺨﻠﻑ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺍﻹﻫﻤﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ 
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ، ﻭﺃﺩﺍﺀ ﻤﺘﺩﻨﻲ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ، ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ 
  .ﻤﺤﻠﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻫﺫﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ 
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ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍ ﺠﺫﺭﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺴﻡ  ﻟﺒﻠﺩﻴﺔﻓﺎ     
ﺒﺎﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 
ﺩ ﻭﺍﻹﺴﺘﻨﺎﻭﻜﺫﺍ ﺒﻁﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺨﺫ ﻭﻗﺘﺎ ﺃﻁﻭل ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ 
ﻭﻁﻭل ﺇﻨﺘﻅﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 
ﻜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ، ﺃﺠل ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﻠﺒﻭﻨﻬﺎ 
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺎﺭﺕ ﺭﻭﺘﻴﻨﺎ ﺇﺩﺍﺭﻴﺎ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﻪ 
ﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺼﺎﺭ ﻴﺸﻜل ﺠ
، ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﻜﺱ ﺼﻔﺎﺘﻬﻡ ﻭﺃﺩﺍﺀﻫﻡ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺼﻑ ﺒﻬﻡ 
  .ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔﻤﻤﺎ ﺸﻜل ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻭﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻠل ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ 
ﻴﺩ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺩ 
ﻭﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ،  ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻭﻅﻴﻔﻲﻭﺍ
ﻭﻜﺫﺍ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﻓﻠﺴﻔﺘﻬﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻨﻤﻁ ﺘﻔﻜﻴﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔﺘﻜﻤﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ،  ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
  :ﻭﺍﻹﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺤﻭﺼل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻁﺭﺤﻪ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
  ؟ <<ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ >> 
ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻤﻨﻬﺎ  ﻤﺤﻭﺭﻴﺔﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻫﺫﺍ ﻭ
ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ  ﻬﺎ ﺍﻟﻜل ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤل ﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻟﺘﺸﻜل ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋ
  :ﺘﺤﻠﻴﻼ ﻜﻴﻔﻴﺎ ﻭﻜﻤﻴﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
  ؟ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺘﻁﺒﻴﻕ ﻟ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻫل ﻫﻨﺎﻙ ـ1
  ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ؟ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻨﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻤﺎ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ـ 2
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ  ﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔـ 3
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   :ـ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 2
ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻲ ﺇﻗﺘﺭﺍﺡ ﺃﻭ ﺘﺨﻤﻴﻥ ﻴﻁﻠﻘﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ 
ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻁﺭﻴﻘﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺴﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻪ ،  ﻓﻲ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺎﻋﺩ ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﻟﻭﺝ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻕ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﺎﻨﺒﻴﺔ ﻻ ﺩﺨل ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
  .ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺒﺤﺙ 
ﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻹﺠﺎﺘﻨﻁﻭﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭ
ﻓﻲ  ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ >> : ﻭﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ
  .<< ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ـ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﻤﺤﻭﺭﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ 
ﺭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺒﺸﻜل ﻜﻤﻴﺎ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻜﻴﻔﻴﺎ ﻭ
  :ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
  .ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻫﻨﺎﻙ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ  ـ1
  . ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻨﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺘﺴﺎﻫﻡ ـ 2
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ـ 3
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  :  ـ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  3
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻴﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ، ﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﺭﺠﻭﺓ ﻤﻨﻬﺎ 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﺼل 
ﻴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ، ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺘﺨﺼﺼﻪ 
  :ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺤﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  :ـ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ (ﺃ 
ﺘﺭﻜﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻭﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻀﻴﻔﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ، ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 
  :ﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻗﺎﻤﻭﺱ ﺍﻟ
  .ـ ﻤﻨﺢ ﻤﻴﺯﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 1
  .ـ ﺇﺜﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 2
  .ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﺓﺍﻹﺩﺍﺭـ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻤﻭﻀﻭﻉ 3
  ـ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻤﻔﻬﻭﻤﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ 4
  .ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓـ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺎ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ 5
  :ـ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ (ﺏ
ﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ، ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻤﺜل ، ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ 
  :ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ 
  .ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓـ ﺘﺒﻴﺎﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ 1
ـ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﺩﻯ ﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ 2
  .ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺘﻬﺎ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺇﺩﺭﺍﺝ 
  .ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓـ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﺩﻯ ﺘﻁﺒﻴﻕ 3
  .ل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ـ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺒﻔﻭﺍﺌﺩ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼ4
  .ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓـ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﻋﺎﺌﻘﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ 5
، ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓـ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻠﻌﺒﻪ ﻤﺩﺨل 6
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   :ﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ـ ﺃﻫﺩﺍ4
  :ﺘﺴﻌﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻜﺒﻠﺩ ﻴﺴﻌﻰ ﻷﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺭ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓـ ﻗﻴﺎﺱ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ 1
  .ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺎ ﻭﻋﻠﻤﻴﺎ 
ﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺄﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ـ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﻤﺩﻯ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ 2
  .ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺍﺘﻬﻡ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﺘﻁﺒﻴﻕ 
  .ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓـ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ 3
  .ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓـ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ 4
  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ـ ﻗﻴﺎﺱ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍ5
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓـ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ 6
  .ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻓﻴﻬﺎ 
  .ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓـ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺏ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﻕ ﺘﻁﺒﻴﻕ 7
  .ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓـ ﺘﺒﻴﺎﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ 8
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻭﻗﻌﺎ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻬﺎ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕـ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﻭﻓﺭ 9
  .ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 
  .ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺘﻁﺒﻴﻕ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕـ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ 01
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    :ـ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  5
، ﺇﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻟﻜل ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺴﺒﺏ ﺃﻭ ﻟﻜل ﻋﻠﺔ ﻤﻌﻠﻭل 
ﺘﺘﺠﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺨﺎﺼﺔ 
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ، ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻨﻭﺍﺤﻲ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒ، ﺒﺎﻟﺒﺎﺤﺙ 
  :ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺤﻬﺎ ﻭﺘﺒﻴﺎﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ 
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺫﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻭﺘﻨﺒﻊ  :ـ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺫﺍﺘﻴﺔ (ﺃ 
   :ﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻠﺒﺎﺤﺙﻤﻥ ﺫﺍﺘﻴﺘﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﺒﺎﻁﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟ
ـ ﻤﻴل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻟﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ 1
   .ﻤﺠﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ـ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺘﻜﻭﻥ 2
  .ﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻤﺠﺎل ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎ
ـ ﺇﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﻓﺘﺭﺍﻀﻲ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻭﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ 3
  .ﺇﺴﺘﻭﺠﺏ ﺘﻨﺎﻭل ﻤﺜل ﻫﻜﺫﺍ ﻤﻭﻀﻭﻉ 
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﺭﺍﺠﻊ ، ـ ﺘﺜﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ 4
  .ﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ 
ﺴﺒﺎﺏ ﺘﺨﻠﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ـ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃ5
ﺒﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌ
  .ﺍﻷﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ 
ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﻤل : ـ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ (ﺏ
ﻭﺸﺨﺼﻪ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻭل ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ
  :ﻭﻤﺎﻫﻴﺘﻪ ﻭﻜل ﺍﻷﺸﻜﺎل ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻴﻁ ﺒﻪ ﻤﺜل 
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓـ ﺤﺩﺍﺜﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ 1
  .ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺏ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺏ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻭﺠ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓـ ﺒﻁﺀ ﻭﻨﺩﺭﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ 2
  .ﻋﻥ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ 
  ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓـ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺤﻠﻭل ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ 3
  ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓـ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل 4
  .ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓـ ﻨﺩﺭﺓ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ 5
  .ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﻭﺤﻲ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕـ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻓﻲ 6
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺸﺨﻴﺹ ، ـ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ 7
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  :ـ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 6
ﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘ :ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ـ 1
ﻭﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ، ﻤﺠﺎل ﻋﻠﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
  :ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ، ﻭﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 
ﻡ ﻜﻤﺼﻁﻠﺢ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﻨﺠﺎﺤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻋﺩـ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 1
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ، ( ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ) ﺇﻨﺘﻅﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺎﺩﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﻓﺘﺭﺍﻀﻲ 
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﻴﺩ ﺃﻥ ﻗﺩﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ، ﺒﻤﺼﻁﻠﺢ ﻤﻴﻜﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
ﺒﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﻴﺔ ﻗﻴﻭﺩ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻴﻌﺘﺭﻑ 
  (871ﺹ:0102،ﻋﻤﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﻭﻨﺱ ).ﻭﻤﻌﻴﺎﺭﺍ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ  ﻴﺸﻜل ﻤﻨﻁﻘﺎﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﺃﻨﻪ ﺃﺩﺨل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﻭﻫﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻴﻜﻨﺔ ﺃﻱ ـ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ 
ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﺤﻭل ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﺎﻜﻴﻨﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﻌﻭﺽ 
ﺴﻠﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﻨﻪ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻤﺄﺨﺫ ﺍﻟ، ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻭﺘﻘﻠل ﻤﻨﻪ 
  .ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻷﺘﻤﺘﺔ 
 ﺒﺈﻨﺠﺎﺯ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻫﻲـ 2
 ﻨﻅﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﻭﺭﻗﺎﺒﺔ، ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ، ﺘﺨﻁﻴﻁ، ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ
 ﺒﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺭﺒﻁ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻜﻤﺎ ،ﻨﺎﺤﻴﺔ  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺩﺍﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻭﺠﻴﺎﺘﻜﻨﻭ
 ﺒﻬﺩﻑ ﻭﺫﻟﻙ ،ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ، ﻋﻤﻼﺀ، ﻤﺸﺘﺭﻴﻥ، ﻤﻭﺭﺩﻴﻥ، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﻴﻥ
  (882ﺹ  : 0102، ﺒﻥ ﻋﻴﺸﺎﻭﻱ ﺃﺤﻤﺩ )ﺃﺨﺭﻯ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﻁﻭﻴﺭ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﺒﺩﺍل ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻴﻑ ﺒﺄﻥ ـ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭ
ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ، ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 
ﻫﺫﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ، ﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻨﻅﻡ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍ
ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ، ﺨﺹ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴ، ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ  ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ 
  .ﺇﻟﺦ.. ﻤﻥ ﻋﻤﻼﺀ ﻭﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻭﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻨﻅﻤﺔ 
ﻭﻗﻁﺎﻉ  ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﺘﺒﺎﺩل ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻫﻲـ 3
 ﻤﻊ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ، ﻭﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻋﺒﺭ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ، ﻭﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻋﻤﺎل،ﺍﻷ
  (803ﺹ  : 0102، ﺍﻟﺭﻓﺎﻋﻲ ﺴﺤﺭ ﻗﺩﻭﺭﻱ ). ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻤﻥ ﺴﺭﻴﺔ ﻀﻤﺎﻥ
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺁﺨﺭ ﻭﻫﻭ ﺴﺭﻴﺔ ﻭﺃﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﺎﻗﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﺒﺭﺯـ 
ﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻼﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻫ، ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻴﺭ ، ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻭﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ 
ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻨﺼﺭ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ 
   .ﻟﻺﺨﺘﺭﺍﻕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ 
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ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﻼ ﺃﻭﺭﺍﻕ  ﻫﻭ ﻤﺩﺨل ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻤﻌﺎﺼﺭ ﻴﺤﻤل :ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ 
ﺏ ﺁﻟﻲ ﻭﺸﺒﻜﺎﺕ ﺇﻨﺘﺭﻨﺕ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﺘﺼﺎل ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺤﺎﺴ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ  ﻭﻓﺎﻜﺱ ﻭﻫﺎﺘﻑ
       .  ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻥ ﻟﻤﺠﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
  :ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ  :ـ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ 2
ﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺸﺎﺌﻜﺔ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎ ﻤﺎﻨﻌﺎ ﺸﺎﻤﻼ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤ ﺒﻠﺩﻴﺔﺍﻟ ﺇﺩﺍﺭﺓـ ﺇﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ 1
 ﻭ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃﻴﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﺘﺸﻌﺒﺔ ﻴﺼﻌﺏ ﻀﺒﻁﻬﺎ ﺒﻠﺩﻴﺔﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺇﻥ ﻷ
ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﺨﻠﻴﺔ ﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﺃ: ﻴﻥﺍﻷﺴﺎﺴﻴ
  (26ﺹ:7002،ﻁﺎﻫﺭﻱ ﺤﺴﻴﻥ ). ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺏ ﻭ 
ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻗﺩ ﺤﺩﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻜﺭﻗﻌﺔ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻓﻲ ـ 
ﺘﺄﺨﺫ ﺸﻜﻼ ﺇﺩﺍﺭﻴﺎ ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻭﻜﺫﺍ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﺍﻟﻭﻁﻥ 
  .ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ 
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ : ﺒﺄﻨﻬﺎ 01/11ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ  ـ ﻭ2
ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺘﺤﺩﺙ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ، ﻭ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻭ ﺍﺴﻡ ﻭ 
  (50ﺹ :2102،ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ).ﻤﺭﻜﺯ
ﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ـ ﻴﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻜﺈﻗﻠﻴﻡ ﻤﺤﻠﻲ ﻟﻬﺎ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺭﺌ
ﻭﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺈﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻜﻬﻴﺌﺔ 
  .ﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﺒﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ   ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔـ ﺘﻘﻭﻡ 3
ﺏ ﻭﻗﺕ ﻭ ﻓﻲ ﻗﺭﺃﺘﺭﻙ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﻜﺫﺍ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺤﻠﻭل ﻓﻲ 
ﺃﺤﺴﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻤﺸﻜﻠﺘﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ 
ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﺸﺔ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭ 
  .ﺍﻟﺘﻨﺸﻴﻁ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ  ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ
  (56ﺹ: 8991،ﺭ ﺃﻨﺱ ﻗﺎﺴﻡﺠﻌﻔ )
ﺭﻜﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺩﻡ ـ 
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﻫﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻭﺩ ﺒﺎﻟﻨﻔﻊ ﺍ، ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ 
  .  ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ 
ﻫﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﻤﻨﺘﺨﺏ ﻭﺭﺌﻴﺱ  :ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ 
ﻭﻓﻕ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ  ﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺘﻠﺒﻴﺔ ﺇﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ
  . ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ
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  :ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ  ﺍﺭﺓﺍﻹﺩ ﻋﺼﺭﻨﺔـ 3
ﻓﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻟﻠﻔﻜﺭ ، ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻌﺼﺭﻨﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﻌﻪ 
ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ 
ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﻓﻲ ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺘﺒﺩﻴل ، ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ 
ﻫﺫﺍ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ، ﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻠﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴ
  :ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺃﻭ ﻋﺼﺭﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
ﺃﻭ ، ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻫﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ : ﺒﺄﻥ ( miehnessaP falO)ـ ﻴﻌﺭﻓﻪ 1
ﺃﻭ ، ﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ 
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﺠﻴﺩﻴﻥ ﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ، ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ 
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﻜل 
ﻭ ﻓﻲ ، ( ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ، ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ، ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺃﻭ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ: )ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺜل 
ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ( ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ، ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻌﻤل: )ﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻤﺜل ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻜ
     (70P،0102،miehnessaP falO ).(ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ: )ﻤﺜل 
ـ ﻴﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺄﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻫﻲ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻤﻥ 
ﻨﻅﻤﺔ ﺴﻭﺍﺀﺍ ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺅﻫﺎ ﺃﻭ ﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺃﺠل ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤ
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ، ﻓﻴﻬﺎ 
  .ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ 
ﻭﻤﺎ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ، ﻭﻤﻨﺎﺨﻬﺎ، ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺫﻭ ﻁﺎﺒﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻭﻋﻤﻠﻲ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻨﻅﻤﺔـ ﻫﻭ 2
  (01P،0102،taehp cM naeS ).ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ، ﻤﺎﻋﺎﺕﻭﺠ، ﺃﻓﺭﺍﺩ
ـ ﻴﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺄﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﺼﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﺘﺘﻡ ﻭﻓﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ 
ﻭﻋﻠﻤﻴﺔ ﺘﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ 
  .  ﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺸﺅﻭﻨﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴ
ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻐﺎﻴﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﻭ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ  ﻫﻭ ـ3
ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻭ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭ ﻫﻭ ﺨﻁﻭﺓ ﻤﻥ  ﻟﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﺤﺴﻥ ﻤﻥ
ﻟﺘﻲ ﺘﺄﺴﺴﺕ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍ
ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺃﺤﺴﻥ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻓﻀل ﻟﻐﺭﺽ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭ 
  (322ﺹ: 2991،ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﺸﻭﻱ ). ﻨﻅﻤﺔﻟﺫﻴﻥ ﻴﻨﺸﻁﻭﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ
ـ ﻴﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺄﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻜﻜل ﻤﻥ 
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ  ﻭﻀﻊ ﺠﺩﻴﺩﺨﻼل ﺘﺒﺩﻴل ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺇﻟﻰ 
  .ﻭﻴﺤﺩﺙ ﻫﺫﺍ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻤﻨﻬﺠﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ، ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﺩﺍﺭﺓ  :ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ 
، ﺃﺠل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﺼﻼﺤﺎﺕ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﻭﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ 
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ﻻﺒﺩ ﻟﻜل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺇﻥ ﺇﺨﺘﻠﻔﺕ ﻓﻲ ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﻭﺸﻜﻠﻬﺎ ﻟﻜﻥ 
ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﻴﻬﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻌﻬﺎ  ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻨﻔﻲ
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻪ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ ﻭﺘﺘﺎﺒﻌﻴﺔ ، ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻜﻠﻬﺎ 
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻜل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻜﻤل ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺴﺎﺒﻘﻴﻬﺎ ﻭﺘﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﻥ ، 
ﻓﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺘﺠﺩﺩ ﺒﺘﺠﺩﺩ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺄﺜﺭ ، ﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﻭﺍﺼل ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺒ
ﻟﻬﺫﺍ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺇﻟﻰ ﺴﺭﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀﺍ  ،ﺒﺨﺎﺼﻴﺘﻲ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ، ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺼﻠﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺄﺤﺩ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻗﺩﻡ ﻟﻴﻜﻭﻥ  ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴل ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻟﻲ
  :ﻜﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
  :  ﺃ ـ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ 
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ  >>( :  1102)  ﺒﻭﻗﻼﺸﻲ ﻋﻤﺎﺩ ـ ﺩﺭﺍﺴﺔ1
، ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ << ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ـ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل ـ 
ﺘﺤﺩﻴﺩ  ﺤﻴﺙ ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،  3ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ 
ﻭﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ، ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﻟﻺﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ 
  .ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﺠﺎﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻭل 
ﺘﺘﻴﺢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﺭﺼﺔ ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ  ـ(ﺃ: ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
  :ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻀﻴﺘﻴﻥ ﺠﺯﺌﻴﺘﻴﻥ ، ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ 
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺒﻌﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﺘﻬﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ـ 1
  .ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ 
  .ﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﻋﺼﺭﻨﺘﻬﺎـ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍ2
  .ﺘﻌﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻌﺼﺭﻨﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ  ـ(ﺏ
ـ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل 1
  .ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻹﺘﺼﺎﻻﺕ 
    .ﺩﺍﺓ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ ـ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃ2
ﺘﻡ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻭﺃﺩﻭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ : ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
  .ﻭﺘﻡ ﺃﺨﺫ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل ﻜﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔﻭﺍﻹﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻘﺼﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺠﻤﻌﻬﺎ 
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ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ  ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ 
ﻷﻥ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻴﺼﺤﺒﻪ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻗﺭﺒﺎ ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺒﺴﻴﻁﻬﺎ 
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺇﺭﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻌﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ 
ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺩ ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻫﻭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل  :ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺫﻟﻙ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻫﺫﻩ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺞ ﺘﺤﻠﻴل ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻫﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل 
   . ﺌﻕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﺜﺎ
ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ >>  ( : 1102)  ﻤﻭﺴﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻗﺭﻴﺸﻲ ـ ﺩﺭﺍﺴﺔ2
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ << ، ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺒﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ 
ﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍ،  1102ﺍﻟﺴﻨﺔ ،  90ﺍﻟﻌﺩﺩ ،  ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ،  ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ
، ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
  .ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ 
ﺸﻤﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ : ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻭﺘﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ، ﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘ
  :ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
  .ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱـ 1
  .ـ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ 2
  ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻹﺘﺼﺎل ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ـ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ 3
  ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ـ 4
ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ : ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻋﺎﻤل  05ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻁﺒﻘﻴﺔ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﻋﺎﻤل ﻭﺘﻡ ﺃﺨﺫ ﻋﻴﻨﺔ  241ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺩﺩﻫﻡ 
ﻭﺘﻡ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻭﺃﺩﻭﺍﺘﻪ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻭﺍﻹﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻜﺄﺩﺓ ﺒﺤﺜﻴﺔ ﻓﻲ 
ـ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ : ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ، ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻡ 
ﺍﻟﺘﻲ ( ﻜﺎﺕ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺒ) ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ 
ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ـ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﻴﻕ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺜل ﻋﺎﻤل ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺃﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ـ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ 
  .ﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﻗﺕ ﻭﺠﻬﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺩﺭﺠ
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ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻤﺨﺭﺠﺎﺘﻬﺎ  :ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺨﺩﻤﻴﺔ ﺃﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ 
ﺔ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﻤﻊ ﺘﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻤﺨﺭﺠﺎﺘﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﺼﻭﺭ ﻋﻠﻰ 
  .ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻓﻘﻁ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺎ ﻓﻲ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬ>> ( :  9002) ﺒﻭﺴﻤﻐﻭﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ  ـ ﺩﺭﺍﺴﺔ3
ﺠﺎﻤﻌﺔ ، ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﻴﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ << ، ﻤﺠﺎل ﺍﻷﺭﺸﻴﻑ 
ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺤﻴﺙ ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ، ﻤﻨﺘﻭﺭﻱ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ 
ﻭﻜﺫﺍ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﺇﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﺭﺸﻴﻑ ﻟﻭﻻﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﺭﺸﻴﻑ 
  .ﺘﻪ ﻤﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭﻫﺎ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺃﺤﺩﺜ
ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ـ ﺃﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻷﺭﺸﻴﻑ ﻟﻭﻻﻴﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ﻗﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﺒﺄﺘﻤﺘﺔ : ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ـ ﺃﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻷﺭﺸﻴﻑ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻤﻲ ﻭﺘﺄﻫﻴل ﻋﻤﻠﻲ  ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
  .ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﻨﺠﺎﺡ ﻤﻊ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺩﻭﺍﺘﻪ ﻤﻥ  ﺇﺘﺒﻌﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ :ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻭﻗﺩ ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻷﺭﺸﻴﻑ ﻤﺜل ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻭﺇﺴﺘﺒﻴﺎﻥ 
ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻭﻻﺜﻴﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ 
  .ﻤﺴﻴﺭ ﺇﺩﺍﺭﻱ  56ﻤﺴﻴﺭﻱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺤﺠﻤﻬﺎ 
ﺃﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﺭﺸﻴﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ـ : ﻭﺼﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺘ
ﻤﺜل ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ، ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﻻﻴﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺒﻌﺽ ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
  .ﻭﻤﺭﻗﻤﻥ ﺃﻭ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻗﺩ ﺇﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ 
ﻤﻊ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ـ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺒﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ
  .ﺘﺠﻌﻠﻬﻡ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺘﺤﺩﻱ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﻡ
ـ ﺃﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻷﺭﺸﻴﻑ ﻟﻡ ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻷﺭﺸﻴﻑ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺭﻏﻡ ﺇﻤﺘﻼﻜﻬﺎ 
    . ﻷﺩﻭﺍﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺇﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻓﻲ ﺇﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 
ﺭﻜﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﺭﺸﻔﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ  :ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺤﻴﺙ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻘﺼﻲ ﺃﺜﺭ ، ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻑ ﻭﺃﺩﺭﺍﺝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ 
ﻤﺩﻯ ﺃﺭﺸﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻡ ﺘﺘﻡ ﺃﺭﺸﻔﺘﻬﺎ 
ﺍﺕ ﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﺒﻌﺩ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﺩﺍﺭ
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺘﻘﺎﺭﺏ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻓﻲ ،  ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺒﺸﻜل ﺠﻴﺩ
ﺠﺎﻨﺏ ﺃﺭﺸﻔﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻘﺘﺼﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻘﻁ ﻭﻟﻡ ﺘﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ 
ﺀ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺃﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﻨﺸﺎ
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ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
   .ﻭﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ 
ﻭﺍﻗﻊ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ >>  ( : 8002) ﺴﻌﻴﺩﻱ ﺴﻠﻴﻤﺔ  ـ ﺩﺭﺍﺴﺔ4
ﺠﺎﻤﻌﺔ ، ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ  ﻗﺴﻡ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ << ، ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﺤﻴﺙ ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺠﺎل ﺃﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ، ﻤﻨﺘﻭﺭﻱ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ 
  .ﺒﺎﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺩﻯ ﺇﻁﻼﻉ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻵﻟﻲ ، 
ﻨﻴﺔ ـ ﺇﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭ: ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
  .ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺠﻌل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ 
ـ ﻴﺅﺩﻱ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ 
  .ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺘﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻹﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻨﻬﺎ 
ﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺨﻠﻕ ﻓﺠﻭﺍﺕ ﻨﻘﺹ ﺃﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﻟﻠﺘﻁﻭ ـ
  .ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ 
ﺇﻋﺘﻤﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﺩﻭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ  :ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻭﻗﺩ ﺭﻜﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻭﺍﻹﺴﺘﺒﻴﺎﻥ 
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ، ﻁﺎﻟﺒﺎ  83ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺤﺠﻡ 
ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻀﻤﺎﻥ ﺘﺩﺍﻭل ﺤﺭ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻋﺔ 
ﻭﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺨﺭﻕ ﻤﻨﻅﻭﻤﺎﺕ 
  .ﺕ ﺍﻟﺤﻭﺍﺴﻴﺏ ﺒﻐﻴﺔ ﺴﺭﻗﺔ ﺃﻭ ﺘﺨﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎ
ﺭﻜﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻫﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ  :ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺨﻁﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺴﻴﺏ ﻨﻅﺭﺍ 
ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻭﻁﻴﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻭﺇﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺒﺎﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺇﺨﺘﺭﺍﻗﻪ 
ﻜﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﺴﺘﻬﺩﻓﺕ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭﻟﻡ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﻟ، ﻭﺘﺩﻤﻴﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻪ 
ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺒﺸﻜل ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ 
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  :  ﺏ ـ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺩﻯ>>  ( : 9002) ـ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺠﻤﺎل ﺃﻜﺭﻡ ﻋﻤﺎﺭ 1
 ﺃﺩﺍﺀ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻏﺯﺓ ﺒﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺘﺸﻐﻴل ﻭ ﻏﻭﺙ ﺒﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻏﺯﺓ ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ <<  ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ 
 ﻭﻜﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺍ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺩﻯ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﻫﺩﻓﺕ،ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ 
 ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﺩﻯ ﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻏﺯﺓ ﺒﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﺘﺸﻐﻴل ﻏﻭﺙ
 ﻜﻤﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺩﻋﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﻤﻥ
 ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺩﻭﺭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﻫﺩﻓﺕ ﻭ
 ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﻡ ﺠﻤﻊ ﻗﺩ ﻭ، ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ
 ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ، ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻭ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ
  . ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺔ 522 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﻁﺒﻘﻴﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ـ ﻫﻨﺎﻙ 1:ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
  . ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺩﻯ ﻭ ﺍﻟﻐﻭﺙ ﻭﻜﺎﻟﺔ
 ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺒﻴﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ـ ﻫﻨﺎﻙ2
  .ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺍﻟﻐﻭﺙ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
 ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺩﻻ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﻴﻥ ﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺇ ﺩﻻﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ـ ﻫﻨﺎﻙ3
  .ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻐﻭﺙ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
 ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺤﻭل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﺩﻯ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺩﻻﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﻓﺭﻭﻕ ـ ﻫﻨﺎﻙ4
  .ﺴﻤﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺯﻯ ﺍﻟﻐﻭﺙ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
 ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻟﺩﻯ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﻗﺩ ﻭ
 ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻓﺭ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ، ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ
 ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻭ ﻜﻤﺎ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
 ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻭﺤﺭﺼﻬﺎ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻗﺒل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﺩﻋﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﻤﻌﻨﻭﻴﺎ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻨﻔﺴﻴﺎ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﺼﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ
 ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺃﻅﻬﺭﺕ ﻜﻤﺎ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ،
 ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻴﻌﻤل ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻡﺃﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻭ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ،
 ﺩﻗﺔ ﻭ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻌﻤل، ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺴﺭﻋﺔ ﺨﻼل ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻭ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ
 ﻀﻌﻑ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ، ﻭﺠﻬﺩ ﻭﻗﺕ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭ ﺇﻴﺼﺎل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ،
 ﻴﻭﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ، ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﺘﻤﻴﺯﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ
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 ﻭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻗﺼﻭﺭ
  .ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ
ﺭﻜﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ  :ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺒﻐﺯﺓ ﻤﻥ 
ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺘﻌﻭﻴﻀﻬﺎ 
ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ، ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ، ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ 
ﻓﻲ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ 
ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﻓﻬﻲ 
  .ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ 
ﺩﻭﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ >>  ( : 8002) ـ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺴﻌﻴﺩ ﺁل ﺩﺤﻭﺍﻥ 2
، ﻜﻠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ << ، ﺒﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻁ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻫﺫﻩ، ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺴﻌﻭﺩ 
 ﻓﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁ ﺒﺎﻟﺩﻭﺭ ﻭﻴﻨﺒﻊ ﻟﻠﺠﺒﻴل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺩﻯ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﺭﺡ ، ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ  ﺒﻴﺌﺔ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
 ﻟﻠﺠﺒﻴل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺩﻯ ـ ﻤﺎ1:ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺘﺜﻘﻴﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﻴﻨﺒﻊ
 ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ؟ ﻨﻅﺭ ﻭﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
 ﻓﻲ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﻴﻨﺒﻊ ﻟﻠﺠﺒﻴل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺩﻯ ﻤﺎ ـ2
( ﺘﺒﺴﻴﻁ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ، ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺇﻋﺎﺩﺓ)ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ  ﺘﻭﻓﻴﺭ
 ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ؟ ﻨﻅﺭ ﻭﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ
 ﻓﻲ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﻴﻨﺒﻊ ﻟﻠﺠﺒﻴل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭﺍﻟ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺩﻯ ـ ﻤﺎ3
ﻨﻅﺭ  ﻭﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺇﻜﺴﺎﺏ
 ؟ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ
 ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ـ ﺃﻥ: ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
 ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﺜﻘﻴﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﻴﻨﺒﻊ ﻴلﻟﻠﺠﺒ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ
 ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ـ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ
 ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﻲ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﻴﻨﺒﻊ ﻟﻠﺠﺒﻴل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ـ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ( ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﺒﺴﻴﻁ ،ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺇﻋﺎﺩﺓ)
 ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺤﻭل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺤﺎﻴﺩﻭﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ
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 ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺇﻜﺴﺎﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺘﺸﺭﻑ ﺘﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ
  .ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﻭﻭﻅﻴﻔﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺭﻜﺯﺕ ﻫﺫ :ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 
ﻭﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ 
ﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒ
  . ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ 
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ>>  ( : 8002) ـ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺴﻌﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﺭﻴﺸﻲ 3
ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ << ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ  ﺒﺎﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
  . ﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺭﻯ ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ 
 : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ
 ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ -١
 .ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﺒﺎﻟﻌﺎﺼﻤﺔ
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺃﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ -٢
 .ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﺒﺎﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
 ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺃﺒﺭﺯ ﻋﻠﻰ ﻟﺘﻌﺭﻑﺍ -٣
 .ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﺒﺎﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
 ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺘﺤﺩﻴﺩ -٤
 ﺍﻟﻌﻤل ﻌﻠﻤﻲ،ﺍﻟ ﺍﻟﻤﺅﻫل :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺯﻯ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
 .ﺍﻵﻟﻲ ﺍﻟﺤﺎﺴﺏ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ، ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ،
 .ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻨﻬﺞ
   ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻜﻭﻥ :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ
 .ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻤﻘﻔﻠﺔ ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺩﺍﺓ
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﻥ -١:ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ
 .ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﺒﺎﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
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 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﻥ -٢
 .ﺴﺔﺍﻟﻤﻘﺩ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﺎﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﻥ -٣
 .ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﺒﺎﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
 ﺘﻌﺯﻯ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺩﻻﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﻓﺭﻭﻕ ﻭﺠﻭﺩ -٤
 .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﺅﻫل
 ﺘﻌﺯﻯ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺩﻻﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﻓﺭﻭﻕ ﻭﺩﻭﺠ -٥
  .ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺜﻼﺙ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻵﻟﻲ ﺍﻟﺤﺎﺴﺏ ﻟﺩﻭﺭﺍﺕ
ﺭﻜﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ  :ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ، ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ
ﺃﻴﻥ ﺘﻜﻤﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻴﻥ ، ﺘﺘﻤﺤﻭﺭ ﺤﻭل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ 
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻹﺨﺘﻼﻑ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻨﺼﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 
  .ﻤﻜﺎﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ >>  ( : 8002) ـ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻭﺭﺓ ﺒﻨﺕ ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻬﺯﺍﻨﻲ 4
 ﺘﺘﺭﻜﺯ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﻴﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ﻟﻠﺒﻨﺎﺕ <<ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ 
 ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﻡﻴﻴﻭﺘﻘ ﺔﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴ ﺓﺠﻬﺯﺍﻷ ﻓﻲ ﺔﻴﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭلﺤ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ
 ﻋﻠﻰ ﺍھﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺜﺔﻴﺍﻟﺤﺩ ﺎﺕﻬﺍﻟﺘﻭﺠ ﺃﺤﺩ ھﺎﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕﻰ ﻋﻠ ﺔﻴﺍﻟﺴﻌﻭﺩ
  . ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺔﻴﺘﻘﻨ
  ؟ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺎﻬﻟ ﺃﻨﺸﺄﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺔﻴﺍﻟﺴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻤﺎ -١ :ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
 ؟ ﺔﻴﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﺔﻴﺍﻟﺴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻨﻘﺎﻁ ﻤﺎ -٢
 ؟ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺔﻴﺍﻟﺴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺘﻭﻯﺤﻭﺍﻟﻤ ﻡﻴﺍﻟﺘﺼﻤ ﺩﺓﻭﺠ ﻤﺩﻯ ﻤﺎ -٣
 ؟ ﺘﻪﻤﻌﻠﻭﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻡﻴﺘﻘﺴ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻁﺭﺍﺌﻕ ﻤﺎ -٤
 ؟ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺔﻴﺍﻟﺴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺙﻴﻟﺘﺤﺩ ﺔﻴﺍﻟﺯﻤﻨ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﻤﺎ -٥
  ؟ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺔﻴﺴﻌﻭﺩﻟﺍ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺎﻬﺘﻘﺩﻤ ﺍﻟﺘﻲ ﺔﻴﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﺩﻤﺎﺕﺨﺍﻟ ﻤﺎ -٦
 ﺸﺒﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ ﺔﻴﺍﻟﺴﻌﻭﺩ ﺍﺭﺍﺕﺍﻟﻭﺯ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻊﻴﺠﻤ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻁﺒﻘﺕ :ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ : ﻤﻨﻬﺎ  ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ،
، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘل 
، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل ، ﻹﻋﻼﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺞ ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻭﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ 
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ 
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ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ، ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ 
  .ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻭﺍﻷﻭﻗﺎﻑ 
ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻭ ﻤﻨﻬﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﻜﻤﺎ ﺇﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻹﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻤﻥ ، ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
  .ﺃﺠل ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ 
 ﺒﻤﻭﺍﻗﻊ ﺭﺒﻁ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻡﺘﻘﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺜﻠﺜﻲ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻭﺼﻠﺕ -1: ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
 . ﺒﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ
 .  ﺔﻴﺩﻴﺍﻟﺒﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺨﺩﻤﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﻻ ﺔﻴﺍﻟﻐﺎﻟﺒ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﺸﺎﺭﺕ -2
 ﺘﻘﺩﻡ ﻨﻤﺎﻴﺒ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻁﻠﺏ ﺎﹰﻴﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﺎﻬﻨﻤﺎﺫﺠ ﺘﻘﺩﻡ ﻻ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺜﻠﺜﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻥﺒﻴﺘ3 -
 ﺨﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻓﺘﻘﺭﺕ ﺔﻴﺍﻟﻭﺯﺍﺭ ﻤﻭﺍﻗﻊﺍﻟ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ، ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔًﹰ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ھﺬه ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﻤﻥ ﻓﻘﻁ ﺨﻤﺴﺔ
 ﺘﻘﺩﻡ ﻻ ﺒﺎﹰﻴﺘﻘﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺜﻠﺜﻲ ﺃﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﺎﻨﺎﺕﻴﺍﻟﺒ لﻴﺘﺤﻠ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺕﻅﻬﺭﺃ ﻜﻤﺎ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﺩﻓﻊ
 . ﺎﻬﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺘ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﻼﻡ ﺨﺩﻤﺔ
 ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺫﺍﻫ ﻓﻲ ﺇﺠﻤﺎﻻﹰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻡﻴﺘﻘﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺎﺕﻴﻤﻌﻁ ﺭﺕﻬﺃﻅ ﻭﻗﺩ - 4
  . ھﺎﺘﻭﻓﺭ ﻟﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺜﻠﺜﻲ ﺇﻥ ﺙﻴﺤ ﺠﺩﺍﹰ ﻑﹲﻴﻀﻌ
ﺭﻜﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻤﻥ  :ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ 
ﺤﻴﺙ ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻭﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺼﻤﻴﻤﻪ ﻭﺸﻜﻠﻪ ﺍﻟﺫﻱ ، ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 
ﺍﺭ ﻭﺍﻟﺭﺍﻏﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻜل ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻴﻭﻀﻊ ﻟﻠﺯﻭ
ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ، ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ 
ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺴﺘﻔﺎﺩﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ، ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ 
  .ﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤ
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ >>  ( : 7002) ـ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﺌل ﻤﺤﻤﺩ ﻴﻭﺴﻑ 5 
 ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻴﺘﻨﺎﻭل، ﻤﺼﺭ ، ﺒﺤﺙ ﻤﻘﺩﻡ ﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﺯﻫﺭ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ << ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ 
 ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻭﻴﺴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺩﻭﺭ
 ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎﺍﻹﺴ
ﺒﺼﻔﺔ  ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﻭﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺩﻭﺭ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ
 ﻭﻋﺭﺒﻴﺔ ﻤﺼﺭﻴﺔ ﻤﺩﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﺭﺍﺌﺩﺓ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺨﺎﺼﺔ
 .ﺃﺨﺭﻯ
 ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺎﻡ ﺘﻨﻤﻭﻱ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺩﻴﺎﺕﻟﻠﺒﻠ ﺃﻥ :ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﺭﻀﻴﺔ
 ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻁﺭﻕ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ
 ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻭﺃﻥ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ،
 .ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﺎﺕﺍﻟﺨﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
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 ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻴﺘﺒﻊ :ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻻﺌل ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ
 .ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺌﻲ ﻟﻠﻭﺼﻭل
 ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺄﻜﻴﺩ - :ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻫﻡ
 .ﺔﺨﺎﺼ ﺒﺼﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
 ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﺘﻭﺼل -
 .ﺍﻟﻤﺩﻥ
  ﻭﺘﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺒﺎﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ -
ﺭﻜﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ  : ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺼﺭ ﻭﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻟ
ﺘﻭﺍﻓﻘﺕ ﺒﺸﻜل ﺠﺯﺌﻲ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ 
ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ 
  . ﻭﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ 
ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﺠﺎﺡ ﻤﺸﺭﻭﻉ >>  ( : 6002) ـ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﺍﻟﻐﻭﻁﻲ 6
ﺭﺴﺎﻟﺔ << ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻏﺯﺓ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ، ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ 
، ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﻭﻓﺭ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﺁﺭﺍﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻹﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻤل ﺴﺒﻌﺔ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ 
 001ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﻡ  ﺤﻴﺙ ﺃﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
  :ﺃﻤﺎ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﺘﻡ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ، ﺸﺨﺹ 
ـ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﺴﻤﺎﺕ 1 
  .ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ 
ـ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻭﻀﻭﺡ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 2
  .ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ  ﻟﺩﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
   .ﻫﺎ ـ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻤﺯﺍﻴﺎ3
   .ﻬﺎ ـ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻟﻤﺸﺭﻭﻋ4
  .ـ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ 5
  ﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ـ ﻻ ﺘﻭ6
   .ﻬﺎ ـ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﺒﻤﺸﺭﻭﻋ7
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  .ـ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﻭﻓﺭ ﻫﻴﻜﻠﻴﺎﺕ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ 8
  ﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ـ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﻤﺸﺭﻭ9
ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻏﻤﻭﺽ : ﻭﻗﺩ ﺃﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
ﻭﻟﻡ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻓﻲ ، ﻭﻗﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ 
ﺇﻗﺘﻨﺎﻋﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺭﺅﻴﺔ ﻭﺨﻁﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻬﻡ ﺍﻅﻬﺭﻭﺍ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ، ﻭﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻋﺩ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ 
  .     ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﻟﺭﻓﻊ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ 
ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺭﻜﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘ :ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
، ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺁﺭﺍﺀ ﻭﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ 
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ 
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻌﺒﻪ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﻤﺩﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﻨﻘﻠﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﺩﺍﺭﺍﺘﻬﻡ 
ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺠﻬﺔ ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 
ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺒﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻥ 
  . ﻭﻤﺩﻯ ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﻡ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻤﻴﺯﺍﺘﻬﺎ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ 
  
ﺘﺘﺸﻜل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺘﺸﻜل ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ       
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺒﺤﺜﻴﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻭﺼﻭل ، ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﺤﺜﻲ ﻟﻠﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ 
ﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻴﺴﻌﻰ ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﺘﺤﺘﻭﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻭﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺒﺤﺜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻀﺒﻁ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍ
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﺒﺤﺙ ، ﺤﺘﻰ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺒﺤﺜﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤﻨﻪ 
ﻭﻻ ﻴﺤﻴﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﻁﻲ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ، ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ 
ﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻷﺠل ﻫﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺘ، ﻟﻠﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻭﻀﺒﻁ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻀﺢ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل 
ﺒﺎﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ، ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل 
ﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﻅ
ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ، ﻟﺘﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺃﻭ ﻨﻔﻲ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ، ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺎ 




  ﺘﺤﻠﻴل ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ:  ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼل 
  
  ﺘﻤﻬﻴﺩ ﺍﻟﻔﺼل  
  ﻤﺩﺨل ﻋﺎﻡ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
  ـ ﺒﻭﺍﺩﺭ ﺒﺭﻭﺯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ  1
  ـ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 2
  ـ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 3
  ـ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 4
  ـ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  5
  ﻠﺒﻠﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻤﺩﺨل ﻋﺎﻡ ﻟ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  ـ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ 1
  ـ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ 2
  ـ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ  3
  ـ ﺭﺌﻴﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ  4
  ـ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 5
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ﺇﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻫﻲ ﻭﻟﻴﺩﺓ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺜﻠﻤﺎ       
ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺨﻠﻔﻴﺘﻬﺎ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﻭﻥ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﻓﺎﺌﺘﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻁﺒﻕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ 
ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻤﺠﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ، ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ 
ﻴﺴﺕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﻟﻜﻥ ﻟ، 
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺼﺭﻱ  ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
ﺃﺩﻯ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﻁﺭﻕ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ، ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ 
ﻭﺘﺴﺎﻴﺭ ﺤﺘﻰ ﺘﻭﺍﻜﺏ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ  ،ﻭﻤﻌﺼﺭﻨﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ 
  .ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ 
  
ﻟﻬﺫﺍ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻔﻜﺭ        
ﻭﻟﻜل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﺩﺨل ﺨﺎﺹ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﺘﺒﻊ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺭﺘﻬﺎ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ، ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ 
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻜل ، ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻭﺘﺘﺎﺒﻌﻲ ، ل ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺸﻜ
ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﺄﺘﻲ ﺒﺄﻓﻜﺎﺭ ﺘﺤﺩﻴﺜﻴﺔ ﻟﻠﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺘﺤﺎﻭل ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻨﻘﺎﻁ ﺭﺒﻤﺎ ﺃﻫﻤﻠﺘﻬﺎ 
ﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﻡ ﺘﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﺨﺘﻼﻑ ﻤﻔﻬﻭﻤﻲ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ 
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  ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻤﺩﺨل ﻋﺎﻡ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ: ﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤ
  :ـ ﺒﻭﺍﺩﺭ ﺒﺭﻭﺯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 1
 ﻓﺈﺫﺍ ، ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﻭﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻓﺠﺭ ﻤﻨﺫ ﺃﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﻥ
 ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺒﺩ ﺍﻷﻫﺭﺍﻤﺎﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﻟﻠﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﻨﻅﺭﻨﺎ
 ﻭﺒﺎﺒل ﺍﻟﺼﻴﻥ ﻤﺜل ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻨﻔﺱ ﻕﻭﻴﻨﻁﺒ ﺩﻭﻟﺘﻬﻡ ﺸﺌﻭﻥ
 ﺠﻌﻠﺘﻬﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﻤﺒﻬﺭﺓ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻭﻗﺩﻡ ﻭﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ
 . ﻋﻅﻴﻤﺔ ﺤﻀﺎﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻤﺘﺭﺍﻤﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺩﺍﻭﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﻤﻥ ﻴﻨﺘﻘﻠﻭﻥ
 ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺜﻭﺭﺓ ﺔﻨﺘﻴﺠ ﺇﻻ ﻴﺒﺩﺃ ﻟﻡ ﻭﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻟﻪ ﻜﻌﻠﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻟﻜﻥ
 ﺘﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺍﺨﺘﺭﺍﻋﺎﺕ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﻥ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻭﻤﺎ ، ﻋﺸﺭ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﺍﻟﻘﺭﻥ
 ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﻤﻥ،  ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺸﻜل ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
 : ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻡ ﻟﻅﻬﻭﺭ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﺘﻲ
 ﻫﺫﻩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺸﺎﻜل ﻭﺘﻌﻘﺩ ﻜﺒﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺤﺠﻡ ﺍﺘﺴﺎﻉـ 1
 . ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ
 ﺭﺅﻭﺱ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻜﻥ ﻤﻤﺎ ﻭﺍﺴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻅﻬﻭﺭـ 2
 ﻤﻥ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺤﺎﻤﻠﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻭﻤﻊ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺸﺭﺍﺀ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل
 ﺍﻟﻤﺤﺘﺭﻓﻴﻥ ﻥﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴ ﻤﻥ ﻓﺌﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻤﻥ ﻓﻜﺎﻥ ، ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺼﻌﺏ
 ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻫﺫﺍ ﻭﻋﻠﻰ ، ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﻡ
 ﻋﻥ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺩﻓﻌﻬﻡ ﻤﻤﺎ ، ﻓﺸﻠﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻨﺠﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻓﺌﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ
 ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﻭﺒﻬﺫﺍ ، ﺍﻟﻤﺎل ﺭﺃﺱ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻨﺤﻭ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺘﻬﻡ ﻷﺩﺍﺀ ﺃﻓﻀل ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ
  .ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻁﺒﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﻁﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﻋﺎﺕﺍﻟﻤﺸﺭﻭ ﻋﻠﻰ
 ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺌﻲﻤﺒﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻡﺘ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻜﺒﺭ ﻤﻊ : ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻤﺒﺩﺃﻱ ﺘﻁﺒﻴﻕـ 3
 ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺇﺘﻘﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﺩﺍﺀ ﺴﺭﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﺩﻯ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻌﻤل
 ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻬﺎﻤﻨ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﺸﺎﻜل ﻅﻬﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺃﺩﻯ ﻭﻟﻜﻥ ، ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ
 . ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ
 ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻅل ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻋﺩﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻊ ـ4
 ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺩﺨﻠﺕ ﺃﻥ ﻓﻜﺎﻥ ، ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻏﻠﺏﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻟﺘﻌﺎﺭﺽ
 ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﺜل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﻭﻀﺒﻁ ﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺄﺸﻜﺎل
 ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺘﺸﻴﻊ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻤﻥ ﺃﺩﻨﻰ ﺤﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺠﻭﺩﺓ ﻭﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ
 ﻭﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻀﺎﻋﻑ ﻭﻗﺩ ، ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻤﺜل ﺍﻹﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ
 ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻼﻗﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻟﺘﻌﻤﻕﺒﺎ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﺩﺍﺭﺓ
 (23ﺹ  :2002، ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ ). ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ
ـ ﻤﻥ ﻜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ 
ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻬﺎ ﺼﻠﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺎﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﻫﺫﻩ 
ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺘﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 
، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﻜﺒﺭ ﺤﺠﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ، ﻭﺘﻨﻭﻉ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻭﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ 
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺘﻁﻭﻴﻌﻪ ﻟﻴﻨﺎﺴﺏ ﺇﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺍﺀ 
  . ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍ
  
 
  ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔﺘﺤﻠﻴل ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ـ   ـــــــــــــــــــــ  ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼل 
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  :ـ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 2
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺒﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ 
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﻓﺭﺍﺯ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﺒﻠﻭﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ، ﺍﻟﻤﻌﻤﻠﻴﺔ 
  :ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ 
 ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻋﻘﺏ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺎﺕﺍﻟﺘﻨﻅ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﻀﻡ :ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ـ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ(1
 :ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
 ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻰ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﺁﻟﺔ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻅﺭـ 
 . ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺘﺭﺍﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻤﺎ
 ﻴﺘﺤﻤل ﻻ ﻨﻪﺃ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻀﺩ ﻭ ﺃﻨﺎﻨﻲ ﻭ ﺴﻭلﻜ ﻨﻪﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻅﺭـ 
 . ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ
  . ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻋﺒﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺤﻔﻴﺯﻩ ﻥﺃ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺒﺎﻟﻜﺴﺏ ﻴﻬﺘﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﻥـ 
 . ﻋﻤل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻅﺭﻑ ﻟﻜل ﺇﻥـ 
 ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﺘﺼﺎل ﻜل ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎـ 
 . ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻴﻀﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺼﺎﻟﺢ ﺭﻏﻴ ﻓﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
 . ﺍﻟﻬﺭﻤﻲ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴل ﻭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻜﺯـ 
  . ﻴﻨﻔﺫ ﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺱ ﻭ ﻴﺄﻤﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱﺤﻴﺙ ﺃﻥ  ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺇﻥـ 
  :ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﻭ
  : ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻨﻅﺭﻴﺔـ (ﺃ 
 ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻜﺫﺍﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﺘﺭﻜﺯ
 ﻭ ﺘﺎﻴﻠﻭﺭ ﻓﺭﻴﺩﻴﺭﻴﻙ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺭﻭﺍﺩ ﺸﻬﺭﺃ ﻤﻥﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺹ
 : ﻫﻲ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺃﺴﺱ ﺨﻤﺴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩﻭ،  ﺁﺨﺭﻭﻥ ﻭ ﻏﻠﺒﺭﺕ ﻓﺭﺍﻨﻙ ﻭ ﺠﺎﻨﺕ ﻫﻨﺭﻱ
 ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺜﺭﻩﺃ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻟﻠﺘﺨﺼﺹ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﺭﻯ : ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﻘﺴﻴﻡ-ﺃ
 . ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺴﻴﺭ ﺤﺴﻥ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻨﻪﺃ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ،  ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ
 ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﻟﻌﻤل ﻷﺩﺍﺀ ﻁﺭﻕ ﻋﺩﺓ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﺭﻯ : ﻟﻠﻌﻤل ﻤﺜﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ -ﺏ
 ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺩﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺅﻜﺩ ﻭﻗﺕ ﻭﺃﺴﺭﻉ ﺠﻬﺩ ﺒﺄﻗل ﻷﺩﺍﺌﻪ ﺍﻷﻓﻀل ﺘﻌﺩ ﻤﺜﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻫﻨﺎﻙ
 . ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻫﺫﻩ ﺇﻴﺠﺎﺩ
 ﺍﻟﻌﻤل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻏﻴﺭ ﺍﻹﺠﻬﺎﺩ ﻥﺃ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﺭﻯ : ﺍﻹﺠﻬﺎﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ -ﺝ
  . ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻴﺠﺏ ﻟﺫﻟﻙ ﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻟﻌﺩﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺨﺎﻁﺌﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ
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 ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻥ : ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻜﻤﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ -ﺩ
 ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭ ﻴﻔﺔﻅﻭ ﺃﻭ ﻋﻤل ﺒﻜل ﺔﺍﻟﺨﺎﺼ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
 .ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ  ﻫﺫﻩ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ
 ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻻ : ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻭﺤﺩﺓ -ﻩ
  (12ﺹ  :3002، ﺤﺴﻴﻥ ﺤﺭﻴﻡ  ). ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ
   : ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔـ (ﺏ
 ﺍﺴﺘﻐﻠﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺤﻜﻡ ﺘﻌﻨﻲ ﻓﺭﻨﺴﻲ ﺃﺼل ﺫﺍﺕ ﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻜﻠﻤﺔ ﺇﻥ
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﻋﻥ ﺒﻬﺎ ﻤﻌﺒﺭﺍ ﻭﻴﺒﺭ ﻤﺎﻜﺱ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
 ﻋﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﻟﻬﺫﻩ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﻬﺩﻑ ﺤﻴﺙ
 :ﻤﻨﻬﺎ ﺨﺼﺎﺌﺹ
 . ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﻘﺴﻴﻡ -
 . ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻬﺭﻤﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ -
   . ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ ﻭ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺸﺎﻏﻠﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﻭ ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ ﺩﻗﻴﻕ ﻨﺤﻭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﺩ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺠﻭﺩ -
 . ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻼﺸﺨﺼﺎﻨﻴﺔ -
  . ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭ ﻟﻠﺘﻌﻴﻴﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ -
  . ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ لﺍﻟﻌﻤ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺤﻔﻅ ﻭ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ -
 . ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ -
 ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊﺇﻟﻰ  ﺘﻬﺩﻑ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺭﻭﺍﺘﺏ ﺴﻠﻡ ﻭ ﻭﻅﻴﻔﻲ ﻜﺎﺩﺭ ﻭ ﺨﺩﻤﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﻭﺠﻭﺩ -
  (15ﺹ  :6002ﺤﺴﻴﻥ ﺤﺭﻴﻡ ، ).ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ
 : ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻨﻅﺭﻴﺔـ (ﺝ
 ﺭﺜﻟﻭ ﺭﺍﻴﻠﻲ ﺃﻟﻥ ﻤﻭﻨﻲ، ﺠﻴﻤﺱ ﻓﺎﻴﻭل، ﻱﻫﻨﺭ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺭﻭﺍﺩ ﺴﻌﻰ
 ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻟﺘﺤﻜﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﺠﻭﻟﻴﻙ
 :ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺒﻨﺕ ﺤﻴﺙ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺩﺴﺘﻭﺭﺍ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ
 . ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩ -
 . ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻟﻬﺫﻩ ﻜﺭﻱﺍﻟﻔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ -
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 :ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔـ (2
 ﺃﻫﻤﻠﺕ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻟﻪ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﻨﻘﺩ ﻜﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﻅﻬﺭﺕ
 ﺃﺠل ﻥﻤ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺴﻠﻭﻙ ﻟﺘﺩﺭﺱ ﺠﺎﺀﺕ ﻗﺩ ﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ
  :ﻫﻤﺎ ﻤﺩﺭﺴﺘﻴﻥ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﻨﻘﺴﻡﻭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ
 :ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﺩﺭﺴﺔـ (ﺃ 
 ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺩ ﻤﺎﻴﻭ ﻟﺘﻭﻥﺇ ﺭﻭﺍﺩﻫﺎ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺤﻴﺙ
 ﺃﺴﻔﺭﺕ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺜﺭ ﻟﻬﺎ (ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺠﺎﻨﺏ
 ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻟﻬﺫﻩﻭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻟﻬﺎ ﻴﻜﻥ ﻟﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻅﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ
 ﻭﺭﻏﺒﺎﺕ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻟﻪ ﻜﻜﺎﺌﻥ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻨﻅﺭﺘﻬﺎ ﻭ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ -1 :ﻤﻨﻬﺎ
 .ﺒﺴﻠﻭﻜﻪ ﺘﺘﺤﻜﻡ
 . ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ-2
 . ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻭ ﺭﺓﺍﻹﺩﺍ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻭﺘﻬﺎ-3
 .ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺘﻪ  ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺭﻀﺎ ﺒﻴﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﻨﺎﻙ-4
 ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺃﻱ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺇﻥ -5
  (921ﺹ  :2102، ﻟﻁﻴﻔﺔ ﻁﺒﺎل ). ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
 :ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺩﺭﺴﺔـ (ﺏ
 ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺭﻜﺯﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﻲﻓﻬ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﻌﺩ
 ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺜﻡ ﻤﻥ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭﺘﻪ ﺤﻴﺙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ
 ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺫﺍﺕ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭ ﺩﻭﺍﻓﻊ :ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﻋﻥ ﺘﻤﺨﺽ
 :ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﺤﺕ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﻭ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ
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 :ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱـ (3
 ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻋﻠﻡ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﺸﻤل ﻭﻫﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻫﻲ
ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺸﺭﺤﻬﺎ ،  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺒﺎﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻅﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻅﻡ
  :ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
 :ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻡ ﻤﺩﺭﺴﺔـ (ﺃ 
 ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻑ ﻫﻲ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒﺤﻭﺙ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﺎﺴﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﻌﺭﻑ ﻭ
 ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﻋﻠﻤﻲ
 ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺨﻼل ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻜﻤﻲ، ﺒﺎﻷﺴﻠﻭﺏ ﺘﻬﺘﻡ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔﻭ
 :ﻤﻨﻬﺎ ﻨﺫﻜﺭ ﺴﻤﺎﺕ ﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﻭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
 . ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻜﻴﺯﻫﺎ -
 .ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺘﻁﺒﻴﻕ -
 ﺎﻟﻴﻑ،ﺍﻟﺩﺨل،ﺍﻟﺘﻜ ﻤﺜل ﻜﻤﻴﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺒﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﻬﺘﻡ -
 .....ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ
 .ﺭﻴﺎﻀﻴﺎ ﻟﻠﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ -
 (142ﺹ  :4002، ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻏﻨﻴﻡ)ﺔﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴ ﻭ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻤﺎﺕ ﻨﻅﺭﺍ ﺍﻟﺤﻭﺍﺴﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ -
  :ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻤﺩﺭﺴﺔـ (ﺏ
 ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﺘﺭﻜﺯ
 ﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﻭ ﻤﺭﺴﻭﻤﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ
 .ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﻴﺯﺍﺕﻤ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻨﻘﺎﺭﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻜل ﻓﻲ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻨﺠﺩﻩ
 .ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻨﻅﻡ ﺃﻭ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺃﻭ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺃﻨﻬﺎ -
 ﺔﻤﺘﻔﺎﻋﻠ ﺃﻨﻬﺎ ﻭ ﻤﺤﺩﺩ ﺍﺘﺼﺎل ﻟﻨﻅﺎﻡ ﻁﺒﻘﺎ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻨﻅﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﺠﺯﺍﺀﻫﺎ ﺃﻥ -
 .ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ
 .ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺃﻨﻬﺎ -
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 :ﺍﻟﻤﻭﻗﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻅﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔـ (ﺝ
 ﺍﻷﺴﺱ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺤﻭل ﺘﺘﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺇﻥ
 :ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﺃﻫﻤﻬﺎ
 .ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻨﻭﻉ ﻭ ﻅﺭﻭﻑ ﻭ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﻅﺭﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻥﺇ -
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ -
 .ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻠﻰ
، ﻤﺅﻴﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺴﺎﻟﻡ  ). ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻅﺭﻭﻑ ﻭ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﺒﺸﻜل ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﻁﺒﻴﻕ -
 (501ﺹ  : 2002
 :ﺒﺎﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓـ (ﺩ
 ﻤﺩﺨﻼﺘﻪ، ﺒﻜل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﻭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، ﻋﻠﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﻜل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﺭﻜﺯ
 ﺒﻴﺘﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺭﻭﺍﺩ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﻭ، ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻌﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺘﻪ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻪ
 ﻕﻴﺘﻔ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ  ﻫﺫﻩ ﺘﻌﺘﻤﺩ،  ﺩﺭﺍﻜﺭ
 ﺒﺎﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻭ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺍﻟﻤﺘﻭﺼل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ
 ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻜل ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﺼﺏ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ
 ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﻘﻭﻡ ﻭ، ( ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ، ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ، ) ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
 :ﻫﻲﻭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ
 .ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ -
 .ﻋﺎﻡ ﺒﺸﻜل ﻪﻓﺭﺼ ﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﻨﻁﺎﻕ ﺯﻴﺎﺩﺓ -
  . ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺒﺄﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺭﺒﻁ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ -
 ﻭﺠﺎﺒﺭ ﺴﻴﺩ ﻋﻭﺽ، ﺃﺒ).ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺃﻗﺭﺏ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻓﻲ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻁﺭﻕ ﺇﺘﺒﺎﻉ -
  (90ﺹ  : 5002 ،ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ
 :ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓـ (ـ ﻫ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻤﺩﺍ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﻤﺴﺘﻤﺭﺍ ﺇﺩﺍﺭﻴﺎ ﻨﻤﻁﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﻌﺩ
  :ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﻫﺫﺍ ﺴﻤﺎﺕ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﻭ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﺭﻭﺤﻴﺔ، ﻗﻴﻡ ﻭ ﺃﻋﺭﺍﻑ ﻭ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ
   .ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓـ 
  .ﺒﺎﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺜﻘﺔـ 
  .ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﻭﻅﻴﻑـ 
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  .ﺍﻟﺠﺎﻤﺩﺓ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻭ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﻋﻥ ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔـ 
  .ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﻭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺒﺎﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡـ 
  .ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡـ 
  .ﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔـ 
 .ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﻭ ﺒﺎﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡـ 
  .ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﻗﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔـ 
  . ﺴﻨﺔ 55 ﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩـ 
  .ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡـ 
 :Z  ﻨﻅﺭﻴﺔـ (ﻭ
 ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ، ﺍﻟﻘﺭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﻁﺭﺤﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻥ ﻫﻲ
 ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﺤﻘﻘﺘﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻬﺎﺌل ﺒﺎﻟﺘﻘﺩﻡ ﻤﺘﺄﺜﺭﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻫﺫﺍ ﺃﺘﻰ ﻗﺩﻭ
 ﻓﺱﺎﺘﻨ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺒﺨﺎﺼﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ،
 ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﺭﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺩﻓﻊ ﻗﺩ ﻭ ﺤﺎﻟﻴﺎ، ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ
 ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻨﻅﻤﻬﺎ ﻭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
 ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻨﻤﻁ ﻋﻠﻰ ﺃﻁﻠﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻪﺃﻭﺸﻴ ﻭﻟﻴﺎﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻫﺘﻤﻭﺍ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻭ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ
 ﻭ )J( ﺒﻴﻥ  ﻤﺯﻴﺞ ﻋﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺇﺩﺍﺭﻴﺎ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ﻁﻭﺭ ﺜﻡ (A) ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻨﻤﻁ ﻋﻠﻰﻭ )J(
  )Z(.ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻁﻠﻕ )A(
  : ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺴﻤﺎﺕ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﻭ
  .ﻭﺍﻀﺢ ﺒﺸﻜل ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﻀﻊ -
 .ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ -
 .ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺒﻁﺀ -
 .ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻨﻘل -
 .ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ -
 .ﻁﻤﻭﺤﻬﻡ ﻭ ﺭﻏﺒﺎﺘﻬﻡ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ -
 .ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ -
 . ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﺠﻭ ﺒﻴﻥ ﺘﻔﺎﻋلﺍﻟ -
 . ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻤﻥ ﺒﺩﻻ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﺭﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ -
  (142ﺹ  :4002، ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻏﻨﻴﻡ) .ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺩﻓﻕ -
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 :ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓـ (ﺯ
 ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻤﻊ ﺇﻻ ﻴﻅﻬﺭ ﻟﻡ ﻔﻜﺭﻱﺍﻟ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭل ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻗﺩﻡ ﻗﺩﻴﻡ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺇﻥ
  )0881-0291(ﻤﻥ ﺯﻤﻼﺌﻪ ﻭ ﻟﺘﺎﻴﻠﻭﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﻭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
 ﻜﺒﻴﺭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻋﻥ ﺘﻌﺒﺭ ، ﻓﻜﺭﻴﺔ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻺﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺘﻌﺩ ﻭ
 ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺘﺭﺸﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ
 ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺘﺒﻌﺩ ﻋﻨﻬﻡ ﻭ ﺃﻓﻀل،
 ﺃﺴﺱ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﺭﺘﻜﺯ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ
  :ﻤﻨﻬﺎ ﻨﺫﻜﺭ
 .ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻭ ﺒﺎﻟﺯﺒﻭﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ - 
 . ﻨﺘﺎﺌﺞﺍﻟ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ  -
 .ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻥﺍﻟﺘﺤﺴﻴ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﺸﺭﺍﻜﻬﻡ ﻭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺤﺸﺩ -
 . ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﺘﺨﺎﺫ  -
 . ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﺍﻟﺭﺍﺠﻌﺔ ﺒﺎﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ - 
 . ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻴﺤﻘﻕ ﺒﺎﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻥ ﺘﺄﻜﻴﺩ  -
 . ﻋﻴﻭﺏ ﻻ ﻤﺒﺩﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺩﻴﺩ ﻭ ﻤﺭﺓ، ﺃﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﺘﻘﺎﻥ  -
  .ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﻀﻊ  -
  .ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﻋﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺘﺄﻜﻴﺩ - 
  (12 p , 1102 .retroP treblA ). ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ - 








  ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
  ـ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ
  ـ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻹدارﯾﺔ
 ـ اﻟﺒﯿﺮوﻗﺮاﻃﯿﺔ
  اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔـ 
  ﻮﻛﯿﺔاﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠـ 
 
  ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻨﻈﻢـ 
  اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﻮﻗﻔﯿﺔـ 
  اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻤﯿﺔـ 
 (Z) ﻧﻈﺮﯾﺔـ 
  ـ اﻹدارة ﺑﺎﻷھﺪاف
 ـ إدارة اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
 ﺤﺩﻴﺜﺔﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟ ﻨﻴﻭ ﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟ ﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟ
  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻨﺴﻕ ﻤﻐﻠﻕـ 
 ـ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻌﺎﻤل
  ـ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻨﺴﻕ ﻤﻐﻠﻕ
 ﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻌﺎﻤلﺍﻹـ 
  ـ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻨﺴﻕ ﻤﻔﺘﻭﺡ
 ـ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻌﺎﻤل
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  :                  ـ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 3
ﻑ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ، ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﻴﺎﺕ ﻴﻜﺸ
  : ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﻬﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻭ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ  :ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺓﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭ -ﺃ
ﺍﻟﻜﻔـﺎﺀﺓ ﻭ  ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ  ﻴﺠﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺤﻴﺙ ،ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻤـﺘﻼﻜﻬﻡ ﻟﻌـﺩﺩ ﻤـﻥ  ،ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻋﻠﻰ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺨﻁﻁ  ﺓﻘﺩﺭﺍﻟﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ،  ﺫﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺍﺘﺨﺎ:ﺍﻟﻤﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﺜل
 .ﻭ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ
ﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺃﻭ ﻤـﺎ ﻭ ﻴﻘﺼﺩ ﺒ :ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺓﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭ -ﺏ
ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﻤﻁ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭ ﺃﻫﺩﺍﻑ 
ﺍﻟﺸـﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺨﺼـﺹ ﻭ  ﻭ ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺨﺒـﺭﺓ،  ،ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
  .ﻭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻫل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ،
ﺘﻘـل  ﺎ ﺤﻴـﺙ ﻻ ﻴﻨﻟﺩﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍ :ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻤﺴﺘﻭﻯ  -ﺝ
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﻭ 
ﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭ ﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻘﺍﻟﺘﺤﺘﺎﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻭ ﻺﺩﺍﺭﺓ،ﻟﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺘﺤﺘﺎﺠﻬـﺎ  ،ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
ﺘﺼﺎل ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭ ﺒﻴﻥ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤـل ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺨﻁ ﺍﻹ :ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﺜل
  (83ﺹ  : 5002 ،ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻭﺠﺎﺒﺭ ﺴﻴﺩ ﻋﻭﺽ، ﺃﺒ). .ﻓﻲ ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺘﻴﺔ
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 :ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ـ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ4
 ﻭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻬﻨﺔ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻤﻥ ﻻ ﺒﺩ ﻟﻜل
 ﻤﻥﻭﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﻤﻬﺎﻤﻪ ﺍﻹ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ،
 :ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ
 ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﺘﺼل ﻤﺎ ﻜل ﻫﻲ ﻭ :ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕـ (ﺃ 
 ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎ ﻭ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﺎ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺒﻭﺼﻑ ﻜﻤﻌﺭﻓﺔ
  .ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﻟﻪ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻭ ﻜﻔﺭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﺒﺴﻠﻭﻙ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻤﺎ ﻜل ﻫﻲ ﻭ :ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺎﺭﺍﺕﺍﻟﻤﻬـ (ﺏ
 ﻓﻲ ﻤﻌﻬﻡ ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ، ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻴﺩﺨل ﻭ ﻤﻌﻬﻡ، ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل  ﻓﻲ ﺃﺴﻠﻭﺒﻪ ﻭ
 ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﻟﻪ ﻻﺯﻤﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻜﻠﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﻭ، ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ
 ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺴﻠﻭﻙ ﻤﻨﻅﻤﺔ، ﻷﻱ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ ﻫﻭ ﻟﺒﺸﺭﻱﺍ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ، ﻜل
 ﻤﻬﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﻻﺒﺩ ﻜﺎﻥ ﺜﻡ ﻭﻤﻥ ، ﻓﺸﻠﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻨﺠﺎﺡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺎﺼل ﻫﻭ ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ
 .ﺇﻴﻘﺎﻋﻪ ﺘﻀﺒﻁ ﻓﻌﺎﻟﺔ
 ﻓﻴﺭﺒﻁ ﻟﻸﻤﻭﺭ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﺃﻱ :ـ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩﻴﺔ (ﺝ
 ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﻭﻴﻨﺴﻕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺔﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺒﻴﻥ
 . ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﻜﻜل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻴﺴﺎﻋﺩ
 ﺤﻴﺙ ،ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺴﺘﺸﻑ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺇﻟﻰ ﺎﺠﺎﺘﻬﻡﻟﺤ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﺃﻥ
 ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﺭﺘﻘﻰ ﻜﻠﻤﺎ ﻭ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﺍﻷﻓﻀل ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ
 ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﺃﻤﺎ ،ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗﻠﺕ
 ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻘل ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﻜل ﺔﺍﻟﻤﻨﻅﻤ ﺸﺅﻭﻥ ﻭﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻓﻲ ﺎﻡﻬﺍﻟ ﻟﺩﻭﺭﻫﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
 ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺘﻘﺎﺭﺏ ﻓﻬﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻹﺸﺭﺍﻓﻴﺔ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﻫﺫﻩ
 ﻻ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺩﻭﺭﻩ ﻭ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻴﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻷﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻠﻰ
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  : ﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻭﻅ ـ5
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺒﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀ  : ـ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ1
ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻬﺩﻑ 
  .ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
  :ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺨﻁﺔ
  .ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ -:ﺍﻟﻬﺩﻑ - 1
ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ  ﻭﻫﻲ - :ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ  - 2
  .ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺘﻭﻀﻊ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﻀﺒﻁ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺯﻤﻥ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻜل  -:ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﺎﻟﺯﻤﻥ  - 3
  ".ﻭﻗﺕ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻭ" ﻋﻤﻠﻴﺔ ، ﻭﻜل ﺇﺠﺭﺍﺀ 
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ : ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ- 4
  .ﺍﻷﻋﻤﺎل
  .ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ  - 5
ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ 
  .ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺸﺭﻴﺔ
ﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﺍﻟﻜﺎﻤل ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻨﻼﺤﻅ ﺃ
  .ﻗﻴﺎﺴﻪ ﻭﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻗﺒل ﻭﻀﻌﻪ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻼﺌﻤﺎ ﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﺤﻴﺙ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ 
ﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﻗل ﻭﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻷﺴﺭﻉ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ 
  .ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻭﻜﻴﻑ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻜﻴﻑ ﺴﻴﺘﻡ ﺇﻨﻔﺎﻗﻬﺎ
  : ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ
   . ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ  -1
   . ﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﻟﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺎﺴﺒﻪﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍ  -2
   . ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ  -3
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   . ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ  -4
   . ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻲ ﻭﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ  -5
  (321ﺹ :4002، ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ).ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻤل  -6
  : ـ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ2
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺤﺼﺭ " ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ  ﻫﻭﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭ
ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ 
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ، ﺒﻐﺭﺽ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ 
  ".ﺒﺎﻨﺴﺠﺎﻡ ﻭﺘﻨﺎﺴﻕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻌﻤل
  :ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ 
  . ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ -1
  . ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ -2
  . ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﻭﻅﻴﻔﻴﺔ -3
  .ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ -4
  ."ﻭﺤﺩﺓ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ"ﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍ -5
  .ﺘﻔﻭﻴﺽ ﺭﺌﻴﺱ ﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ -6
ﺴﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻼﻗﺎﺕ  ﺃﺎﺌﻑ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺃﻓﻘﻴﺎ ﻭﺭﺭﺒﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻟﻭﻅ -7
  .ﻥ ﻟﻠﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺃﻓﻘﻴﺎﺴﻴﺎ ، ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﺃﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ
   . ﺭﺴﻡ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ -8
   . ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﻑ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻟﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﻭﻅﻴﻔﻴﺔ -9
  . ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻜل ﻭﻅﻴﻔﺔ-01
ﻗﺭﺍﺭ ﻴﺠﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫﻩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺨﻁﻭﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ  ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻜل
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  :ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ  
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻫﺩﻑ ﻤﺤﺩﺩ  :ﻤﺒﺩﺃ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ( 1
ﺃﻱ ﺍﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻜل ﺠﺯﺀ ﻓﻲ  ، ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ
   . ﻡ ﻤﺘﻔﻘﺔ ﻤﻊ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻜﻜلﺍﻟﺘﻨﻅﻴ
ﺃﻱ ﻴﺠﺏ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻟﻜﻲ  :ﻤﺒﺩﺃ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل( 2
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺴﺭﻋﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ  ،ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﺄﻜﺒﺭ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
  .ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺠﻭﺩﺘﻪ
ﺃﻥ ﻴﺸﺭﻑ  ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻴﺨﺹ :ﻤﺒﺩﺃ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ( 3
ﻥ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺄﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻨﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺒﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﺩﻴﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻓ
ﻭﺤﺩﺓ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﻡ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ 
  .ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ
ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻜل ﻤﺭﺅﻭﺱ ﺭﺌﻴﺱ ﺃﻭ ﻤﺩﻴﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﺘﻠﻘﻰ : ﻤﺒﺩﺃ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺍﻟﺭﺌﺎﺴﺔ( 4
  .ﻪ ﺃﻭﺍﻤﺭﻩ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺘﻠﻘﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻭﺍﺤﺩﻤﻨ
ﺃﻱ ﺃﻥ ﻴﻌﻁﻲ ﻜل ﻤﺴﺅﻭل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ  :ﻤﺒﺩﺃ ﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ( 5
  .ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻨﻪ
ﻭﻫﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ  :ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ( 6
  . ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻪﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺅﻭﻟﻤﻭﻅﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟ
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﺸﻐل ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  :ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﻑ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ( 7
  .ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ
ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﻤﻭﺍﻗﻊ  ﺍﻹﺩﺍﺭﻱﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴل  :ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ( 8
ﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻜﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺘﻬ
  .ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ
ﻫﻲ ﻗﻭﺓ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﺫﻱ :ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ  (9
ﻤﺎ ﺇﻟﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻥ ﻟﻠﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻤﺘﺜﺎل ﺇﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻪ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ 
ﺭﺌﻴﺱ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻨﺼﻴﺒﻪ ﻤﺩﻴﺭﺍ ﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ  ﻜﻭﻨﻪ 
  .ﺃﻭ ﻤﻥ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻥ ﻟﻠﺭﺌﻴﺱ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻠﻤﻪ ﻭﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﻭﺜﻘﺘﻬﻡ ﻓﻴﻪ ،ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ
  . ﻗﻭﺓ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﻤﻨﺯﻟﻲ ﺃﻭ ﻋﺎﺌﻠﻲ :ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ( 01
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ﻭﺤﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻷﺨﺭﻯ ﺘﺨﻔﻴﻔﺎ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻵﺨﺭ ﺃﻭ ﻤﻥ  :ﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ( 11
ﻭﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺘﻔﻭﻴﻀﺎ ﻟﻠﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ، ﺒل ، ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺭﻭﺘﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ
ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻭﺽ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﺴﺅﻭﻻﹰ ﻋﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
  .ﻗﺎﻡ ﺒﺘﻔﻭﻴﻀﻬﺎ
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺩﺭﺠﺔ  ﺃﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺘﻤﺭﻜﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ :ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ( 21
ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﺩﻭﻤﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﻡ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻨﻪ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ 
  . ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ  :ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ( 31
  .ﻓﻲ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻴﺘﻤﺜل ﺒﺩﺭﺠﺔ 
ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﻭﺤﺩﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻭﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ  :ﻴﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲﺍﻟﺘﻨﻅ( 41
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ، ﻭﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻜﺎﻨﺴﺎﻥ ﻟﻪ 
   (53 – 43 pp , 0102 , nniuQ nasuS ). ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﻤﻴﻭل ﻭﻨﺯﻋﺎﺕ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ
  : ـ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ3
ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ " ﻭﻴﻌﻨﻲ ﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻌ
  ".ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻥ ﻟﺒﺩﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﻨﺠﺎﺯﻩ
ﻭﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻥ، ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺃﻥ 
ﺘﻲ ﺫﻟﻙ ﻭﻴﺄ ،ﻴﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻌﻪ، ﻭﻴﻌﺭﻑ ﻜﻴﻑ ﻴﻌﺎﻤﻠﻬﻡ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺍﺀ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﺍ ﺠﻌل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ 
  .ﻴﺤﻘﻘﻭﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  :ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻤﻥ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل . ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ـ
  .ﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻥ
  .ﻭﻻ ﻴﺸﻭﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ  ﻴﻤﺎﺕ ﻜﺎﻤﻠﺔﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠ ﺃﻥ ـ
  .ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺤﺴﺏ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻥ ـ
  .ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻤﺎ ﺃﻤﻜﻥ ـ
  :ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ 
  : ﻴﺸﺘﻤل ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻜﻭﻅﻴﻔﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﻫﻲ 
  
 
  ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔﺘﺤﻠﻴل ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ـ   ـــــــــــــــــــــ  ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼل 
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  ﻴﺎﺩﺓﺍﻹﺘﺼﺎل ـ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺯ ـ ﺍﻟﻘ
ﻭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ، ﻭﻴﻘﺘﺭﻥ ﺒﺎﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺯ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻤﺎﺩﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎﹰ  : ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺯـ 1
ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻘﻴﻤﺔ ( ﺍﻷﺠﺭ )ﺒﻐﺭﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺍﺘﺏ  ،ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻟﻸﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻭﻗﻴﻤﺔ  ،ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ 
ﻭ ﺃﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺘﻤﻴﺯﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ، ﺼﺏﺍﻟﻤﻨﺎ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺤﺎﻓﺯ ﻫﻭ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺭﺒﻤﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ 
  (961ﺹ :7002،ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎﺱ  .)ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺇﻀﺎﻓﻲ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺍﻷﺠﺭ
ﺓ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺒﺎﺭ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺍﻻﻋﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺯ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ 
  .ﻅﻤﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﻟﻠﺘﻭﺠﻴﻪ ﻨﺤﻭ ﺴﻠﻭﻙ ﻤﻌﻴﻥ ﻴﺨﺩﻡ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨ
ﻴﺘﺭﻜﺯ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ  :ـ ﺃﺴﺱ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ 
  :ﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤ :ـ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ 1
  ...ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤل ، ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل : ﻭﻀﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜل ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﺜل 
ﻟﻜﻨﻪ ﺃﻗل ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ، ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻌﻤل : ـ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺩ  2
ﺫﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻷﻭل ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒ
  .ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ 
ﻭﻫﻭ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺸﺎﺌﻊ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﻴﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻀﺎﻫﺎ  :ـ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻷﻗﺩﻤﻴﺔ 3
  . ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻻﺀ ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ
ﻫﻭ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺠﻊ  :ـ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ 4
  . ﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﺴﺒﻘﺎﻋ
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺘﻌﻭﺽ ﻭﺘﻜﺎﻓﺊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ  :ـ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ 5
ﻭﻜﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﻓﺈﻥ ، ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺃﻋﻠﻰ  ﺃﻭ ﺭﺨﺹ ﺃﻭ ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﻭ ﺇﻴﺠﺎﺯﺍﺕ ﺃﻭ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ 
ﺴﺎﺏ ﺤﻭﺍﻓﺯ ﻨﺼﻴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﺠﺩﺍ ﻭﻻ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺇﻻ ﺒﻘﺩﺭ ﻀﺌﻴل ﻓﻲ ﺤ
   (751ﺹ  : 4002، ﺤﻤﺩﺍﻭﻱ ﻭﺴﻴﻠﺔ  ).ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ 
ﺍﻹﺘﺼﺎل ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻘل ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﻤﻨﺒﻬﺎﺕ  :ـ ﺍﻹﺘﺼﺎل 2
، ﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺭﻤﻭﺯﺍ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﻴﻌﺩل ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺃﻱ ﻤﺴﺘﻘﺒل 
ﺭﺴل ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﺘﺼﺎﻟﻴﺔ ﻓﺎﻹﺘﺼﺎل ﻫﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺒﺎﺩل ﺭﺴﺎﺌل ﻭﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤ
ﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻭﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻹﺘﺼﺎل ﺘ، ﺇﻟﺦ ... ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﻤﺴﻤﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﻤﺭﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺸﻔﻬﻴﺔ 
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ﻀﺎﻫﺎ ﺘﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺴﻠﻬﺎ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻷﻭل ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺘﺼﺎل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻤﻘ
ﺭﻩ ﻴﻌﻴﺩ ﻴﺭﻏﺏ ﻤﺭﺴﻠﻬﺎ ﺒﺘﻭﺼﻴل ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺃﻭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﺒﺩﻭ
ﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﻟﻺﺘﺼﺎل ﺃﻭ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻭﺇﺭﺴﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻷﻭل ﻀﻤﻥ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ 
   .ﺍﻹﺘﺼﺎل ﺫﻭ ﻭﺠﻬﻴﻥ 
  :ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻹﺘﺼﺎل ﻤﻥ  :ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺘﺼﺎل 
ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺈﺭﺴﺎل ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺃﻱ  ﺔﻭﻫﻭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺩﺃ ﻋﻤﻠﻴ:  (ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ)ﺍﻟﻤﺭﺴل -1
ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻫﻭ ﻤﺼـﺩﺭ ،  ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩﻫﺎﺃﻭ ﺍﻟ
ﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺃﻭ ﻓ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻗﺩ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ،
ﺎﻻﺘﺼﺎل ﻨﻔﺴـﻪ، ﺃﻭ ﺒﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻫﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ 
ﻬﺎﺩﻩ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﺃﻭ ﺭﺅﻴﺘﻪ ﻟﻠﻤﻭﺠـﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ ﺃﻥ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻫﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺠﺘ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺴل ﻴﻜـﻭﻥ  ﻲﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻟﺤﺭﻜﺘﻬﺎ ﻓ
   (522ﺹ  : 8991 ،ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺭﻴﺩ ﺍﻟﺼﺤﻥ ).ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل
ﻴﻨﻘﻠﻪ ﺍﻟﻤﺼـﺩﺭ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻘﺒل  ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺫﻱ : ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ -2
ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺭﻤﺯﻴﺎ 
ﺭﻙ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻗﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻗﺔ، ﻭﺘﺘﻭﻗﻑ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻬـﻡ ﺍﻟﻤﺸـﺘ 
ﺃﻭ ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻋﻠـﻰ ﺸـﻜل ﻜﻠﻤـﺎﺕ ﻤﻠﻔﻭﻅـﺔ، ، ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻡ ﺒﻬﺎ
ﺃﻭ ﻤﺼﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ، ﺘﻨﺘﻘل ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺭﻕ، ﺃﻭ ﺍﻟﻀـﻭﺀ، ﺃﻭ ( ﻤﻁﺒﻭﻋﺔ)ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ
 ﻟـﺩﻯ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺤﻴﺙ ﺘﻔﻜﻙ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻭﺘﺤﻠل ﺜﻡ ﺘﺤﻭل ﺇﻟـﻰ ﺭﻤـﻭﺯ ﺘﺴـﺘﻘﺭ 
  .ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ      
ﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺒﺴﺎﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﻫ
ﻋﻠﻤﺎ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ، ﺍﻷﻤﺭ  ﻪﻗﻠﻴﻠﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺠﻴﺏ ﻋﻥ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ، ﻭﻻ ﺘﺤﻴﻁ
ﻥ ﺇ ،ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﺘﺸﻭﻴﻪ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ ﻓﻘﺩ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻬﺎ
ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻭﺭﻤﻭﺯﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﺭﺴل ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻭﺴﻭﺀ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺴل ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺎﺕ ﻭﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﻴﺠﺏ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﺎﻜل ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻟﺫﺍ 
ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻜﻤﺎ ﺘﺅﺩﻱ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻀﻤﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺨﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﺭﺍﺩﻓﺔ 
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ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻔﺴﻴﺭ  ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺘﺼﺎل ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ:ﻟﻤﺴﺘﻘﺒلﺍ - 3
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ،  ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﻭ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻭﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
  (52ﺹ  :0002ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ،ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ  ).ﺘﻨﺴﻴﻕ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔﺍﺘﺼﺎﻟﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴل ﺔﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻨﻘل ﺍﻟﺭﺴﺎﻟ: ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ -4
ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ ﺒـﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻭﻗـﻑ ﺍﻻﺘﺼـﺎﻟﻲ، ﻭﺤﺠـﻡ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘـﻴﻥ، 
  (142ﺹ  :5002، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺴﻠﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴﺎﻥ ).ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﻡ، ﻭﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴل ﻭﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ
ﻫﻭ ﺃﻱ ﻋﺎﺌﻕ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺭﺴﺎل ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﻭﻴﻨﻘﺴـﻡ ﺇﻟـﻰ : ﺍﻟﺘﺸﻭﻴﺵ -5
  :ﻨﻭﻋﻴﻥ
ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠـﻰ  -ﺒﻘﺼﺩ ﺃﻭ ﺒﻐﻴﺭ ﻗﺼﺩ -ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺃﻱ ﺘﺩﺍﺨل ﻓﻨﻲ: ﺍﻟﺘﺸﻭﻴﺵ ﺍﻟﻤﻴﻜـﺎﻨﻴﻜﻲ  -(ﺃ
ﺠﺔ ﻤـﺅﺜﺭ ﻓﺎﻟﺘﺸﻭﻴﺵ ﻗﺩ ﻴﺤﺩﺙ ﻨﺘﻴ،  ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺭﺤﻠﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ
، ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻐﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺅﺜﺭ ﺠﺴـﻤﺎﻨﻲ ﺍﻟﻼﺸﻌﻭﺭ ﺤﺎﻟﺔ: ﻨﻔﺴﻲ ﻤﺜل
  (15 ﺹ :8991، ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﻤﻜﺎﻭﻱ ﻋﻤﺎﺩ ﺤﺴﻥ ).ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺼﺩﺍﻉ ﺃﻭ ﺍﻷﻟﻡ: ﻤﺜل
ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﻭﻴﺵ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺤﻴﻥ ﻴﺴﺊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻬـﻡ ﺒﻌﻀـﻬﻡ  :ﺍﻟﺘﺸﻭﻴﺵ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ -(ﺏ
ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺔ : ﻌﻁﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎﺕ ﻤﺜلﺍﻟﺒﻌﺽ  ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ، ﻭﺤﻴﻥ ﻴ
 ﻤﺤﻤـﺩ ).ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ
  (402 ﺹ :3002، ﺍﻟﻘﺭﻴﻭﺘﻲ ﻗﺎﺴﻡ
ﻭﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸﻭﻴﺵ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﻋﺎﺌﻕ ﻟﻼﺘﺼﺎل، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﺘﺸﻭﻴﺵ ﻗﻠﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺔ 
  .ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴﺢ
ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ  ﺒﻬﺎﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ  ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺩﺓ: ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ - 6
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ، ﻭﺘﻔﻬﻡ ﺭﺩ ﻓﻌﻠﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺭﺴل ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ 
   (02ﺹ :8891 ،ﻫﻨﺎﺀ ﺤﺎﻓﻅ ﺒﺩﻭﻱ).ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل ﻟﻠﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻻ ﻴﺘﺨـﺫ  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺒﻴﻥ ﺇﻥ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟ :ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻻﺘﺼﺎلـ 
ﺸﻜﻼ ﺃﻭ ﻨﻭﻋﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻭﺃﻨﻤﺎﻁ ﻗﺩ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻭﺘﺘﻌﺩﺩ، ﻭﻴﺤﺎﻭل 
ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺨﺫ ﻤﻨﻁﻠﻘـﺎ ، ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ
  :ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘـــﺎﻟﻴﺔ
  :ﺍﻻﺘﺼﺎلﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ  -1
ﻫﻭ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻴﺘﻡ ﺒﻴﻥ ﺸﺨﺹ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ  :ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺠﻤﻌﻲ -(ﺃ
، ﻭﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨـﻭﻉ ﻤـﻥ  ﺍﻟﻌﻤـل  ﻜﻔﺭﻴﻕﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﺠﻤﻌﻬﻡ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ 
  
 
  ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔﺘﺤﻠﻴل ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ـ   ـــــــــــــــــــــ  ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼل 
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ﺎﻻﺘﺼـﺎل ﺒ ﻘـﻭﻡ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻴﺘﻡ ﺒﻴﻥ ﺸﺨﺹ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴ
  .ﻤﻌﻬﻡ
ﻭﻫﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﻊ ﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺘﺼـﺎل  :ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ -(ﺏ  
ﻓﺎﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺸﺨﺼـﻲ  ﻤﻊ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺩﺍﺨل ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﻠﻴﺌﺔ ﺒﺎﻟﻨﺎﺱ،
ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺕﻴﻌﺩ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺃﺴﺎﺴﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺼﻼ
ﺭﻯ، ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻬﺎ ﺸﺨﺼﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜـﺭ ﻴﺤـﺩﺙ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ ﻭﺍﻟﻨﻭﺍﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺃﻱ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺃﺨ
   .ﺘﻔﺎﻋل
 ،ﻡﻓﺎﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻗﻭﻯ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬ
  :ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻌﻁﻲ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﻭ
ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ ﺠﻤﻬﻭﺭﺍ ﻤﻌﺭﻭﻓـﺎ  ü
 .ﻤﺸﺘﺕ ﻭﻤﺤﺩﻭﺩﺍ ﻭﻏﻴﺭ
 .ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻨﺘﺤﺩﺙ ﺇﻟﻴﻬﻡ ü
 .ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺭﺴﺎﻟﺔ ü
 .ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺜﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺒﺭﺓ ü
 .ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻴﺴﺭﻫﺎ ü
ﻡ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻹﻗﻨﺎﻉ، ﺒﺘﺩﻋﻴ ﻁﺍﺭﺘﺒﺎ ü
 .ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل، ﻭﺜﺭﺍﺀ ﺨﺒﺭﺍﺘﻪ
ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﻭﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﺘـﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﺘﻘـﺎﺭﺏ  ü
 .ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻜﺎﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻭﺠﻪ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﺘﺼﺎﻟﻴﺔ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻫﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﻴﻀﺔ ﻏﻴﺭ : ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ -(ﺝ
ﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻭﻓﻲ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ، ﻟﺫﺍ ﺃﻁﻠﻕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻨﺴ
  (11ﺹ :5002، ﺍﻟﺒﻜﺭﻱ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻋﺒﺩ ﻓﺅﺍﺩ ).ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩ
   :ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ -2 
ﺤﻴﺙ ﻴﺄﺨﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻹﺘﺼﺎل ﺸﻜل ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻤﻼﺕ : ـ ﺇﺘﺼﺎل ﺭﺴﻤﻲ (ﺃ   
ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺭﺴـﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤـل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴل 
   .ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻜﺸﻭﻑ ﻭﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻠﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ، ﻟﻠﻤﺩﻴﺭ 
ﻓـﻲ  ﺔﺍﻟﻨﻭﻉ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴ  ـ ﺍﻴﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫ: ﻲﺍﺘﺼﺎل ﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤ ـ(ﺏ  
ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻤـل  ﺠﻤﺎﻋـﺔ ﻴﺩﻭﺭ ﻤﻥ  ﻓﻴﻤﺎ  ﺍﻫﺫﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭ ﻴﻅﻬﺭ ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠ
ﺃﺤﺎﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻤﺸﺎﻜﻠﻬﻡ ﺃﻭ ﻅﺭﻭﻑ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺠﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻁـﺎﺒﻊ 
  
 
  ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔﺘﺤﻠﻴل ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ـ   ـــــــــــــــــــــ  ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼل 
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ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻁﺎﺒﻊ ﺸﺨﺼﻲ  ﻴﻌﻜﺱ 
  (54 ﺹ :9002، ﺴﻤﺭﺓ ﺃﺒﻭ ﻤﺤﻤﺩ ).ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ
  :ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺤﺴﺏ -3 
ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻤل ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻜـﻼﻡ ﻭ : ﺍﺘﺼﺎل ﻟﻔﻅﻲـ (ﺃ       
ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ  ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤـﺫﻜﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻘـﺎﺭﻴﺭ ﻭ 
  .ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻭﺍﻟﺼﺤﻑ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ  ﻭﺍﻟﻤﺠﻼﺕ
-ﺍﻟﻤـﺅﺘﻤﺭ  -ﺍﻟﻤﻨـﺎﻅﺭﺓ  -ﺍﻟﻨﺩﻭﺓ -ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ: ﺔ  ﻓﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲﺃﻤﺎ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒ
  .ﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎﺍ -ﺤﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
ﺍﻟﻭﺴـﺎﺌل  لﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻜ –ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻠﻔﻅﻴﺔ  :ﺍﺘﺼﺎل ﻏﻴﺭ ﻟﻔﻅﻲ ـ (ﺏ
ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ  –ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ :ﺍﻟﻠﻔﻅﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻠﻔﻅﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﺘﺸﻤل
ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻥ ﻭ ﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ ﻤﻌﻴﻨـﺔ  ﻜﺈﺸـﺎﺭﺍﺕ  ﺍﻟﺘﻲ–ﻭﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ 
  .ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﻭ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ
  :ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴل ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل  -4
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤـﺩﺙ ﻋﻤﻠﻴـﺔ  -ﻭﺠﻬﺎ ﻟﻭﺠﻪ –ﺍﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴل ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒلﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل 
ﻭﺍﺤـﺩ ﻭ ﻗـﺩ ﻴﻜـﻭﻥ   ﺍﻷﺨﺫ ﻭﺍﻟﻌﻁﺎﺀ  ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ  ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ
ﺃﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭ ﻫﻨﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺭﻏﻡ 
  .ﺍﻵﺨﺭ
  :ﻭﻴﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﺕﺍﻹﺩﺍﺭﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕﻓﻲ  ﺸﺎﺌﻌﺎﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ  ﻭﻴﻜﻭﻥ :ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺤﺴﺏ ﻤﺴﺎﺭ -5
ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴـﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﺘﺘﺠـﻪ  ﺇﻟـﻰ  ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ :ﺍﺘﺼﺎل ﻫﺎﺒﻁ ـ(ﺃ
  (961 ﺹ :7002، ﺯﻴﺘﻭﻥ ﺃﺒﻭ ﻓﺭﺤﺎﻥ ﻏﺎﺯﻱ ﻋﻠﻲ، ﺤﻤﻴﺩ ﺼﺒﺎﺡ ).ﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻥ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺃﻋﻠﻰ  ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻔل
ﻋﻜﺱ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻬﺎﺒﻁ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺘﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺅﺴـﺎﺀ ﺃﻱ  :ﺍﺘﺼﺎل ﺼﺎﻋﺩ ـ(ﺏ
 ﻤﺤﻤـﻭﺩ  ﻤﻌﻥ ).ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ، ﻤﻥ ﺃﺴﻔل ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ
  (24 ﺹ :8002، ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺩﻤﺤ ﻤﺭﻭﺍﻥ ﻋﻴﺎﺼﺭﺓ،
ﻫﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﻨﻔـﺱ  :ـ ﺇﺘﺼﺎل ﺃﻓﻘﻲ (ﺝ
ﺒـﻴﻥ  ﺔﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﻏﺒﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴ ﺯﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ، ﻭﻴﻌﺯ
ﻤـﺎﻋﻲ ﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟـﺩﻋﻡ ﺍﻻﺠﺘ ﻔﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟ ﻴﺔﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭ
ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻗﻨـﻭﺍﺕ . ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﻭﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻤﻼﺀ
  (56 ﺹ : 6002، ﺍﻟﻔﺎﻀل ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻋﻴﺎﺼﺭﺓ ﻋﻠﻲ)ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ
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  :ـ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ 3
ﻥ ، ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻫﻲ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺴﻴ>>:ﻜﻭﻫﻥ  ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ
  (415ﺹ :2002 ﺤﻨﻔﻲ، ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﻋﺒﺩ).<<ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺭﻏﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺇﻨﺠﺎﺯ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ
ﺩﺍﺨل ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ـ ﻓﺎﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻫﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ 
ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻹﺤﺘﻜﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺹ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺩﺍﺨل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﻪ 
  .ﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻥ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻷ
  :ﺘﺘﺸﻜل ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻤﻬﺎ ﻭﻤﻨﻬﺎ  :ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ـ 
ﻁﺎﻗﺔ ﻭﻗﺩﺭﺓ  ﻲﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ، ﻫﻓﻜﺭﺓ  ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎﻓﺎﻟﻘﻴﺎﺩﺓ :ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ-ﺃﻭﻻ
ﺃﺠل ﺨﻠﻕ ﻭ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺠﻬـﻭﺩ  ﻥﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻤﻋﻠﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻭﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ 
 ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﺃﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻬﺩﻑ، ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴـﺘﻬﺩﻓﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﻭ
ﻓﺎﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﻭﻗﺩﺭﺍﺕ  ﻁﺭﺍﺩ،ﻭﺇ ﻭﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﻜﻔﺎﻴﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ 
  .ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔﻭﺒﻜﻔﺎﻴﺔ  ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ  لﻫﺎﺌﻠﺔ، ﺘﻌﻤﺘﻨﻅﻴﻡ 
ﻓﻴﻪ  ﺭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ، ﻭﺘﺘﻭﻓﻭﻫﻭ ﺸﺨﺹ ﻋﻀﻭ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺠﻤﺎﻋﺔ   :ﺩﺍﺭﻱﺍﻟﻘﺎﺌﺩ ﺍﻹ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌﻠـﻪ  ﺍﻹﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ،ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ 
 ﻪﻗﺩﺭﺍﺘـﻪ، ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘ  ـﻋﻀﻭ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﻭﻗـﻭﺓ ﻭﻗﻴﻤـﺔ  ﺃﻱ ﻴﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻰ
ﻠﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ،ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺈﺤﺩﺍﺙ 
  .ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭﺍﻟﻤﻭﻗﻑ  ﻭﺃﺘﺒﺎﻋﻪ،ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ 
ﺃﻜﺒﺭ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺼـﻠﺘﻪ ﺍﻟﻘﻭﻴـﺔ  ﺩﺍﻭﺠﻬﻤﻓﻜﻠﻤﺎ ﻋﻼ ﻤﻨﺼﺏ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺘﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ ﻤﻨﻪ 
ﻭﻟﻜﻲ ﻴﻘﻭﺩ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ، ﺒﺎﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ ﺒﺨﺼﻭﺼﻬﺎ 
ﺃﻤﺎ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻬﻲ ، ﺔ ﻴﻘﻴﻓﻬﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻘ، ﻭﺜﻘﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺤﺯﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ 
   .ﻤﺠﺭﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺴﻠﻭﻜﻪ  ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ،ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻭﻯ  ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﻓﺎﻟﻘﺎﺌﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻁﻲ 
 ﻤﻌﻬـﺎ، ﻭﻫﻭ ﻴﻔﻬﻡ ﺒﺩﻗﺔ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺎﻤـل  ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ،ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻤﻥ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ  ﻗﺎﺩﺭﻜﺩ ﺅﺍﻟﻌﺭﻴﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻤل ﻓﻴﻪ، ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤ ﻤﺎﻋﻲﺍﻻﺠﺘﻭﻴﻔﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁ 
  (64ﺹ:  4991،ﻟﻴﻔﻴﺕ ﺜﻴﻭﺩﻭﺭ ).ﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻪﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﺘﺘﻜـﻭﻥ  ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺤﺘﻤﻴﺔ  ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎﺇﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ  :ﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻥ  –ﺜﺎﻟﺜﺎ 
ﺀ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ، ﻭﺘﻜـﻭﻥ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﺃﻋﻀﺎ
ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﺠﻭﻋﺔ ﺃﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻭﻴﺭﺘﺒﻁﻭﻥ ﺒﻪ ﺒﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟـﻭﻻﺀ ﺍﻟﺘـﻲ 
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ﺘﺴﺘﻤﺩ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﻭﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ، ﻭﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﻋﻨﺎﺼـﺭ ﻨﻅـﺎﻡ 
  .ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻗﻭﺓ ﺃﻭ ﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ
 ﻥ، ﻭﻴﺘﻜﻭﻤﻭﻗﻑ ﻭﻤﺤﻴﻁ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﻟﻜل ﻗﻴﺎﺩﺓ :ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ -ﺭﺍﺒﻌﺎ 
ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ  ﺔﻭﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﻴـﺎﺩﺓ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟﺘﻬـﺎ ﺍﻟﺤﺭﻜﻴـﺔ  ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﻯ ﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠـﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴـﺘ )ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺘﻠﻪ ﺍﻟﻘﺎﺌـﺩ :ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻤﺜل
ﻭﻁﺒﻴﻌـﺔ ﻭﻫﻭﻴـﺔ  ﺹﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ، ﻭﺨﺼـﺎﺌ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ( ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻱ
ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ  ﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ،ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﻅﺭﻭﻓﻬﻡ  ﺍﻷﺘﺒﺎﻉ،
ﻜل ﺫﻟﻙ ﻴﺘﺸﺎﺒﻙ ﻭﻴﺘﻔﺎﻋل ﻟﻴﺠﺴـﺩ ﻭﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗـﻑ ، ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔﺍﻹﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭ  ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
  .ﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﻤﻘﻭﻤﺎ ﻭﺠﻭﻫﺭﻴﺎ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﺍﻟﻘﻴﺎﺩ
ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻤل ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭ  ﻋﻨﺼﺭﺘﺘﻜﻭﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ  ﻤﻥ  :ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل -ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﻠﻕ ﻭﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺨ ﺍﻨﺘﻅﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ ﻭﺒﻴﻥ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﺘﺒﺎﻉ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ، ﻤﻥ ﺃﺠل
ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬـﻭﺩ، ﺯﻤﺔ ﻹﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﻭﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻼ
  (441ﺹ :ﺍﻟﺨﻴﺭ ﺃﺒﻭ ﺤﻤﺩﻱ ﻜﻤﺎل ).ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ
  :ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ـ 
ﺇﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﺠـﻪ ﻟﻺﻨﺘـﺎﺝ  :ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩﻱﺍﻟﻨﻤﻁ  -ﺃﻭﻻ 
ﺭﺅﻭﺴﻴﻥ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﻓﻘﻁ، ﺩﻭﻥ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺃﻱ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤ
ﺍﻟﺘﺴﻠﻁ ﻓﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ  ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﻭﻴﻤﻴل ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ
  .ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ ﻭﺇﻫﻤﺎلﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ 
ﻟﻬﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻥ ﻫﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻔﺴﺎﺭ ﻭﻟﻴﺱ 
ﺩﻭﺭﻩ ﻴﻘﺘل ﺤﺱ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﺱ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻷﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺇﺒﺩﺍﺀ  ﺁﺭﺍﺌﻬﻡ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒ
ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺨﻀﻌﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻠﻰ، ﻭﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤـﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸـﺔ 
  .ﺍﻟﻤﺘﻔﺘﺤﺔ ﻤﻨﻌﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ 
ﻭﻫﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻨﻭﻉ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻨﺠﺎﺤﺎ، ﻓﺎﻟﻘﺎﺌـﺩ ﺍﻟـﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ  :ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ -ﻨﻴﺎﺜﺎ
ﻘـﺔ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤـل، ﻴﻌﻪ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﻓﻲ ﻁﺭﻴﺸﺠﻊ ﻤﻭﻅﻔﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤ
ﻓﺎﻟﻤﺸﺭﻑ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻅل ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻋﻀﻭﺍ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ، ﻓﺎﻟﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﻴﻬﻤﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺸﺎﺭﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﻤﺴـﺘﻘﺒﻠﻬﻡ، ﺇﺫ ﺃﻥ 
  (63ﺹ :1002 ﻋﻠﻴﻭﺓ، ﺍﻟﺴﻴﺩ ).ﺠﻨﺏﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻴﺴﻴﺭﺍﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﺠﻨﺒﺎ ﺇﻟﻰ  ﺎﺍﻟﺭﻀ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺠﻤﺎﻋﻲ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺒﻌﺩ 
ﺃﻓـﺭﺍﺩ  ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺭﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻓـﻲ ﺍﻻﺘﺼـﺎل ﺒـﻴﻥ 
  
 
  ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔﺘﺤﻠﻴل ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ـ   ـــــــــــــــــــــ  ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼل 
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ﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺘﻔﺎﻋﻠﻬﻡ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﻡ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻴﺸـﺠ 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ
ﻭﻴﺴﻤﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘـﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﺌـﺩ  :ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﺤﺭ -ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺇﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﻻ ﻴﺘﺩﺨل ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻻ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻁﻠـﺏ 
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻭﻻ ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺇﻻ 
  .ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻫﺩﺍﻑ ﻭﺇﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ  ﻓﻲ
ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺃﻋﻤـﺎل، ﺇﻻ ﻓـﻲ 
ﺤﺎﻻﺕ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ، ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ 
 ).ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺄﻋﻤـﺎﻟﻬﻡ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻤﻨﺤﻭﺍ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺫﺍﺕ 
  (865 ﺹ :2002 ﺇﺩﺭﻴﺱ، ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺜﺎﺒﺕ،  ﺍﻟﻤﺭﺴﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺠﻤﺎل
  
  : ـ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ4
ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻜل ﺸﻲﺀ ﻴﺤﺩﺙ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﺨﻁﺔ  ـ ﻴﻌﺭﻑ ﻫﻨﺭﻱ ﻓﺎﻴﻭل
ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﺃﻥ ﻏﺭﻀﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﺎﻁ 
 ﻋﻠﻲ ).ﺒﻐﺭﺽ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻭﻤﻨﻊ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺸﻲﺀ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻭﺍﻷﺨﻁﺎﺀ
   (081 ﺹ : 7002،  ﻋﺒﺎﺱ
ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺨﻁﺔ، ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ـ 
ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻟﻭﻻﺘﻬﺎ، ﺜﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، 
ﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، ﻓﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻓﻲ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﻱ ﻗﺼﻭ
 ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ،  ﺍﻟﺼﺤﻥ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻋﺒﺩ ).ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺃﻭ ﺘﻡ ﻤﻥ ﻋﻤل ﻤﻁﺎﺒﻕ ﻟﻤﺎ ﺃﺭﻴﺩ ﺇﺘﻤﺎﻤﻪ
  (21 ﺹ :8991،  ﺴﺭﺍﻴﺎ
ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ  :ـ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ
  :ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
 :ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ: ﺃﻭﻻ
  :ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ: ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ - 1
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﻜل ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ : ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ - 
ﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺅﺩﻴﻪ ﻭﺘﻤﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟ
ﺤﺔ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠ، ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺅﺩﻴﻪ
ﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻭﺘ ،ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ 
  
 
  ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔﺘﺤﻠﻴل ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ـ   ـــــــــــــــــــــ  ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼل 
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ﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺘﺩ ﻭﺴﺎﺌل ﺍ، ﺤﺠﻡ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ
ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﻟﻠﺸﻜﺎﻭﻯ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻭﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 
  .ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ
ﺘﺘﻭﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ  :ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ - 
ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺜل ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ 
  .ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺜل ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﻴﻘﻴﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ : ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ - 2
ﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﻴﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻ
  .ﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻭﺇ
ﻭﻴﺨﺘﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺒﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﺭﺩ : ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ -3
ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﺍﺘﺞ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻭﺴﻠﻭﻙ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜـﻥ 
  .ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ
ﻑ ﺍﻷﻗﺴـﺎﻡ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻋـﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠ -
  .ﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻬﻡ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﻭﺭﻴﺔ
 ).ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺇﻟﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ -
  (042 ﺹ :8991 ﻗﺤﻑ، ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﺒﺩ،  ﺤﻨﻔﻲ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﻋﺒﺩ
ﺒﺔ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﺇﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎ: ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺤﺴﺏ ﺘﻭﻗﻴﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻋﺎﻤﻼ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻲ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘـﻭﻡ ﺒﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻟﻤﺸـﺎﻜل 
ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﻬﺎ ﻗﺒل ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺃﻤﺭ ﺼـﻌﺏ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺘﻨﻘﺴـﻡ 
  :ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ
ل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺭﺴﻡ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﺨﻼ (:ﺍﻟﺘﻨﺒﺅﻴﺔ)ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ  ·
ﺍﻟﺨﻁﻁ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﺒﻴﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ 
ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻷﻤﺎﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ 
 .ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ
ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻭﻴﻬﺘﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ  :ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ·
ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ 
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ﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺤﻴﺙ ﺘﺘ :ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻤﻨﺔ  ·
ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﺃﺩﻭﺍﺭﺍ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺯﻭﻴﺩﻫﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻓﻲ 
  .ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ﺩﺙ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻭ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻤﻨﺔ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﺒﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻜﻤﺎ ﺘﺤ
ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻻﺤﻕ ﺒﻔﺘﺭﺓ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل 
ﻭﺘﺤﺠﻴﻡ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﻭﻤﻨﻊ ﺘﻔﺎﻗﻤﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺄﻗل ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺃﻭ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ 
  (732 ﺹ : 2002،  ﺤﺠﺎﺯﻱ ﺤﺎﻓﻅ ﻤﺤﻤﺩ ).ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ
  :ـ ﻭﺴﺎﺌل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ
، ﺩﺓ ﻭﺴﺎﺌل ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻫﻨﺎﻙ ﻋ 
ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺈﺨﺘﻼﻑ ﻁﺎﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻴﻪ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ 
  :ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻨﺠﺩ 
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻫﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺩﻗﺔ : ـ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 1
ﻋﻁﺎﺀ ﺼﻭﺭﺓ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﺇ
ﻋﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﻤﺩﻯ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﻭﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺤﺩ ﻭﺼل ﺍﻟﺘﻁﺎﺒﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ 
ﻭﺍﻟﺨﻁﻁ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻭﻟﻜﻲ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ 
ﻀﻭﺡ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻋﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺼﺎﻍ ﺒﺩﻗﺔ ﻭﻋﻨﺎﻴﺔ ﻭﻭ
ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ، ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻤﺎ ﺘﻡ ﻤﻥ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ 
ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻭﺼﻭل ، ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻟﻴﺘﻭﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ 
ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ  ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﻟﺘﺭﻓﻊ
  ﻟﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﻘﻪ ﻤﻊ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ  ﺎﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﻜﺘﻤل ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺃﻤﺎﻤﻬ
  : ـ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ 2
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﻤﻼﺤﻅﺔ : ـ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ (ﺃ 
ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭ، ﻭﺇﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻹﺸﺭﺍﻓﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺴﻴﺭ ﻋﻤﻠﻬﻡ 
  .ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ، ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل 
ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻔﺤﺹ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ : ـ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ (ﺏ
ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻓﺤﺹ ، ﻭﺘﺼﺏ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ، 
ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ 
ﻭﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺵ ﺼﻭﺭ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﺠﺎﺌﻴﺎ ﺃﻭ ﺩﻭﺭﻴﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻭﻗﻌﻪ ، ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻭﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل 
ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺎﻟﻴﺎ ﺃﻭ ﻓﻨﻴﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ، ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﻤل ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺸﻜﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺎ ، 
ﺤﻘﻕ ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻫﻭ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﺩﻯ ﺘ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺤﺩﻭﺩﻩ ، 
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ﻭﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ، ﻭﻤﺩﻯ ﺴﻼﻤﺔ ﻭﺼﺤﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ، ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﻭﺇﻴﻀﺎﺡ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺩﺍﺀ 
  .ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻋﻨﻬﺎ ، ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻭﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ 
  :ـ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺤﺩﻭﺩ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ 3
ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻠﺘﻨﺒﺅ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ : ـ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ (ﺃ 
ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ 
ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻀﻊ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻺﻨﻔﺎﻕ ﻻ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﺘﺨﻁﻲ ، ﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻡ 
 ﻴﺯﺍﻨﻴﺔﻭﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤ، ﻟﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﻗﻭﻴﺔ ﻭﻤﻘﻨﻌﺔ 
  .ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻟﻬﺎﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺘﻔﻭﻴﻀﻬﻡ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ : ـ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ (ﺏ
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺱ ﺇﻟﻰ ﺭﺌﻴﺴﻪ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻪ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ، ﺍﻹﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ 
ﻭﻴﺒﺭﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻀﻊ ﺤﺩﻭﺩ ﻟﻺﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ، ﺃﺭﺍﺩ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤﺩﻭﺩﻩ 
ﺫﺍ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﺼﺭﻑ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﺤﺩ ﻭﺇ، ﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺱ ﻻ ﻴﻠﻴﻕ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﻁﺎﻫﺎ 
ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻪ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﻟﻪ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻤﻊ ﺇﻴﻀﺎﺡ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ 
ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻫﻭ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ، ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ 
  ( 514 ﺹ : 6002،  ﺍﷲ ﻋﺒﺩ ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﻋﺒﺩ)ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ
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  ﻤﺩﺨل ﻋﺎﻡ ﻟﻠﺒﻠﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  :ـ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ (1
  .ﻫﻴﺌﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻻ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ  ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔـ ﺃﻥ 1
ﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻷﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻴﺘﻡ ﺇﻨﺘﺨﺎﺒﻬﻡ ﻻ ﻤﺭﻜﺯﻴ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔـ ﺃﻥ 2
ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﺒﻴﺔ  ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺍﻟﺴﺭﻱ 
  .ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺇﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﻟﻠﺒﻠﺩﻴﺔـ 3
ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺨﻠﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ  ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔﻷﻥ ، ﺎﻓﻴﺔ ﻭﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺜﻘ
  .ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
ﺇﺫ ﺘﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ  ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔـ ﺘﺨﻀﻊ 4
ﺘﻌﺩ ﻭﺤﺩﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ،  ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺘﻌﺩ ﻻ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻤﺒﺩﺃ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ، ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
  (312 ﺹ : 1002،  ﻓﺭﻴﺩﺓ ﻤﺯﻴﺎﻨﻲ ﻗﺼﻴﺭ ).ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
  
  : ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔـ ﺃﻫﺩﺍﻑ (2
ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ  ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔـ ﺘﺴﺎﻫﻡ 1
  .ﻴﺔ ﺒﻨﻴﺎﻨﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺘﻘﻭ
ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭ ﺨﺎﺼﺔﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﺫﻱ  ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔـ ﻴﻌﻤل ﻨﻅﺎﻡ 2
ﺘﻌﻘﺩﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭﺘﻨﻭﻋﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ 
  .ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
  .ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺸﻌﺏﻫﻲ ﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﻭﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ  ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ -3
ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ  ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔـ ﻴﻌﻤل ﻨﻅﺎﻡ 4
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻟﻠﻭﺤﺩﺍﺕ  ،ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺍﺘﺼﺎﻻﹰ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍﹰ ﺒﺎﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻴﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺸﻙ ﻓﻲ ﺘﺒﺴﻴﻁ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ، ﻭﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺭﻭﺘ
  .ﻭﺍﻟﺒﻁﺀ ﻓﻲ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
  
 
  ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔﺘﺤﻠﻴل ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ـ   ـــــــــــــــــــــ  ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼل 
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ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻼ ﺘﻁﻐﻰ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ  ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔـ ﻴﺤﻘﻕ ﻨﻅﺎﻡ 5
  .ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻟﻭ ﺃﺨﺫ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
  .ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ  ﺔﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺩﻭﺭ ﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟ ﻟﻠﺒﻠﺩﻴﺔـ 6
ﺨﻴﺭ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻟﺘﺜﻘﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ  ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔـ ﺘﻌﺩ 7
ﻓﻬﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ  ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ،ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ  ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
  .ﺍﻟﻘﻭﻤﻲﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺭﺝ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 
ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﺸﻤل ﺸﻕ ﺍﻟﻁﺭﻗﺎﺕ ﻭﺘﻌﺒﻴﺩﻫﺎ ﻭﺘﺨﻁﻴﻁ  ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔﺘﻭﻓﺭ  -8
 ﺴﻤﺎﺭﺓ ﺨﺎﻟﺩﺓ ). ﺍﻟﺦ.. .ﺍﻟﻤﺩﻥ، ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ، ﻭﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ
  (06 ﺹ :4891 ، ﺍﻟﺯﻋﺒﻲ
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ﺌﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻱ ﺇﺤﺩﻯ ﻫﻴ
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ  61ﻭﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻱ ﻓﻲ ،  1102ﺠﻭﺍﻥ  22ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  01/11ﺭﻗﻡ 
ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ  13ﺩﺓ ﻭﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎ، ﺃﻴﺎﻡ  5ﺩﻭﺭﺓ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻜل ﺸﻬﺭﻴﻥ ﻭﻻ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﻤﺩﺓ ﻜل ﺩﻭﺭﺓ 
ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻱ ﻴﺸﻜل ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﻟﺠﺎﻨﺎ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻤﺠﺎل 
ـ ﺒﺎﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ـ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ : ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ، ﺇﺨﺘﺼﺎﺼﻪ 
 ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ـ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ـ ﺍﻟﺭﻱ ﻭﺍﻟﻔﻼﺤﺔ
ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺎﻟﺞ  ،ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺼﻴﺩ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ـ 
، ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻱ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻻﺕ 
ﻭﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻻﺕ ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﻷﻋﻀﺎﺌﻪ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﻴﻥ ﺃﻭ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺭﺭ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
، ﻴﻜﻭﻥ ﺼﻭﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻤﺭﺠﺤﺎ ، ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ  ﻭﻓﻲ، ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ 
ﺃﻭ ﺇﺴﺘﻘﺎﻟﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺨﺭﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ، ﻭﻴﺘﻡ ﺤل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻱ 
ﺃﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘل ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻴﺸﻜل ﺨﻁﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻠﺩﻱ ، ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ 
ﺌﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﻼﻓﺎﺕ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎ، ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥ 
، ﻴﺘﻡ ﺤل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻱ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺭﺌﺎﺴﻲ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ، ﻟﻠﺒﻠﺩﻴﺔ 
ﻭﻴﻌﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﻲ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻲ ﺤل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻤﺘﺼﺭﻓﺎ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻗﺘﻀﺎﺀ 
ﻠﺩﻱ ﺨﻼل ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﺘﺠﺭﻯ ﺇﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺒ، ﺘﻭﻜل ﻟﻬﻡ ﻤﻬﻤﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ 
  (70 ﺹ:  2102،  ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ )ﺃﺸﻬﺭ  6ﺃﺠل ﺃﻗﺼﺎﻩ 
  
 
  ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔﺘﺤﻠﻴل ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ـ   ـــــــــــــــــــــ  ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼل 
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ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻱ ﻫﻭ ﺇﺤﺩﻯ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﻴﺘﻡ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ 
ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻴﻌﻠﻥ ﺭﺌﻴﺴﺎ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ 
ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻨﺎﺌﺒﺎﻥ ﺃﻭ ﻋﺩﺓ ﻨﻭﺍﺏ ﺤﺴﺏ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ، ﻐﺭ ﺴﻨﺎ ﺍﻟﻤﺘﺭﺸﺢ ﺍﻷﺼ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻪ ﺘﻔﻭﻴﺽ ، ﻭﻴﺘﻔﺭﻍ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻋﻬﺩﺘﻪ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ، ﺍﻟﺒﻠﺩﻱ 
  .ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﻜﻠﺔ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺇﻤﻀﺎﺌﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ 
  :ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ  :ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ 
ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ  ـ :ـ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻤﻤﺜﻼ ﻟﻠﺒﻠﺩﻴﺔ (ﺃ 
  . ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
  .ﻓﻲ ﻜل ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ـ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ 
ـ ﻴﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻱ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﺴﺘﺩﻋﺎﺌﻪ ﻭﻴﻌﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ 
  .ﻴﻌﺩ ﺠﺩﻭل ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﻭ، ﻹﺨﺘﺼﺎﺼﻪ 
  .ـ ﻴﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺩﺍﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻱ ﻭﻴﻁﻠﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ 
  .ﻴﻨﻔﺫ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻵﻤﺭ ﺒﺎﻟﺼﺭﻑ ـ 
   :ـ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻤﻤﺜﻼ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ (ﺏ
ﻓﻬﻭ ﻴﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ، ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ـ 
  ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﻤﺎ 
ﻓﻬﻭ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻁﺒﻘﺎ ، ﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ  ﻟﻪ ﺼﻔﺔـ 
  .ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻊ 
  .ـ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻪ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﺇﻤﻀﺎﺌﻪ ﻟﻠﻤﻨﺩﻭﺒﻴﻥ ﻭﺇﻟﻰ ﻜل ﻤﻭﻅﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ 
ﻴﺘﺨﺫ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻭﺍﻹﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ـ 
  .ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ 
  .ﺔ ﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ـ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻱ ﺼﻔ
ﻁ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻴﺴﻠﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺭﺨﺹ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻬﺩﻡ ﻭﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺸﺭﻭـ 
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 : ـ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 5
  ﺘﺞ، ﻤﻤﺎ ﺃﻨﻟﻠﺒﻠﺩﻴﺔـ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ  1
 . ﻭﺘﻀﺎﺭﺒﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺃﺩﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﺒﻴـل ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺇﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ
ـ ﺘﻀﺨﻡ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ  2
ﻴﻌﻘﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭ ﻴﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﻭﻨﻪ ﻴﻌﺩ ﻫﺩﺭﺍ 
   .ﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﺎﻭﺍﺓ ﻭ ﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ، ﻭ ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻊ ـ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴ 3
  .ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻓﻲ ﺼﻠﺏ ﺇﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
  .ـ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻋﺩﻡ ﺇﻨﺘﻅﺎﻤﻪ 4
ـ ﺘﺴﻴﻴﺱ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻀﻌﻑ ﺇﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬﻡ  5
 .ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﻤﻌﺎﺭﻓﻬﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻤﺴﺒﻘﺎ، ﻭ ﺘﻘﺒل ﻜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﺠﺩﻴﺩ ﺩﻭﻥ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺘﺠﺩﻴﺩ، ـ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ  6
 ،ﻭﺩﻭﻥ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻹﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻭﻋﻥ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﻭ  ﻟﺫﻟﻙ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﺼﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﻐﻨﻲ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻹﺒﺘﻜﺎﺭ
ﺍﻷﺼﺎﻟﺔ، ﻭﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻫﻤﺎ ﻴﺸﻜﻼﻥ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ  ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻷﻥ ﺍﻹﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻋﻨﺼﺭﺍ
 .ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
ـ ﺒﻁﺊ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ، ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ  7
 .ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
ﻯ ﺘﻘﺎﻭﻡ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ، ﺍﻷﻤﺭ ـ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻭ 8
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺸﻴﻭﻉ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻭﻏﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
 .ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
ـ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻹﺨﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺨﻔﺎﺀ  9
  .ﻭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﺎﻤﻼ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭ ﺨﻁﻁ
ـ ﺇﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻨﺤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ 01
ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﻭﺘﺤﻠل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﻪ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ 
 .ﻭﺘﺤﻜﻡ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﺘﺭﺸﺩ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﺘﻜﺎل ، ﻭﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻹﻋﺘﻘﺎﺩﻫﻡ  ـ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ11
   .ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ، ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻴﺠﻨﻲ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﻌﺩﺍﻡ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭ ﺍﻹﺒﺘﻜﺎﺭ
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ـ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻘل ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻋﻥ ﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺇﺴﻬﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ  21
ﻤﻥ ﻭﻁﺄﺓ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻷﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ  ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻟﻸﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻁﺅ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﺫﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘﺭﻓﻬﺎ 
ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺃﻥ ﺘﻘﻔﺯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻴﺔ ﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻠﺘﻭﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺭ 
ﻟﻘﻴﻡ ﻤﺘﺄﺼﻠﺔ ﻭ ﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺇﻥ ﺸﻴﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﺇﺴﺘﻤﺭﺍﺭ  ، ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ
                     .ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﺤﺩﻴﺜﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺸﻲ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ  ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔـ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ 31
ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻴل ﻋﻠﻰ  ﻟﻠﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻜﺎﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻭﺍﻟﺭﺸﻭﺓ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻭﺼﻭﻟﻴﺔ،
                                  .ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻐﻴﺎﺒﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ، ﻭﺇﺤﺘﻘﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻜﻘﻴﻤﺔ ﺤﻀﺎﺭﻴﺔ
ـ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻭﻴﺘﺠﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﻬﻭﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ 41
ﻔﺠﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﻐﺭﻴﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟ ،ﺍﻟﻭﺍﻗﻊﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺨﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺒﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ 
ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ، ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ، ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻊ 
ﺇﺒﻘﺎﺀ ﺭﻗﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻭ ﺤﺼﺭ ﺤﻕ ﺇﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻴﻪ، ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺒﺄﻥ 
  .ﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻟﻡ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺇﻻ ﺠﺯﺌﻴﺎﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻗﺩ ﺤﻘﻘﺕ ﺍ
ـ ﺘﺠﺎﻫل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺤل ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ، ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ 51
، ﻓﺈﻥ ﻤﻊ ﺇﻗﺘﺭﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻡ ﺍﻟﻬﺎﺌل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻭﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ، ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﻌﻑ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻸﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﻀ
ﻭﻤﻊ ﺇﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﻔﺴﺩﻴﻥ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺍﻟﺠﺎﺩ ﻴﻔﻘﺩ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺒل ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  ،ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺒﺘﺭﺴﺦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻨﻔﺴﻪ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺈﺒﻘﺎﺀ . ﻨﻔﺴﻪ ﻴﻔﻘﺩ ﻫﻴﺒﺘﻪ ﻭﺇﺤﺘﺭﺍﻤﻪ
 ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻻ ﺘﻌﺩﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﻻ ﻜل ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺘﺠﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﻬﺎ ، ﻓﻼ
ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ، ﻟﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﻟﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭ ﺫﻟﻙ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ،  ﻀﻤﺎﻥ ﻹﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻤﻨﺎﺥ ﻭﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﻴﻀﻤﻨﺎﻥ ﻟﻬﻡ ﺇﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ
ﻭ   ﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﺘﺯﺍل ﺘﺘﺴﻊ ﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ،ﺘﺭﺴﺨﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻋﺎﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺨ
ﺘﺘﺸﺎﺒﻙ ﺤﻠﻘﺎﺘﻬﺎ، ﻭﺘﺘﺭﺍﺒﻁ ﺁﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻟﻡ ﻴﺴﺒﻕ ﻟﻬﺎ ﻤﺜﻴل ﻤﻥ ﻗﺒل، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻬﺩﺩ 
    .ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻤﻴﻡ
ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺘﺸﻌﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻭ  ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔﻟﻌل ﺤﺠﻡ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ       
ﻭﺘﻔﺎﻗﻤﻬﺎ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﻤﺤﺎﺼﺭﺓ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﻓﻕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﻯ، 
 .ﻭﻟﻴﺱ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻅﺭﻓﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ




  ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔﺘﺤﻠﻴل ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ـ   ـــــــــــــــــــــ  ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼل 
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ﻤﻥ ﻜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻻ       
ﺯﺍﻟﺕ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺒﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠﺘﻬﺎ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﺎﻟﺘﻌﻔﻥ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻑ 
ﻜﺎﻥ ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺇﻜﺘﺴﺢ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ، ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ 
ﻟﺯﺍﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ ﻭﻁﺭﻕ ﺘﺴﻴﻴﺭﻫﻡ ﻟﻺﺩﺍﺭﺍﺕ 
ﻭﺇﺘﺒﺎﻉ ﻁﺭﻕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ، 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ، ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﺃﻓﻀل ﻤﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻴﻭﻡ 
ﻭﻜﺫﺍ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ، ﻁ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺭﻗﺎﺒﺔ ﻟﻤﺠﺭﻴﺎﺕ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺨﻁﻴ
ﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻓﺭﻀﺎ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻷ، ﻰ ﻴﻭﺍﻜﺒﻭﺍ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺤﺘ
ﻭﻟﺯﺍﻤﺎ ﻭﺠﺏ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭﺇﺩﺨﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻨﻜﺎﺩ ﻨﺠﺩ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻻ 
ﺼﺎل ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻺﺘ
  . ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻭﻜﻴﻔﺎ ﻭﺒﺸﻜل ﺤﻀﺎﺭﻱ 
  
  ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺘﺤﻠﻴل ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ :  ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺼل 
  ﺘﻤﻬﻴﺩ ﺍﻟﻔﺼل  
  ﻤﺩﺨل ﻋﺎﻡ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ          :  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
  ـ ﺍﻹﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  1
  ـ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  2
  ـ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  3
  ـ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  4
  ـ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ  5
  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ        : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
   ـ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ1
    3102ـ  8002ـ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 2
  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ﻓﻲ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ـ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ3
  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ﻓﻲ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ ـ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ4
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ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺴﻴﻥ        
ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ، ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 
ﻟﻬﺫﺍ ﺘﺠﺩ ﺃﻏﻠﺏ ،  ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﻋﺼﺭﻴﺔ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﻋﺎﺩﺓ ﺭﺴﻜﻠﺔ ﻭﻫﻴﻜﻠﺔ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻭﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺘﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺇ
  .ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 
ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺒﻴﺔ ﻭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﺘﺼﺎل ﻤﻥ ﻫﺎﺘﻑ ﺜﺎﺒﺕ ﺃﻭ ﺠﻭﺍل ﻭﻜﺫﺍ ﺇﻨﺘﺭﻨﺕ 
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﻬل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺘﺼﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﻓﺎﻜﺱ 
ﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺃﻏﻠﺏ ﻭﺍﻹ
ﻷﻥ ﺤﺎﺠﺔ ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭﺍﻹﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ 
ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺇﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﻭﺀﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻬﺎ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻜﻔﺎﺀﺓ 
    . ﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻭﺒ
  ﻤﺩﺨل ﻋﺎﻡ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ          :  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
  : ـ ﺍﻹﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ1
 ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﻠل ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺩﻓﻌﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻜﺎﻥ ﺇﺫﺍ
 ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺃﻓﻀل ﻓﺎﻥ ، ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺒﺘﻬﻴﺌﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﻨﺤﻭ ﺘﻘﺎلﺍﻻﻨ
 ﺨﻁـﺔ  ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻫﻭ ، ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺴﻠﻴﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﻟﻠﻭﺼﻭل
 ﺍﻟﻤﺤﻴﻁـﺔ  ﻭﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ  ﻴﺘﻤﺎﺸـﻰ  ﺒﻤﺎ ، ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل
 . ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺸﻬﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ، ﺒﺎﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ
 ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺤﻭل ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻹﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻗﺩﻤﺕ ﻟﻘﺩ
 ﺍﻟﺘـﻲ  ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺠﺢ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺃﻥ ، ﺍﻹﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺇﺤﺩﻯ ﺘﺭﻯ ﺤﻴﺙ ،
 ﻭﺍﻟﺘﻌﻘﻴـﺩ  ، ﻭﺍﻷﻨﺸـﻁﺔ  ﻭﻅـﺎﺌﻑ ﻟﻠ ﺍﻟﻤﻤﻴـﺯ  ﻭﺍﻟـﺭﻭﺘﻴﻥ  ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺒﺠﻤﻭﺩ ﺘﺘﺼﻑ
 ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔﺘﻬﺎ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ، ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺘﻀﺨﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻲ
 : ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﺘﺸﻤل ﻭﺍﻟﺘﻲ  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺒﻤﺭﺍﺤل ﻴﻤﺭ ﺃﻥ ﻻﺒﺩ ، ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
 ، ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺭﺓﺍﻹﺩﺍ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺨﻼل ﻴﺘﻡ ﺤﻴﺙ: ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺭﺤﻠﺔ /ﺃﻭﻻ
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺸـﺭﻭﻉ  ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﺯﻱ ﻭﺫﻟﻙ ، ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ
 ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺴﻬل ﺒﺸﻜل ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻪ ، ﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻪ ﺘﺨﻠﻴﺹ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺇﺫ ، ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
 ﺃﻭ ، ﺸﺨﺼـﻲ  ﺤﺎﺴﺏ ﻴﻤﻠﻙ ﻓﺭﺩ ﻜل ﻓﻴﻪ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﻲ ، ﻤﻤﺎﻁﻠﺔ ﺃﻭ ، ﺭﻭﺘﻴﻥ ﺃﻱ
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 ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ  ﺤﺩﺙﺃﻭ ﻭﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻨﺸﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻁﻼﻉﺍﻹ ، ﻜﺸﺎﻙﺍﻷ ﻋﺒﺭ
 ، ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺃﻭ ﻁﺒﻊ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻊ ، ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻋﺒﺭ ﻭﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ
 ( 02 ﺹ : 7002،  ﺍﻟﺨﺎﻟﺩﻱ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺤﻤﺩ)ﺔ ﻤﻌﺎﻤﻠ ﺃﻱ ﻻﻨﺠﺎﺯ ﻭﺘﻌﺒﺌﺘﻬﺎ
 ﻴﺘﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ، ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﻌﺩ : ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﻭﻥ ﺍﻟﻔﺎﻜﺱ ﻤﺭﺤﻠﺔ /ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤل ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺤﻴﺙ ، ﻭﺍﻟﻔﺎﻜﺱ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺘﻔﻌﻴل ﻓﻴﻬﺎ
 ﺇﺫ ، ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻌﻘﻭل ﺒﺸﻜل ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻴﻭﻓﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱ ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ
 ﺃﻱ ﻻﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ، ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺴﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﻤﻜﻥ
 ﻹﺭﺴﺎل ﺍﻟﻔﺎﻜﺱ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﻴﻤﻜﻥ ﻜﻤﺎ ، ﺴﻬل ﺒﺸﻜل ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ
 ﺃﻭ ، ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻏﻠﺏﺃ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﻓﻲ ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﺴﺘﻘﺒﺎل
 . ﻭﻨﻴﺔﺍﻻﻟﻜﺘﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﻨﻤﻁ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻜﺘﺴﺒﻭﺍ ﻗﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻭﻁﺎﻟﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ
 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺒﻜﺒﺎﺭ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻜﺘﺴﺎﺏﺇ ﺇﻥ
 ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺘﻬﻡﻤﻌﺎﻤﻼ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻜﻥ ﺇﻟﻰ ، ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ
 ، ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﻋﺩﺩ ﻥﻷ ﻨﻅﺭﺍ ، ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ
 . ﻭﺍﻟﻔﺎﻜﺱ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﻤﻥ ﻜﺒﺭﺃ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﻌﺭﻓﺔﻤﺍﻟ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻁﺒﻴﻌﻲﺍﻟ ﻤﻥ ﻜﻤﺎ
 ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﺘﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﻲ :ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺭﺤﻠﺔ / ﺜﺎﻟﺜﺎ
 03 ﻴﻘﺎﺭﺏ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﻴﺼﺒﺢ ﺃﻥ ﺒﻌﺩ ، ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻟﺸﻜل ﻋﻥ
 ﺃﻭ ، ﺸﺨﺼﻲ ﺒﺸﻜل ﺴﻭﺍﺀ ، ﺍﻟﺤﻭﺍﺴﻴﺏ ﺘﻭﻓﺭ ﺫﻟﻙ ﻴﺼﺎﺤﺏ ﺃﻥ ﻭﻴﺠﺏ ، ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ
 ﻭﻴﺴﻴﺭﺓ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺤﻴﺙ ، ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻓﻲ ﺃﻭ ، ﺍﻷﻜﺸﺎﻙ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ
 ﺃﻱ ﻻﻨﺠﺎﺯ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻜل ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻴﺘﻴﺢ ﻤﻤﺎ ، ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻟﺠﻤﻴﻊ
 ﻭﺒﺄﻜﺜﺭ ، ﻤﻤﻜﻨﺔ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻗلﺃﻭ ، ﺠﻬﺩ ﻗلﺃﻭ  ﻗﺕﻭ ﺒﺄﺴﺭﻉ ﻭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻭﺒﺎﻟﺸﻜل ، ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ
 ﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻔﻬﻡ ﻗﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺒﺫﻟﻙ (ﺠﻭﺩﺓ) ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﻜﻤﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
 . ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻁﺭﻕ ﻭﺘﻌﻠﻡ ، ﻤﻌﻬﺎ ﻭﺘﻔﺎﻋل
 ، ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻫﺫﺍ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺒﺎﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻤﺭﺍﺤل ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ
 ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻜﻲ ، ﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﺒﺸﻜل ﺘﻤﻊﻟﻤﺠﺍ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺨﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺕﺭﻜﺯ ﺎﺃﻨﻬ ﻴﺠﺩ
 ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺸﺩﺓ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﻤﺎ ، ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻁﻭﻋﻲ ﺘﻘﺒل ﻫﻨﺎﻙ
 ، ﺠﺫﺭﻱ ﺒﺘﺤﻭل ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻫﻨﺎﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﺘﻲ ، ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ
 ( 78ﺹ  : 9002، ﻤﻴﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺴ) .ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻓﻲ ﻭﻤﻔﺎﺠﺊ
 ، ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ، ﺒﺎﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺃﻭﻟﺕ ﻗﺩ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻭﺠﻬﺔ ﺇﻥ
 ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ، ﻤﻨﻁﻘﻲ ﺸﻲﺀ ﻭﻫﺫﺍ
 ﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻹﻨﺠﺎﺡ ﻭﺍﺴﻌﺎ لﺎﻟﻤﺠﺍ ﻴﻔﺘﺢ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻏﻴﺭ ، ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﺍﻋﻤﺔ
 ﻋﻠﻤﻲ ﻭﻤﺴﺘﻭﻱ ، ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﻋﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﻷﻥ ، ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
 ﺃﻥ ﻻﺒﺩ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻓﻤﺭﺍﺤل ، ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺒﻴﺌﺔ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ، ﻤﻨﺎﺴﺏ
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 ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭ ، ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻨﺎﺀ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ، ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻴﺼﺎﺤﺒﻪ
 ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻤﺭﺍﺤل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺘﺘﺠﻪ ﺫﻟﻙ ﻤﻘﺎﺒل، ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺤﻠﻘﺎﺕ
 ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺸﻜل ﻓﻲ ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ، ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ
 ﻤﺎ ﻭﻓﻕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﻭﺘﺒﻌﺎ ، ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺸﺒﻜﺔ ﻋﻠﻰ
  :ﺍﻵﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺘﺭﺍﻩ
 ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ - :ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻟﻨﻭﻉ ﺘﺒﻌﺎ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ 1-
 . ﺼﺤﻴﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ ، ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ ، ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ ،
 ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻤﻴﻼﺩ، ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻁﻠﺏ ﺨﺩﻤﺎﺕ -: ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻟﻤﺭﺍﺤل ﺘﺒﻌﺎ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ 2-
 ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺨﺩﻤﺎﺕ ، ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ ، ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺩ ﺕﺨﺩﻤﺎ ، ﺒﺎﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ، ﺍﻟﻁﺒﻲ
 . ﻭﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ
 ﺘﻘﺩﻡ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ - :ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻟﻨﻭﻉ ﺘﺒﻌﺎ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ 3-
 . ﻭﻟﻠﻨﻭﺍﺩﻱ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ ، ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
 ، ﺔﻴﺍﻟﻀﺭﻭﺭ ﻤﺎﺕﺎﻨﻴﺯﺍﻟﻤﻴﻜ ﺒﻌﺽ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻫﺫﺍ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻴﺭﻜﺯ ﻭ
 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻤﺭﺍﺤل ﻟﻜل ﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﻭﺍﻟﺘﻲ
 :ﺍﻵﺘﻲ ﻓﻲ ﺘﺘﺠﺴﺩ
 ، ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻬﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺇﻟﺤﺎﺤﺎ ﻷﻜﺜﺭﺍﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ  ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻴﺠﺏ -
  . ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻜﻭﺍﺩﺭ
 .ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ  ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺃﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻴﺠﺏ -
 .ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل  ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻟﺴﺩ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺭﺴﻭﻡ ﻤﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻴﺠﺏ -
 ﺍﻟﻤﺒﺴﻁﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﻨﺸﺭ ، ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺇﺸﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺘﻭﻅﻴﻑ -
  . ﻭﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ
 ﻗﺩﻭﺭﻱ ﺴﺤﺭ) ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻋﻭﺍﺌﺩ ﺒﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺘﻭﻋﻴﺔ -
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  : ـ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ2
  : ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﺫﻜﺭ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻴﻘﺘﻀﻲ
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻨﺩ ﺘﻬﺎﻤﺭﺍﻋﺎ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﻨﺤﺼﺭ : ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ /ﺃ
 :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
 ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻭ ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺘﺸﻤل ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ : ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﻭﺨﻁﻁ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﻀﻊـ 1
 ، ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ
 ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻬﺭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﺄﻴﻴﺩ ، ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻥ ﻻﺒﺩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﻓﻲ
  .ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺤﻭلﺍﻟﺘ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻊ
 ﺸﺒﻜﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﻻﺒﺩ ﺇﺫ :ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺘﻭﻓﺭـ 2
 ﺍﻟﻬﺎﺌل ﻟﻠﻜﻡ ﻭﻤﺴﺘﻭﻋﺒﺔ ، ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺸﺒﻜﺔ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺒﻴﺌﺔ ﻤﻊ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ،ﺒﻤﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ
 ﺔﺁﻟﻴ ﻭﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﻤﻌﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺇﻫﻤﺎل ﺩﻭﻥ ، ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻤﻥ
 . ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭﺇﺘﺎﺤﺘﻪ ﺘﻭﻓﻴﺭﻩ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ
 ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ : ﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﺘﺤﻭل ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭـ 3
 ﺘﻨﺴﺠﻡ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺒﻤﺎ ، ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ، ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺘﻨﻅﻴﻡ
 ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺘﺴﺎﻴﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ، ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺇﻟﻐﺎﺀ) ﻤﺜل ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ
  .(ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ
 ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻤﺅﻫﻠﺔ ﻋﺎﻤﻠﺔ ﻴﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻫﻭ : ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻤﺘﻁﻠﺏـ 4
 ﻤﻭﺭﺩﺍ ﺘﺼﺒﺢ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﻭﻟﻬﺎ ، ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺒﻤﺒﺎﺩﺉ ﻴﺤﻴﻁ ﻤﻌﺭﻓﻴﺎ ﺯﺍﺩﺍ
  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺅﻫﻼ ﺒﺸﺭﻴﺎ
 ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺒل ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺎﻨﻭﻨﻴﺔﺍﻟﻘ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﻀﻊـ 5
 ﻟﻠﻨﻘﺎﺌﺹ ﺘﻜﻤﻠﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺒﺎﻟﺘﺤﻭل ﻴﻘﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ
 ﻭﺒﻌﺩ ، ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻤﺭﺍﺤل ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻱ ﻓﻲ ﻴﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ ، ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻟﻔﺭﺍﻍ
 ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻷﻤﻥ ﻀﺎﻤﻨﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ
 . ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺭﻁﻴﻥ ﺒﻔﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ
 ﺘﺼﺩﺭ ﻟﻡ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻫﺫﺍ ﻭﻓﻲ
 ﻤﻊ ﺭﻴﺔﺍﻹﺩﺍ ﺘﻬﺎﻤﻌﺎﻤﻼ ﺠﻤﻴﻊ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺘﻠﺯﻡ ﻋﺎﻤﺔ، ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ
 ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ، ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ، ﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
 ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺃﻱ ، ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﻨﻬﺎﻤﻀﻤﻭ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻗﺩ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ
 ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺤﻕ ﻋﻥ
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 ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺼﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺤﻀﻭﺭ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻤﺎ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ -ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ
 ﻓﻲ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﻭﺒﻴﻥ ، ﻹﺘﻤﺎﻤﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
 ﻭ ، ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻨﺸﺭ ﻤﺠﺎل ﻤﺜل ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺠﺎﻻﺕ
 ﺍﻟﺘﺼﺎﺭﻴﺢ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ، ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺸﺒﻜﺔ ﻋﺒﺭ ﺩﺍﺭﻴﺔﺍﻹ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻭﻀﻊ ﻤﺠﺎل
 ﺘﻠﻙ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻓﺌﺎﺕ ﻭﺒﻌﺽ ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﻠﺯﻡ ﺒﺤﻴﺙ ، ﻭﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 . ﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﺒﺄﺩﻭﺍﺕ ﺘﺤﺩﺩ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﻓﻕ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﺍﻟﺘﺼﺎﺭﻴﺢ
 ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﻨﺎﺠﺢ ﺘﺤﻭل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ : ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻤﺘﻁﻠﺏـ 6
 ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻴﺸﻤل ﻭﺍﻟﺫﻱ ، ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻹﺼﻼﺡﻴﺘﻭﺠﺏ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺩﺃ  ، ﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺍ ﺭﺓﺍﻹﺩﺍ
 ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﻭﺨﺒﺭﺍﺀ ، ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺸﻐﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ
 ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ، ﺠﺫﺭﻴﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺃﻱ ﻭﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ
 ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ، ﻭﺘﺭﺸﻴﺩﻫﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻭﻟﻬﺎ ﻤﺘﺤﻤﺴﺔ ﻭﺍﻋﻴﺔ ﻴﺎﺩﺍﺕﻗ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ، ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ
 ﻨﺠﺎﺯﺇ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﺅﺩﻱ ﻜﻔﻴﻠﺔ ﺤﻠﻭل ﻋﻥ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
 ﺒﺎﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺒﺴﻁ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ، ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ
 ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ، (ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻓﻲ 0002 ﺴﻨﺔ 032 ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻌل ﻜﻤﺎ ) ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
 ﻋﺎﻡ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻤﺜل ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ، ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺘﺨﺹ ﺠﺩﻴﺩﺓ
  (944 ﺹ:  3102،  ﺤﺴﻴﻥ ﺨﺎﻟﺹ ﻤﺭﻴﻡ) ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﻓﻲ 8991
 ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺨﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﺸﻤل ﺇﺫ : ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ /ﺏ
 ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﻤﺯﺍﻴﺎ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺩﺭﺍﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ، ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ،ﻭﻤﺴﺘﻭﻋﺒﺔ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ، ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﻤﻊ ، ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺒﻨﺸﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺩﻋﻡ
 ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺤﺼﺹ ﺒﺭﻤﺠﺔ ﻭ ، ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺍﻻﻟ
 ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻊ ( ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓﺔ ) ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﻫﻤﺎل ﺩﻭﻥ ، ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻋﻠﻰ
  . ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﺩﻴﻤﻭﻤﺔ ﺘﻤﺘﺎﺯ ﻟﻬﺎ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻴﺠﺎﺩﻭﺇ ، ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل
 ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭ :ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ / ﺝ 
 ﻓﻲ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺫﻭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻠﺫﻟﻙ ﻤﻨﻅﻤﺔ، ﺃﻱ ﻭﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ
 ﺍﻜﺘﺸﻔﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻬﻭ ، ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﻫﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺙﺤﻴ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ
 ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻴﺼﺒﻭﺍ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻟﺘﺤﻘﻕ ﺴﺨﺭﻫﺎ ﻭ ﻁﻭﺭﻫﺎ ﺜﻡ ﻤﻥ ﻭ
 ﻓﻲ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺇﻟﻰ ﻭ ﻤﻥ
 ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﺎﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
 ﺘﺸﺒﻴﻙ، ﺘﻭﺼﻴﻼﺕ، ﺘﺄﺴﻴﺴﺎﺕ، ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﻴﺔ ﺘﻠﻙ
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 ﺃﻋﻤﺎل ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ، ﺨﺩﻤﺎﺕ، ﺘﻘﺩﻴﻡ ، ﺍﻟﻨﺎﻋﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺘﺼﻠﻴﺤﺎﺕ،
  .ﺍﻟﺦ.... ﻴﺔﺘﻁﺒﻴﻘ ﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ،
 ﻭ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ، ﻋﻠﻰ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻫﻲ ﻭﻨﻴﺔﺍﻻﻟﻜﺘﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻥﺇ
 ﻴﻐﻴﺭ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻡﺎﻨﻅ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭل ،ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ
 ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺤﺘﺭﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﻭﻴﺘﺯﺍﻴﺩ ﻴﻅﻬﺭ ﺤﻴﺙ ،ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻌﻤل ﺘﺭﻜﻴﺒﺔ
 ﺘﻜﻥ ﻟﻡ ﺭﺒﻤﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺘﻅﻬﺭ ﻤﺎﻜ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺩﻭﺭ ﻴﺘﺭﺍﺠﻊ ﻭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ، ﻭ
 ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻜﻭﻥ ﻓﺈﻥ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ، ﺒﻌﺽ ﺩﺍﺨل ﻗﺒﻼ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ
 ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﻥ ﻴﺅﻜﺩ ﻫﺫﺍ ﻭ ، ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺤﺎﺴﻤﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ
 ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻴﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﻭ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺫﺭﻴﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻴﺘﻁﻠﺏ
 ﻭ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺒﻤﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻟﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﻨﻅﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ
  .ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻜﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ
 ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺤﺠﺭ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﻴﺸﻜل :ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ / ﺩ
 ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻤﺜﻴل ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﺘﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻹﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻴﻤﺜل ﺤﻴﺙ
 ﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭ ﺩﻗﺘﻬﺎ، ﻭ ﺴﺭﻴﺘﻬﺎ ﻀﻤﺎﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﻭ
 ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﻥ  ،ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﺼﺤﺘﻬﺎ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
 ﻭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭ ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ
 ﻨﺠﺎﺡ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﻤﻜﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺃﻭﺴﻊ ﻋﻠﻰ ﻟﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇﺘﺎﺤﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭ
 :ﻫﻤﺎ ﻗﺴﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔﻭ،  ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ
 ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺴﺎﺕ ﻜل ﻓﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻭ : ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ :ﺃﻭﻻ
 ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭ ﺕﺎﻭﺍﻟﺸﺒﻜ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻭ (ﺒﻌﺩ ﻋﻥ) ﻭﺍﻟﺨﻠﻭﻴﺔ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ
 .ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺒﺎﺩل ﻭ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ
 ﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕﺍﻟ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻭ : ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﺍﻟﻨﺎﻋﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ )smetsyS gnitarepO krowteN( ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
 )erawtfoS snoitacilppA( ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﺸﺒﻜﺎﺕ
 ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻭﻴﺏ، ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻤﻥ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﻭ .ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ
 ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻠﺯﺒﻭﻥ، ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ )tenartnI( ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﺴﻠﺴﺔ ﺨﺩﻤﺔﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ،ﺍﻟ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ،
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 )tenartxE( .ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﺴﻠﺴﺔ ﺔﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻭﻴﺏ، ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
 :ﺘﺘﻤﺜل ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ  ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
 ﻨﻘل ﺒﺩﻭﺭ ﻟﻘﻴﺎﻤﻬﺎ ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎﺇﻟ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻔﻘﺭﻱ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺘﻌﺩ :ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ .1 
 :ﻭﻫﻤﺎ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﻋﺒﺭ ﻭﺘﺒﺎﺩﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
 ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﻋﺒﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﺁﺨﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻗل ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺘﻤﺜل : ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻗﻨﻭﺍﺕ .ﺃ
 ﺎﺕﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤ ﺘﻨﻘل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ ﺍﻷﻟﻴﺎﻑ ﺨﻁﻭﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺤﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﺴﻼﻙ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ
 ﺒﺎﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻴﻜﺭﻭﻴﻑ، ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻼﺴﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﻋﺒﺭ ﺃﻭ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺒﺴﺭﻋﺎﺕ
 .ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻷﻗﻤﺎﺭ ﺘﻌﺭﻑ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺃﻗﻤﺎﺭ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺔ
 ﺒﻨﻘل ﺍﻟﻤﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﻭﺘﻤﺜل : ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺍﻹﺭﺴﺎل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﺤﻁﺎﺕ .ﺏ
 ﺍﻟﻤﺤﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﺃﻭ ﻜﻠﻴﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﻗﺩ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺍ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
 ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل، ﺒﺎﻹﺭﺴﺎل ﺘﺨﺘﺹ ﺃﺠﻬﺯﺓ : ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻁﺔ، ﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻌﺎﺘﺒ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺃﻓﻀل ﻋﺒﺭ ﺎﺕﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤ ﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻗﻨﺎﺓ ﻋﺒﺭ ﻭﺇﺭﺴﺎﻟﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺘﻜﻔل ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻜﺫﻟﻙ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﺍﻟﻤﺭﺴل
  .ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺘﺤﻘﻕ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﺭﺒﻁ
  :ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﺍﻵﻟﻲ ﺍﻟﺤﺎﺴﺏ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ2 
 :ﻲﻴﻠ ﻤﺎ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺃﻫﻡ ﻭﻤﻥ
 ﺇﻀﺎﻓﺔ ، ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻵﻟﻲ ﺍﻟﺤﺎﺴﺏ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻓﻲ ﻭﺘﺘﻤﺜل : ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ .ﺃ
 ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻹﺨﺭﺍﺝ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺨﺎل ﻜﺄﺠﻬﺯﺓ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻬﺎ، ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺇﻟﻰ
 .ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ
 .ﻭﺨﻼﻓﻪ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻨﻅﻡ ﻭﺘﺸﻤل :ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ .ﺏ
 ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ : ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﺒﻨﻰ ﺩﺍﺨل ﺍﻵﻟﻲ ﺍﻟﺤﺎﺴﺏ ﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺒﻨﻴﺔﺍ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ .ﺝ
 .ﺫﻟﻙ ﻭﻏﻴﺭ ﺒﺎﻟﺤﺎﺴﺏ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻁﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ، ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ،ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﻼﺕ
 ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺎﻤﻌ ﺍﻟﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﻭﺼﻴل ﺸﺒﻜﺔ ﻜﻠﻤﺔ ﺘﻌﻨﻲ :ﺍﻵﻟﻲ ﺍﻟﺤﺎﺴﺏ ﺸﺒﻜﺎﺕ .3
 ﻋﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺴﻠﻜﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﻁﻭﻁﺨ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺃﻭ ﻤﺒﺎﺸﺭ، ﺒﺸﻜل ﻜﻴﺒل ﺃﻭ ﺴﻠﻙ
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 ﺒﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺘﺒﺎﺩﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﺒﻐﺭﺽ ، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺎﺭﺍﻷﻗﻤ ﻁﺭﻴﻕ
 :ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻷﻫﻡ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻴﻠﻲ ﻭﻓﻴﻤﺎ ، ﺍﻟﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ﻫﺫﻩ
 )beW ediW dlroW(، ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﺓ ﺤﺠﻡ ﻜﺒﺭ ﻭﺭﻏﻡ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺸﺒﻜﺔ  )tenretnI(:
 ﻤﻨﻬﺎ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺘﻐﻁﻲ ﺒﺎﺘﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻭﺍﻤﺘﺩﺍﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺘﻴﺔﺍﻟﻌﻨﻜﺒ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻫﻲ
 .ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﺸﺨﺹ ﻷﻱ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻭﻫﻲ
 ﺘﺴﻤﺢ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ، ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺍﻹﻨﺘﺭﺍﻨﺕ ﺸﺒﻜﺔ  )tenartnI(:
 ﺩﺍﺨل ﻭﺘﺒﺎﺩﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻥ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ
 ﺸﺒﻜﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻭﺍﻟﻔﺭﻕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ، ﺒﻴﻥ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﺘﺼﺎل ﺕ ﻗﻨﻭﺍ ﻓﺘﺢ ﻤﻊ ﻤﻨﻅﻤﺔﺍﻟ
 ﺒﻤﻨﺘﺴﺒﻲ ﻓﻘﻁ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻓﻲ ﺸﺨﺹ ﻷﻱ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺃﻥ ﻫﻭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ
 .ﺍﻟﻐﺭﺒﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺭﻱ ﺒﺎﻟﺠﺩﺍﺭ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﻤﺎ ﻭﺘﺤﻤﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ
 ﻟﺒﻌﺽ ﻴﺴﻤﺢ ﺨﺎﺼﺔ ﺭﺍﻨﺕﺇﻨﺘ ﺸﺒﻜﺔ" ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺍﻹﻜﺴﺘﺭﺍﻨﺕ ﺸﺒﻜﺔ  )tenartxE(:
 ﺒﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻹﻨﺘﺭﺍﻨﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺸﺒﻜﺔ ﻋﺒﺭ ﺒﺎﻟﺩﺨﻭل ﺴﻠﹰﻔﺎ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ
 ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﺍﻨﺕ ﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﺭﺘﻁﻭﻴ ﻥ ﺘﻜﻭ ﻭﺒﺫﻟﻙ ،"ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻗﻴﻭﺩ
،   ﻋﺎﺸﻭﺭ ﻡﺍﻟﻜﺭﻴ ﻋﺒﺩ،  ﺒﺎﺭﻱ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﻋﺒﺩ ). ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ، ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻋﻠﻰ
  (871 ﺹ : 3102
 ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻋﺼﺭ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﻤﺎ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻋﻠﻰ :ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ / ﻫـ 
 ﺴﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﺼﺏ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ،ﺇﻻ ﻭ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﺘﺨﺯﻴﻨﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺤﻔﻅ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
 ﺒﺸﻜل ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺇﺘﺎﺤﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺴﺭﻴﺘﻬﺎ
 ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل، ﻭ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ، ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺴﺭﻴﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻭ ، ﻤﺘﺴﺎﻭﻱ
 ، ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻤﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺹ ﺃﻱ ﺩﺨﻭل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ
 ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻤﻥ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻁﻠﺒﻬﺎﺘﺘ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﻌﺽﻭﻨﺫﻜﺭ 
 :ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺸﺒﻜﺔ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ
 .ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺨﺩﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﻀﻊ1-
 ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﺴﻁﻭ ﻤﻥ ﺘﺤﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻀﻊ2-
 .ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺎﻜﺎﺕﻭﺍﻨﺘﻬ
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 ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺸﻔﻴﺭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺘﻁﻭﻴﺭ3-
 ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺴﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺒﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ
 .ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻋﺒﺭ ﻭﺘﻌﺎﻤﻼﺘﻪ
 ﻋﻤل ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺤﺴﺏ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔﺍ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻨﻅﻡ ﻷﻤﻥ ﻋﺎﻤﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﻀﻊ ـ4
  . ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ
 . ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻨﻅﻡ ﺃﻤﻥ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻴﺠﺏ ـ5
 . ﻤﺤﺩﺩﻴﻥ ﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻨﻅﻡ ﺃﻤﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺘﻭﻜل ﺃﻥ ﻴﺠﺏـ 6
 . ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩـ 7
 . ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻨﻅﻡ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺔﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩـ 8
 . ﺁﻤﻥ ﺒﺸﻜل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻨﻅﻡ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺔ ﺒﻨﺴﺦ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅـ 9
 . ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻁ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﻨﻘﻠﻬﺎ ﻭﺘﺨﺯﻴﻨﻬﺎ ﺤﻔﻅﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺸﻔﻴﺭـ 01
 ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻨﻅﻡ ﻭﺠﺎﻫﺯﻴﺔ ﻋﻤل ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥـ 11
  ( 541ﺹ ،  0002، ﺍﻟﻠﻭﺯﻱ ﻤﻭﺴﻰ ). ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻨﻅﻡ ﺘﻌﻠﻘﺔﺍﻟﻤ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ
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  : ـ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ3
 ﻟﻨﻭﻉ ﺘﺒﻌﺎ ، ﺁﺨﺭ ﺇﻟﻰ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻥ ﺘﺘﺒﺎﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻴﺠﺎﺒﻪ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻜل ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
 : ﻴﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺃﻏﻠﺏ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﺘﻜﺎﺩ
 ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺤﺼﺭ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺘﺘﺠﻪ :ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ /1
 ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ
  : ﺍﻵﺘﻴﺔ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺭﺠﻌﻬﺎﻭﺘ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
 . ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻀﻌﻑ -
 ﺩﻤﺞ ﺃﻭ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻤﻥ ، ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻹﺩﺨﺎل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﺩﻡ -
 ﺍﻟﻌﻤل ،ﻭﺘﺩﻓﻕ ﺭﺍﺕﺍﻹﺩﺍ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ، ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺃﻭ ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺒﻌﺽ
 . ﺒﻴﻨﻬﺎ
 ، ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﺸﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻏﻴﺎﺏ -
 . ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻴﺨﺩﻡ ﺒﻤﺎ
 ﺒﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ، ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ -
 . ﻴﺔﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
 ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻀﺩ ﺘﺒﺭﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ -
  .ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻡ ، ﻤﻨﺎﺼﺒﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺨﻭﻓﺎ
 : ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺘﺸﻤل : ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ /2
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﻨﺤ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻨﻘﻠﺔ ﻹﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻟﺩﺍﻋﻤﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻏﻴﺎﺏ -
 ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻹﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ، ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
 .ﺍﻟﺭﻗﻤﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻭﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ
 ﻓﻲ ﻭﺘﻨﻅﺭ ، ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺘﺸﺎﻭﺭ ﺘﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﺎ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻏﻴﺎﺏ -
 ﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻻﺘﺨﺎﺫ ، ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲﺍﻻ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺒﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ
  .ﻭﺘﺭﻗﻴﺘﻪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻫﺯﻴﺔ ﻤﺅﺸﺭ
 ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺸﺭﻭﻁ ﺘﺤﺩﺩ ، ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻁﺭﺃ ﻭﻓﻕ ﻤﺤﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻤل ﺒﻴﺌﺔ ﻭﺠﻭﺩ ـ ﻋﺩﻡ
 ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺘﺨﺭﻴﺏ ، ﺍﺨﺘﺭﺍﻕ ﺘﺤﺭﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻏﻴﺎﺏ ﻤﺜل ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
  . ﻴﻬﺎﻟﻤﺭﺘﻜﺒ ﺭﺍﺩﻋﺔ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﺘﺤﺩﺩ ،
 ﻭﺤﺠﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺸﻜل ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻅل ﻓﻲ ﺘﻁﺭﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﺸﻜﺎﻻﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ
 ﻅل ﻓﻲ ، ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻭ ، ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ
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 ﺒﻌﻨﺼﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻤﺎ ﻭﻜل ، ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻫﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻏﻴﺎﺏ
  (092 ﺹ : 0102 ، ﻋﻴﺸﺎﻭﻱ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ)ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕﺍ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ، ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ
 : ﺤﻭل ﺘﺘﻤﺤﻭﺭ ﺤﻴﺙ : ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ /3
 ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﻴﺤﺩ ﻤﺎ ﻭﻫﻭ ، ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺘﺠﻬﻴﺯ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ -
  .ﺍﻟﺘﺤﻭل
 ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔﻤ ﺒﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻗﻠﺔ -
 .ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﺕﺫ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ
 ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻭﻤﺸﻜل ، ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻀﻌﻑ -
 .ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ
 ﻟﺩﻯ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺘﻴﺠﺔ ، ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺸﺒﻜﺔ ﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺊ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺼﻌﻭﺒﺔ -
 ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
 . ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﻓﻨﻴﺔ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ -
 :ﺍﻵﺘﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻭﻴﻤﻜﻥ : ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ /4
 ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ، ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺸﻌﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻷﻤﻴﺔ -
 . ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ
 .ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﻭلﺍﻟﺘﺤ ﻅل ﻓﻲ ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﻭﺭﺴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﻏﻴﺎﺏ -
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﻰ ﺃﺩﻯ ، ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻔﻘﺭ -
 .ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
 ﺤﺎﺴﻭﺒﻴﺔ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻓﺌﺎﺕ ) ﻭﺍﻨﻘﺴﺎﻤﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﺌﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ ﺘﺯﺍﻴﺩ -
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺃﻀﻌﻑ ﻭ ، ﺍﻟﺘﻔﺭﻕ ﺤﺩﺓ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯﻤﻤﺎ  (ﺘﻔﺘﻘﺩﻫﺎ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻭﻤﻌﺩﺍﺕ
 . ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
 ﻤﺤل ﺍﻵﻟﺔ ﻭﺤﻠﻭل ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻥ ﺘﻨﺠﻡ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺇﺸﻜﺎﻻﺕ -
  .ﻭﻤﻨﺼﺒﻪ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺘﻪ ﻋﻥ ﺨﻭﻓﺎ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻭﻴﻘﺎﻭﻡ ﻴﺭﻓﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻫﺫﺍ ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
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 : ﺍﻵﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺩﺩﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺘﺘﻤﺜل :ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺩﺩﺍﺕ /5
 ﻤﻥ ﺘﺅﺩﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﻤﺎ ﺨﻭﻓﺎ ، ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻹﻗﺘﻨﺎﻉ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﻭﻑ -
 ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﻴﻤﺜل ﻭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﻟﻌﻨﺼﺭﻱ ﺘﻬﺩﻴﺩﻭ ﻤﺴﺎﺱ
 ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﻤﺜل ، ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻌﺎﻤﻼﺕﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺘﺠﺎﻩ ﺒﺎﻷﻤﺎﻥ
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻷﻤﻨﻴﺔﺍ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺃﺤﺩ ، ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 ﺘﺩﻤﻴﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺤﺫﻓﻬﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ، ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
  : ﻫﻲ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺜﻼﺙ ﻋﻠﻰ ﺭﺘﻜﺯﻴ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﺍﻷﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻥ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﻭﺠﺩﻴﺭ
 . ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺨﻼل ﻤﻥ : ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ -
 .ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻤﻥ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺩﻋﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ : ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ -
 ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻭﺭﻓﻊ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﻌﻤل : ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ -
 ( 241ﺹ  : 1102، ﺒﻭﻗﻼﺸﻲ ﻋﻤﺎﺩ  ).ﻟﻤﺠﺎلﺍ
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  :ـ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 4
 ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻓﻲ ﻫﺎﻤﺔ ﻤﺜﻠﺕ ﻤﺭﺘﻜﺯﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﻥ ﻋﺩﺩﺍ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﺅﺩﻱ
 :ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺘﺸﻤل ، ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻓﻲ ﺠﺫﺭﻴﺎ ﻴﺭﺍﻭﺘﻐﻴ ، ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
 ﺜﻼﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻴﺨﺘﻠﻑ :ـ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ 1
 : ﺴﻤﺎﺕ
 ﻭﺍﻵﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﻨﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻓﻲ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻴﻤﺜل ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺃﻥ -
 .ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼل  ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ، ﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻭﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﻤﺩ
 .ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ  ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻔﻀل ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﻨﻪ -
ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ  ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﺠﻤﻴﻊ ، ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺃﻋﻤﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻓﻜﺭﺓ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﻨﻪ -
 . ﻭﺯﻤﺎﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﻜل ﻓﻲ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
 ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻴﻤﻴﺯ ﻤﻤﺎ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﻗﻭﺓ ﺔﺍﻟﺭﻗﻤﻴ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺘﻌﻁﻲ
 ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﻴﺤﻘﻕ ﻤﻤﺎ ، ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ، ﻋﺒﺭ ﺒﺴﺭﻋﺔ
 ﻤﻴﺯﺓ ﻭﺃﻓﻀﻠﻴﺔ ﻴﻌﻁﻲ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ، ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ
 .ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻟﺸﻜل ﺴﺎﺏﺤ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
 ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺩﺙ ﻗﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻓﺈﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻅل ﻓﻲ :ـ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ 2
 ﺠﺩﻴﺩ ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻫﻴﻜل ﺒﺭﻭﺯ ﻤﻥ ﺨﻼل ، ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎل
 ﺇﻟﻰ ، ﻔلﺍﻷﺴ ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ، ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺒﻌﺽ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻡ
 ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ  ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻴﻘﻭﻡ ، ﺍﻟﻤﺼﻔﻭﻓﻲ ﺒﺎﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻴﻌﺭﻑ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺸﻜل
 ﻤﻥ ﺒﺩﻻ ، ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻴﺼﺒﺢ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ، ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻫﻴﻜل ﺩﻭﻥ
 ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ، ﻭﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ
 ﺩﻭﺭ ﻴﺒﺭﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺤﺩﺍﺕﺍﻟ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ
 ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﻤﻥ ، ﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﻴﻥ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ
  .ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ  ﺘﻌﺩﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﻤﻥ ، ﺫﺍﺘﻴﺎ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺓ
 ﺒﻌﺩ ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻷﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻜﺯ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔﺍﻟ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺫﺍ: ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔـ 3
 ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻵﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻓﺎﻥ ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ
ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ  ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻴﻌﻁﻲ ﻤﻤﺎ ، ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ
 ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺃﻭﻻ ﻋﻥ ﺘﻜﺸﻑ ﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺼﺤﻴﺤﻪ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ، ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺃﻭ
،  ﻭﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ، ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺩﻓﻕ ﺨﻼل ﻤﻥ ، ﺒﺄﻭل
 ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻤﺎ ﻭﻫﻭ ، ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﻴﻌﻤل ﻓﺎﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ
 ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻴﺩﻴﻥﺍﻟﻤﺴﺘﻔ ﺒﻴﻥ ﺃﻭ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ ، ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﺍﻟﻭﻻﺀ ، ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
  .ﺍﻟﺜﻘﺔ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺭﺍﺒﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﻤﻤﺎ ،
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 ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭل ، ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺃﺩﻯ :ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓـ 4
 ﻭﺍﻟﺘﻲ ، ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺍﻻ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻨﻤﻁ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻨﻘﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
 :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺘﻨﻘﺴﻡ
 ، ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﺤﻴﺙ :ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓـ 
 ، ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﺴﺭﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ، ﺘﻬﺎﺠﻭﺩ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ، ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺘﺘﺴﻡ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ
 ﺒﺎﻟﺜﻘﺔ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻫﻲ
 ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﻤﻥ ، ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ ﻭﺘﻤﻜﻥ ، ﻭﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ
 ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺘﺼﻑ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ، ﻭﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ، ﻭﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ، ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ
 ﻭﻫﻲ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻴﺘﺴﻡ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ ﺘﺠﻌل ﺃﻨﻬﺎ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺒﺎﻟﻭﻗﺕ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﻗﻴﺎﺩﺓ
 . ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ، ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓﻭ ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ، ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺴﺭﻋﺔ
 ﺒﺎﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﻴﻤﺘﺎﺯ ﻗﺎﺌﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﻋﻤﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻓﻜﺭﺓ ﺘﻁﺭﺡ :ﺍﻟﻨﺎﻋﻤﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓـ 
 ﻟﻤﻁﺎﻟﺒﻬﻡ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺴﺭﻋﺔ ﻋﻥ ﻴﺒﺤﺜﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ، ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻭﺤﺴﻥ ﻭﺍﻟﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ،
 ، ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ، ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻰﻋﻠ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﻋﻤﺔ ﻭﺘﺘﺴﻡ ،
 .ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻋﻨﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ
ﺒﻬﺎ  ﻴﺘﺼﻑ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ، ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺘﺭﺘﻜﺯ : ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ـ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ
 ﻰﻋﻠ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺓ ﺘﺘﺼﻑ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻴﺠﻌل ﻤﺎ ﻭﻫﻭ ، ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻀﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ
 ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺘﺤﻔﻴﺯ
  ( 82ﺹ  : 0102، ﻋﺎﺸﻭﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ) .ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻭﻤﺭﻭﻨﺔ ،
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  : ـ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ5
ﻓﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺼﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻹﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﺒﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ 
  :ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺼﻴل ﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ، ﺇﻟﺦ ... ﺎﺩﻴﺔ ﻭﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﻓﻨﻴﺔ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﻤ
  :ـ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ (ﺃ 
ﺘﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل  :ـ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ 1
ﺃﻭ ، ﻭﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ  ﻤﻨﺘﺠﺎﺕﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ، ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ 
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺤﺠﻡ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 
ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ  ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺜﻭﺭﺓ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻹﺘﺼﺎﻻﺕ، ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ 
ﻟﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ، ﺒﻌﺩ ﻅﻬﻭﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ 
ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﺘﺎﺤﺔﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹ
ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﺤﻘﻕ ﻷﻱ ﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ، ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ 
ﻓﻤﺜﻼ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺎﻋﺩﺓ ، ﺘﺤﻜﻡ ﺃﻱ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ 
ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻥ ، (  suxiL) ﻫﻲ ﻗﺎﻋﺩﺓ ، ﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻋﻠ
ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺃﻱ ﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﺃﻡ ﺯﺒﺎﺌﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ 
ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺈﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻷﻴﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل 
ﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﺒﻌﺘﻪ ﻁﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺒﻌﻪ ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻥ 
ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ، ﺜﻡ ﻤﻠﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ، ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻴﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻹﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ، 
ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ  9991 ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎﻡ
ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻭﺭﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻨﺎﺀ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ، ﻭﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺩﺍﺕ 
ﻤﺤﻘﻘﻴﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﻓﺭﺍ ﻫﺎﺌﻼ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ، ﻟﻠﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ 
  .ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ 
ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ  :ـ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ 2
ﺤﻴﺙ ﻴﺤﻅﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ، ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ 
ﻷﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ  ﻨﻅﺭﺍ، ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺈﻫﺘﻤﺎﻡ ﻜﺒﻴﺭ 
ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺎﻭل ﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺍﻟﻠﺤﺎﻕ ، ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻁﺎﻉ 
ﺘﺒﻨﻰ  0002ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ ، ﺒﺸﻜل ﺘﺤﺎﻭل ﻓﻴﻪ ﻤﺠﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺒﺭﻜﺏ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ 
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩ ﻹﺠﺭﺍﺀ ، ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ 
ﺤﻴﺙ ﺃﻁﻠﻘﺕ ﺃﻭﺭﺒﺎ ، ﺘﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ، ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻪ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ 
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ﻭﻫﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﺩﻋﻭ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ، ﺃﻱ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ( E E)ﺸﻌﺎﺭ 
ﺘﻲ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟ، ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺴﺎﻋﻴﻬﻡ ﻟﺘﺤﻭﻴل ﺤﻜﻭﻤﺎﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 
  :ﺘﻁﺒﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 
ﺃﻁﻠﻘﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻴﺔ ﺨﻁﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  0002ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  :ﺃ ـ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ 
ﻤﺩﻯ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﺘﻨﻔﻕ ﻋﻠﻰ  004ﻭﺨﺼﺼﺕ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ، ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺤﻴﺙ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺼﻼﺡ ، ﻋﺎﻤﻴﻥ 
ﻤﺜل ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﻜل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ، ﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻼﻤ
، ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻏﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻨﺊ ﻭﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ 
ﺘﺩﻋﻭ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺸﺒﻜﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻟﺭﺒﻁ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﺎﻟﺨﻁﺔ ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻴﺔ 
ﻭﺘﺄﺴﻴﺱ ، ﻭﺘﺄﺴﻴﺱ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻋﻤﺎل  ،ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ 
، ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ، ﻤﻊ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭل ﻤﻥ ﻭ، ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺴﺘﺤل ﻤﺤل ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ 
ﻭﻫﻲ ﺒﻬﺫﺍ ﻗﺩ ﺴﺒﻘﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ، ﺃﺼﺩﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺭﻗﻤﻲ 
  .ﻭﺒﻼﺩﺍ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ 
ﺴﻌﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻓﻕ  :ﺏ ـ ﺇﺴﺒﺎﻨﻴﺎ 
)  ﺍﻡﻭﻋﻸﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻗﺎﻤﺕ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩﻩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟ( 1XXXOFNI)ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﺴﻤﺘﻪ 
ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﻫﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﻟﻰ ﺇﺸﺘﺭﺍﻙ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ، (  3002ـ  2002
ﻭﻗﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ، ﻭﻫﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ، ﺍﻹﺴﺒﺎﻨﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
ﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻭﻫﻭ ﻴﻬ، (  CAO ainolataC fo noitartsinimdA nepO) ﻜﺎﺘﺎﻟﻭﻨﻴﺎ ﺒﻨﻅﺎﻡ 
ﺜﻡ ﻗﺎﻡ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻓﺭﻴﻘﺎ ، ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺘﺴﻊ ﻓﺭﻕ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ، ﺘﺎﺒﻌﺎ ﻟﻠﺩﻭﺍﺌﺭ ﺒﺘﺼﻤﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﻓﺭﻴﻕ ﻤﺭﻜﺯﻱ 
  .ﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
، ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻹﺘﺼﺎﻻﺕ  ﺘﺤﺘل ﺍﻟﺴﻭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ :ﺝ ـ ﺍﻟﺴﻭﻴﺩ 
ﻭﻴﻤﻜﻥ ، ﺒﺈﻫﺘﻤﺎﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﺤﻴﺙ ﻴﺤﻅﻴﺎﻥ ، ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 
ﻟﻜل ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻭﻟﻭﺝ 
ﻜﻤﺎ ﺩﺨﻠﺕ ﻓﻲ ﺤﻭﺍﺭ ﻤﻔﺘﻭﺡ ﻤﻊ ،  ﺎﺘﻑﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺘﺔ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬ
ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻨﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ، ﺒﻬﺩﻑ ﺨﻠﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻔﺘﻭﺡ ﻟﻠﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ، ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻴﺩﻴﺔ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ 
ﺔ ﺘﺼل ﻭﻫﻲ ﺘﺭﻤﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺨﻔﺽ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ﺒﻨﺴﺒ، ﺨﻼل ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ 
  ( 29ﺹ  : 4102، ﺒﺎﺭﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ) % . 03ﺇﻟﻰ 
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ﺘﻡ ﺇﻁﻼﻕ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ  0002ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  :ـ ﺍﻹﻜﻭﺍﺩﻭﺭ 3
ﺘﺴﻬﻴل ﻨﺸﺭ ﻭﺇﻴﺼﺎل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ، 
ﺴﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺇﺫ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴ، ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
، ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  1002ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ  ﻋﻘﻭﺩﺤﻭل ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﺯﺩﻭﺠﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﻭل ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭﻴﺯﻭﺩ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺃﻴﻀﺎ ، ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻴﺩﻱ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺎﺯﺕ ﺒﻌﺭﻭﺽ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺴﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﻭﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ 
ﻜﻤﺎ ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻋﺭﻭﺽ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ، ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺩﺍﺕ 
ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻤل ﻗﻭﻤﻲ ﻟﻠﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﺎﺀ ، ﻟﻺﺘﺼﺎل ﺍﻟﺴﻠﻜﻲ ﻭﺍﻟﻼﺴﻠﻜﻲ 
ﻕ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﻭﻗﻊ ﺭﺴﻤﻲ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﺘﻭﺭﻴﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻐﺭﺽ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻁﺭ، ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺘﺼﺎل 
ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ، ﻭﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺨﻁﻭﺓ ﺃﻭﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﻨﺎﻓﻌﺔ ،  2002ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﻭﺘﺒﻨﻲ ، ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺘﻭﺭﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﻓﺭﺼﺎ ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﺘﺠﺎﻩ 
  .ﺩ ﻓﻲ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﻋﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻶﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎ
ﻓﻲ ﻜﻭﺭﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ( ﺴﻴﻭل ) ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺠﻬﺎﺯ ﺒﻠﺩﻴﺔ  :ـ ﻜﻭﺭﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ 4
، ﺤﺭﺒﺎ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ  8991ﻭﺃﻋﻠﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ، ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ 
ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ  ﻭﻋﺯﺯ، ﻤﻤﺎ ﺴﺒﺏ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ 
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺇﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ، ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ 
، ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻴﺩﻋﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻟﻠﻁﻠﺒﺎﺕ 
، ﻀﺩ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻴﻭﻀﺢ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ 
ﻭﻓﻲ ، ﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﺠﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺭﺨﺹ ﻭﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤ
ﻤﻠﻴﻭﻨﻴﻥ ﻭﻟﻠﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ  ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼﻠﻴﻥﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ  0002ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
 1002ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﺍﻟﺨﻠﻭﻱ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺘﻡ ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺴﺒﻴل ﺍﻹﺘﺼﺎل ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺯ 
ﺒل ، ﻟﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻟﻴﺴﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ( ﺴﻴﻭل ) ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ، 
ﺘﺸﻴﺭ ( ﺴﻴﻭل ) ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ، ﺘﺒﺴﻴﻁ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ 
ﻫﻤﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻨﺠﺎﺡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻬﻤﻴﻥ 
  .ﺍﻟﻤﻜﺜﻔﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ  ، ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻴﻤﺔ 
ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ، ﺒﺭﺯﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﻜﺩﻭﻟﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ  :ـ ﺍﻟﻬﻨﺩ 5
) ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻜﻨﻨﺔ ﺘﺴﺠﻴل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺸﺎﺸﺔ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻓﻲ 
ﻭﻫﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﻭﺘﻅﻬﺭ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺴﺠﻼﺕ ، ( ﻜﺎﺭﻨﺎﺘﺎﻜﺎ 
ﻓﻘﺩ ﺴﺠﻠﺕ ، ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻁﻨﻴﻬﺎ ﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻤ
ﻤﻠﻴﻭﻨﺎ ﻤﻥ ﻤﻠﻔﺎﺕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻟـ  02ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ 
  
 
 ﺘﺤﻠﻴل ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔــ   ـــــــــــــــﺍﻟﺜﺎﻟﺙ    ﺍﻟﻔﺼل
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ﻤﺤﺎﺴﺏ ﻗﺭﻭﻱ  0009ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻤﻁ ﺍﻟﻴﺩﻭﻱ ﺍﻟﻭﺭﻗﻲ ﺇﺤﺘﻔﻅ ، ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻤﺯﺍﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ  7,6
ﻗﺘﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺠل ﻭﻤﻠﻴﺔ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﺘﻐﺭﻕ ﻋ، ﺒﺴﺠﻼﺕ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ 
ﻗﺩ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻥ ﺇﺫ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﺠل ﻟﻠﻤﺯﺍﺭﻉ ﻭﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ  ﻁﻭﻴﻼ
 04ﺇﻟﻰ  2ﺭﻭﺒﻴﺔ ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﻤﻥ  0002ﺇﻟﻰ  001ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻠﻎ ﻤﻥ ، ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ 
ﻠﺒﺎﺕ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻜﻨﻨﺔ ﺘﺴﺠﻴل ﻁ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻨﺕ ، ﺩﻭﻻﺭﺍ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺎ 
ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻓﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ، ﻨﻘﻠﻬﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ 
ﻜﺸﻜﺎ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍ ﻋﻠﻰ  081ﻭﺍﻹﺴﺘﺌﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ 
ﺇﺫ ﺘﻡ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﺃﻜﺸﺎﻙ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ، ﺭﻭﺒﻴﺔ ﺃﻱ ﺍﻗل ﻤﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺍﺤﺩ  51ﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ 
ﻭﻗﺩ ، ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ 
ﻭﻓﻲ ، ﻨﺠﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﺴﺎﻨﺤﺔ ﻟﻠﺭﺸﻭﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺇﺩﺍﺭﻴﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ 
ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺇﻴﻘﺎﻑ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ 
  (641 ـ 531 ﺹ ﺹ : 7002، ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﺠﻲ ﺤﺭﺤﻭﺵ ﻋﺎﺩل) .ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ 
  :ـ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ (ﺏ
ﺘﻌﺩ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ  :ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ـ 1
ﻭﻭﻀﻌﺕ ﺍﻟﺨﻁﻁ ، ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﺃﺩﺭﻜﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻹﺘﺼﺎﻻﺕ ، ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ 
ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺩﺒﻲ ﺃﻭل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺤﺭﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ  ﻨﺸﺄﺕﻓﻘﺩ ﺃ، ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺤﺎﻕ ﺒﺭﻜﺏ ﺍﻟ
ﻭﺇﺴﺘﻘﻁﺒﺕ ﻤﻨﺫ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ، ( ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺩﺒﻲ ﻟﻺﻨﺘﺭﻨﺕ ) ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺃﺴﻤﺘﻬﺎ 
ﻭﺘﺴﺎﺒﻘﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ، ﺸﺭﻜﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎﺕ  002ﺤﻭﺍﻟﻲ  0002
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﻓﺭﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ، ﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺩ
ﺒﺤﻴﺙ ﺸﺠﻊ ، ﻭﺯﻭﺩﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ، ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ 
ﻭﺨﻠﻘﺕ ﺍﻷﺠﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺸﺠﻌﺔ ، ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ 
  .ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل 
ﺃﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﻗﺩ ﺤﺩﺩﺕ ﺨﻁﺔ ﻁﻤﻭﺤﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺸﺎﻤل  ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ
ﻤﺎ ﺫﻫﺒﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻓﻤﺜﻼ ،  3002ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﺍﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ 
، ﻴل ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺘﺴﺩﻴﺩ ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺁﻟﻴﺔ ﺘﺤﺼ
ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺇﺴﺘﻘﺒﺎل ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺨﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﻭﻓﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ 
ﻭﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺤﻤل ﻋﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻹﺸﺘﺭﺍﻙ 
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ﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﻟﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺘﻌﺩ ﻤﺼﺭ ﻤ :ـ ﻤﺼﺭ 2
ﻓﺈﺘﺨﺫﺕ ﻜل ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ، ﻓﻲ ﺍﻹﺭﺘﻘﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ، ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ 
، ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﺃﻨﺸﺄﺕ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻓﺩﺍﻥ  003ﺔ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﺫﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤ، ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ 
  :ﻭﺇﺘﺨﺫﺕ ﻤﺼﺭ ﺴﺒﻴﻼ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
  .ـ ﺸﺭﻋﺕ ﻓﻲ ﺃﺘﻤﺘﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻤل 1
  .ﺸﺭﻋﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻺﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ـ 2
  .ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ـ ﻨﻤﺕ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺒﺘ3
  .ـ ﺇﺘﺨﺫﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﻋﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ 4
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﻌل ، ـ ﻭﻓﺭﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻹﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺩﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻡ 5
  .ﺍﻹﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺒﺸﻜل ﻴﻜﺎﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺠﺎﻨﻴﺎ 
ﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺒﺘﻁﺒ :ـ ﺍﻷﺭﺩﻥ 3
ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ ، ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ 
ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻭل ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ  0002ﺒﺘﺸﻜﻴل ﻟﺠﻨﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ 
ﻌﻤل ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻭﻭﻀﻊ ﺇﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺘﺸﻜل ﺃﺴﺱ 
ﻭﺘﺄﻟﻔﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ، ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 
  :ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﻗﺎﻤﺕ ﺒﻌﺩﺓ ﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ 
ﻭﺘﻡ ، ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺴﺒﻌﺔ ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ـ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻹﺘﺼﺎﻻﺕ 1
ﻟﻸﺭﺩﻥ ﺒﻜﺎﻤﻠﻬﺎ ﻭﺒﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻹﺭﺴﺎﺀ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺘﺼﺎﻻﺕ  1002ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻷﻟﻴﺎﻑ ﺍﻟﻀﻭﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﻭﺭﺓ ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ 
  .ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻜل ﻤﻥ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ـ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 2
  .ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻓﻲ ـ 3
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺇﻟﻰ ﺘﺴﻬﻴل ﺇﺴﺘﻌﻤﺎل ، ﺼﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ 
ﺌل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻭﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻭﺴﺎ
ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﻌﺽ ، ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻹﺘﻔﺎﻗﺎﺕ 
ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻭﺇﻋﻁﺎﺌﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ 
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ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺎﺌﻘﻴﻥ ـ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ـ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ :ﻭﻫﻲ 
  .ﺴﺠﻴل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ـ ﺩﻟﻴل ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ـ 
ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ  :ـ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ 4
ﺇﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﺠﻭﺍﺯﺍﺕ ﻭﺘﺠﺩﻴﺩﻫﺎ ـ : ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ 
ﻟﻘﺩ ﻨﻔﺫﺕ ﺃﻏﻠﺏ ، ﺠﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺇﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺭﺨﺹ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﺘﺠﺩﻴﺩﻫﺎ ـ ﺇﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﺴ
ﺤﻴﺙ ، ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺼﻴﻎ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺘﻬﺎ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ 
ﺘﻭﻓﺭ ﻟﻠﻁﻼﺏ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺘﻔﻴﺔ ﻟﻺﺴﺘﻔﺴﺎﺭ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل 
ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﺘﻭﻗﻴﺘﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺍﻹﻨﺘﻅﺎﺭ 
  .ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ، ﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ   :ـ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ 5
ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ، ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﻬﻴﻜﻠﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﻭﻅﻴﻔﻲ ﺸﺎﻤل ﻴﻌﺭﻑ 
ﺩﻟﻴل ﻟﻠﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺇﺴﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ 
  .ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻠﺤﻕ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ، ﺍﺭﺓ ﻟﻠﻭﺯ
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ، ﺃﻭﻟﺕ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﺇﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺘﻬﺎ  :ـ ﺴﻭﺭﻴﺎ 6
  .ـ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ  :ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺘﻡ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ 
  .ﻰ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻉ ﻨﺤﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ـ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠ
ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ،  9991ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩ ﻟﻺﻨﺘﺭﻨﺕ ﻋﺎﻡ ـ ﺃﻁﻠﻘﺕ ﺴﻭﺭﻴﺎ 
ﺜﻡ ﻓﺘﺤﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺃﻤﺎﻡ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ، ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ 
ﻤﻰ ﺒﻤﻘﻬﻰ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﺅﺨﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﺴﺇﺫ ﺃﻨﺸﺄﺕ ، ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
  .ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﺇﺫ ﻁﻭﺭﺕ ، ﺴﻌﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ  :ـ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ 7
ﻜﻤﺎ ﺴﻬﻠﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ، ﻤﻨﻅﻭﻤﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﺩﺨﺎل ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﺒﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻨﻅﺎﻤﺎ ﻟﺘﻘ
ﺇﺫ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺒﺸﻜل ، ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ 
ﻭﻴﺘﻡ ﺒﻌﺩ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺒﺤﺴﺏ ﺃﺤﺠﺎﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ، ﺩﻭﺭﻱ 
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻴﺯﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﻫﻲ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ، ﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﺈﻨﺠﺎﺯ ﺇﺠﺭﺍﺫﻟﻙ 
ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ، ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ 
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻜﻤﺎ ﺴﻬﻠﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ 
ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻴﺩﻭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻵﻟﻲ  ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻥ، ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ 
         (60 ﺹ :1102 ،ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻼﺀ)ﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﺤﺸﺩ ﺍﻹﻀﺭﻭﺭﺓ 
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  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ        : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  :ـ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 1
ﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻨﺔ ﺍﻵﺨﻴﺭﺓ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺭﻗﻤﻨﺔ ﻴﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻔ 
ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ 
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺠﻤﺎﻋﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺎ ﺘﻔﺭﺯﻩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻤﻥ ﺘﻌﻤﻴﻕ 
) ﻭﻟﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺘﻌﻤﻴﻕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﺅ، ﻟﻠﻔﻭﺍﺭﻕ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﺴﺭﺘﻙ ـ ﺘﻭﺼﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺎﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ـ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻨﻜﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ... ( ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
  :ﺘﻘﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻤﻨﻬﺎ 
ﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺭﻗﻠﺔ ﺍﻟﺘﻭﻏل ﻓﻲ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﺸﺭﻴﺤﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎـ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻜﺎﻥ ﺇﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻀﻌﻴﻔﺎ ﻤﺎ ﺒﺎﻋﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ 
  .ﺍﻟﻤﻌﻴﺵ 
ـ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴل ﺒﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺠﻌل ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻜﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻴﺤﺔ 
  .ﻤﻤﻴﺯﺓ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ 
  .ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ـ 
ـ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺠﻌل ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺠﺎﻤﺩﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ 
     ( 25ﺹ  : 2102، ﺍﻟﻁﻴﺏ ﺼﻴﺩ ) .ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ 
 ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﺭﻜﺯ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺒﺎﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺭﺒﻁ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ
 ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﻴﻭﻨﺴﻜﻭ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﻭﺫﻟﻙ 4991ﻓﻲ ﻤﺎﺭﺱ )TSIREC(
 ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ، ﺒﺅﺭﺓ -ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺒﺤﻜﻡ– ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻠﻌﺏ ﻭﺍﻟﺘﻲ )FANIR( ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ
 69 ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻴﺯﺍ ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺭﺒﻁ ﻟﻬﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺨﻁ ﻁﺎﻗﺔ ﺃﻥ ﺇﻻ
 ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ ﺍﻷﻟﻴﺎﻑ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺜﺎ/ ﻜﻴﻠﻭﺒﺎﻴﺕ 652 ﺇﻟﻰ ﻡ 7991 ﻋﺎﻡ ﻁﻭﺭﺕ ﺜﻡ ﺜﺎ/ ﻜﻴﻠﻭﺒﺎﻴﺕ
 ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ 8991 ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺭﺒﻁ ﺘﻡ ﻭﻗﺩ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ، ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻋﺒﺭ ﻭﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ
 ﺃﺼﺒﺤﺕ9991ﻤﺎﺭﺱ ﺸﻬﺭ ﻭﻓﻲ ﺜﺎ/ ﻤﻴﻐﺎﺒﺎﻴﺕ 10 ﺒﻁﺎﻗﺔ AAM ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺒﺎﻟﻘﻤﺭ
  (13ﺹ  : 2002، ﺒﺨﺘﻲ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ) . ﺜﺎ/ ﻤﻴﻐﺎﺒﺎﻴﺕ 20 ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻁﺎﻗﺔ
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻭﺍﺭﺘﻔﻊ ﻫﻴﺌﺔ، 031 ﺏ 6991 ﺴﻨﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻋﺩﺩ ﻗﺩﺭ ﻟﻘﺩ
 ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﻫﻴﺌﺔ 005 ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ، ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﻫﻴﺌﺔ 001 ﻤﻨﻬﺎ ﻡ 9991 ﺴﻨﺔ ﻫﻴﺌﺔ 008
 ﻭﻜﺎﻥ .ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻭﺍﻟﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻲ، ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﻫﻴﺌﺔ 05 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ،
 ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻡ 8991 ﺃﻭﺕ 52 ﻓﻲ ﻋﺭﻑ ﺜﻡ ﻀﺌﻴﻼ، ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﺩﻱﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
 ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺸﺭﻭﻁ 89/752 ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺼﺩﻭﺭ ﺒﻌﺩ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺴﺭﻴﻌﺎ ﺘﻁﻭﺭﺍ
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 ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺴﻭﻕ ﻤﻥ ﻫﺎﻤﺔ ﺤﺼﺔ ﺃﺨﺫ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻭﻓﻲ ﻡ، 1002 ﻋﺎﻡ ﻭﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺨﺩﻤﺎﺕ
 ﻤﻊ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺩ "ﺘﻴﻠﻴﻜﻭﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ" ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،
 ﻭﺇﺭﻴﻜﺴﻭﻥ ﺨﺎﺼﺔ، ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺴﻭﻴﺩﻴﺔ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻟﻭﺴﻨﺕ :ﻫﻤﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺘﻴﻥ ﺸﺭﻜﺘﻴﻥ
 ﻤﻘﺩﻤﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻊ ﺜﺎ/ ﻤﻴﻐﺎﺒﺎﻴﺕ 03 ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺒﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻤﻥ  ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺴﺘﻤﻜﻥ
 5002 ﺎﻡﻋ ﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻠﻴﻭﻥ 9.1 ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﻟﻴﺼل ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ، ﺨﺩﻤﺔ
 3 ﺒﻠﻎ ﻗﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ، ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﻋﻠﻨﺕ ﻡ 6002 ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﻭﻓﻲ ﻡ،
 ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺒﻠﻎ ﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﻡ 6002 ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ ﺒﺤﻠﻭل ﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻼﻴﻴﻥ
 ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺸﻴﺭ ﻡ 7002 ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺃﻤﺎ ﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﻟﻑ 007 ﻤﻨﻬﻡ )LSDA(ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ
 ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻋﺩﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻡ 8002ﻓﻴﻔﺭﻱ ﻭﻓﻲ ﻤﻼﻴﻴﻥ 4 ﺒﻠﻎ ﻗﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻋﺩﺩ
 ﻋﺒﺭ0006 ﺇﻟﻰ ﻭﺼل ﻓﻘﺩ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﻘﺎﻫﻲ ﻋﺩﺩ ﺃﻤﺎ ﻤﻼﻴﻴﻥ 5 ﺇﻟﻰ ﻭﺼل ﻗﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ
 ﺒﺸﻜل ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺭﻀﺕ ﻭﻗﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻘﻁﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺒﻠﺩﻴﺔ 1451
 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﺭﺃﺴﻌﺎ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺘﺘﻠﺨﺹ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻓﻲ ﻭﺍﺴﻊ
 ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ" ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ، ﻭﺒﻁﺀ ﻡ، 3002 ﻋﺎﻡ % 002 ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺼﻠﺕ
 ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺩﺨﻠﺕ ﺃﻴﻥ ﻡ، 6002 ﻏﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ "ﻟﻼﺘﺼﺎﻻﺕ
 ﻤﻊ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺴﻴﺏ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺔ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺃﻭﺭﺍﺴﻜﻭﻡﺍﻟﻤﺠﺎل 
 ﺒﻤﻘﺎﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﻥ ﺯﺍﺩ ﻤﺎ ﻫﺫﺍ .ﻤﺜﻼ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻭ ﻤﺎ
  (16ﺹ :8002،ﺒﺎﺩﻴﺱ ﻟﻭﻨﻴﺱ)7991ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﻘﻬﻰ  ﺃﻭل ﺍﻓﺘﺘﺢ ﺃﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ،
  
  :         3102ـ  8002ـ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 2
ﻜﺱ ﻤﺩﻯ ﺇﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﺒﻨﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌ
ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﺼﺭﻨﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﻤﺎ ﺘﻤﻠﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﻭﺘﺸﻜل ﺍﻟﻤﻌﺭﻜﺔ ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺴﺕ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ 
ﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻋﺎﻤﻼ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻟﻠﺭﻫﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﺤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺘ
ﻭﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ، ﺭﺌﻴﺴﻴﺎ ﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ 
ﺇﻟﻰ ﺒﺭﻭﺯ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ 
 :ﻤﺤﻭﺭﺍ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ  31 ﻓﻲﻭﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺘﺘﻤﺤﻭﺭ ﺨﻁﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ 
ﺴﻴﺤﺩﺙ ﺇﺩﺨﺎل  :ﺘﺴﺭﻴﻊ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻹﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ  ـ1
ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻹﺘﺼﺎل ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺘﺤﻭﻻ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ 
ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻭﻋﻤﻠﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﺴﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻌﻴﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺴﻴﺭﻫﺎ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻭﺘﻜﻴﻴﻑ 
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ، ﻥ ﺒﺸﻜل ﺃﻨﺴﺏ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴ
ـ ﺇﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ : ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﻜل ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
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ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ـ ﻭﻀﻊ ﻨﻅﻡ ﺇﻋﻼﻡ ﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ـ ﻨﺸﺭ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻗﻁﺎﻋﻴﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ـ ﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ـ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤ
  .ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ  :ـ ﺘﺴﺭﻴﻊ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎل ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻹﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ 2
ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﹲﻹﺘﺼﺎل ﺃﻀﺤﻰ ﺃﻤﺭﺍ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﺩﻯ 
ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭ ﻟﻬﺫﺍﺘﻡ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻹﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﺍ
ـ ﺩﻋﻡ ﺘﻤﻠﻙ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻹﺘﺼﺎل ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  :ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ـ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ـ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﺭﺽ ﺨﺩﻤﺎﺕ 
  .ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ 
ﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ـ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺯﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨ3
ﻋﻥ < ﺃﺴﺭﺘﻙ>ـ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻌﺙ ﻋﻤﻠﻴﺔ  :ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻭﺸﺒﻜﺎﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻹﺘﺼﺎل 
ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺤﻭﺍﺴﻴﺏ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺨﻁﻭﻁ ﺘﻭﺼﻴل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﻓﻕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻤﻊ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ 
ﻭﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ـ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ 
ﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻁ ﻭﺍﻟﺤﻅﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﺤﻼﺕ ﺍﻹ
  .ﺇﻟﺦ .. ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 
ـ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ :ـ ﺩﻓﻊ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﻗﻤﻲ 4
ـ ﺘﻭﻓﻴﺭ  ’‘ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ’‘ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻪ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ 
ﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺘﺜ
ـ ﻭﻀﻊ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺤﻔﻴﺯﻴﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ـ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ  ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ
  .ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻹﺘﺼﺎل ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ 
ـ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ :  ﻕ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔـ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻺﺘﺼﺎﻻﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﻓﻕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﻔﺎﺌ5
ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻺﺘﺼﺎﻻﺕ ـ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ـ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ـ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻔﻌﺎل 
  ’’ZD ’‘ﻹﺴﻡ ﻨﻁﺎﻕ 
ـ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ  :ـ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ 6
ﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻹﺘﺼﺎل ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻹﺘﺼﺎل ـ ﺘﻠﻘﻴﻥ ﺘﻜﻨﻭﻟ
  .ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﻔﺎﻋﻼ ﻗﻭﻴﺎ  :ـ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻹﺒﺘﻜﺎﺭ 7
ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻹﺒﺘﻜﺎﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻤﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﻋﺎﻟﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ 
  .ﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻹﺘﺼﺎل ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ
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ﻴﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ  :ـ ﻀﺒﻁ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ 8
ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺭﺴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻻ ﺘﻐﻁﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻥ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
ﺩ ﻤﻥ ﻀﺒﻁ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻹﺘﺼﺎل ﻭﺘﺸﻴﻴﺩ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻻﺒ
  .ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ـ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺨﻁﻁ ﺇﺘﺼﺎل ﺤﻭل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ :ـ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻹﺘﺼﺎل 9
  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ـ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻨﺴﻴﺞ ﺠﻤﻌﻭﻱ ﻜﺈﻤﺘﺩﺍﺩ ﻟﻠﻤﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ 
ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ـ ﺇﻗﺎﻤﺔ  ـ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ :ـ ﺘﺜﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 01
  .ﺸﺭﺍﻜﺎﺕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ 
   .ـ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﻱ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻨﻭﻋﻴﺔ :ـ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ 11
  .ـ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻤﻼﺌﻤﺔ 
   .ﻋﺎﺕـ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺠﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﻁﻨﻴﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎ :ـ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ 21
  .ـ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ 
، ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ  :ـ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 31
  .ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻘﺒﺔ 
  (zd.citpm.wwwﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻭﻗﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﻭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻹﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍ) 
  
  : ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓـ 3
  ﺇﻓﺭﺍﺯﺍﺕ ﻜﺄﺤﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺒﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﻴﺘﻭﻗﻑ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺒﻌﺽﻟ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ، ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ
 ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺎ ﻭﺫﻟﻙ ، ﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻴﺩﺍﻥ
  : ﺍﻵﺘﻲ ﻭﻓﻕ
 ﺎﺘﻬﺸﻬﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺠﺫﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ : ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﻗﻁﺎﻉ ـ1
 ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﻤﺎﺕﺍﻟﻤﻌﻠ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻭﻓﻲ ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺎﻻﺕﻟﻤﺠﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
 ، ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﻗﻁﺎﻉ ﻤﺴﺕ ﺠﺫﺭﻴﺔ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺭﺍﺕﻴﺒﺘﻐﻴ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺘﻭﻟﺩﺕ ،
 ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ ﻟﺘﻲﺍ ﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻭﻋﻴﺎ ﻨﻪﺃ ﺤﻴﺙ ؛ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻫﺫﺍ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺴﻤﻲ ﻤﺎ ﻭﻫﻭ
 ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺎﺸﺭﺕ ، ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﺍﻟﻤﺫﻫل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ
  :ﺘﺠﺴﺩﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ  ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺕﺇﺼﻼﺤﺎ
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 ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻫﺫﺍ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺘﺠﺴﺩﺕ ﻟﻘﺩ : ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﻗﻁﺎﻉ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ/ 1
 ﻤﻥ ﻟﻴﺤﺩ ﺠﺎﺀ ﻭﺍﻟﺫﻱ 0002 ﺃﻭﺕ ﻓﻲ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺠﺩﻴﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺴﻥ ﻓﻲ(  ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ) 
 ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻁﻲﻨﺸﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﻤﺩﻋﻤﺎ ، ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ
 ، ﻭﻤﺎﻟﻴﺎ ، ﺇﺩﺍﺭﻴﺎ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻀﺒﻁ ﺴﻠﻁﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺘﻡ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻟﻬﺫﺍ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ، ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭﺘﺴﻴﻴﺭ
 ﻭﺁﺨﺭ ، ﺍﻟﺒﺭﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ، ﺍﻟﺒﺭﻴﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻴﺘﻜﻔل ﺤﺩﻫﻤﺎﺃ ﻭﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ
 ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻋﻥ ﺘﻭﻟﺩ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ،  ﺒﺎﻻﺘﺼﺎﻻﺕ
 ﻭ ، ﻭﺘﺠﺎﺭﻱ ﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺫﺍﺕ ﻜﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻠﺒﺭﻴﺩ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﺼﻼﺕﻭﺍﻟﻤ
   : ﺍﻵﺘﻲ ﻭﻓﻕ ﻭﺍﻟﻼﺴﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﻤﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻰ
  ﻭﺘﺠﺎﺭﻱ ﺼﻨﺎﻋﻲ ﻁﺎﺒﻊ ﺫﺍﺕ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﻜﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﺘﻡ : ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺭﻴﺩ 1/1 )CIPE (
  . ﺃﺴﻬﻡ ﺫﺍﺕ ﺸﺭﻜﺔ( APS)
  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻴﺔﻋﻤﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﻲ: ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ 1/2 )EPE(
 ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻫﻨﺎﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺴﻭﻕ ﻓﺘﺢ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﺫ:  ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺴﻠﻁﺔ 3/1
  . ﻟﻬﺎ ﻤﻘﺭﺍ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﺨﺎﺼﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺄﺴﻴﺱ
  ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺭﻴﺩ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻤﺜل : ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺭﻴﺩ ﻤﺅﺴﺴﺔ/2
 ، ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﻭﻀﻌﻴﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ، ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻜﻠﻴﺔ ﻪﺸﺒ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ
 ﺘﺨﻀﻊ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ، ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻻﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻭ ﻅل ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻭﻓﻲ
 ﺘﺩﺨل ﻴﺼﺒﺢ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ، ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﻫﻲ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﻟﺭﻗﺎﺒﺔ
 ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻜﺒﺭ ﻡﺤﺠ ﻋﻥ ﻨﺎﺘﺞ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻔﺴﺭﻩ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﺎ ﻭﻫﻭ ، ﻤﺘﻁﻭﺭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
 ﺨﺩﻤﺎﺕ:) ﻓﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺠﻤﻠﺔ – ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺭﻴﺩ ﻤﺅﺴﺴﺔ – ﺘﻘﻭﻡ ﺇﺫ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ
 ، ﺍﻟﺴﺤﺏ ، ﺍﻟﺩﻓﻊ ، ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﺨﺩﻤﺔ ﻭﺘﻘﺩﻡ ، ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩﻱ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ
ﻤﻭﻗﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ) (. ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ، ﺍﻟﺒﺭﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﻻﺕ ، ﺍﻟﺒﺭﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻁﺭﻭﺩ،  ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ
  ( zd.citpm.wwwﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻹﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺘ
 ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﺘﺠﻬﺕ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺭﻴﺩ ﺒﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻤﻊ ﻭﺘﻤﺎﺸﻴﺎ
 ﺜﻘﺘﻬﻡ ﻭﺘﻜﺴﺏ ، ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺘﻜﻔل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻋﻠﻰ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍ
 ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺘﻡ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﻗﻁﺎﻉ ﻋﺼﺭﻨﺔ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻤﻊ ﻭﻤﻭﺍﺯﺍﺓ ، ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
 ﺃﻓﻀل ﻭﻴﻜﺭﺱ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻤﻥ ﻴﻌﺯﺯ ﺒﺸﻜل ، ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل
 ﺘﺒﺫﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﺘﻜﺭﺱ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ؛ ﻭﺍﻻﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ
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  ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻜل ﻭﻫﻲ ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﻠﺯﺒﺎﺌﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﻴﻘﻭﻡ : ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﺸﺒﺎﻙ ـ1
  . ﺁﻟﻴﺎ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺴﺤﺏ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
 ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻴﺘﻡ : ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺒﻁﺎﻗﺔ )PCC etrac aL (ـ 2
 ﻋﻥ ﺇﺫ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﺸﺒﺎﻙ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻊ ﺘﻌﻤل ﻭﺍﻟﺘﻲ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺭﻴﺩ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 ﻤﻭﺯﻉ ،ﺃﻭ ﺒﺭﻴﺩﻱ ﺸﺒﺎﻙ ﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺴﺤﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻴﻘﻬﺎﻁﺭ
 :ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﻴﻘﻭﻡ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻘﻁﺭ ﻋﺒﺭ ، ﺃﺘﻭﻤﺎﺘﻴﻜﻲ
 ﻭﺩﻋﻤﺎ،  ﺍﻷﻤﻥ(  étirucéS)  ، ﺍﻟﺘﻭﻓﺭ( étilibinopsiD)  ، ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ( étidipaR)
 ، ﻤﺘﻭﺍﺼل ﺒﺸﻜل ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻓﻲ ﻥﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴ ﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﺴﺭﻋﺔ
 005 ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ، ﺴﺤﺏ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﻤﻼﻴﻴﻥ 6 ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺭﻴﺩ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻗﺎﻤﺕ
 ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻨﻁﻼﻕ ﻭﺒﻌﺩ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺴﺤﺏ ﻤﺭﻜﺯ
 ﻁﺎﻗﺎﺕﺒ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ 7002 ﺠﺎﻨﻔﻲ ﺍﻟﻔﺎﺘﺢ ﻤﻥ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺒﺎﺸﺭﺕ ، ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻜﺒﺩﺍﻴﺎﺕ
 ﻗﺒل ﺃﻭﻟﻰ ﻜﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﺨﺘﻴﺭﺕ ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ، ﻭﺘﻌﻤﻴﻡ ، ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﺴﺤﺏ
 ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺭﻴﺩ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻤﺩﺕ ﻟﻘﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺸﻤل ﺃﻥ
 ﺃﻋﻤﺎل ﺭﻗﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻥ ﺎﺘﻬﺨﺩﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﺤﺼﻭل ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ
 ﻋﺩﺩ ﻭﺼل ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ،ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺸﺒﻜﺔ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺇﻟﻰ ،ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻤﻠﻴﺎﺭ 52:  ﺏ ﻗﺩﺭ
 ﻭ ، ﺍﻵﻟﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺒﺸﺒﻜﺔ ﻤﻭﺼﻭل ﻤﻜﺘﺏ 0913 ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻜﺘﺏ 0133 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ
 ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﺘﺠﺴﻴﺩ ﺘﻭﺠﻬﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﻠﺒﺭﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﻭﺘﺴﻌﻰ ، ﺠﺎﺭﻱ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻠﻴﻭﻥ 11
 ﻤﻠﻴﻭﻥ 5.4 ﺍﻟﻰ ﻟﺘﺼل ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺤﺏﺍﻟﺴ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺒﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
 ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﻋﺩﺩ ﺒﻠﻎ ﺤﻴﻥ ﻓﻲ ، 9002 ﺴﻨﺔ ﻤﺠﺩﺩﺓ ﺒﻁﺎﻗﺔ
 ﻴﺘﺭﺠﻡ ﺫﻟﻙ ﻜل،  0102 ﻤﻭﺯﻋﺔ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﻤﻼﻴﻴﻥ7 ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺘﺴﻌﻰ%  74
 ﺩﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺭﻴﺩ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻥ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻭﻫﻲ ، ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻋﻠﻰ
،  ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺍ ﻨﻤﻭﺍ ﻋﺭﻓﺕ
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺒﻴﻙ ﻭﺘﻭﻓﺭ ، ﺍﻟﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻭﻓﻘﺎ
 ﻓﻲ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﺤﺎﺠﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻌﺩ ﻟﻡ ﺤﻴﺙ ، ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻡ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ
 ﺍﻟﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺔ – ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﺘﻴﺤﻪ ﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ، ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻟﺴﺤﺏ ﻁﺎﺒﻭﺭ ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﺭ
   . ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺭﺒﺢ ، ﺍﻟﻔﻭﺭﻱ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻥ –
  ﻭﻫﻲ ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺃﺨﺭﻯ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺈﻥ ، ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺩﻋﻤﺎ
  :ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺘﺸﻤل ﺇﺫ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺸﺒﻜﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ ﻴﺘﻡ ﺩﻤﺎﺕﺨ
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 ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﻜل ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺸﺒﻜﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﺇﺫ : ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﺨﺩﻤﺎﺕـ 1
 ﻟﻬﻡ ﺇﺫ ، ﺠﺎﺭﻱ ﺒﺭﻴﺩﻱ ﺤﺴﺎﺏ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻭ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺭﻴﺩ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﺩﻯ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ،
 ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﻫﺫﺍ ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻌﺎﻤل ﻜل ﻴﻠﺯﻡ ﺇﺫ ، ﺍﻟﺒﺭﻴﺩﻱ ﻡﺒﻬﺤﺴﺎ ﺭﺼﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ
  .ﺍﻟﺒﺭﻴﺩﻱ ﺤﺴﺎﺒﻪ ﺭﻗﻡ ﻤﻥ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﺒﺘﺸﻜﻴﻠﻪ ﻴﻘﻭﻡ ﺴﺭﻱ ﺭﻗﻡ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
  ﺒﻜل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻸ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ : ﺍﻟﺒﺭﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﻤﻥ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻁﻠﺏ ﺨﺩﻤﺎﺕ ـ2
  .ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺇﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺸﻜل ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻌﺎﻤل
 ﻟﻜل ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻁﻠﺏ ﺨﻼل ﻤﻥ : ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻜﺸﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﺨﺩﻤﺎﺕ ـ3
  . ﻤﻌﻴﻥ ﺠﺎﺭﻱ ﺒﺭﻴﺩﻱ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺠﺭﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
 ﻴﻤﻜﻥ ﻨﻪﺃ ﺇﻻ ، ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺸﺒﻜﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺭﻴﺩ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ
 ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ، ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﻨﺠﺎﺡ ﺘﻌﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺒﻌﺽ ﺇﻟﻰ ﻪﻴﺍﻟﺘﻨﺒ
 ﺍﻟﺒﺭﻴﺩﻱ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺭﻗﻡ ﺘﺸﻜﻴل ﺨﻼل ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺃﺴﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﻁﻼﻉ ﺍﻟﺘﺠﺴﺱ،
 ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺭﻗﻡ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺭﻱ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ - ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﻓﺭﺩ ﻷﻱ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ
 ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻤﻤﺎ ، ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺭﺼﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺘﺎﺡ -ﺍﻟﺒﺭﻴﺩﻱ
  . ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺭﻴﺩ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺯﺒﺎﺌﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺸﺒﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل
 ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺘﻔﻁﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﻫﺫﺍ ﺃﺩﻯ ﻟﻘﺩ
 ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻓﻲ ﺘﻤﺜﻠﺕ ، ﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺘﺨﺫ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜل
 ﺘﻭﻟﺩ ﻗﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺇﻻ ، ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺭﻴﺩ ﺒﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺴﺭﻴﺔ
 ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺴﺭﻱ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺘﻤﺜل ، ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻵﺨﺭ ﻫﻭ ﻋﻨﻪ
 ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺤﺼﻭل ﺃﻱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﻴﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻤﻴل، ﺒﻜل
ﻤﻭﻗﻊ )  ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺭﻴﺩ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩﻱ ﺒﺎﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺴﺭﻱ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﻋﻠﻰ
   ( zd.etsop.pcc//:ptthﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻋﻤﻠﺕ:ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ  ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻗﻁﺎﻉ ـ2
 ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ، ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﺼﺭﻨﺔ ﺇﻁﺎﺭ
 ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺫ ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻲﺍﻟﻌﺎﻟ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺒﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ
 ، ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﻜﺄﺤﺩ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ
 ﻭﺍﻀﺢ ﺘﻭﺠﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﺇﺫ ، ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﺇﺒﺭﺍﺯ
 ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺨﻼل ﻤﻥ ، ﻭﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺒﺎﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻼﺭﺘﻘﺎﺀ
 . ﻟﻠﺘﻜﻭﻴﻥ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ
 ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻤل ﻭﻁﺭﻕ ﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﺭﺹ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ، ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﻥ
 ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻅﺭﻭﻑ ﺘﻤﻠﻴﻪ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻤﻁﻠﺏ ﺃﺼﺒﺢ ،ﻗﺩ
 ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ، ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻅل ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ، ﺍﻟﻤﺘﺤﻀﺭﺓ ﻟﻠﺸﻌﻭﺏ
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 ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻗﺒل ﻤﻥ ﺴﻁﺭﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺃﺤﺩ ﺒﻌﺩ، ﻋﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ، ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ
 . ﺘﻬﺎﺠﺎﻤﻌﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﻫﺎ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺴﻌﻴﺎ ،
 ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻭﻓﻴﻤﺎ
 ﻤﻥ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﺎﻨﻪ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ،
 ، ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺩﻋﻡ ﺇﻟﻰ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﺫﻱ( )ennecivA ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ
 ﻓﻴﻤﺎ ﺸﺒﻜﻴﺔ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﺨﻠﻕ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ، ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﻭ
 . ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻨﻅﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺅﺩﻱ ، ﺒﻴﻨﻬﺎ
 ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻗﺎﻤﺕ ، ﺍﻹﺸﻜﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﻁﺭﺡ ﻭ
 ﻫﻭ ﺴﺠﻠﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ، ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺍﻟﺘﻲ ، ﺍﻟﻴﻭﻨﺴﻜﻭ
 ﻓﻲ ،ﻭ ﺎﺒﻬﻭﺃﺴﺒﺎ ، ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﻓﻜﺭﺓ ﻁﺭﺡ ﺇﻟﻰ ﻴﻌﻴﺩﻨﺎ ﻤﺎ ﻭﻫﻭ ، ﺍﻟﺒﺎﻫﻅﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﺴﺄﻟﺔ
 ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻜﺫﻟﻙ ، ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺒﺎﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻜﻔل ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻬﺎﺘﻤﻘﺩﻤ
 ﺩﻋﻡ ﻓﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﺎلﻟﻤﺠﺍ ﻭﻓﺘﺢ ، ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﺠﺯ ﺘﻐﻁﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻗﻁﺎﺏ ﻜﺄﺤﺩ ، ﺍﻟﺨﺎﺹ
 . ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻤﺠﺎل
  ، ﻓﻲ ﻫﺎﻡ ﺩﻭﺭ ﻤﻥ ﺒﻪ ﻴﻘﻭﻡ ﻭﻤﺎ )DAPEEL(ﻟﻴﺒﺎﺩ ﻟﻠﻤﻤﻭﻥ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺘﺴﺠﻴل ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻫﻨﺎ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻀﻤﻥ ﻭﺫﻟﻙ ، ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺸﺒﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ
 ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﻗﺎﻋﺩﻱ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ، ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ
 ﺸﺒﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺘﻡ ﻟﻘﺩ ﻭﺘﺭﻗﻴﺘﻪ ﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻌﺙ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﻗﻰ ، ﺍﻟﺨﻁ
 ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺇﺫ ﺕﻻﻟﻤﺠﺎﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﻠﻴﻡ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﻨﺘﺭﻨﺕﺍﻻ
 ، ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ، ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ
 . ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺤﺎﺠﺔ ﻤﻊ ﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﻭﻫﺫﺍ
 ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﺩﺍﺨل ، ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺒﺭﻭﺯ ﻅل ﻓﻲ ، ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻫﺫﺍ ﻁﻭﻴﺭﺘ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
 ﺒﺠﻭﺩﺓ ﻋﻨﻪ ﻴﻌﺒﺭ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﺎ ﻭﻫﻭ ، ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺘﻪ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ، ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻫﺫﺍ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻨﻭﻉ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ
 ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﻴﺭﻤﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ؛ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
 ﻴﻀﻤﻥ ﺒﻤﺎ ، ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻁﺭﻕ ﻜﺎﻤل ﻭﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺘﺸﻤل ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ
 ﻭ ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻴﺩﻋﻡ ، ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ
 ﺘﻘﻭﻡ ﺃﻭ ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺎﻨﻬﺘﻜﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻤﻥ ،ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺼﻬﺎﺭ
 ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺯﺍﻟﻤﺭ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻟﻰ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻤﻠﺕ ﺤﻴﺙ،  ﺒﻬﺎﺒﺎﺴﺘﻘﻁﺎ
 : ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﻀﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ، ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺘﻔﻌﻴل
 ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﺤﻴﺙ : ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻼﺕ-
 ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻓﺭﺼﺔ - ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ - ﻭﺘﻤﻨﺤﻬﻡ ، ﺍﻟﺠﺩﺩ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﺎ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺤﺎﻤﻠﻲ
 ﺇﺘﺎﺤﺘﻬﺎ ﻴﺘﻡ ، ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺸﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻏﺒﺎﺕ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺒﻤلﺀ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻁﺭﻴﻕ ﻥﻋ ﺍﻷﻭﻟﻲ




  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻭﻓﻕ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺘﻡ ﺇﺫ
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 ﻤﻨﻔﺫ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﻫﺫﻩ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺇﺫ : ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺎﻗﺔﺍﻟﺒﻁ ﻭﺇﺭﺴﺎل ﻤﻸ /ﺃ
 ﻋﺒﺭ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴل ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺔ ﺇﺭﺴﺎل ﻴﺘﻡ ﺤﻴﺙ ، ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
 ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﺭﻤﺯ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻭﻴﺘﻤﻜﻥ ، ﺃﻋﻼﻩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻭﺍﺏ ﻤﻭﺍﻗﻊ
 ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ، ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻜﺸﻑ ﻀﻤﻥ
 ﻭﺍﻟﺠﺫﻭﻉ ، ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻴﺘﻡ ﻜﻤﺎ ، ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﺎ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻟﺤﺎﻤﻠﻲ ﺍﻟﺭﻏﺒﺎﺕ
 ﻭﺍﻟﺘﻲ ، ﻀﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﻁﺎﻟﺏ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ، ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
 .ﺒﻁﺒﺎﻋﺘﻬﺎ ﻭ ﺒﺘﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﻴﻘﻭﻡﻭ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻁﻠﻊ
 ﻗﺎﻡ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ، ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻠﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻨﺒﻴﻪ ﻴﻭﻓﺭ ﻜﻤﺎ
 ﻋﻼﻤﺔ ﻤﻊ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻻ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﺭﻓﺽ :ﻤﺜﺎل ﻤﺤﺘﻤل ﺨﻁﺄ ﺒﺄﻱ
 ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺓﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺨﺎﻨﺔ ﻭﺘﺠﻨﺏ ﺒﺘﻔﺎﺩﻱ ﻟﻪ ﻴﺴﻤﺢ ﻤﺎ ﻭﻫﻭ ، ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﺎ
 ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ، ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺤﺩﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ، ﺒﺎﻟﺭﻏﺒﺎﺕ
 ﻤﺭﺓ ﺒﻁﺎﻗﺘﻪ ﻭﺘﻌﺩﻴل ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻭﺒﻔﻀل،  ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
 ﺘﻘﺒل ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﻪﺃ ﻏﻴﺭ ؛ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺭﺓ ﺍﻟﺭﻏﺒﺎﺕ ﻭﺘﺼﺤﻴﺢ ﺘﻌﺩﻴل ﺃﻱ ، ﺇﻴﺩﺍﻋﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺜﺎﻨﻴﺔ
 ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻲ ، ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺘﻤﺜل ﻭﻫﻲ ، ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ
 .ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﻤﺭﺘﺏ ﺒﺸﻜل ﻭﺭﻤﻭﺯﻫﺎ ، ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ
 ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺒﻌﺩ : ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻤﺭﺤﻠﺔ /ﺏ
 ، ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﻀﻤﻥ ، ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻟﺠﺔﺍﻟﻤﻌﺎ ﻨﻅﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ
 . ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﺫ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺤﺴﺏ ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ
 ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻭﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ، ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ ﻋﻨﺼﺭ ﺘﻭﻓﺭ ﺎﻨﻬﻜﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﻜﻤﺎ
 ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻴﺘﻡ ﺇﺫ ، ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺘﺩﺨل ﺩﻭﻥ ﺁﻟﻴﺎ ﻴﺘﻡ ،ﻓﺎﻟﺘﻌﺎﻤل
 ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﺎﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﻭﺘﻔﻘﺩ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﻋﺒﺭ ﻁﺎﻟﺏ ﺒﻜل
 . ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺨﻁ ﻋﺒﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺨﻼل
 ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﺒﻌﺩ : ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻤﺭﺤﻠﺔ /ﺝ
 ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻋﺒﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﻴل ﻭﺫﻟﻙﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﺘﺴﺠ
 . ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺃﻨﻔﺔ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل
 ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻠﻁﺎﻟﺏ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﻴﺙ ، ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻊ ﺘﺘﺯﺍﻤﻥ ﻭﻫﻲ : ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ /ﺩ
 ﺤﻭل ﺨﺎﺹ ﻁﻌﻨﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﺃﻥ ، ﻀﻤﻨﻪ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻓﻲ ﻴﺭﻏﺏ ﻻ ﺘﺨﺼﺹ ﺃﻭ ﻓﺭﻉ ﺇﻟﻰ
 ﻋﺒﺭ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﺨﻁ ﻋﺒﺭ ﺫﻟﻙﻜ ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ،ﻭﺘﺘﻡ ﺘﻭﺠﻴﻬﻪ
 ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺘﻭﺠﻬﺎ ﻴﺘﺭﺠﻡ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻴﻤﻜﻥ ، ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺘﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ
 ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺒﻌﺽ ﺘﺤﻘﻕ ﺒﺄﻥ ﻟﻬﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ ، ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ
 : ﺘﺸﻤل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻻﻨﺠﺎﺯﺍﺕ
 ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻓﻲ ﺎﺒﻭﺭﺍﻟﻁ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ -
 .ﺒﺎﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﺨﻔﻴﺽ -
 . ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﻟﻠﺤﺎﺠﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﺭﺸﻴﺩ -
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 .ﺍﻟﺨﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺩﻗﺔ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ -
 ، ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﻟﺩﻯ ﻟﺤﺎلﺍ ﻫﻭ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ -
 . ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻜﺨﻁﻭﺓ
 ،ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺸﺒﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺘﺘﻴﺢ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ
 ﺍﻟﻨﻘل، ، ﺍﻹﻁﻌﺎﻡ ، ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ  ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺸﺭﻭﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ
 ﻭﻫﺫﺍ ، ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺸﺒﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻜﻤﺎ
 ﺍﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ ﻓﺘﺢ ﻋﻥ ﻟﻺﻋﻼﻥ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﻤﻥ ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺒﻭﺍﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻤﺎ
 ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﻴﺭﻤﻲ ﻜﻠﻪ ﻭﻫﺫﺍ ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻭﻗﻊ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺇﻋﻼﻥ ،
ﻤﻭﻗﻊ ) .ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﻟﻬﺎ ﻟﺘﺤﻀﻴﺭﺍ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻲ ، ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
   (zd.srsem.wwwﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ 
 :ﺔﻟﺍﺍﻟﻌﺩ ﻗﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕـ 3
 ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺤﺩﺃ ﺔﻟﺍﺍﻟﻌﺩ ﻗﻁﺎﻉ ﺇﺼﻼﺡ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﻤﺜل
 ﻭﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ، ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺇﻗﺭﺍﺭ ، ﺍﻫﺔﺍﻟﻨﺯ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺭﺍﺀﻩ ﻤﻥ ﺘﺭﻤﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
 . ﺍﻟﺭﺍﺸﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻅل ﻓﻲ ﻫﺎﻤﺔ ﻜﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻟﺩﻭﻟﺔ
 ﻗﻁﺎﻉ ﺘﻭﺠﻪ ﻭﻫﻲ ، ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺘﺴﺠﻴل ﻓﻴﻤﻜﻥ ، ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺒﺎﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺃﻤﺎ
 ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ لﺍﻟﻬﻴﺎﻜ ﻓﻲ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺔﻟﺍﺍﻟﻌﺩ
 ﻓﻔﻲ ؛ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﺩﻑﺘﻬ ﻭﺍﻟﺘﻲ، ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ
  ﺍﻵﺘﻲ ﻓﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺃﻫﻡ ﺭﺼﺩ ﻴﻤﻜﻥ ، ﺔﻟﺍﺍﻟﻌﺩ ﻗﻁﺎﻉ ﺒﻌﺼﺭﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
 ﻭﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻀﻲ ، ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻫﻲ : ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ : ﺃﻭﻻ
 : ﻓﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﺃﻭﻟﻭﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻋﻁﻴﺕ ﺤﻴﺙ ، ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻤﺭﻓﻕ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎﺕﺍﻟﺨﺩ
 : ـﺒ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﻴﺴﻤﺢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﻠﻑ ﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻵﻟﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ /ﺃ
 ﻏﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ ، ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺘﺴﺠﻴل ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺘﺴﺠﻴل ﻤﻨﺫ ، ﺁﻟﻴﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﻠﻑ ﺘﺴﻴﻴﺭـ 1
 ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺼﺩﻭﺭ ، ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺓﺍﻟﺩﻋ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﻓﻲ ، ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺼﺩﻭﺭ
 . ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻏﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺃﻭ
 ، ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﺸﺒﺎﻙ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻤﻪﺘﻬ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻴﻤﻜﻥـ 2
 ﺃﻤﻨﺎﺀ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﻓﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺘﻨﻘل ﺩﻭﻥ ، ﺍﻟﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل
 .ﺍﻟﻀﺒﻁ
 .ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻀﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻭﻓﻲ ، ﻀﺎﺌﻲﺍﻟﻘ ﻋﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺒﺈﻀﻔﺎﺀ ﻴﺴﻤﺢـ 3
 .ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺠﻬﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺭﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔـ 4
 : ﻨﻅﺎﻡ ﻭﻫﻭ: ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻵﻟﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ /ﺏ
 ﻏﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻴﻪ ﻴﺩﺨل ﻴﻭﻡ ﺃﻭل ﻤﻨﺫ ﻴل،ﻨﺯﺍﻟ ﻭﻤﻠﻑ ﻨﺸﺎﻁ ﺒﺘﺴﻴﻴﺭ ﻴﺘﻜﻔلـ 1
 ﺃﺸﻜﺎﻟﻪ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻜﻥ ،ﻭ ﺨﺭﻭﺠﻪ
 .ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔـ 2
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 001
 ﺍﻟﻤﺴﺠﻭﻥ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺴﺠﻭﻥ ﻟﻜل ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭلـ 3
 .ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺎﻀﻲ ﻁﺭﻕ ﻤﻥ ﺁﺨﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺃﻱ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺃﻭ ، ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻁ ﺒﺎﻹﻓﺭﺍﺝ
 30 ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺨﻼﻟﻪ ﻤﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻫﻭ : ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﻨﻅﺎﻡ /ﺝ
 ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺠﻬﺔ ﺃﻱ ﻭﻤﻥ ، ﻗﺼﻴﺭ ﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺍﺕ 20 ﺭﻗﻡ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻥ،
 ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺭﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻴﺘﻡ ﻭﻜﺫﻟﻙ ، ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﺏ ﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ
 . ﺁﻟﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
 ﻓﺘﺭﺓ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺠﻭﻨﻴﻥ ﺒﻔﺌﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻜﻔل : ﻲﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨ ﺍﻷﺭﺸﻴﻑ ﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻵﻟﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ /ﺩ
 ﺘﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﻭﺨﺩﻤﺔ ، ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺤﻔﻅ ﺩﻑﺒﻬ ﻭﻫﺫﺍ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺤﺭﺏ
 . ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺠﺩ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﺩﻑﺒﻬ ، ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ
 ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻀﻤﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺭﺘﺴﻴﻴ ﻨﻅﺎﻡ ﻴﻬﺩﻑ : ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻨﻅﺎﻡ /ﻩ
 ﻓﻲ ﻋﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺙ ﻜل ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﻑ ﺘﺴﻤﺢ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺨﻼل ،ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ
 ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻀﺒﻁﻴﺔ ﺒﺄﻴﺩﻱ ﻤﺘﺎﺡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﻫﺫﺍ ، ﻋﻨﻬﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻜﻑ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻭﻜﺫﺍ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻁﺎﺭ
 . ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤﻠﻪ
 :ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺭﺴﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺨﺎﺫﺍﺘ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺘﺤﺘﺎﺠﻪ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﻑ ﻴﺴﻤﺢ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻤﺜل : ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺭﻴﻁﺔ /ﺃ
 ﻤﺜل ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ، ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ، ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻭﺃﻤﻨﺎﺀ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ ،ﻭﺍﻟﺒﻌﻴﺩ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ
 . ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
 ﻭﺍﻟﺘﻲ ، ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻜل ﺒﺠﻤﻊ ﻴﺴﻤﺢ ﻨﻅﺎﻡ ﻋﻥ ﻴﻌﺒﺭ : ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل /ﺏ
 . ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺭﺴﻡ ﻓﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﻤﻜﻥ
 ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﻴﻬﺩﻑ : ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻨﻅﺎﻡ /ﺝ
 .ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
 ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻤﻥ ﻴﻤﻜﻥ : ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻤﺴﺎﻋﺩﻱ ﻤﻠﻔﺎﺕ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻨﻅﺎﻡ /ﺩ
 ، ﺍﻟﻤﻭﺜﻘﻴﻥ ، ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ  ﺃﺼﻨﺎﻓﻬﻡ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ، ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﻱ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻜل
 ﺤﺭﻜﺔ ، ﺘﻬﻡﺘﻌﻴﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺘﺭﺠﻤﻴﻥ، ، ﺒﺎﻟﻤﺯﺍﻴﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﺤﺎﻓﻅﻲ ، ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ
  . ﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﻟﻪ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻤﺎ ،ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻤﺎﻜﻥ ، ﺘﻨﻘﻠﻬﻡ
 ﻗﺎﻋﺩﻱ ﻫﻴﻜل ﻀﻤﻥ ﻭﺘﻌﻤل ، ﻤﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﻤلﻭﻤﺠ
 ﻴﻀﻤﻥ ﺩﻋﺎﻤﺔ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜﻤﺎ ، ﺍﻟﻌﺩل ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻴﺴﻤﻰ ﺃﺴﺎﺴﻲ
 ﻤﻥ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﺍﻷﻤﻥ ﻭﻴﻀﻤﻥ ، ﺔﻟﺍﺍﻟﻌﺩ ﻗﻁﺎﻉ ﻟﻌﺼﺭﻨﺔ ،ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻤﺔ
 ﻴﺸﻤل ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﻤﻤﻭل ﺘﻨﻔﺭﺩ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﻰﺇﻟ ﺇﻀﺎﻓﺔ ، ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺸﺒﻜﺔ ﺎﻨﻬﻜﻭ
 ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭﺔ ﻟﺍﺍﻟﻌﺩ ﻗﻁﺎﻉ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
 ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺔﻟﺍﺍﻟﻌﺩ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺨﻼل ﻭﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻀﻲ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻁﻥ
 ﻋﺼﺭﻨﺔ ﺩﻑﺒﻬ ، ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﻓﻲ ﺴﺎﺭﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕﺃﻫﻡ  ﻤﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﺃﻥ
 . ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ، ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﺨﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭل ، ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
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 ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﺸﺒﺎﻙ ﺨﺩﻤﺔ : ﺜﺎﻟﺜﺎ
 ﻗﻁﺎﻉ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﺸﺒﺎﻙ ﺨﺩﻤﺔ ﺇﻁﻼﻕ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻜﻤﻠﺔ ﻑﺒﻬﺩ
 ، ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺒﻭﺍﺒﺔ ﺸﻜل ﻓﻲ ﺍﻫﺫ ﺘﺠﺴﺩ ﻭﻗﺩ ، ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺒﻪ ﻭ ﺔﻟﺍﺍﻟﻌﺩ
 ، ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺒﺭﻴﺩﻩ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ
 ﻭﺭﺠﺎل ﻗﻀﺎﺓ، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺔ ﻗﺒل ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺴﺎﺭ ﺃﻭ ، ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺒﻌﺩ ﻭﺫﻟﻙ
 . ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل ﻤﻥ ﻭﺇﻁﺎﺭﺍﺕ ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
 ﻴﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ، ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺨﺩﻤﺔ ﻜﺠﻬﺎﺯ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﺸﺒﺎﻙ ﻴﻘﻭﻡ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ
 ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺸﺎﺩﻩ ﺨﻼل ﻤﻥ ، ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﺴﺎﻟﺔ ﺃﻱ ﻋﻥ ﺒﺤﺜﻪ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺘﻪ
 ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻤﻜﺘﻤﻠﺔ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺘﻀﻡ ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﻥ ﻋﺩﺩﺍ ﺍﻟﺸﺒﺎﻙ ﻭﻴﻘﺩﻡ ، ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ
 ﻋﻥ ﻓﻀﻼ ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﺭﺠﺎل ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕﻭ ، ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﺎﻟﺘﺸﺭﻴﻊ
 ﺇﻁﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﻴﺘﻡ ﺒﻤﻨﺘﺩﻯ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺘﻡ ﻜﻤﺎ ، ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺘﺼﺭﻑ ﺘﺤﺕ ﺘﻭﻀﻊ ﻭﻜﺘﻴﺒﺎﺕ ﺩﻻﺌل
 ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻨﺸﺭ ﺒﻐﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ، ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻤﺴﺎﺌل ﺤﻭل ﺩﻭﺭﻴﺎ ﻋﺎﻤﺎ ﻨﻘﺎﺵ ﺘﻨﻅﻴﻡ
   .ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺨﺘﻠﻑﻤ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﻼﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﻭﻀﻊ
 ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺒﻪ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﺽ ﺨﺩﻤﻲ ﺇﻋﻼﻤﻲ ﻓﻀﺎﺀﺍﻟﻌﺩل  ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻤﻭﻗﻊ ﻴﺘﻴﺢ ﻜﻤﺎ
 (zd.ecitsujm.wwwﻤﻭﻗﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل)ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ،ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ،ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻤﺜل
 ﺍﻷﻁﺭﻭﺤﺎﺕ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺜﻭﺭﺓ ﺃﺩﺕ :ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻗﻁﺎﻉ ـ4
 ﻏﻴﺭ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻴﺎﻜﻠﻬﺎ، ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﺍﻟﺘﺨﻠﻑ ﺤﻠﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ،ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﻭﺤﺎﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﺎلﻟﻤﺠﺍ ﻓﺘﺢ ﻤﺎ ﻭﻫﻭ ، ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭﺓ
 ، ﺍﻟﺭﻗﻤﻨﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺃﻭ ، ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﻭ ، ﺍﻟﺭﻗﻤﻲ ﻟﻠﻌﺼﺭ ﻤﺤﺼﻠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻲ ،
 -ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ – ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻴﺄﺘﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﻭﻤﺎ ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﺫﺍ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻡﺜ ﻭﻤﻥ
 ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ، ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻤﻥ ﺃﻭﺴﻊ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
 . ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺨﻔﺽ ﻴﻀﻤﻥ ﺒﻤﺎ ﻭﺠﺩﻴﺩﺓ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
 ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺒﻌﺽ ﺎﻙﻫﻨ ﺃﻥ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭﺍﻗﻊ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﻴﺘﺠﻠﻰ
 ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ، ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﺭﺍﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﻴﺭﻓﺔ
 ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺸﺒﻜﺎﺕ ﻴﻌﺭﻑ ﻤﺎ ﺃﻭ ، ﺸﺒﻜﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺨﻼل ﻤﻥ ، ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
 ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺎﺘﺒﻌ ، ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻴﺠﻌل ﻤﺎ ﻭﻫﻭ ، ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺫ ﺤﺩﺃ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻋﻀﻭ ﻓﺭﺩ ﻟﻜل ﻤﻤﻜﻨﺎ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻴﺼﺒﺢ ﺇﺫ ، ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ
  . ﺒﺎﻟﺒﻨﻙ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺘﻲ ، ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻋﻠﻰ
 ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻴﻤﻜﻥ ، ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺩﺍﺨل ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﻹﺒﺭﺍﺯ
  :ﺍﻵﺘﻲ ﺨﻼل
  ﺨﺼﻡﺍﻟ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻲ :ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺒﻁﺎﻗﺔ1- )tibed ed ehcaC( 
 .ﺩﺍﺌﻨﺎ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭﻴﻜﻭﻥ ، ﺒﺎﻟﻌﻤﻴل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
 ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺘﺸﻤل ، ﻟﻠﻌﻤﻴل ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﻘﺩﻡ :ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺒﻁﺎﻗﺔ2- )tidérc ed etraC (
 ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻘﺭﺭ ﺤﺩﻭﺩ ﻭﻓﻕ ﻴﺠﺭﻱ ﺫﻟﻙ ﻥﺃ ﻏﻴﺭ ، ﻤﺩﻴﻨﺎ ﺤﺴﺎﺒﻪ ﻜﺎﻥ ﻭﺇﻥ ﺤﺘﻰ ﺒﺎﻟﺴﺩﺍﺩ ﻟﻪ
 . ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﺫﻩ ﻀﻤﻥ ﻗﺭﻀﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺫﻱ ، ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ
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 ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺴﺒﺏ ﻭﻴﺭﺠﻊ ، ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺔ ﺘﻌﺭﻑ :ﺍﻟﺫﻜﻴﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺔـ 3
 ﺎﻗﺔﺍﻟﺒﻁ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ، ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﻭﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺒﺒﻁﺎﻗﺘﻲ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺘﺘﺴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ،
 ﻭﻟﻠﺘﻭﻀﻴﺢ ، ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺫﻟﻙ ، ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﺘﺨﺯﻴﻥ ﻴﺴﻤﺢﻤﻌﺎﻟﺞ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻜﻴﺔ
 ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ، ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﻴﻥ ﻭﺴﻴﻁﺎ ﺘﺸﻜل ﻻ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﺎﻥ
 ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻬﻤﺎ ﺘﻨﺠﺯﺍﻥ ﺍﻟﻠﺘﺎﻥ ، ﻭﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻜﺒﻁﺎﻗﺘﻲ ﺍﻟﻤﻭﺴﻌﺔ
 ﻟﻠﻨﻘﻭﺩ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ﺘﺸﻜل ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ، ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻴﻨﻘﺹ ﻤﺎﻟﻴﺎ ﻤﺒﻠﻐﺎ ﺘﺤﻤل ﻫﻲ ﺒل ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ
 . ﻭﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺒﻁﺎﻗﺘﻲ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﺩ ﻻ ﺼﻔﺔ ﻭﻫﻲ ، ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
 ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﻘﻭل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻜﺜﺭ، ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻨﻭﻉ ﻭﻟﺘﻭﻀﻴﺢ
 ﻭﺘﻘﺒل ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ، ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﺘﺠﺎﺭﺓﺍ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺤﺘﻰ ﺃﻭ ، ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻨﻘﻭﺩﻫﻡ
 ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﻓﻘﺩ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ، ﻟﻠﺴﺩﺍﺩ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ
 5002 . ﻤﺎﺭﺱ
  ﺍﻟﺫﻱ )siR(ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺠﺎﺀ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺁﻤﻥ ﺭﻗﻤﻲ ﺘﺤﻭل ﻭﻟﺘﺩﻋﻴﻡ ﺫﻟﻙ ﺃﻤﺎﻡ
 ﺍﻟﻘﻁﺭ ﻜﺎﻤل ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺒﻴﻥ ﺘﺭﺒﻁ ، ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺸﺒﻜﺔ ﻭﺘﺄﺴﻴﺱ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻴﺘﻤﺜل
 ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻫﺩﻓﻬﺎ  )ésilaicéps eriacnabretni uaeséR(ﺘﺴﻤﻰ ﻭﺍﻟﺘﻲ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
 ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ، ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺒﻴﻥ ﻤﻘﻨﻥ ﻭﻭﺍﻗﻊ ، ﻤﺅﻤﻥ ﺸﻜل
 ، ﻭﺍﻟﺩﻓﻊ ﻟﻠﺴﺤﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺔ ﻤﻥ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ، ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﺤﻭ ﺘﺤﻭﻻ
 ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻨﻙ ، ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﺒﻨﻙ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻘﺭﺽ :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻨﺠﺩ
 ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﺒﻨﻙ ، ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁ ﻟﻠﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ، ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
   ( 011ﺹ ،  2102، ﻨﺼﻴﺭﺓ ﺸﺒﻭﺏ ) .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﻭﺒﻨﻙ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁ ﻟﻠﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
 :ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻲﻗﻁﺎﻋ ـ5
 ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﻜل ﺸﻬﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻏﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ
 ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ، ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ
 ﺘﻠﻙ ﺘﻤﺤﻭﺭﺕ ﺤﻴﺙ ، ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺔ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﻤﺜل ،ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﻜل ﻫﺫﺍ ﻨﺤﻭ
 :ﺍﻵﺘﻲ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ
 ، ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﻤﺴﺕ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺇﺼﻼﺤﻴﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﻥ ﻨﺘﺞ :ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻗﻁﺎﻉ 1-
 ﻤﻊ ﺨﺎﺼﺔ ، ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻴﺴﺎﻴﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺠﻌل ﺇﻟﻰ ﺘﺭﻤﻲ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺭﺅﻴﺔ
 ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﺘﻭﺠﻪ ؛ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ، ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ
 ، ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻫﺫﺍ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﻟﻠﺭﻓﻊ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻴﻬﺩﻑ ، ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
 .ﺩﺍﺨﻠﻪ ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺭ ﺠﻴﺩ ﺒﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ
 ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘﺅﺩﻱ ، ﺍﻨﺘﺭﻨﺕ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺘﺴﺘﻔﻴﺩ
 ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﻓﻘﺩ ﺜﻡ ﻭﻤﻥ ، ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
 ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﻭﻴﻬﺩﻑ ، ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ ﺩﺭﻭﺱ ﺒﺙ ﺇﻟﻰ
  :ﺸﻘﻴﻥ ﻟﻬﺎ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﺤﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ
  .ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ، ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ-
 ﻀﻤﻥ ﺘﺅﺩﻴﻪ ﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﻫﻨﺩﺴﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﺜل : ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻲ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ-
 ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻭﻗﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﺭﺒﺼﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺭﺯﻨﺎﻤﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ، ﻭﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ
  
 
 ﺘﺤﻠﻴل ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔــ   ـــــــــــــــﺍﻟﺜﺎﻟﺙ    ﺍﻟﻔﺼل
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 ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺜل ، ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺒﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ
 ﺴﻌﺕ ﻜﻤﺎ ، ﺭﻗﻤﻴﺔ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺨﺭﻴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻴﻘﺩﻡ ﻭﺍﻟﺫﻱ ، ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
 ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺤﻭل ﺒﻜﺘﺎﻟﻭﺝ ﺫﻟﻙ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
 ﺍﻟﻤﻬﻨﻲﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻤﻭﻗﻊ ) .ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻺﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴل ﻤﻥ ﻭﺒﺠﺯﺀ ، ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
  (zd.vog.pefm.www
 ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻔﺘﺎﺤﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺴﺠل :ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻗﻁﺎﻉ 2-
 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻫﺫﺍ ﺒﻪ ﻗﺎﻡ ﻤﺎ ﻭﻹﺒﺭﺍﺯﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﻜﻐﻴﺭﻩ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
 ﻫﺫﻩ ﺃﻫﻡ ﺭﺼﺩ ﻭﻴﻤﻜﻥ ، ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﻤﺎ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻜﻤﺩﺨل ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ
 : ﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
 ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺸﻜل ﺘﺘﻌﺩﻯ ﻻ ﻤﺤﺘﺸﻤﺔ ﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺘﺴﺠل ﻫﻨﺎ : ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺴﺘﻭﻯـ 1
 ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﺎ ﻭﺸﻬﺎﺩﺓ ، ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻥ ﺒﺎﻹﻋﻼﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻤﺎ ﻤﺜل ﺍﻟﻅﺭﻓﻴﺔ
 . ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺸﺒﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻭ ، ﻤﻭﺒﻴﻠﻴﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎل ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﺸﺒﻜﺔ ﻋﻠﻰ
 ﻴﺘﻠﻘﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻫﺫﺍ ﻴﻘﺩﻡ : ﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺴﺘﻭﻯ 2-
 ﻴﺘﻴﺢ ﺇﺫ ؛ ( ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﺴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ) ﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺩﺭﻭﺱ
 ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺒﺎﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ
 ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ، ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻭﺴﺤﺏ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺭﻜﺯ، ﻟﻠﻤﺴﺠﻠﻴﻥ
 ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻊ ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﻼﻡ ﺒﻪ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻓﻀﺎﺀ ﺢﻭﻓﺘ ، ﺒﺎﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ
 ﻭﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻵﻟﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺘﻌﻠﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ
 ﻤﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ، ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﻟﻠﺘﺤﻤﻴل ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻴﻘﺩﻡ ﻜﻤﺎ ، ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
  (zd.vog.noitacude-m.wwwﻤﻭﻗﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ) .ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
 
  :ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ﻓﻲ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ ـ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ4
 ﺒﻌﺩ ﻴﺘﺠﺴﺩ ﻟﻡ ﻟﻜﻨﻪ ﻓﺘﺭﺓ ﻭﺠﻴﺯﺓ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﻁﻼﻕ ﺘﻡ ﻟﻘﺩ
   : ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﺫﻜﺭ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﺭﺽ ﻋﻠﻰ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﻤﺎﺕﺍﻟﻤﻌﻠ ﻭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﻗﻁﺎﻉ ﻋﺠﺯ ـ1
  . ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻋﺒﺭ ﻟﻠﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺃﻫﻡ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﺇﻴﺼﺎل
 ،ﻭﺘﺄﺴﻴﺴﺎ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﻭﺘﺒﺎﻴﻨﻬﺎ ﻟﻼﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﻓﻲ ﺘﺄﺨﻴﺭﺍﻟ ـ2
 ﻭﺃﻥ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺎلﻟﻤﺠﺍ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺩﻭل ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﻟﺴﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﻥﺈﻓ ﻋﻠﻴﻪ
  .ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﻤﻥ ﻤﻘﺭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
 ﻫﺫﻩ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻥﺫﻟﻙ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕﻭ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ـ3
  . ﺎﻭﺭﺓﻟﻤﺠﺍ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺤﺘﻰ ﺔﻤﻘﺎﺭﻨ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻀﻌﻴﻔﺎ ﻻﺯﺍل ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
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 ﺘﻌﻤﻴﻡ ﻭﺘﺴﻴﺭ ﺒﻭﺘﻴﺭﺓ ﺒﻁﻴﺌﺔ ﺭﻏﻡ، ﺒﺩﺍﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺯﺍل ﻻ ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺍﻻﻟ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ـ4
  ﺃﻥ ،ﺇﻻ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻓﺌﺎﺕ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺴﺒﻴل ،ﻓﻌﻠﻰ ﻤﺘﻌﺜﺭﺓ ﺘﺯﺍل ﻻ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻫﺫﻩ
 ﻜﺜﺭﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﺴﺤﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻥ ﻴﺘﺨﻭﻓﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﻜﺫﺍ
  .ﻡﺘﻬﻟﺤﺴﺎﺒﺎ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺠﻬﺎﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ
 ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﻫﻨﺎﻙ ـ5
  .ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
 ﻁﻐﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻼﺡﺍﻹﺼ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻋﻤﻠﻴﺔ ـ ﺒﻁﺀ6
  ﺎﺘﻬﻭﻤﻌﺎﻤﻼ ﺒﺎﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻅ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﻪ ﺭﻏﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻀﻌﻑ -7
، ﻥ ﻤﺭﺴﻠﻲﺭﺍﻓﻴﻕ ﺒ) ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺔﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴ ﺔﺍﻟﺜﻘﺎﻓ ﺘﻭﺍﻀﻊﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل  ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ
  (  161ﺹ ، 1102
  
  
ـ ﺇﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻻﺯﺍﻟﺕ ﻓﻲ ﻤﻬﺩﻫﺎ ﻭﻻﺯﺍﻟﺕ ﺒﺫﺭﺘﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﻨﻤﻭ 
ﻭﺒﺸﻜل ﺒﻁﻲﺀ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﺒﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺘﺒﻨﻲ ﻤﺩﺨل 
ﺤﺴﻴﻨﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺘ
ﺒﺸﻜل ﻴﺭﻗﻰ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻁﻤﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﺘﺘﻁﻠﺒﻪ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﺭ 
ﻟﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﺯﺍﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ 






  ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ:  ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
  ﺘﻤﻬﻴﺩ ﺍﻟﻔﺼل  
  ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺘﺸﺨﻴﺹ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
  ـ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  1
  ـ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺄﺓ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  2
  ـ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  3
  ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﻘﻨﻴﺎﺘﻬﺎ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  ـ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 1
  ـ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ 2
  ـ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ 3
  ـ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ 4
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ﻴﻠﺠﺄ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭﺘﻘﻨﻴﺎﺘﻬﺎ ﺤﺘﻰ          
ﺤﻭل ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﻭﺒﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﺘﻼﻓﻴﺎ  ﺔﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤ
ﻭﻟﻬﺫﺍ ، ﻟﻠﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ 
ﺎﻨﺔ ﺒﻤﻨﻬﺞ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﻤﻨﻬﺠﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ ﺍﻹﺴﺘﻌ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻜل ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﻨﻬﺠﻲ ، ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺘﻘﻨﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺤﺘﻰ ﺘﺴﻬل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﻤﻠﻪ 
ﻐﻤﻭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﻭﺒﻬﺎ ﻴﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻨﻬﺠﻲ ﻭﺍﻀﺢ ﻻ ﺘﺸﻭﺒﻪ ﺍﻟ، ﺍﻟﺒﺤﺜﻲ 
ﻭﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺸﻜل ﺩﻗﻴﻕ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺠﻨﺏ ، ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
    . ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﻜﺫﺍ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻪ 
  ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺘﺸﺨﻴﺹ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
  : ﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤ ﺔﺒﺎﻟﺒﻠﺩﻴـ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ 1
ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻟﻴﺘﻭﺱ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻻ ﺘﺸﻤل ﺇﻻ ﻋﺩﺩﺍ ﻗﻠﻴﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﻭ 
ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺘﺭﺍﻜﻤﺕ ﺒﻬﺎ  0791ﻭ ﻟﻜﻥ ﺒﻌﺩ ﺴﻨﺔ ، ﻜﺎﻨﺕ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺭﻭﺝ ﺨﻀﺭﺍﺀ 
ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﻫﻨﺎ ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﻭﺍﻤل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﺯﻭﺡ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻭ 
ﺤﺩﻭﺩ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﻤﺯﺓ ﻭﺼل ﻭ ﻨﻘﻁﺔ ﺘﻭﻗﻑ ﻟﻠﻌﺎﺒﺭﻴﻥ ﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ 
ﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻟﻴﺘﻭﺱ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ ﻋﻤﻭﻤﺎ  , ﻏﺭﺍﻓﻲﻭﺃﺨﺭﻯ ﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺩﻴﻤ
 .ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ ﺨﺼﺒﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﺸﺘﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ
  :  ﺍﺴﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭ ﺔﺍﻟﺒﻠﺩﻴـ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺄﺓ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ 2
ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ  90-48ﺃﻨﺸﺄﺕ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻟﻴﺘﻭﺱ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺭﻗﻡ 
ﻭ ﺴﻤﻴﺕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻹﺴﻡ ﻨﺴﺒﺘﺎ ﺇﻟﻰ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻜﺎﻟﻴﺘﻭﺱ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ  4891/20/40ﻓﻲ 
ﺍﻟﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ  80ﻜﺎﻨﺕ ﻭ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻁﻭل ﺤﺎﻓﺘﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺭﻗﻡ 
ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ  9591ﺭﺒﻌﺎﺀ ﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﻭ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺤﺭﺍﺵ ﻭ ﺍﻷ
ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻓﺭﻋﺎ ﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺭﺍﻗﻲ ﻭ ﺫﻟﻙ  7791ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﻱ ﺍﻟﺤﺭﺍﺵ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
 .4891ﺤﺘﻰ ﺴﻨﺔ 
  : ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺔﺍﻟﺒﻠﺩﻴـ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ 3
ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﺴﺒﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻭﻓﺭ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻟﻴﺘﻭﺱ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹ
  :ﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻨﺫﻜﺭ 
ـ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻥ ﺘﺤﻤﻴﻠﻬﺎ 1
، ﻤﺘﺭﻴﻴﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺒﻴﻭ: ﻭﻗﺘﻤﺎ ﻴﺸﺎﺀ ﻤﺜل 
، ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻁﺒﻴﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ  ،ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺸﺭﻓﻲ ، ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺃﺒﻭﻱ ، ﺭﺨﺼﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ 
   .ﻁﻠﺏ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﺥ 
  .ـ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺭﻗﻡ ﻫﺎﺘﻔﻲ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻹﺴﺘﻤﺎﻉ ﻹﻨﺸﻐﺎﻻﺘﻬﻡ ﻭﺘﻠﺒﻴﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻬﻡ 2
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ﺘﻬﺎ ﻭﻜل ﻤﺎ ـ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﺫﺍﻋﺔ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﻭﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺩﺍﻭﻻ3
  .ﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﻥ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﻭﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﻠﺩﻴﺘﻪ 
ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻀﻤﻥ  ﺸﻬﺭﻴﻥﻭﺠﻭﺩ ﻤﺠﻠﺔ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺘﺼﺩﺭ ﻜل ـ 4
ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﺘﺤﺴﻴﺴﻪ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ 
ﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﻤﺠﺎﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﻭﺯ،  ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻜﺎﻟﺘﺩﺨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻵﻓﺎﺕ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  . ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
ﺔ ﻭﺤﻭﺼﻠﺔ ﻴﻤﻴﻴﻭﺠﻭﺩ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺘﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺘﻘـ 5
ﻭﺘﻭﺯﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﻤﺠﺎﻨﺎ ، ﻭﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪ  ﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻭﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻁﻴﻠﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﻋﺎﻡ ﻜﺎﻤل
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ 
ﻗﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻁﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﻨﺸﺭ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻭ ـ6
  .ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ 
ـ ﻨﺸﺭ ﺃﻋﻤﺎل ﻭﻤﺩﺍﻭﻻﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻲ 7
  .ﺒﻠﺩﻴﺘﻪ 
ـ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺒﺭﻴﺩ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻟﻺﺘﺼﺎل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻊ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﻨﻘل ﺇﻨﺸﻐﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ 8
ﻭﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺎﻹﻁﻼﻉ ﻭﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﻘ، ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺭﺍﻗﻴل ﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻴﺠﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻭﺇﻨﺸﻐﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ 
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻓﺘﺤﺕ ﺼﻔﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ـ 9
ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺸﺎﺕ ، ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻘﺭﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﺍﻹﺴﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸﻐﺎﻻﺘﻪ 
ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ
  .ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ 
ﺭﺒﻁ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﻤﻭﺍﻗﻊ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﺜل ﻤﻭﻗﻊ ـ 01
ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ، ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﻭﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ، ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 
  .ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
: ﻁﺒﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻤﺜل  ـ11
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  ﻭﺘﻘﻨﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ:  ﻨﻲﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎ
  : ـ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  1
ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺠﻬﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ ، ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺘﻤﺜل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  
ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﺄﻱ ﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ، ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ 
ﻓﺎﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻴﻤﺜل ، ﻤﻥ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻻ ﺘﺘﻜﻭﻥ 
ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺠﻌل ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻡ ، ﺍﻟﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ 
ﻓﻬﻲ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺘﺘﺼﻑ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻟﻠﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ، ﻟﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻬﺫﻩ ، ﻟﻭﺠﻴﺔ ﺒﺎﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻓﻼ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭ
ﺒﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺒﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ، ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺯﻤﺎﻥ ﻭﻓﺘﺭﺓ ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻴﻪ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻜل ﺒﺤﺙ ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻤﻥ ﺫﻜﺭ ، ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺼﺎﻨﻌﻬﺎ ﻭﻤﺤﺩﺜﻬﺎ 
، ﺯﻤﺎﻥ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻴﻪ 
  .ﺍ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﻜﺫ
ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﻫﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ 
  :  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻟﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ، ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ 
  :ﺃـ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ 
ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻤﺤل ﺘﻭﺍﺠﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻷﻱ ﻅﺎﻫﺭﺓ 
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻟﻜل ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻨﺸﺄ ﺘﻨﺸﺄ ﻓﻴﻪ ﻭﺘﻨﺒﻊ ﻤﻨﻪ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻨﺎﻭل ﻭﺃﺨﺫ ، ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻷﻨﻪ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ، ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﺩﻡ ﺇﻫﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻟﻠﻅﺎﻫﺭﺓ 
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺃﺨﺫ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻟﻴﺘﻭﺱ ﻟﺘﻜﻭﻥ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺘﺘﻨﺎﻭل ﻅﺎﻫﺭﺓ 
ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻭ  5273ﺘﺒﻠﻎ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻟﻴﺘﻭﺱ ﺤﻴﺙ ، ﻤﺤل ﻭﻤﻜﺎﻥ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ 
ﻴﺩﻱ ﻤﻭﺴﻰ ﻴﺤﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﺵ ﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺭﺍﻗﻲ ﻭ ﺠﻨﻭﺒﺎ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺴ
ﻴﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ، ﻭ ﺍﻷﺭﺒﻌﺎﺀ ﻭ ﺠﻨﻭﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﻭ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺴﻤﺎﺭ
،  8002ﻨﺴﻤﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻟﺴﻨﺔ  840411ﺴﻜﺎﻥ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻟﻴﺘﻭﺱ 
ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ  90-48ﺃﻨﺸﺄﺕ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻟﻴﺘﻭﺱ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺭﻗﻡ 
ﻭ ﺴﻤﻴﺕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻹﺴﻡ ﻨﺴﺒﺘﺎ ﺇﻟﻰ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻜﺎﻟﻴﺘﻭﺱ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ  4891/20/40ﻓﻲ 
ﺍﻟﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ  80ﻜﺎﻨﺕ ﻭ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻁﻭل ﺤﺎﻓﺘﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺭﻗﻡ 
ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ  9591ﺍﻟﺤﺭﺍﺵ ﻭ ﺍﻷﺭﺒﻌﺎﺀ ﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﻭ ﻤﻨﺫ 
ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻓﺭﻋﺎ ﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺭﺍﻗﻲ ﻭ ﺫﻟﻙ  7791ﺔ ﺴﻨﺔ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﻱ ﺍﻟﺤﺭﺍﺵ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴ
  .4891ﺤﺘﻰ ﺴﻨﺔ 
  
 
        ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔـــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
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  :ﺏ ـ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻲ 
ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗﺘﻴﺔ ﻟﺤﺩﻭﺙ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﻜﺫﺍ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺴﻁ 
ﺒﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻭﻓﺘﺭﺓ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ، ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻟﺫﺍ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻟﺘﻨﺎﻭل ، ﺘﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺜﺎﺒ
، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ( ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ)ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ 
ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ 
  :ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ 
ﻜﺎﻨﺕ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤل :  2102ﺃﻓﺭﻴل  10ﺇﻟﻰ  1102ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  10ـ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ 1
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺃﻱ ﻅﺎﻫﺭﺓ ، ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ 
ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻨﻔﻲ ، ﻻ ﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺨﻴﺎل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ، ﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﺫﻫﻨﻲ ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻟﻠﻅﺎ
ﺘﻨﺎﻭل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﻴﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻷﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ 
ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺠﺭﺍﺀ ، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺭﺼﺩﻫﺎ ﻭﻤﻼﺤﻅﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻭﻤﻥ ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ
، ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺨﻼل ﺫﻟﻙ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ 
  .ﻭﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﺇﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  
ﻜﺎﻨﺕ ﻓﺘﺭﺓ ﺠﻤﻊ :  3102ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  10ﺇﻟﻰ  2102ﺃﻓﺭﻴل  10ـ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ 2
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺎﻁﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻹﺤ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻲ ﻭﺠﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ، ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ 
  .ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻜﺎﻨﺕ ﻓﺘﺭﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀ :  4102ﺃﻓﺭﻴل  90ﺇﻟﻰ  3102ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  10ـ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ 3
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﺒﻬﺎ ﻅﺎﻫﺭﺓ  ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ، ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻥ ﻗﺭﺏ ﻭﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﺎ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ 
  .ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﻅﺎﻫﺭﺓ 
ﻜﺎﻨﺕ ﻓﺘﺭﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ : 4102ﺃﻓﺭﻴل  90ﺇﻟﻰ  4102ﻤﺎﺭﺱ  13ـ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ 4
ﻜل ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻤﺤﻭﺭ ﺠﻤﻊ ﺍﻹﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸ
  .ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﻴﻥ 
ﻜﺎﻨﺕ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﺼﻭل : 4102ﺃﻓﺭﻴل  81ﺇﻟﻰ  4102ﺃﻓﺭﻴل  01ـ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ 5
ﻭﺇﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻹﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻹﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل 
  .ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟ
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ﻜﺎﻨﺕ ﻓﺘﺭﺓ ﺘﺤﻠﻴل :  4102ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  10ﺇﻟﻰ  4102ﺃﻓﺭﻴل  91ـ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ 6
ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻴﻤﻜﻥ ، ﻤﻥ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻭﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  . ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺇﺴ
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ :  4102ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  10ﺇﻟﻰ  4102ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  10ـ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ 7
ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ 
ﻥ ﺃﺠل ﺇﺴﺘﻜﻤﺎل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤ
  .ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ 
  :ﺝ ـ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ 
ﺘﺭﺘﻜﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻭﺘﺘﺨﺫ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺎﺘﻬﺎ 
ﻫﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ، ﻭﻫﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺤﻭﺭ ﻭﺭﻜﻴﺯﺓ ﺃﺒﺤﺎﺜﻬﺎ 
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻫﻡ ، ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻤﺤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﻭل 
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺤﺩﻭﺙ ﻅﺎﻫﺭﺓ 
ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ ﻭﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻬﻡ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻨﻬﺎ ﻭﻴﻁﺒﻘﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻡ ﺃﺩﺭﻯ ﻭﺃﺠﺩﻯ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻨﻬﻡ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ، ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺒﻬﺎ  ﺍﻟﺘﻲ
ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ، ﻓﻬﻡ ﻴﺸﻜﻠﻭﻨﻬﺎ ﻭﻴﺘﺸﻜﻠﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ ، ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻁﺒﻘﻭﻥ ﻭﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺍﺘﻬﻡ 
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﺤل ، ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ 
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
  : ﻋﺎﻤل ﻤﻭﺯﻋﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 3711ـ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻟﻴﺘﻭﺱ ﻫﻭ: ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ  611+ ﻋﻤﺎل ﻤﻬﻨﻴﻴﻥ  59+ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  892) ﻋﺎﻤل  905ـ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﻴﻥ (ﺃ 
  (ﻭﺍﻟﺘﻁﻬﻴﺭ 
  ﻋﺎﻤل  466ـ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﻴﻥ (ﺏ
  ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ( 70)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
       
  ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
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  : ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔـ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ  2
، ﻭﻓﻕ ﻤﻨﻬﺠﻴﻥ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ ﻤﻨﻪ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻓﺎﻷﻭل ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ، ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻜﻤﻼﻥ ﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ  ،ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻜﻤﻲ 
، ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﺴﻌﻰ ﻹﻋﻁﺎﺀ ﻭﺼﻑ ﺘﺩﻗﻴﻘﻲ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎ
ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ﻭﺇﻋﻁﺎﺌﻬﺎ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﺒﺕ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ 
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻷﻱ ﺒﺤﺙ ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ،  ﻨﻔﻴﻬﺎﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺒﻨﺎﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ 
ﻫﺫﺍ  ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺞ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﻋﺩﺓ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻜل ﻤﻨﻬﺞ ، ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﻗﻴﻘﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺈﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺘﻜﺎﻤل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ 
  . ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﺭﻤﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
 ﻤﻨﻬﺠﻴﻥﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ  ﺕﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﺴﺘﻭﺠﺒﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺒﺤﻜﻡ ﺇﻗﺘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻀ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﻗﺩﺭ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻗﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻹﺤﺎﻁﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ 
، ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤﻥ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﺃﻜﺒﺭ ﻭﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻁﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ 
   ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ـ  ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ  :ﻤﻥ ﺃﺠل ﻫﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
  :( ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ) ﺃ ـ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ  
ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﺭﺼﺩ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ   ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺒﺄﻨﻪ
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻋﻥ  ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ، 
   .ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻭﺃﺩﻭﺍﺘﻪ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ 
ﺃﻱ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ، ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ـ 
ﻓﻠﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ ، ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ﻟﻠﻤﻌﻁﻴﺎﺕ 
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  ﺩﻴﺎﺕﺍﻟﺒﻠﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﺭﺼﺩ ﻅﺎﻫﺭﺓ  ﻤﻥ ﺨﻼل، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺨﺼﻴﺼﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل 
ﺭﺼﺩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﺨﻁﻁ ﻭﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ ﻋﺩﺩ ، ﻋﺩﻤﻬﺎ  ﻤﻥﻭﺠﻭﺩﻫﺎ  ﺘﺄﻜﺩ ﻭﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ
ﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﻘﺼﻲ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﻌﺏ ﻤﻥ ﺍﻟ
ﻭﺘﻡ ﻜﺫﻟﻙ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻹﺴﺘﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ، ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺴﺘﺒﻴﺎﻥ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭﺘﻘﻨﻴﻨﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﺘﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺠﻤﻊ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ 
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  :( ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ) ـ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻜﻤﻲ  ﺏ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ، ﺘﺤﻠﻴﻼﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ 
ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ) ﺒﺭﺠل ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁ  ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺘﺴﻴﺭ، ﺤﺘﻰ ﺘﻜﺘﻤل ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ 
ﺤﺘﻰ ﺘﺴﻴﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ( ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻜﻤﻲ ) ﺒل ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﺘﻤل ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻷﺨﺭﻯ ( ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ 
ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻤﻜﺘﻤﻠﺔ ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﺒﻭﺘﻴﺭﺓ ﺩﻗﻴﻘﺔ 
ﻟﻬﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﺯﺍﻤﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ، ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ﻭﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻜﻤﻲ 
  .ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ـ ﻭﺘﻜﻤﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ، ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺠﻤﻌﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ 
ﻴﺔ ﺘﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺼﺤﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻨﻔﻴﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺇﺤﺼﺎﺌﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ 
ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ، ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل 
ﺍﻹﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﺤﺠﻡ 
ﻭﻁﺭﻕ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ،  ﺇﻟﺦ... ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻁﺒﻴﻌﻴﺎ ، ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻹﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ  ﻭﻤﺩﺭﺠﺎﺕ ﺘﻜﺭﺍﺭﻴﺔ ﺩﺍﻭل ﺘﻜﺭﺍﺭﻴﺔ ﻭﺩﻭﺍﺌﺭ ﻫﻨﺩﺴﻴﺔﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺠ
ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﺘﻌﻁﻲ ﻨﻅﺭﺓ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﻴﺘﺴﻨﻰ ﻗﺭﺍﺀﺘﻬﺎ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺠﻴﺩﺓ 
  .
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  :ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ـ ﺘﻘﻨﻴ 3
ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﻨﺩ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻤﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺒﻘﺩﺭﺍﺘﻪ       
ﻭﻤﻭﺍﻫﺒﻪ ﻭﺇﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻩ ﺍﻟﻔﻁﺭﻱ ﻟﻬﺎ ﻭﻤﺩﻯ ﺒﺭﺍﻋﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻭﺘﺩﺭﻴﺒﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻭﻫﻲ ﻤﻬﻤﺔ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﻨﺠﺎﺤﻪ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻪ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺘﺘﻨﻭﻉ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ، ﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﺴﺘﺩﻋﻴﻪ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﺴﺘ
ﺩﻟﻴل ﻭ، ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ  ﺒﻁﺎﻗﺔ ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ، ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
   :ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻜل ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ، ﻭﺃﺩﺍﺓ ﺍﻹﺴﺘﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ، ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ 
  :ﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ـ ﺒﻁ(ﺃ 
ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ  ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔﺍﻟﻌﻴﻥ  ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻬﺎ
ﻓﻬﻭ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﺘﻌﻘﺏ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﻴﻔﻤﺎ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺙ ﻭﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤ، ﻭﻤﻨﺎﺥ ﻭﻻﺩﺓ ﻭﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻴﻨﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻬﻭ ﺍﻵﺨﺭ ﻗﺩ ﺇﻋﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ 
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺒﻴﺎﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ،  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ 
ﺫﻟﻙ ، ﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﺇﻋﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﻼﺤﻅﺘﻪ ﻟﻠﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﺒﺎﺤ
ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻪ ﻀﻤﻥ ﺃﻁﺭ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﻴﺴﻌﻰ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻬﻭ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﻀﻊ 
ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺃﺴﺱ ﻴﺴﻴﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺘﺨﺒﻁ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﻫﺎﺕ ﺃﻭ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻭﺃﺸﻴﺎﺀ ﻫﻭ ﻓﻲ 
ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ  ﻷﺠل ﻫﺫﺍ، ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻻ ﺘﻤﺕ ﺒﺼﻠﺔ ﻟﺒﺤﺜﻪ 
 ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕﻓﻲ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺨﻁﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ 
ﻭﻗﺒل ﺍﻹﻨﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻜﺎﻥ ﻟﺯﺍﻤﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺘﻌﺭﻴﻑ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ 
    .ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻜﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺼﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
  :ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ  ﻁﺎﻗﺔﺒ ـ ﺘﻌﺭﻴﻑ1
ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﻥ : ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻹﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﺄﻨﻬﺎ  
ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﺭﺼﺩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻜﻴﻙ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ 
ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻭﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻴﺘﻡ ﻤﻼﺤﻅﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺃﻭ 
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ  ﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﺨﺼﻴﺼﺎ ﻟﻤﺜلﻋﺩﻤ
ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﻁﺎﻗﺔ  :ـ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ 2
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  ﻴﺒﻴﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ( : 10)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻪـﺘـﻅــﻼﺤــﺔ ﻤــﺩﺭﺠ  ـﻤـﻼﺤـﻅـﺔﻋـﻨـﺼـﺭ ﺍﻟ
   ﻤﻨﻌﺩﻤﺔ  ﺼﻐﻴﺭﺓ   ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ   ﻜﺒﻴﺭﺓ 
        ×  (ﺤﻭﺍﺴﻴﺏ ـ ﺇﻨﺘﺭﻨﺕ) ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﺘﺼﺎل ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ 
        ×  ﺩﺭﺠﺔ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
        ×  ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔﻋﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ  ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥﺩﺭﺠﺔ ﺭﻀﺎ 
      ×    ﺃﺭﺸﻔﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ
        ×  ﺘﺤﺩﻴﺙ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ 
        ×  ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﻤﻬﺎﻤﻬﻡ ﺒﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ
        ×  ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﺒﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ
        ×  ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺭﻗﻡ ﻫﺎﺘﻔﻲ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﻐﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
  ×        ﻔﻴﻥﺘﻭﻓﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﺇﻨﺘﺭﺍﻨﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅ
        ×  ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﻤﺠﻼﺕ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ
  :ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺒﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﺘﺼﺎل ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺇﻋﻼﻡ ﺁﻟﻲ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ـ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ 
ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ، ﺇﻟﺦ ... ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺭﻗﻤﻴﺔ ، ﻭﺸﺒﻜﺔ ﺇﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﻫﺎﺘﻑ 
   . ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ 
، ـ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺤﺎﺴﺏ ﺍﻵﻟﻲ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﻌﺏ ﻤﻤﺎ ﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻴﺩﻭﻱ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ 
  . ﺃﺭﺸﻔﺘﻬﺎ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ
  .ﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺭﺍﻀﻴـ 
ـ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻻﺯﺍﻟﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﺭﺸﻔﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻫﻲ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺎ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺴﺭﻴﺔ ﻟﺫﺍ ﻴﺼﻌﺏ ﺃﺭﺸﻔﺘﻬﺎ ، ﺘﺴﻴﺭ ﺒﻭﺘﻴﺭﺓ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ 
  .ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ ﻜﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ 
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ـ ﻤﺎ ﺘﻡ ﻤﻼﺤﻅﺘﻪ ﺒﺸﻜل ﺠﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﺩﻴﺙ ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺒﺸﻜل ﻴﻭﻤﻲ 
ﻭﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺭﺍﺏ 
  .ﺍﻁﻨﻴﻥ ﻠﺩﻴﺔ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻨﺸﺭ ﻜل ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻭﺨﺒﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻭﺒﺍﻟ
ـ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﺘﺴﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﻔﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ 
ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻟﺩﻴﻬﻡ 
  .ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﺎل ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 
ﻡ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﻔﻭﻅﺔ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺴﺘﺨﺩﺍـ 
ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻭﻗﺕ ﻭﺤﻴﻥ ﺃﻤﺭﺍ ﺴﻬﻼ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﻓﺭﺹ 
ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﻨﺴﺦ ﺠﺎﻫﺯﺓ 
  .ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 
ﺴﺔ ﻗﺩ ﺨﺼﺼﺕ ﺭﻗﻤﺎ ﻫﺎﺘﻔﻴﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻼﺤﻅ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍـ 
ﺒﺎﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﻐﺎﻻﺘﻬﻡ ﻭﺘﻁﻠﻌﺎﺘﻬﻡ ﻭﺇﺴﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﻬﻤﻬﻡ ﻤﻥ 
ﺍﻹﺴﺘﻌﻼﻤﺎﺕ ﻴﺤﺘﻭﻱ  ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻤﻜﺘﺏ، ﺃﺨﺒﺎﺭ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺒﻠﺩﻴﺘﻬﻡ 
ﻨﻴﻥ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻘﺒﻠﻭﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁ 30ﻋﻠﻰ 
  .ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺘﺼﺎﻻﺕ 
ـ ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻗﺩ ﺇﻗﺘﺭﺤﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ 
ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺸﺒﻜﺔ ﺇﻨﺘﺭﺍﻨﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻗﺭﺏ ﻭﻗﺕ ﻭﺒﺸﻜل ﺴﺭﻱ  ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل
    .  ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﻻﺯﺍﻟﺕ ﻤﺤل ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻱ ﻭﺭﺌﻴﺴﻪ ، 
ﺘﻌﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺠﺭﺍﺌﺩ ﻭﻤﺠﻼﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ـ 
ﺭ ﻜل ﺒﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﻜل ﻤﺎ ﺘﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻩ ﻓﻲ ﻅﺭﻑ ﺴﻨﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺨﻼل ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺘﺼﺩ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ، ﻋﺎﻡ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻁﻴﻠﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﻋﺎﻡ ﻜﺎﻤﻠﺔ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺠﻠﺔ ﺸﻬﺭﻴﺔ ﺘﺼﺩﺭ ﻜل ﺸﻬﺭ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﺠﺯﺓ 







        ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔـــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
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  :ـ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ (ﺏ
ﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺸﺨﺹ ﻭﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﺤﺎﺩﺜﺔ ﺸﻔﻭ        
ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻁﺭﺡ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻴﺘﻡ ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ،  ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺙ
ﻘﺎﺒﻠﺔ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ ﻋﺩﺩ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤ
ﺃﻭ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻋﻥ ﻗﺭﺏ ، ﻤﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 
ﻓﺎﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺘﺘﻴﺢ ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ ﺭﺼﺩ ﺘﺤﺭﻜﺎﺕ ﻭﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺙ ﺒﻌﻜﺱ ،  ﻭﺘﻔﺤﺹ ﻋﻤﻴﻘﻴﻥ
  .ﺍﻹﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺘﻴﺢ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ 
ﻥ ﺠﺎﻫﺯﺍ ﻟﻁﺭﺤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭ :ـ ﺒﻨﺎﺀ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ 1
ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻀﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻜﻜل ﻭﻤﺎ ﺘﺘﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ 
، ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺄﻜﻴﺩﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺠﻤﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ 
  :ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
  ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ؟ ﺍﺭ ﻟﺘﻭﺍﻜﺒﻭﻫل ﺘﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺘﺤﺩﻴﺙ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤـ 1
  ﻫل ﺘﻨﺸﺭﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺒﻲ ﺇﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ؟ـ 2
  ﻫل ﺘﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻗﺒﺎل ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ؟ـ 3
ﻫل ﺘﻘﻴﺴﻭﻥ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﻴﺔ ؟ ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ـ 4
  ﺘﺘﺒﻌﻭﻨﻬﺎ؟
ﻭﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻘﺼﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻫل ﺘﺭـ 5
  ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ؟
ﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺒﺎﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ـ 6
  ﺒﻠﺩﻴﺘﻜﻡ ؟
  ﻫل ﺘﺨﺼﺼﻭﻥ ﺭﻗﻤﺎ ﻫﺎﺘﻔﻴﺎ ﻟﻜﻲ ﺘﺭﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻠﻌﺎﺕ ﻭﺇﻨﺸﻐﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ؟ـ 7
  ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﻠﺩﻴﺘﻜﻡ ؟ ـ ﻤﺎ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ8
  ـ ﻫل ﺘﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻴﺭﻭﺭﺓ ﻋﻤل ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ؟9
  ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘﺭﺤﻭﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﻴﺘﻜﻡ ؟ـ 01
  
 
        ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔـــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
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ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ  ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ـ ﺘﺤﻠﻴل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ 2
ﻭﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ  ﺍﻹﺘﺼﺎلﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺨﻠﻴﺔﺒﺸﺭﻯ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻓﻭﺭﺍﺭ  : ﺍﻵﻨﺴﺔ
   :ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ  4102ﺃﻓﺭﻴل  90ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺜﻼﺜﺎﺀ  ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻟﻴﺘﻭﺱﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻟ
ـ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻟﻠﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻋﺔ 1
ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ، ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺁﺨﺭ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ  ﻭﺤﺘﻰ
ﺃﻭ ﺸﻬﺭﻴﺔ ﺒﺤﺴﺏ  ﺔﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻴﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
  .ﻤﺎ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻭﺃﺠﻨﺩﺍﺕ ﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ  ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ـ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻊ2
ﺁﺨﺭ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭﻜﺫﺍ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
  .ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺒﻜﺜﺭﺓ 
ـ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻗﺒﺎل ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﻴﺘﻡ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل 3
ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺴﻠﻪ 
  .ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ 
ﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻗﻴﺎﺱ ﻟﺭﻀﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺤﻭل ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻟﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁ ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺴﻨﺔ ـ 4
ﻴﻥ ﻭﻗﺩ ﺃﺴﺘﻌﻤل ﺇﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠ 9002
ﻭﻁﺭﻕ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻬﻡ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻭﺍﻟﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻷﻋﻤﺎل 
  .ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ، ﺍﻟﻤﻭﻜﻠﺔ ﺇﻟﻴﻬﻡ 
ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻨﻘﺎﺌﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺃﻭ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل  ـ5
ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﺤﻭﺍﺴﻴﺏ ﺠﺩﻴﺩﺓ ، ﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘ
  .ﻭﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 
، ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ـ 6
ﺤﻴﺙ ﻴﻀﻁﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ 
  .ﺃﺠل ﺘﺩﺭﻴﺒﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻵﻟﻲ ﻤﻥ 
ﻴﺘﻡ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺭﻗﻡ ﻫﺎﺘﻔﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺇﺴﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻤﻭﺍﻋﻴﺩ  ـ7
ﻭﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺠﺩ ﺨﻠﻴﺔ ﺍﻹﺼﻐﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﻤﻬﻡ ﺇﺴﺘﻘﺒﺎل 
  .ﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺒﻴ
  :ـ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ 8
  .ـ ﺇﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ 
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ـ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻭﻗﻊ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻟﻠﺒﻠﺩﻴﺔ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
  .ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺒﻜﺜﺭﺓ 
  .ـ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﺫﺍﻋﺔ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﺎﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ 
ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺠﻠﺔ ﺸﻬﺭﻴﺔ ﻭﺠﺭﻴﺩﺓ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﻤﺴﻤﻰ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺘﺤﺘﻭﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ  ـ
  .ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ 
  .ﺘﺭﻭﻨﻲﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻟﻜـ 
ـ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻴﺭﻭﺭﺓ ﻋﻤل ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ ﺒﺤﻜﻡ ﺃﻥ 9
ﺍﻷﻭل ﻤﻨﺘﺨﺏ ﻭﻏﻴﺭ ﺩﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﺏ ﺒﻌﻜﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ﻭﺩﺍﺌﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺼﺒﻬﻡ ﻟﻬﺫﺍ 
، ﻓﺈﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻓﻲ ﻜل ﻋﻬﺩﺓ ﺇﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻴﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ 
ﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻟﻴﺘﻭﺱ ﻭﺒﺼﻔﺘﻪ ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺘﻘﻨﻲ ﺴﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻵﻟﻲ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺒﻠﺩ
ﻤﻤﺎ ﺇﻨﻌﻜﺱ ﺇﻴﺠﺎﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻗﺩﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 
ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﺼﺎﺤﺏ ﻓﻜﺭﺓ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻭﻗﻊ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻟﻠﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ 
ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﻟﺫﺍ ﻨﺠﺩﻩ ، ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ 
   .ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﻬﺎﻤﻬﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻹﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ 
ـ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﻠﺩﻴﺔ 01
  :ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻟﻜﺎﻟﻴﺘﻭﺱ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻴ
   .ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ـ
  .ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺤﻭل ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ  ـ
  ـ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﻋﻤل ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻜل ﻋﻬﺩﺓ ﺇﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ
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  :ـ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻹﺴﺘﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ (ﺝ
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ >> : ﺒﺄﻨﻪ ( ﺴﻌﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ) ﻴﻌﺭﻓﻪ  :ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﺴﺘﺨﺒﺎﺭ ـ 1
ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﻋﺩﺓ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ  ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ
ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺘﻪ ﻓﻲ ، ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺃﻭ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺨﺎﻁﺌﺔ 
  (951ﺹ  : 8991، ﺴﻌﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ) << ﻤﻭﻗﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﺩ
>> : ﻤﺎ ﺘﻡ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺄﻨﻪ ـ ﺃﻤﺎ ﺍﻹﺴﺘﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻭﻓﻕ 
ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻘﺼﻲ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺃﺩﺍﺓ ﺇﺴﺘﻘﺼﺎﺌﻴﺔ 
  << ﺘﺨﺼﺼﻬﻡ ﻭﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻓﺭﻀﻴﺎﺘﻬﺎ 
  :ـ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻹﺴﺘﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ 2
ﻷﻭﻟﻰ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﺃﺩﺍﺘﻴﻥ ﻤﺨﺼﺼﺘﻴﻥ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﺍ
ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻜﺎﻨﺕ ، ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ  ﻟﻠﺒﻠﺩﻴﺎﺕ
ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ  ﻟﻠﺒﻠﺩﻴﺎﺕﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ 
ﻨﻨﺎ ﺸﺭﺡ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜ،  ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕﺒﺼﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ 
  :ﻭﺘﻘﻨﻴﻥ ﻜل ﺃﺩﺍﺓ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
   :ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  ﺍﻹﺴﺘﺨﺒﺎﺭـ (ﺃ 
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻬﻡ  ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺃﺩﺍﺓ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ 
ﻭﻤﻥ ،  ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﺘﻐﻠﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ 
ﺃﺠل ﻫﺫﺍ ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺇﺴﺘﺨﺒﺎﺭ ﻗﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻪ ﻗﻴﺎﺱ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﻡ ﺘﻭﻀﻴﺤﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻭﺘﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﺸﻜﻴل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻀﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﺭ ، ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻏﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
  :ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺤﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺇﺩﺭﺍﺝ  05ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻭﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ  :ـ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻭل 1
ﺤﻭﺭ ﻀﻤﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻹﺴﺘﺨﺒﺎﺭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﻋﻴﻨﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤ
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﺍﻟﺴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ،  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻟﻠﺒﺤﺙ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻀﻭﻫﺎ 
  . ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ ﻓﻲ
، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔﺘﻁﺒﻴﻕ  ﺩﺭﺠﺔﺒﻘﻴﺎﺱ  ﻴﺘﻌﻠﻕ :ـ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 2
ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﻴﻘﻴﺱ  02ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻤﻥ 
 ـﻜﺒﻴﺭﺓ : ) ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  ﺭﺒﺎﻋﻲﻭﻓﻕ ﻤﻘﻴﺎﺱ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
  (ﻤﻨﻌﺩﻤﺔ   ﺼﻐﻴﺭﺓ ــ  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  
 
        ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔـــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
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ﺒﻘﻴﺎﺱ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ  ﻴﺘﻌﻠﻕ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  ـ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ3
ﺒﻨﻭﺩ ﺘﻘﻴﺱ ﺩﺭﺠﺔ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ  01ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻤﻥ ،  ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺨﻤﺎﺴﻲ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ 
  (ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍﺼﻐﻴﺭﺓ ـ ـ  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ـ ﻜﺒﻴﺭﺓـ  ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ):ﺔﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴ
ﺒﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ  ﻴﺘﻌﻠﻕ :ـ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 4
ﺘﻜﺸﻑ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﺃﻤﺎﻡ  ﺍﺒﻨﺩ 03ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻤﻥ ،  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺨﻤﺎﺴﻲ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
   (ﺠﺩﺍﺼﻐﻴﺭﺓ ـ  ﺼﻐﻴﺭﺓ ـ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ـ ﻜﺒﻴﺭﺓﺠﺩﺍ ـ  ﻜﺒﻴﺭﺓ):ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
ﺒﻘﻴﺎﺱ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻴﺘﻌﻠﻕ  :ـ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ 5
ﻤﺩﻯ ﻜﺸﻑ ﺒﻨﺩ ﺘ 41ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻤﻥ  ،ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
ﻭﻓﻕ ﻤﻘﻴﺎﺱ  ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
ـ  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ـ ﻜﺒﻴﺭﺓﺠﺩﺍ ـ  ﻜﺒﻴﺭﺓ) :ﺨﻤﺎﺴﻲ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
  (ﺠﺩﺍ ﺼﻐﻴﺭﺓـ   ﺼﻐﻴﺭﺓ
ﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﻗﻴﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﻴﺎﺱ  :ـ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ 6
ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ  ﺩﺭﺠﺔﺒﻨﻭﺩ ﺘﻜﺸﻑ  01ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻤﻥ ،  ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
ﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺨﻤﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ 
  (ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ـ ﺼﻐﻴﺭﺓ ـ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ـ ﻜﺒﻴﺭﺓ ـ:)ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ 
ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﻴﺎﺱ  :ﺴﺎﺒﻊ ـ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟ7
ﺒﻨﺩ  41ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻤﻥ ،  ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﺸﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﺸﻴﺔ ﺘﻜﺸﻑ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ 
  : ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺨﻤﺎﺴﻲ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻭﻓﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ 
  (ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ـ ﺼﻐﻴﺭﺓ  ـ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ـ ﻜﺒﻴﺭﺓ ـ)
  :ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ  ﺍﻹﺴﺘﺨﺒﺎﺭـ (ﺏ
ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺃﺩﺍﺓ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻬﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺼﻠﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺒﺎﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ 
ﺭ ﻗﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻪ ﻗﻴﺎﺱ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﻫﺫﺍ ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺇﺴﺘﺨﺒﺎ، ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻭﺘﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﺸﻜﻴل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ، ﺘﻡ ﺘﻭﻀﻴﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻏﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
  :ﻀﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺤﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺇﺩﺭﺍﺝ  01ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻭﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ  :ـ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻭل 1
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﻋﻴﻨﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻀﻤﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻹﺴﺘﺨﺒﺎﺭ ﻤﻥ ﺃﺠل 
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﺍﻟﺴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻟﻠﺒﺤﺙ 
  
 
        ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔـــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
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ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﺘﻬﻡﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ ﻭﻅﻴﻔ
  .ﻴﻘﺼﺩﻭﻨﻬﺎ ﺒﻜﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ
ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺤﻭل ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﻴﺎﺱ  :ـ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 2
ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺤﻭل ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻴﻘﻴﺱ ﺩﺭﺠﺔ  ﺒﻨﺩﺍ 21ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻤﻥ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  : ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  ﺨﻤﺎﺴﻲﻭﻓﻕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
  (ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ـ ﺼﻐﻴﺭﺓ ـ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ـ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ـ ﻜﺒﻴﺭﺓ)
ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ  :ﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ـ ﺍﻟﻤﺤﻭ3
ﺭﻀﺎ ﺒﻨﺩﺍ ﻴﻘﻴﺱ ﺩﺭﺠﺔ  81ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻤﻥ ، ﻋﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻭﻓﻕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺨﻤﺎﺴﻲ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ  ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
   (ﺠﺩﺍ ﻏﻴﺭ ﺭﺍﺽـ  ﻏﻴﺭ ﺭﺍﺽ ـ ﻤﺘﻭﺴﻁﺭﺍﺽ  ـ ﺭﺍﺽﺠﺩﺍ ـ  ﺭﺍﺽ:)ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
  :ـ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻷﺩﺍﺓ ﺍﻹﺴﺘﺨﺒﺎﺭ 3
ﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻹﺴﺘﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﺤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﺎﻫﺯﺓ ﻭﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻤﺎ ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻟﻬﺎ ﻭﺤﺘﻰ 
ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻨﺎ ﺠﻤﻊ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺩﻗﻴﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺃﻭ ﺍﻹﺒﺘﻌﺎﺩ 
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻜﻴﻔﻴﺔ ، ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔﻅﺎﻫﺭﺓ  ﻋﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻘﺼﻭﺩ ﺃﻭ ﻤﺭﺍﺩ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻤﻥ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻹﺴﺘﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﻨﺼﺭ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ 
  :ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
  ـ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻲ  ـ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ 
  ـ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺭﺩﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻹﺴﺘﺨﺒﺎﺭ ـ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭ
  :  ـ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ  4
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻫﻭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻜﻤﻲ ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل      
ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﻬﻭ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ 
ﺠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻜﻤﻴﺎ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ﻟﻠﺨﺭﻭﺝ ﺒﻨﺘﻴ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ، ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ  ﻜﻜل
  : ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  : ـ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ(ﺃ 
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺫﻟﻙ 
ﺎ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﻜﻤﻲ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺨﺘﺒﺎﺭﻫ
ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻘﻁ ﻴﺘﻡ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ  ﺔﻭﻟﻺﺸﺎﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴ ،ﺩﻗﻴﻘﺔ 
  
 
        ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔـــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
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ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ  ،ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺼﺤﺔ ﺃﻭ ﻨﻔﻲ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ 
  :ﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴ
  :ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ـ 1
ﻋﻨﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ  ( :0H)ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ 
  . ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ   
ﻓﻲ  ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕﺍﻟﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ( : 1H)ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ 
   . ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ    ﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺍ
  :ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ـ 2
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻟﻴﺴﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ  ( :0H)ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ 
  . ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ    ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻋﻨﺩ  ﺯﺍﺌﺭﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻫﻨﺎﻙ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ  ( :1H)ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ 
  . ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ   
ـ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ : ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
ـ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ـ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ـ ﺩﺭﺠﺔ 
  .ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ 
  :ـ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 3
ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ    ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻻ ﺘﺴﺎﻫﻡ  ( :0H)ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ 
  .ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻓﻲ ﻋﺼﺭﻨﺔ   
ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ   ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺘﺴﺎﻫﻡ  ( :1H)ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ 
  .ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻓﻲ ﻋﺼﺭﻨﺔ  
ـ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ـ : ﻤﻜﻥ ﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻴ
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  :ـ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 4
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺘﻁﺒﻴﻕ  ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ ( :0H)ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ 
ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ   ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻨﺔ 
  .
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ  ( :1H)ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ 
ﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ   ﻋﻨﺩ ﻤﺴ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻨﺔ 
   
  
  : ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔـ (ﺏ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻭل ﻴﻤﺜل ، ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺘﻴﻥ ﺘﻡ ﺃﺨﺫﻫﻤﺎ ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ 
ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﺔﻟﻠﺒﻠﺩﻴﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻴﻥ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴﻤﺜل ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ ، ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ ﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔﺘﻁﺒﻕ 
ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﺒﺼﻔﺔ  ﺔﻟﻠﺒﻠﺩﻴ
ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ  ﺔﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ،  ﺔﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ 
ﺘﺩﻗﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﻌﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺤﺼﺭ ﻭﺍﻟ
    .ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
  :ـ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ 1
ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﻴﻨﺔ ، ﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻴﻨﺘﻴﻥ ﺘﻤﺜﻼﻥ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ 
ﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺃﺨﺫﻫﺎ ﻋﻥ ﻁ
ﻤﻭﻅﻑ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻟﻴﺘﻡ ﺃﺨﺫ  892ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻲ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﻡ 
ﺔ ﺨﻁﺄ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﺒﺒﻨﺴﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻓﺭﺩ  261ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ 
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻋﻴﻨﺔ ﻗﺼﺩﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ، %  65,7ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ 
ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺄﺘﻭﻥ ﻟﻠﺒﻠﺩﻴﺔ  23ﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺘﻡ ﺃﺨﺫ ﻴﻘﺼﺩﻭﻥ ﺍﻟ
   . ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  :ـ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺇﻋﺘﺩﺍﻟﻴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 2
ﺘﻡ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺇﻋﺘﺩﺍﻟﻴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻴﻨﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل 
ﺘﻡ ﺍﻹﺴﺘﻌﺎﻨﺔ  ﺍﻭﻟﻬﺫ، ﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻤﺩﻯ ﺘﻤﺎﺜل ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍ
ﺒﻌﺩ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺇﻋﺘﺩﺍﻟﻴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ   SSPAﺒﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
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ﻭﺤﺠﻡ  363 =ﻭﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ،  67.72 =ﻭﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  11.763= ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ 
ﺏ ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻤﻭﺠ 44.0 =ﺃﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻹﻋﺘﺩﺍﻟﻲ  261= ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 
  .ﺍﻹﻟﺘﻭﺍﺀ ﻭﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
  :ـ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ (ﺠـ 
ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻟﺘﻡ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻹﺴﺘﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻜﺄﺩﺍﺓ 
ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ، ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻭﻓﻕ ﻁﺭﻕ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓ 
ﺤﻭل ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ  ﺔل ﺼﺤﻴﺢ ﻭﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺒﺠﻤﻊ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺒﺸﻜ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ  ﻭﺘﻤﺜﻠﺕ، ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ 
  : ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  :ـ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺭﺩﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﺘﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ 1
ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺯﻋﻪ  ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻹﺴﺘﺨﺒﺎﺭﻋﻠﻰ  ﻭﻴﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺭﺩﻭﺩ
ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻌﺎﻭﻨﻬﻡ ﻤﻊ  ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﻭﻴﺘﻡ،  ﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻪﺃﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ 
  :ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺭﺩﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﺘﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ
  001×   =    ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺭﺩﻭﺩ      
ﻭﺘﻡ ﺇﺴﺘﺭﺠﺎﻉ  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺇﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 261ﻭﻤﻨﻪ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ 
  :ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺭﺩﻭﺩ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ  ﺤﺼﻭلﺇﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻟﻴﺘﻡ ﺍﻟ 261
ﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺭﺩﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻹﺴﺘﺨﺒﺎﺭ %  001=  001×  261/ 261= ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺭﺩﻭﺩ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺇﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ، ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ 
ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺇﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺃﻴﺔ ﺇﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺃﻭ ﺇﻨﻘﺎﺹ ﻹﺤﺩﺍﻫﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻭﻓﻲ ،  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . ﺇﺴﺘﺒﻴﺎﻥ 261ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻺﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﻭﻫﻲ 
ﺇﺴﺘﺒﻴﺎﻥ  23ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ـ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻌﻠﻰ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻴﻨﺔ ﻗﺼﺩﻴﺔ 
 % 001= ﺇﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺭﺩﻭﺩ  23ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺘﻡ ﺇﺴﺘﺭﺠﺎﻉ 
  :ـ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﻤل ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ 2
ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻹﺴﺘﺨﺒﺎﺭ ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺩﺭﺠﺔ ﺜﺒﺎﺕ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺼﻰ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺘﻭﺯﻴﻊ 
ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﺩﻯ  ﺤﻴﺙ، ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﻤﺭﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ
  
 
        ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔـــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
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ﻭﻫﻨﺎﻙ ، ﺨﻠﻭ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺼﻰ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺇﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ 
ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﺭﺠﺔ ﺇﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭ 
  :ﻭﻤﻨﻬﺎ 
  :ـ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻟﻨﺼﻔﻴﺔ (ﺃ 
ﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻟﻨﺼﻔﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻋﻥ ﻁ
ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻹﺭﺘﺒﺎﻁ ، ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺘﻴﻥ ﺘﻤﺎﻤﺎ 
  :ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻴﻨﺘﺞ ﻟﺩﻴﻨﺎ 
  = ﺭ 
  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ= ﺱ         ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻹﺭﺘﺒﺎﻁ = ﺭ    : ﺤﻴﺙ  
  ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ= ﻥ      ﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭ= ﺹ           
  :ـ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺜﺒﺎﺕ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻹﺴﺘﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ 1
ﻭﻴﺠﺏ ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻹﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻗﻭﻱ ﺠﺩﺍ  28.0= ﺭ :  ﻟﺩﻴﻨﺎ
 ﺘﺼﺤﻴﺢ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻹﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺴﺒﻴﺭﻤﺎﻥ ﺒﺭﺍﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻭﻱ  
  ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻜﺭﺍﺭﻩ  09,0ﻭﻱ ﻓﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭ ﻴﺴﺎ
  :ـ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺜﺒﺎﺕ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻹﺴﺘﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ 2
ﻭﻴﺠﺏ ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻹﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻗﻭﻱ ﺠﺩﺍ  57.0= ﺭ : ﻟﺩﻴﻨﺎ 
 ﺘﺼﺤﻴﺢ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻹﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺴﺒﻴﺭﻤﺎﻥ ﺒﺭﺍﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻭﻱ  
  .ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻜﺭﺍﺭﻩ 68,0ﺒﺎﺕ ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﻓﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺜ
ﻭﻫﻭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  (  SSPA) ـ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺭﻤﺠﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺨﺼﻴﺼﺎ ﻟﻤﺜل ﻫﺫﻩ  1ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  :ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
                                                             
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺒﺭﻤﺠﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﺤﺼﺎﺌﻲ  1
ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ  ،ﺫﻭ ﻭﺍﺠﻬﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺴﻬﻠﺔ ﻭﻗﺩﺭﺓ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ (  SSPA) ﻓﻲ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
  .ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻭﻥ ﻭﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻭﻥﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜ
  
 
        ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔـــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
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  ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺜﺒﺎﺕ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ( : 20)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺘﺼﺤﻴﺢ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻹﺭﺘﺒﺎﻁ  (R)ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻹﺭﺘﺒﺎﻁ   ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻹﺴﺘﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ
  09,0  28,0  ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
  68,0  57,0  ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ
  :ـ ﻤﻌﺎﻤل ﺃﻟﻔﺎ ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ (ﺏ
  :ل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺤﺼﺍﺘﻴﻥ ﻭﺘﻡ ﺍﻟﻤل ﺃﻟﻔﺎ ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ ﻟﻸﺩﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎ
  ﻤﻌﺎﻤل ﺃﻟﻔﺎ ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ   ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻹﺴﺘﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ
  18,0  ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
  77,0  ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ
 18,0ـ ﻴﺩل ﻤﻌﺎﻤل ﺃﻟﻔﺎ ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﺠﺩﺍ ﻭﻫﻲ 
  .ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ  ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺜﺒﺎﺕ ﻗﻭﻱ ﺠﺩﺍ ﻟﻬﺫﺍ
 77,0ﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﺠﺩﺍ ﻭﻫﻲ ﻅﻔـ ﻴﺩل ﻤﻌﺎﻤل ﺃﻟﻔﺎ ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﻤﻭ
  .ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺜﺒﺎﺕ ﻗﻭﻱ ﺠﺩﺍ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ 
  :ـ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﻤل ﺼﺩﻕ ﺍﻹﺴﺘﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ 3
ﻴﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﻤل ﺼﺩﻕ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻤﺎ ﺘﻘﻴﺴﻪ 
ﻭﻷﺠل ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔﺩﻗﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ  ﻭﺃﻨﻬﺎ
ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻴﻘﻥ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻗﻴﺎﺴﻴﺎ ﻟﻤﺎ 
  :ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻗﻴﺎﺱ ﺼﺩﻕ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ، ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ 
ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺽ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ  :ـ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ (ﺃ 
ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ، ﻭﻜل ﻤﺎ ﻟﻪ ﺼﻠﻪ ﺒﺎﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ، ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ 
ﻟﺠﻨﺔ ﺘﺤﻜﻴﻡ ﻟﻜﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﻜﻴﻡ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻹﺴﺘﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻭﺩﻩ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ 
ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻟﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ، ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ  ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻜﺫﺍ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻓﻲ
ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ  40 ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﻨﻬﻡ 80ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻼﺤﻕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ 
ﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﻅﻴﻔﻴﻭﻥ  40 ﺩﻱ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻤﻨﻬﻡﺎﻤﺘﺨﺼﺼﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼ
ﺔ ﺘﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕﻟﻬﻡ ﺼﻠﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻟﻬﻡ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﺨﺒﺭﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺼﺩﻕ  ﻤﻌﺎﺩﻟﺔﻭﻷﺠل ﻫﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﻭﻀﻊ ،  ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ
  .ﻤﻥ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻭﻫﺫﺍ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ ﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻴﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﺒﻴﻥ  : ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺍﻟﺫﻱ ، ﺒﻨﻭﺩ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺤﻭل 
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%  05ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺃﻗل ﻤﻥ ، ﻓﻤﺎ ﻓﻭﻕ %  05ﻴﺴﺎﻭﻱ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺏ ، ﻓﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭﻩ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺘﻪ ﺒﺸﻜل ﺁﺨﺭ 
ﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻫﻭ ﻤﺩﻯ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺁﺭﺍﺀ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﻓﻘﻁ ﺩﻭﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﺨﺘﻼﻑ ﻷﻥ ﺍ
ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺤﻭل ﺒﻨﻭﺩ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺼﻤﻤﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻟﻜﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻴﻥ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺼﺩﻕ ، ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻭﺭﺃﻱ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ 
  .ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ ﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
   001× ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ  /ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻔﻘﻴﻥ = ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ 
ﻓﻬﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﻟﺠﻨﺔ %  05ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
  .ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ 
ﻓﻬﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﻟﺠﻨﺔ %  05ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﺃﻗل ﻤﻥ 
  .ﺤﺙ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺘﻪ ﻭﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎ، ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ 
ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﻭ ﺍﻹﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺤﻭل ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻹﺴﺘﺨﺒﺎﺭ  ﺩﺭﺠﺎﺕﻴﺒﻴﻥ ( 30)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  :ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ 
  ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ  ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ  ﺍﻹﺨﺘﻼﻑ  ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ  ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻹﺴﺘﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻤﺤﺎﻭﺭ
  % 57  80  2  6  ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔﺘﻁﺒﻴﻕ  ﺩﺭﺠﺔﻤﺤﻭﺭ 
  % 001  80  0  8  ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻟﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﺤﻭﺭ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌ
  % 001  80  0  8  ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕﻤﺤﻭﺭ 
  % 5,78  80  1  7  ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔﻤﺤﻭﺭ 
  % 5,78  80  1  7  ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥﻤﺤﻭﺭ 
  % 57  80  2  6  ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ 
  % 001  80  0  8  ﻤﺤﻭﺭ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﺎﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
  % 001  80  0  8  ﻤﺤﻭﺭ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
  % 26,09  ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺤﻭل ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻹﺴﺘﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ 
ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺠﺩﺍ ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ %  26,09ﻫﻲ  ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻌﺎ
ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﻴﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺘﻘﺎﺭﺏ ﺁﺭﺍﺅﻫﻡ 
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  :ـ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﺔ (ﺏ
ﻤﻥ ﺘﻠﻙ %  72ﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﻴﻥ ﻭﺃﺨﺫ ﻨﺴﺒﺔ ﻭﻴﺘﻡ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍ
ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﻟﻴﺘﻡ ﻋﻘﺩ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺇﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻹﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ 
ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ ، ﻭﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ 
  .ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺒﻴﻥ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﻭﺼﺤﻴﺤﺔ ﻻ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺩﻓﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ 
  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  (R)ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻹﺭﺘﺒﺎﻁ   ﺍﻹﺴﺘﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲﺃﺩﺍﺓ 
  α= 50,0  89,0  ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
  α= 50,0  87,0  ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ
ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺩﺭﺠﺔ  89,0ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻗﺩ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ 
ﻴﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻭﻫﻭ ﺩﺍل ﻋﻨﺩ ﺼﺩﻕ ﻗﻭﻴﺔ ﺠﺩﺍ ﺘﻘﺘﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻹﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﺒ
 ﻭﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻗﺩ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ،  α= 50,0ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ 
  . α= 50,0ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ  ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺼﺩﻕ ﻗﻭﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺩﺍل 87,0
  :ـ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ (ﺠـ
ﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻟﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺤ، ﻭﻴﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺠﺫﻴﺭ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ 
ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ  19,0ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﺘﻡ ﺍﻟﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ، ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ  ﺠﺩﺍ ﺼﺩﻕ ﻗﻭﻴﺔ
ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺼﺩﻕ ﻗﻭﻴﺔ ﺠﺩﺍ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ  78,0 ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﺘﻡ ﺍﻟﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ
   .ﻗﻴﺎﺱ ﻤﺎ ﺃﻋﺩ ﻟﻪ ﻭﺃﻨﻪ ﺼﺎﺩﻕ ﻓﻲ 
  :ـ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺘﺕ (ﺩ
ﺘﻔﺴﺭ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﻱ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻴﺒﺭﺭﻩ ﻤﻴل 
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﻨﺤﻭ ﺃﻥ ﺘﺘﺭﻜﺯ ﻗﻴﻤﻬﺎ ﺤﻭل ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﻨﺤﺭﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﻡ 
ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﺨﺫ ، ﻨﺴﻤﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ، ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﻅﺎﻡ 
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ، ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻸﺴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ  :ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺤ
ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ،  ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ 
ﻭﻴﺘﻡ ﺇﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻴﺠﺎﺩ ، ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺍﺕ 
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ﺘﻌﻁﻲ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺘﺸﺘﺕ ﻤﺩﻯ ﺍﻹﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻭ
ﻹﻨﺴﺠﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﻤﺸﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﻜﻤﻥ ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺍ، ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ، ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﺠﺫﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺘﺒﺎﻴﻥ   :ﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  :ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺘﺸﺘﺕ ﻓﻲ
ﻭﻜﺫﺍ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﻭﺯﻴﻊ ، ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺸﺘﺕ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﻤﺸﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
  .ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺍﺕ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎ ﻁﺒﻴﻌﻴﺎ ﺃﻡ ﻻ 
  
  :ـ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ (ﻫـ
ﺘﻡ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺄﻜﻴﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﻨﻔﻴﻬﺎ ﻭﺘﺤﺕ 
  :ﺸﺭﻭﻁ ﻜل ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﻜﺫﺍ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺘﻡ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ  ( :tseT T)ـ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ 1
ﺩﻋﻴﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺃﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻭﺘ،  ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  .ﺍﻟﺼﺩﻓﺔ 
ﺘﻡ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ  ( :AVONA yaW enO)ـ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ 2
( tseT T)ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﻤﺘﺩﺍﺩﺍ ﻹﺨﺘﺒﺎﺭ ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
 enO)ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ، ﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﻥ ﻓﻘﻁ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﻻﻟﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ 
   .ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ( AVONA yaW
ﺘﻡ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ  :ـ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻹﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ 3
ﺕ ﺍﻟﻨﺼﻔﻲ ﻭﺘﻡ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺜﺒﺎ،  ﺒﺈﻴﺠﺎﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻹﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ
  . ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﻌﺎﻤل ﺼﺩﻕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ
، ﺘﻡ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ  :ـ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺫﻱ ﺍﻟﺤﺩﻴﻥ 4
ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻫﻨﺎ ﻨﻅﺭﺍ ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺒﺎﺭﺍﻤﺘﺭﻴﺔ 
  .ﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻘﻁ 
  :ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ـ ﻁﺭﻕ (ﻭ
ﺘﺒﺩﺃ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻭﺘﺠﻬﻴﺯﻫﺎ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل ﻭﺇﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻌﺩ 
ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻌﺭﺽ ، ﺍﻹﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻫﻭ ﺘﺴﻬﻴل ﺇﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺘﺩﻗﻴﻘﻬﺎ ﻭﺇﺴﺘﻜﻤﺎل ﻤﺎ ﻫﻭ ﻏﻴﺭ 
  :ﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﺩﺓ ﻁﺭﺍﺌﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻜﺘﻤل ﻤﻨﻬ
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ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺸﻴﻭﻋﺎ ﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﻨﻅﺭﺍ  :ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ 
ﻟﺴﻬﻭﻟﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻜﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﺇﺨﺘﺯﺍﻟﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻜﻤﻴﺔ 
ﺘﺨﻼﺹ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﻬل ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺇﺴ
  .ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ 
ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺭﺽ  :ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ 
ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻬﺎ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺇﻟﻘﺎﺀ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺘﺴﻬل ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻨﻅﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺨﻠﺹ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭ
  .ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﺘﻭﻓﺭ ﻭﻗﺘﺎ ﻭﺠﻬﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ 
ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻤﺩﺭﺝ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﻱ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ  :ﺍﻟﻤﺩﺭﺝ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﻱ
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ،  ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻨﻅﺭﺓ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭﺼﻔﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺓ 
ﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﻭﺘﺄﻭﻴل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﺘﻤﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺸﺎﻫﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻓﻬﻭ ﻴﺴﺎ
  .ﺍﻟﺒﺤﺙ 
  
  ﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻜﻤﻴﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴﺎ:  ﺍﻟﺨﺎﻤﺱﺍﻟﻔﺼل 
  
  ﺘﻤﻬﻴﺩ ﺍﻟﻔﺼل 
    ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻲـ ﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﻋﻴﻨ1
   ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ـ ﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل 2
   ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔﺎﻨﺎﺕ ﺒﻴـ ﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل 3
  ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻔﺼل  
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ﺒﻌﺩ ﻨﺯﻭل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻟﻠﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺒﺤﺜﻲ ﻭﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ  ﻭﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ         
ﺤﻭل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻤﻪ 
ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﺩﺍﻭل ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻨﻅﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻭﺘﺒﻭﻴ، ﺒﻌﻤﻠﻪ ﺍﻟﺒﺤﺜﻲ 
ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﻬل ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻜﻤﻴﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴﺎ ﺒﺸﻜل ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻹﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺏ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﻜﻤﻲ ، ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ 
ﺏ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻭﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ﻓﻲ ﻭﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺩ ﺇﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻠﻭ، ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺤﻭل ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ 
     .ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ 
    : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻲـ ﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﻋﻴﻨ 1
   :ـ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ (ﺃ
   ﺹ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﻭﻓﻕ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱﻴﺒﻴﻥ ﺨﺼﺎﺌ( 40)ـ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 1
اﻟﺬﻛﻮر
اﻹﻧﺎث
                                        
ﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔ( 90)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  ﻭﻓﻕ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ
ﻤﻥ ﺘﻤﺜﻴل %  76,66ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ ، ﻴﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻫﻲ ﻓﺌﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ 
ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﻁﻐﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺌﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤل 
ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ %  33,33ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ ،  ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺭﺠل، ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ 
                         . ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻹﻨﺎﺙ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 








ـ 84 34 34 - 83 83 - 33 33 - 82 82 - 32
  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﻱ ﻟﻌﻴﻨﺔ  ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺝ( 01)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ   
  ﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﻭﻓﻕ ﻤﺘﻐ
          
ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ (   33ـ  82) ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻲ ﻓﺌﺔ 
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻜﺱ ﻤﺩﻯ ﺇﺴﺘﻐﻼل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻟﻠﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺭﺯﺍﻨﺔ ،  30,73
ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺴﻬﻠﺔ ،  ﺎﻟﻬﻡﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ﺃﻋﻤ
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻟﺠﻨﺱ
  33,33  45  ﺫﻜﻭﺭ
  76,66  801  ﺇﻨﺎﺙ
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  30,73  06  33ـ  82
  32,22  63  83ـ  33
  14,7  21  34ـ  83
  14,7  21  84ـ  34
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ﺍﻹﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ 
 71,23ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ، ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺃﻜﺒﺭ 
ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﻀﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ، ﻟﻌﻤﺭﻱ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺴﻨﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍ 23ﺃﻱ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﻤﺩﻯ ﺇﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﻓﻲ  77,5ﻭﺩﻟﻴل ﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ، ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 
ﺒﺩﻟﻴل ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻤﻥ ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻭﺘﺒﺎﻴﻥ ﺃﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻭﻤﺘﻔﺎﻭﺕ 
ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ، ﺴﻨﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﻜﺘﺴﺒﺕ ﺨﺒﺭﺓ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻤﻠﻬﻡ  05ﻡ ﺴﻥ ﻗﺭﺏ ﺴﻨﻬ
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺸﺒﻴﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ، ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ 
  .ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺘﺠﺩﻴﺩ 








ﺟ ﺎﻣﻌﻲ  ﺗﻘﻨﻲ ﺳ ﺎﻣﻲ  ﺛﺎﻧﻮي ﻣﺘﻮﺳ ﻂ 
  ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﻓﻕ ﻋﻴﺘﻭﺯﻴﻊ ﻴﺒﻴﻥ ( 11)ﺸﻜل 
ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ 
%  30,73ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻼﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﻫ، ﻟﻜﻼ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﻴﻥ 
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ،  ﻓﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﺨﺭﺠﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻫﻡ ﺒﺼﺩﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻵﻟﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﻭﻴﻠﻴﻪ ،ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ
ﺤﺎﺴﺏ ﺍﻵﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻟﺯﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟ%  22,22
ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺴﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻵﻟﻲ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻷﻨﻬﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ 
  . ﺍﻟﻤﻬﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺎﺴﺏ ﺍﻵﻟﻲ 








                     
  ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﻓﻕ  ﺘﻭﺯﻴﻊﻴﺒﻴﻥ ( 21)ﺸﻜل 
ﻤﺜﻴل ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻡ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺘ
 23ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺴﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻫﻭ ، ﻤﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ %  62,95
ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻨﻔﻲ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﻓﺌﺔ ، ﺴﻨﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻜﺱ ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻥ ﻫﻡ ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥ 
ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ %  47,04 ﺍﻟﻌﺯﺍﺏ ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﺫ ﺘﻘﺩﺭ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﺒـ
  .ﻭﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥ 
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
  27,3  6  ﻤﺘﻭﺴﻁ
  30,73  06  ﺜﺎﻨﻭﻱ 
  22,22  63  ﺘﻘﻨﻲ ﺴﺎﻤﻲ
  30,73  06  ﺠﺎﻤﻌﻲ
  001  261  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹ
  47,04  66  ﺃﻋﺯﺏ
  62,95  69  ﻤﺘﺯﻭﺝ
  001  261  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
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 ﻣ ﻦ  30 إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣ ﻦ  30
50
أﻛﺜﺮ ﻣ ﻦ  50
 ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﻱ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  ﺍﻟﻤﺩﺭﺝﻴﺒﻴﻥ ( 31)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ  
  ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﻭﻓﻕ ﻤﺘﻐﻴﺭ 
 30ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﻜﺘﺴﺒﺕ ﺨﺒﺭﺓ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﻥ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻨﻅﺭﺍ ﻹﺴﺘﻐﻼل ﺇﺩﺍﺭﺓ  ،%  69,26ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﻤﺜﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ  50ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﻟﻰ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺌﺔ ﻗﺩ ، ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌﻠﻬﻡ ﺤﺩﻴﺜﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ 
%  22,22ﺴﻨﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  02ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺘﺼل ﺤﺘﻰ ﺇﻟﻰ  50ﺇﻜﺘﺴﺒﺕ ﺨﺒﺭﺓ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﺘﻔﻭﻕ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ، ﺴﻨﺔ  84ﻭ 34ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ 
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻗﻀﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻫﺎﺘﻪ  30ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺌﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﻜﺘﺴﺒﺕ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻟﻰ 
  .ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺇﻟﺘﺤﻘﺕ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ 
ﺹ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﺼﺎﺌ : ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥـ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻋﻴﻨﺔ (ﺏ
 ﻠﺒﻠﺩﻴﺔﻟ( ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ)ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ ، ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ 
ـ ﺍﻟﺠﻨﺱ ـ ﺍﻟﻌﻤﺭ ـ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ـ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ : ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
  . ﻟﻠﺒﻠﺩﻴﺔﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻋﺩﺩ ﻤﺭﺍﺕ ـ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ 




                                                                   
  ﻭﻓﻕ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥﻨﺔ ﻋﻴ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻴﺒﻴﻥ( 41)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  
، %  57,86ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺄﺘﻭﻥ ﻟﻠﺒﻠﺩﻴﺔ ﻫﻡ ﻤﻥ ، %  52,13ﺃﻤﺎ ﻓﺌﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻨﻬﺎ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﺌﺔ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺈﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ 
ﻷﻨﻪ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺭﺴﻠﻭﻥ ﺃﺯﻭﺍﺠﻬﻡ ﺃﻭ ﺁﺒﺎﺌﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ، ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺭﺝ ﻭﺜﺎﺌﻘﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ 
  . ﻟﻴﻨﻭﺒﻭﺍ ﻋﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻭﺜﺎﺌﻘﻬﻡ 
  
  
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
  28,41  42  ﺴﻨﻭﺍﺕ 30ﺃﻗل ﻤﻥ 
  69,26  201  ﺴﻨﻭﺍﺕ 50ـ  30
  22,22  63  ﺴﻨﻭﺍﺕ 50ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
  001  261  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻟﺠﻨﺱ
  57,86  22  ﺫﻜﻭﺭ
  52,13  01  ﺇﻨﺎﺙ
  001  23  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
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66 - 45 45 - 24 24 - 03 03 - 81
ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﻱ ﻟﻌﻴﻨﺔ  ﺍﻟﻤﺩﺭﺝﻴﺒﻴﻥ ( 51)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  ﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭﻭﻓﻕ ﻤﺘ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ( 03ـ81)ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻫﻲ ﻓﺌﺔ 
ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ %  57,86ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
، ﺴﺘﺨﺭﺝ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘ، ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
ﻓﻬﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ، ﺴﻭﺍﺀﺍ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﺯﺍﻟﻭﺍ ﻴﺩﺭﺴﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺒﺤﺜﻭﻥ ﻋﻥ ﻋﻤل ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ 
 13ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻫﻭ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ،  ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺇﺤﺘﻴﺎﺠﺎ ﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ
ﻭﻟﻜﻥ ﺩﻭﻥ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺼﺩ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ  ﺴﻨﺔ ﺃﻱ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ﻫﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ
ﻨﺴﻴﺎﻥ ﺃﻭ ﺘﻬﻤﻴﺵ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺴﻥ ﻓﻬﻲ ﻜﺫﻟﻙ ﺘﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻹﺴﺘﺨﺭﺍﺝ 
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺴﺭﻩ ﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﺒﺘﺸﺸﺕ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻤﺎﺭ ، ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺸﻜل ﻗﻠﻴل 
ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺸﺘﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ  89,11 ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺘﻪ
  . ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻬﻡ ﺼﻠﺔ ﻭﺘﻌﺎﻤل ﺩﺍﺌﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ










ﺟ ﺎﻣﻌﻲ  ﺗﻘﻨﻲ ﺳ ﺎﻣﻲ  ﺛﺎﻧﻮي ﻣﺘﻮﺳ ﻂ 
ﺸ
ﻭﻓﻕ ﻤﺘﻐﻴﺭ  ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﻱ ﻟﻌﻴﻨﺔ  ﺍﻟﻤﺩﺭﺝﻴﺒﻴﻥ ( 61)ﻜل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
ﻨﻴﻥ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁ
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻋﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﻬﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ %  05ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺩﻭﻥ ﺇﻫﻤﺎل ﺒﺎﻗﻲ ، ﺘﻘﺼﺩ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻭﺇﻤﻀﺎﺀ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻭﻅﻴﻔﺔ 
ﺃﺼﺤﺎﺏ  ﻭﺤﺘﻰ، %  52ﺜﺎﻨﻭﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟ%  05,21ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .  ﻤﻥ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ %  05,21ﺴﺎﻤﻲ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﻤﺅﻫﻼﺕ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻘﻨﻲ 
  
















  57,81  6  24ـ03
  0  0  45ـ24
  05,21  4  66ـ45
  001  23  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ   ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
  05,21  4  ﻤﺘﻭﺴﻁ
  52  8  ﺎﻨﻭﻱ ﺜ
  05,21  4  ﺘﻘﻨﻲ ﺴﺎﻤﻲ
  05  61  ﺠﺎﻤﻌﻲ
  001  23  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
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  ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﻓﻕ ﻤﺘﻐﻴﺭ  ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﻱ ﻟﻌﻴﻨﺔ  ﺍﻟﻤﺩﺭﺝﻴﺒﻴﻥ ( 71)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
 05ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻗﺩ ﺘﻨﺎﺼﻔﺕ ﺒﻴﻥ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻌﺯﺍﺏ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻘﺼﺩﺍﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﺃﻥ ﻜﻼ ﺍﻟﻔﺌﺘﻴﻥ ﺘ%  05ﻭﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ % 
  . ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﺯﺒﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥ 









ﺑﻄﺎل ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺘﻘﺎﻋ ﺪ  أﻋﻤ ﺎل  ﺣﺮة
  
ﻭﻓﻕ ﻤﺘﻐﻴﺭ  ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﻱ ﻟﻌﻴﻨﺔ  ﺍﻟﻤﺩﺭﺝﻴﺒﻴﻥ ( 81)ﺭﻗﻡ  ﺸﻜل
  ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ
  
ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺘﻘﺼﺩ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ 
ﻅﻔﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺸﺘﻐﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﻓﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﻭ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻤﻠﻬﺎ 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺘﻐل ، %  57,81ﻗﺩ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ، ﺇﻟﺦ .. ﻭﺍﻟﻁﺏ ﻭﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ 
ﻭﺤﺘﻰ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﻴﻥ ، %  5,21ﺇﻟﺦ ﻗﺩ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ ... ﺃﻋﻤﺎل ﺤﺭﺓ ﻜﺎﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﻐﻁﺎﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻴﻥ 
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺘﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺴﺘﺨﺭﺍﺝ %  52ﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻠﺸﻐل ﻗﺩ ﺘﻤﺜ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻴﺱ ﻟﺩﻴﻬﻡ
ﻭﺤﺘﻰ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﺯﺍﻟﻭﺍ ﻴﺘﻤﺩﺭﺴﻭﻥ ، ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻭﻅﻴﻔﺔ 
ﺴﻭﺍﺀﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﻘﺼﺩ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺯﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺜل 
%  52,13ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ، ﺇﻟﺦ ... ﻼﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭ ﻁﺒﻕ ﺍﻷﺼل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴ
ﻭﻫﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻘﺼﺩ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ 
    . ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ
  
  
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  05  61  ﺃﻋﺯﺏ
  05  61  ﻤﺘﺯﻭﺝ
  001  23  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ   ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ
  57,81  6  ﻤﻭﻅﻑ ﺇﺩﺍﺭﻱ
  5,21  4  ﺃﻋﻤﺎل ﺤﺭﺓ
  5,21  4  ﻤﺘﻘﺎﻋﺩ
  52,13  01  ﻁﺎﻟﺏ
  52  8  ﺒﻁﺎل
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ﻣ ﺮات  30 ﻣ ﺮة  20 ﻣ ﺮة  10
ﻓﺄﻛﺜﺮ
ﺸ
  ﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﻭﻓﻕ  ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥﻋﻴﻨﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻴﺒﻴﻥ ( 91)ﻜل ﺭﻗﻡ 
ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﺯﻭﺭﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﺄﺘﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ، ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ %  26,09
ﻭﻗﻠﻤﺎ ﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩﻭﻥ ﺇﻟﻰ ، ﺒﺈﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﻭﺍﺤﺩ 
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﺭﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺕ ﻓﺄﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ 
ﻴﺴﺘﺨﺭﺠﻭﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ  ﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻟﻤﺎ ﻴﻘﺼﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﻡ%  52,6ﺇﻟﻰ %  31,3ﻤﻥ 
     .ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ  ﻴﺘﻁﻠﺒﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ
                         ﻭﺇﺸﺘﺭﺍﻜﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏﻟ ﻤﺩﻯ ﺇﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥﻴﺒﻴﻥ ﻤﺭﻜﺏ ( 51)ـ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 7
ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ 
ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻤﺘﻠﻜﻭﻥ ﺠﻬﺎﺯ ﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺸﺘﺭﻜﻭﻥ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻹﻁﻼﻉ
ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺘﺼﻔﺢ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ 
ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻜل ﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ 
،  ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺀ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻭﺇﺸﺒﺎﻉ ﺭﻏﺒﺎﺘﻬﻡ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻓﺌﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻻ ﺘﻤﻠﻙ ﺠﻬﺎﺯ 
ﻷﻥ ، ﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﺃﻭ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ 
ﺼﺎل ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻓﻴﻪ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﺘ
ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﺎﻤل ﻓﺎﻱ ﻟﻺﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺇﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻟﺠﻬﺎﺯ ، ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
  : ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻭﻤﺩﻯ ﺇﺸﺘﺭﺍﻜﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ 
  ﻟﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺍﻟﺩﻻ  ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ  ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ  Z  ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ  Z  ﻤﻌﺎﻤل ﻓﺎﻱ
 0Hﻨﺭﻓﺽ   23  50,0=  α  69,1  15,3  26,0
ﺤﻴﺙ ، ﺤﻴﺙ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﻓﺎﻱ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺍﻹﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ 
ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﺃﻨﻪ ﻟﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺠﻬﺎﺯ ﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻠﺠﺄ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﻥ 




  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ
  26,09  92  ﻤﺭﺓ 10
  52,6  2  ﻤﺭﺓ 20
  31,3  1  ﻓﺄﻜﺜﺭﻤﺭﺍﺕ  30
  001  23  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ
  ﺇﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ 
  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ  ﻻ  ﻨﻌﻡ
  02  0  02  ﻨﻌﻡ
  21  6  6  ﻻ
  23  6  62  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
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  :   ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ـ ﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل  2
  :ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﺤﻠﻴل ﻜل ﻤﺅﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻯ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ  ﻤﻥ ﺨﻼل
  :ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺩﺭﺠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ  ﻤﺅﺸﺭـ 1
   :ـ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ (ﺃ
  :ﺎﺌﻲ ـ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺘﻜﺭﺍﺭﻱ ﺇﺤﺼ(1
  ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻴﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ( : 61)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ  ﺇﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ tset T  %  Ș  µ  ﻤﻨﻌﺩﻤﺔ  ﺼﻐﻴﺭﺓ  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ﻜﺒﻴﺭﺓ  ﺍﻟﺒﻨﺩ
  21  ﺼﻐﻴﺭﺓ  **69.0-  52,06  91,1  14,2  45  03  63  24  10
  20  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  38.9  57,77  97,0  11,3  0  24  06  06  20
  50  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  58.3  52,27  92,1  98,2  24  81  81  48  30
  10  ﻜﺒﻴﺭﺓ  88.21  52,38  28,0  33,3  0  63  63  09  40
  40  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  06.7  52,37  27,0  39,2  0  84  87  63  50
  11  ﺼﻐﻴﺭﺓ  11.1**-  52,06  30,1  14,2  24  63  06  42  60
  30  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  14.7  47  97,0  69,2  0  45  06  84  70
  71  ﺼﻐﻴﺭﺓ  74.5  15  70,1  40,2  66  84  42  42  80
  61  ﺼﻐﻴﺭﺓ  12.4  57,15  3,1  70,2  09  21  81  24  90
  70  ﺼﻐﻴﺭﺓ  09.8  5,44  30,1  87,1  09  63  81  81  01
  01  ﺼﻐﻴﺭﺓ  **96.0-  16  1,1  44,2  24  24  24  63  11
  90  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  **95.0  46  92,1  65,2  45  42  42  06  21
  41  ﺼﻐﻴﺭﺓ  **78.0-  52,06  13,1  14,2  66  81  42  45  31
  81  ﻤﻨﻌﺩﻤﺔ  0  52  0  1  261  0  0  0  41
  60  ﺼﻐﻴﺭﺓ  91.7  52,64  51,1  58,1  69  81  42  42  51
  51  ﺼﻐﻴﺭﺓ  93.4  57,25  31,1  11,2  27  42  24  42  61
  80  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  56.0**  46  71,1  65,2  24  63  63  84  71
  91  ﻤﻨﻌﺩﻤﺔ  0  52  0  1  261  0  0  0  81
  31  ﺼﻐﻴﺭﺓ  39.0**-  52,06  32,1  14,2  45  63  42  84  91
  02  ﻤﻨﻌﺩﻤﺔ  0  52  0  1  261  0  0  0  02
  //  ﺼﻐﻴﺭﺓ  35.2  5,65  12,1  62,2  ﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺤﻭﺭ ﻜﻜلﺍﻟﻤﺘ
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  :ـ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﺨﺼﺎﺌﺼﻬﻡ (2
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﻤﺤﻭﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻴﺘﻡ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃ
  :ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻨﺎ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺯﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  :ـ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ 1
ﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇ
ﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ( tseT T)ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ 
ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ  ،ﺤﻭل ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ
ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ  50,0=  αﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺘﺤﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍ
  :ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ  061 ﺘﺴﺎﻭﻱ
  ﻨﻭﻉ ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭ  ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ  ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ tseT T  ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ tseT T
  ﺫﻴﻠﻴﻥ  0H ﻨﻘﺒل  50,0=  α  261  69.1  9.1-
ﺩﺭﺠﺔ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ   ﺘﻭﺠﺩﻻﺃﻱ ،  ﺍﻟﺼﻔﺭﻱﻭﻨﻘﺒل ﺍﻟﻔﺭﺽ  ﺍﻟﺒﺩﻴلﻨﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﺭﺽ 
ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻻ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ، ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ  ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺘﻁﺒﻴﻕ 
  . ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻭﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻟﻬﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺤﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ، ﺒﺈﺨﺘﻼﻑ ﺠﻨﺱ ﺍﻟﻔﺭﺩ 
  : ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟ ـ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ2
ﺘﻡ  ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ 
ﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ( AVONA yaW enO)ﺤﺴﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ 
  :ﺔ ﺤﻭل ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴ






ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ   ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ( F)  ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ( F)
  ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ






  621  951  3.33002  ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
    161  11.76582  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ، ﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺼﻔﺭﻱ ﻭﻨﻘﺒل ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﻨﺭﻓﺽ ﺍ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺈﺨﺘﻼﻑ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺩﺭﺠﺔ ، ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ 
  .ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ 
  :ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ  ﻔﻲﻴـ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜ(ﺏ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ( 61)ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ
  : ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻓﻲ 
 ﺭ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻹﺘﺼﺎل ﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲﻴﺘﻭﻓ ﻌﺒﺭ ﻋﻥﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴ( 40)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 1
ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  33,3ﻴﺴﺎﻭﻱ  ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ( 10)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ ﺤﻴﺙ 
ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ %  52,38ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ  28,0
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ  88.21= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ 
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ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ ﺒﺩﺀﺍ ﺒﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ  ﺍﻹﺘﺼﺎل ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟ ﺃﻥﺤﻭل 
ﺇﻟﻰ ... ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺨﻠﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻹﺘﺼﺎل 
ﻭﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻱ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ،  ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺼﻠﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
ﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻹﺘﺼﺎل ﺒﺈﻴﺼﺎل ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺴﻠﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻭﻅﻔﻭﺍ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺨﻠ، ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ 
ﻷﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺨﻠﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻹﺘﺼﺎل ،  ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻜل ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﻡ ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻌﻴﺩ ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻜل  ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺇﺴﺘﻘﺒﺎل ﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
       . ﺍﻁﻨﻴﻥﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻭ
ﺒﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ  ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺃﻥﻭﺍﻟﺫﻱ ( 20)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 2
ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ  11,3ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ  ( 20)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ  ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
ﻫﺫﺍ ﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴ % 57,77ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ  97,0ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ  38,9 = tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ 
ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺘﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻤﻥ  ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺃﺠل ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﻬﻤﻬﻡ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ 
  ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﻨﺸﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻴﺄﺨﺫ ﻭﻗﺘﺎ ﻁﻭﻴﻼ ، ﺘﺄﺨﺫ ﻭﻗﺘﺎ ﻁﻭﻴﻼ ﻭﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ 
ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺄﺭﺸﻔﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ  ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺃﻥﻭﺍﻟﺫﻱ ( 70)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 3
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ  97,0ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  69,2ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ  ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟ( 30)
 Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  % 47ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ 
ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻻ ﺯﺍﻟﺕ ﻓﻲ  ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ 14,7= tset
  . ﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻓﻬﻲ ﻤﺎ ﺘﺯﺍل ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺄﺭﺸﻔﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﻹﻟ
 ﺭ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻌﻬﺎﻴﺘﻭﻓ ﻌﺒﺭ ﻋﻥﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴ( 50)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 4
ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ   39,2ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ( 40)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ ﺤﻴﺙ ، 
ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  % 52,37ﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ ﺍﻷ 27,0
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ  06,7 = tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺒﺩﺭﺠﺔ 
ﻗﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻭ ﺤﻭل ﺃﻥ
، ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻁﺒﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ، ﺇﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺒﻴﻭﻤﺘﺭﻴﻥ : ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻤﺜل 
ﺇﻟﺦ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ .... ،  21ﺇﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻁﻠﺏ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﺥ ، ﺇﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ، ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺃﺒﻭﻱ 
ﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﻋﻠﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺒﺸﻜل ﻴﻭﻤﻲ ﻭﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﺫﺍ ﻟﺠﺄﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ 
ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ، ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻥ ﺇﺴﺘﺨﺭﺍﺠﻬﺎ ﺃﻴﻨﻤﺎ ﺸﺎﺀ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ 
ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ 
   .ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ 
ﺘﻭﻓﺭ ﺭﻗﻡ ﻫﺎﺘﻑ ﻤﺨﺼﺹ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺸﻜﺎﻭﻱ  ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥﻭﺍﻟﺫﻱ ( 30)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 5
 98,2ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 50)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ  ﺤﻴﺙ،  ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  % 52,27ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ 92,1ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ  58,3= tset Tﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﺒﺈ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ 
ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﺭﻗﻡ ﻫﺎﺘﻔﻲ ﻤﺨﺼﺹ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺇﺴﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ  ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ
ﻟﻜﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺃﻜﺩﺕ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﻐﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻬﺎﺘﻔﻲ ﻜﺎﻥ ﺒﺸﻜل ، ﻁﻠﺒﺎﺘﻬﻡ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺸﻜﺎﻭﻴﻬﻡ 
ﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺇﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺎﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻹﺴﺘﻔﺴﺎﺭ ﺃﻭ ﻭ، ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻟﻴﺱ ﻜﺒﻴﺭ 
ﻓﺎﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻟﻤﺎ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺇﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺫﻫﺏ ، ﻁﻠﺏ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺸﻲﺀ 
ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻻ ، ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺘﺼﺎل ﺒﺎﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ 
  .ﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺯﺍل ﻴﻌﺘﻤ
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 ﺸﺒﻜﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻟﺩﺨﻭل ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥﺡ ﺎﺴﻤﺍﻟ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﺩﻯﻭﺍﻟﺫﻱ ( 51)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 6
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ( 60)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ  ﺤﻴﺙ،  ﺍﻟﻌﻤل ﺨﺎﺭﺝ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﻫﻡ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ
ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ  % 52,64ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ  51,1ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 58,1ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ  91,7= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﺼﻐﻴﺭﺓﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ 
ﺩﺭﺠﺔ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻟﻠﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﻫﻡ  ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ،ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ 
ﻟﺫﺍ ﻻ ﻴﻠﺠﺄ ﺃﻏﻠﺏ ، ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻫﻲ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ 
   .ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻬﻡ 
ﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥﻭﺍﻟﺫﻱ ( 01)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 7
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ( 70)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ  ﺤﻴﺙ،  (ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ) ﺍﻹﻨﺘﺭﺍﻨﺕ 
ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ  % 05,44ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ  30,1ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  87,1ﻴﺴﺎﻭﻱ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ  09,8 = tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﺼﻐﻴﺭﺓﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ 
ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺇﻨﺘﺭﺍﻨﺕ ﻭﻫﻲ ﺸﺒﻜﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ  ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ
ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺇﻗﺘﺭﺍﺡ ﻓﻜﺭﺓ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺸﺒﻜﺔ ﺇﻨﺘﺭﺍﻨﺕ ، ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺒﺎﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﻭﻫﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺯﻟﻬﻡ 
ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﺒﺎﻹﺘﺼﺎل ﺒﺒﻌﻀﻬﻡ  ﺤﺘﻰ، ﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻭﺼﻭﻟﺔ ﺒﺸﺒﻜﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﻤﻴ
ﺘﻡ ﺇﻗﺘﺭﺍﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻗﺎﻡ ﺒﻌﺭﺽ  ﺃﻴﻥ، ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﺘﺒﻬﻡ 
ﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻨﻪ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﻤﺎﻟﻴ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺒﺕ ﻓﻴﻪ 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺼﺭﺤﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺨﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ، ﻫﺎﻤﺔ 
ﺃﻭ ﻨﺸﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻊ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺤﺎﻁ ﺒﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
  . ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 
 ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺈﻗﺘﺒﺎﺱﺒ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡﻭﺍﻟﺫﻱ ( 71)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 8
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ( 80)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ  ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺎ
ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ  % 46ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ  71,1ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  65,2ﻴﺴﺎﻭﻱ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ  56,0= tset Tﺭ ﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ 
ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺘﻘﺘﺒﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻟﻜﻲ  ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 
ﺘﻁﺒﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﻠﺩﻴﺘﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﺒﺎﻗﺔ ﻭﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ 
ﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺃﺭﺸﻔﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻅﺎ
ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻭﻗﻊ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﺘﺤﻤﻴل ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻨﻬﺎ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ 
  .ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻁﻠﺒﻭﻨﻬﺎ 
ﺍﻟﻌﻤل  ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺴﺘﻘﻁﺏﺘ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺃﻥﻭﺍﻟﺫﻱ ( 21)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 9
   65,2 ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ( 90)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ  ﺤﻴﺙ،  ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
ﻨﺤﻭ ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  % 46ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ  92,1ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 
 ﻟﻡ ﺘﻜﻥﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘ 95,0 = tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ 
ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺘﺴﺘﻘﻁﺏ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻭﻓﺭ  ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ
ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺇﺴﻤﻬﺎ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻵﻟﻲ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺃﻜﻔﺎﺀ ﻭﻤﺅﻫﻠﻴﻥ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻘﻨﻲ ﻓﻲ 
ﺘﺘﺒﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﻜﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻵﻟﻲ ﻭﻜل ﻤﺎ ﻟﻪ ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﻓﻬﻲ 
ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ، ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﺎل ﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ 
ﻓﻬﻲ ﺘﺸﺠﻊ ﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﺍﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻴﻌﻠﻤﻭﻥ ﺃﻨﻪ ﺒﺈﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜﻠﻔﻬﺎ ﻤﺎﻟﻴﺎ ﻭﻟﻬﺫ
  .ﺠﻨﺏ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﺇﺘﻘﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺤﺘﻰ ﺘﺘ
  
 
 ﻜﻤﻴﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺤﻠﻴلﻋﺭﺽ ﻭـــ   ـــــــــــــــــــــ  ﺍﻟﺨﺎﻤﺱﺍﻟﻔﺼل 
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ﺎﻹﺘﺼﺎل ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺒ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡﻭﺍﻟﺫﻱ ( 11)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 01
   44,2 ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ( 01)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ  ﺤﻴﺙ،  ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ
ﻨﺤﻭ  ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥﻟ % 16 ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ 1,1ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 
 ﻟﻡ ﺘﻜﻥﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  96,0 = tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﺼﻐﻴﺭﺓﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ 
ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺘﺘﺼل ﺒﺎﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻷﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻻ  ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ
ﻟﻬﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﺃﻏﻠﺏ ، ﺒﻜﺔ ﺇﻜﺴﺘﺭﺍﻨﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺘﻤﻠﻙ ﻤﻭﻗﻊ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﻫﻲ ﺒﻬﺫﺍ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺸ
، ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻹﺘﺼﺎل ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻏﻴﺭ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ 
  .ﻭﺒﺘﺸﺘﺕ ﻜﺒﻴﺭ ﺤﻭل ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ 
ﺠﺎﺀ ﻓﻲ  ﺤﻴﺙ، ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻁ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﻤﻭﺍﻗﻊﺎﺭﺘﺒﺇ ﻴﺒﻴﻥ ﻤﺩﻯﻭﺍﻟﺫﻱ ( 60)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 11
ﺍﻷﻤﺭ  30,1ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  14,2ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 11)ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ 
ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  % 52,06 ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ
 ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎ 11,1= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ ﺼﻐﻴﺭﺓ 
ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺇﺸﻬﺎﺭ ﺃﻭ ﺇﻋﻼﻥ ، ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﻭﺍﻗﻊ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻓﻘﻁ 
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻨﺤﺼﺭ ﺍﻹﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻓﻘﻁ ، ﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ 
  .ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻴﻠﺩﻴﺔ ﻭﺘﺠﻌل ﻤﻌﻬﺎ ﺭﺍﺒﻁﺎ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ 
ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻘﻴﺎﺱ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ  ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺃﻥﻭﺍﻟﺫﻱ ( 10)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 21
 14,2ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 21)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ  ﺤﻴﺙ،  ﻋﻥ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ
ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  % 52,06ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ  ﺍﻷﻤﺭ 91,1ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 
 ﻟﻡ ﺘﻜﻥﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  69,0 = tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﺼﻐﻴﺭﺓﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ 
ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ، ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻘﻴﺎﺱ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺤﻭل ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ  ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ
ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺒﺈﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺤﻭل ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻷﻤﺭ 
ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﻘﻴﺎﺱ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺤﻭل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ  9002ﺤﺩﺙ ﻟﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁ ﻭﺫﻟﻙ ﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﻥ  ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺜﻤﺔ ﻟﻡ ﺘﻘﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺁﺨﺭ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺤﻭل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ
  .ﺨﺩﻤﺎﺕ 
ﻌﺭﺽ ﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﻭﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﺘﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ  ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺃﻥﻭﺍﻟﺫﻱ ( 91)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 31
   14,2 ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ( 31)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ ﺤﻴﺙ ،  ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺘﻬﺎ
ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  % 52,06ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ  32,1ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 
 ﻟﻡ ﺘﻜﻥﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  39,0= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﺼﻐﻴﺭﺓﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ 
ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻌﺽ ﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﻭﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﺸﻬﺎﺭ ، ﺍﺭﺍﺕ ﻤﻨﻁﻘﺘﻬﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﺩ
ﺃﺭﻗﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻬﺎﺘﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻤﻭﻗﻌﺎ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺒﻠﺩﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
  .ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻴﻬﺎ 
 ﻟﻠﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺒﺭﻴﺩ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺸﺠﻊﺘﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ( 31)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 41
 14,2ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ  ( 41)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ  ﺤﻴﺙ،  ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﻊ
ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  % 52,06ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ  13,1ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 
 ﻟﻡ ﺘﻜﻥﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  78,0 = tset Tﺘﺒﺎﺭ ﻭﺒﺈﺨ ﺼﻐﻴﺭﺓﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ 
ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻻ ﺘﺸﺠﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺇﻤﺘﻼﻙ ﺒﺭﻴﺩ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺫﺍﺘﻴﺔ  ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ
ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻜل ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻹﺘﺼﺎل ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ 
  .ﺼﺎل ﺒﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻹﺘ
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 ﺒﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺃﻥﻭﺍﻟﺫﻱ ( 61)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 51
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ  ( 51)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ  ﺤﻴﺙ،  ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ
ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ  % 57,25ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ  31,1ﻱ ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭ 11,2
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ  93,4 = tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﺼﻐﻴﺭﺓﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ 
ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ ﺒﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻻ  ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ
ﺯﺍل ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺒﻌﺩ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘ
ﻷﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺇﻨﺘﺭﺍﻨﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ، ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻭﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ 
  .ﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎ
 ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﺎﺴﺏ ﺍﻵﻟﻲ ﻓﻲ ﺭﺼﺩ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﺩﺍﺀ  ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﺩﻯﻭﺍﻟﺫﻱ ( 90)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 61
 70,2ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 61)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ  ﺤﻴﺙ،  ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ
ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻟﻴ % 57,15ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ  3,1ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ  12,4 = tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﺼﻐﻴﺭﺓﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ 
ﻻ ﺘﺯﺍل ﻻ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﻁ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ
ﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓ
  .ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ 
ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ  ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺃﻥﻭﺍﻟﺫﻱ ( 80)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 71
ﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭ( 71)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ  ﺤﻴﺙ،  ﺍﻹﺘﺼﺎل ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ
ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ  % 15ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ 70,1ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  40,2ﻴﺴﺎﻭﻱ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ  74,5 = tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﺼﻐﻴﺭﺓﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ 
ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﺎﺴﺏ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ  ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺴﺘﻘﻁﺒﻬﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ، ﺍﻵﻟﻲ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺕ ﻨﺎﺩﺭﺓ ﻭﻗﻠﻴﻠﺔ 
 ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﻡﻤﺅﻫﻠﻴﻥ ﻭﺫﻭﻱ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺤﺎﺴﺏ ﺍﻵﻟﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﻻ ﺘﻠﺠﺄ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﺭﻴﺒﻬﻡ 
ﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻓﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺨﺼﺎﺌﻴﻴﻥ ﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺤﻭل ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺇﺴ، 
  .ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻤﻠﻬﻡ 
 ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻟﺘﻭﺜﻴﻕ ﺒﻪ ﺨﺎﺹ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺃﻥﻭﺍﻟﺫﻱ ( 41)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 81
ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ   1ﻴﺴﺎﻭﻱ  ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ( 81)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ  ﺤﻴﺙ، 
ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  % 52ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ  ﻤﻨﻌﺩﻡ
ﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻨ 0= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻤﻨﻌﺩﻤﺔﺒﺩﺭﺠﺔ 
ﺠل ﺘﻭﺜﻴﻕ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻻ ﺯﺍل ﺍﻟﻌﻤل ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻤﻥ ﺃ
ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻬﻡ ، ﺒﺎﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻴﺩﻭﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ 
ﺒﺘﺨﺼﻴﺹ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻬﻡ ﻭﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻭﻜﺫﺍ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﻭﻗﻠﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ 
ﻕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻻ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺇﺨﺘﺭﺍ
  . ﻓﻲ ﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻴﺩﻭﻱ ﻟﻜل ﻤﻭﻅﻑ 
ﺒﺈﻗﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ  ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ( 81)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 91
ﺫﻟﻙ ( 91)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ  ﺤﻴﺙ،  ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ 
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ  ﻤﻨﻌﺩﻡﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  1ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
ﺍﻟﺫﻱ  0= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻤﻨﻌﺩﻤﺔﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  % 52
ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ  ﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟ
ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺯﺍل ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻭﺭﻗﻴﺔ ، ﺇﻗﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺭﺍﺒﻬﺎ 
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 ﻭﺇﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺘﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻓﻲ ﺇﻗﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ
  .ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ( SMS)ﺒﺈﺭﺴﺎل ﺭﺴﺎﺌل ﻗﺼﻴﺭﺓ  ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺃﻥﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴ( 02)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 02
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ( 02)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ  ﺤﻴﺙ،  ﻟﺘﺒﻠﻴﻐﻬﻡ ﺒﻜل ﺠﺩﻴﺩ ﻭﻤﺎ ﻴﻬﻤﻬﻡ
ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ  % 52ﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟ ﻤﻨﻌﺩﻡﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 1ﻴﺴﺎﻭﻱ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  0= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻤﻨﻌﺩﻤﺔﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ 
ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻻ ﺘﺭﺴل ﺭﺴﺎﺌل ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻟﺘﺒﻠﻴﻐﻬﻡ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﻬﻤﻬﻡ  ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ
، ﻤﺩ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻬﺎ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﺘﺼﺎل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺒﺎﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻌﺘ
ﺃﺸﻬﺭ ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ  30ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻨﺸﺭ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﻭﻤﺠﻠﺔ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺘﺼﺩﺭ ﻜل 
  . ﺒﺄﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﻤﺩﺍﻭﻻﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺘﻭﺯﻋﻬﺎ ﻤﺠﺎﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
  :ﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ  ﻤﺅﺸﺭـ 2
   :ـ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ (ﺃ
  :ـ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺘﻜﺭﺍﺭﻱ ﺇﺤﺼﺎﺌﻲ (1
  ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺩﺭﺠﺔ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻴﺒﻴﻥ ( : 71)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ  ﺇﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ tset T  %  Ș  µ  ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ  ﺼﻐﻴﺭﺓ  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ﻜﺒﻴﺭﺓ  ﺠﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺓ  ﺍﻟﺒﻨﺩ
  10  ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ  3.131  2,99  91,0  69,4  0  0  0  6  651  10
  90  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  **0  06  13,1  3  03  42  84  63  42  20
  80  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  **66.0  4,16  77,0  70,3  6  21  021  21  21  30
  20  ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ  26.91  6,98  69,0  84,4  0  81  0  03  411  40
  60  ﻜﺒﻴﺭﺓ  94.41  38  10,1  51,4  6  0  63  24  87  50
  50  ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ  36.02  2,88  78,0  14,4  0  6  42  03  201  60
  30  ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ  85.42  2,88  37,0  14,4  0  0  42  84  09  70
  70  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  57.3  6,66  21,1  33,3  21  42  84  45  42  80
  40  ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ  10.32  2,88  87,0  14,4  0  6  21  45  09  90
  01  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  57.3  4,35  21,1  76,2  63  42  66  03  6  01
  //  ﻜﺒﻴﺭﺓ  44.9  8,77  2,1  98,3  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺤﻭﺭ ﻜﻜل
  50,0=  α ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔﺩﺍل ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻟﻴﺱ ( *)*     50,0=  α ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔﺩﺍل ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ )*( 
  :ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﺨﺼﺎﺌﺼﻬﻡ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ـ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ(2
ﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺘﺠﺎﻩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻴﺘﻡ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﻤﺤﻭﺭ ﺩﺍﻓﻌ
ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻨﺎ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺯﻯ ، ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺍﺘﻬﻡ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
  :ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
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  :ـ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ 1
ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ 
ﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ( tseT T)ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ 
ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ، ﺤﻭل ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ
ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ  50,0=  αﻥ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺘﺤﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴ
  :ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ  061 ﺘﺴﺎﻭﻱ
  ﻨﻭﻉ ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭ  ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ  ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ tseT T  ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ tseT T
  ﺫﻴﻠﻴﻥ  0H ﻨﻘﺒل  50,0=  α  261  69.1  67.0
ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ  ﻻ ﺘﻭﺠﺩﺃﻱ ،  ﺍﻟﺼﻔﺭﻱﻭﻨﻘﺒل ﺍﻟﻔﺭﺽ  ﺍﻟﺒﺩﻴلﻨﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﺭﺽ 
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺘﺠﺎﻩ ﺘﻁﺒﻴﻕ  ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ 
  .ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺈﺨﺘﻼﻑ ﺠﻨﺱ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻻ ﺇﺩﺍﺭﺍﺘﻬﻡ 
  : ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔـ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ 2
ﺘﻡ  ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ  ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ
ﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ  (AVONA yaW enO)ﺤﺴﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ 
  :ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ  ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﺒﻨﻭﺩ 






ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ   ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ( F)  ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ( F)
  ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ






  89.21  951  23.4602  ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
    161  8632  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎ، ﻨﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺼﻔﺭﻱ ﻭﻨﻘﺒل ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺒﺩﻴل 
ﻓﻲ  ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺘﻁﺒﻴﻕ  ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺘﺠﺎﻩﺤﻴﺙ ﺃﻥ ، ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ 
  .ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺈﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ  ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﻡ
  :ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ  ﻔﻲﻴـ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜ(ﺏ
ﺭﺠﺔ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺩ( 71)ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  : ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺍﺘﻬﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺘﻁﺒﻴﻕ 
ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ  ﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﻓﻲ ﺘﻌﻠﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘ ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥﺭﻏﺒﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 10)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 1
 69,4ﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭ( 10)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ  ﺤﻴﺙ،  ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻥﻌﻤﻠﻴ
ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  % 2,99ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ  91,0ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  3,131= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ 
ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺭﻏﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻡ ﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ
  . ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ﻭﺘﻜﻴﻴﻔﻪ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ 
ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺒﺎﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ  ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺨﺒﺭﺍﺘﻬﻡﺭﻏﺒﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 40)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 2
ﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﺒ 84,4ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 20)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ ﺤﻴﺙ ، ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ 
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ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  % 6,98ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ  69,0ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ  26,91= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ 
 ﻬﺎﻘﺩﻴﻤﺔ ﺒﺄﺨﺭﻯ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻴﺭﻏﺒﻭﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻓﻲ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ
   . ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺘﻭﺍﻜﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ
ﺠﺎﺀ ﻓﻲ  ﺤﻴﺙ،  ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺍ ﻨﻤﻁ ﻋﻤﻠﻬﻡﻐﻴﺭﻴﺒﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺇﺴﺘﻌﺩﺍﺩ  ﺩﺭﺠﺔﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 70)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 3
ﺍﻷﻤﺭ  37,0ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 14,4ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ( 30)ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ 
ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  % 2,88ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ 
 ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ 85,42= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﺠﺩﺍ
ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺭﻏﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﺠﺩﻴﺩ ،  ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺇﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻐﻴﺭﻭﺍ ﻤﻥ ﻨﻤﻁ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ
  .ﻋﻤﻠﻬﻡ ﺒﺸﻜل ﻴﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻭﺘﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻠل ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻭﻜﺫﺍ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻤﻠﻬﻡ 
 ﺤﻴﺙ،  ﺤﻭل ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﻋﻲﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 90)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 4
 87,0ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 14,4ﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤ( 40)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ 
ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  % 2,88ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل  10,32= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ
ﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻜل ﺇﺤﺩﻯ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﻋﻲ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻌ ﺃﻥ
  .ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻌﺼﺭﻨﺔ ﻭﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 
ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﻴﺙ ، ﺒﻠﺩﻴﺘﻬﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ  ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻡﻴﺘﺩﻋﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 60)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 5
ﺍﻷﻤﺭ  78,0ﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱﺒ 14,4ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 50)ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ 
ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  % 2,88ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ 
 ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ 36,02= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﺠﺩﺍ
ﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺭﻴﻬﺎ ﺒﻠﺩﻴﺘﻬﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻴﺩﻋﻤﻭﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻹ
   .ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻴﻪ 
ﺠﺎﺀ  ﺤﻴﺙ،  ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻬﻡﺭﻏﺒﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 50)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 6
 10,1ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  51,4ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 60)ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ 
ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  % 38ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ 
 ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ 94,41= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻜﺒﻴﺭﺓ
ﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺸﻜل ﻟﻬﻡ ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺭﻏﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻬﻡ ﺍﻟﻘﺩﻴ
  ﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭﺨﺒﺭﺓ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ
 ﺠﺎﺀﺤﻴﺙ ، ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ  ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﻋﻤل ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻓﻬﻡﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 80)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 7
 21,1ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  33,3ﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤ( 70)ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ 
ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  % 6,66ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ 
 ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ 57,3= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﻭﻯ ﻓﻬﻡ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﻭل ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻋﻤل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻷﻨﻪ ﻻﺯﺍل ﻨﻅﺎﻡ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﺴﺘ
  .ﺍﻹﺴﺘﻌﻤﺎل ﻟﺫﺍ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻓﻬﻤﻪ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺒﺫل ﺠﻬﺩ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ 
ﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻴ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻙﻤﺘﻼﺩﺭﺠﺔ ﺇﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 30)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 8
 70,3ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ( 80)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ  ﺤﻴﺙ، ﺍﻹﺘﺼﺎل ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ 
ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  % 4,16ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ  77,0ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 
 ﻟﻡ ﺘﻜﻥﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  66,0= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ 
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ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ  ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ ﺒﺩﻻﻟﺔ
  . ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ  ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺤﻭلﺍﻟ
 ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻡﻤﺩﻯ ﻗﻴﺎﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 20)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 9
 3ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 90)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ ﺤﻴﺙ ،  ﺎﻌﻤل ﻓﻴﻬﺍﻟﺘﻲ ﻴ
ﻨﺤﻭ ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  % 06ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ  13,1ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
ﺒﺩﻻﻟﺔ  ﻟﻡ ﺘﻜﻥﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  0= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ 
ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ  ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ
  .ﺘﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺩﺭﻴﺏ 
ﻌﻤل ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﺃﻱ ﺯﻤﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺸﺭﻁ ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺭﻏﺒﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 01)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 01
ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ  76,2ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 01)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ ﺤﻴﺙ ،  ﻲﻭﻅﻴﻔ
ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ  ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ % 4,35ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ  21,1ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 
ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ  57,3= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ 
ﻟﻠﻌﺎﻤل ﺭﻏﺒﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﻤل ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﻓﻲ ﺃﻱ ﺯﻤﺎﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﺼﻌﺏ  ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺃﻥ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺸﻜل ﻋﻤﻠﻪ ﻭﻤﻘﺭﻩ ﺒﺈﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻌﺎﻟﻤﻪ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﻜﺫﺍ 
ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻓﺈﻨﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺘﻘﻴﺩ ﺒﻔﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﺨﺼﺼﻬﺎ ﻟﻌﻤﻠﻪ ﺃﻤﺎ 
  .ﻴﺘﻔﺭﻍ ﻷﺸﻴﺎﺀ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﺎﺌﻠﺘﻪ ﻭﻓﺭﺍﻏﻪ ﻭﻗﻀﺎﺀ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﻫﻭ ﺍﻵﺨﺭ 
  : ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺘﻁﺒﻴﻕ  ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﻤﺅﺸﺭـ 3
   :ـ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ (ﺃ
  :ـ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺘﻜﺭﺍﺭﻱ ﺇﺤﺼﺎﺌﻲ (1
  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻓﻲ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺘﻁﺒﻴﻕ  ﻤﻌﻭﻗﺎﺕﻴﺒﻴﻥ ( : 81)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ  ﺇﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ tset T  %  Ș  µ  ﺠﺩﺍ ﺼﻐﻴﺭﺓ  ﺼﻐﻴﺭﺓ  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ﻜﺒﻴﺭﺓ  ﺠﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺓ  ﺍﻟﺒﻨﺩ
  10  ﻜﺒﻴﺭﺓ  30.01  6,87  81,1  39,3  21  21  21  66  06  10
  51  ﻜﺒﻴﺭﺓ  70.5  2,86  30,1  14,3  0  24  63  06  42  20
  60  ﻜﺒﻴﺭﺓ  57.7  2,67  33,1  18,3  21  42  81  63  27  30
  61  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  21.4  6,66  20,1  33,3  6  63  03  87  21  40
  12  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  73.0**  8,06  73,1  40,3  63  42  81  66  81  50
  01  ﻜﺒﻴﺭﺓ  49.5  2,17  2,1  65,3  21  42  42  66  63  60
  71  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  96.2  6,66  65,1  33,3  03  03  81  42  06  70
  81  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  56.2  66  44,1  3,3  03  42  21  06  63  80
  52  ﺘﻭﺴﻁﺔﻤ  **1-  8,75  4,1  98,2  03  45  6  84  42  90
  03  ﺼﻐﻴﺭﺓ  47.51  73  39,0  58,1  06  48  6  6  6  01
  62  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  18.2  45  63,1  7,2  24  24  21  45  21  11
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  30  ﻜﺒﻴﺭﺓ     54.8  8,77  43,1  98,3  81  21  21  84  27  21
  92  ﺼﻐﻴﺭﺓ  20.31  2,24  78,0  11,2  63  09  81  81  0  31
  82  ﺼﻐﻴﺭﺓ  86.3  2,15  25,1  65,2  06  63  6  63  42  41
  91  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  **39.1  4,46  54,1  22,3  03  42  03  63  24  51
  41  ﻜﺒﻴﺭﺓ  03.4  6,96  24,1  84,3  42  81  03  63  45  61
  21  ﻜﺒﻴﺭﺓ  72.4  4,07  55,1  25,3  03  42  0  84  06  71
  32  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  **93.0  2,95  23,1  69,2  03  63  42  45  81  81
  11  ﻜﺒﻴﺭﺓ  66.4  4,07  24,1  25,3  21  84  6  63  06  91
  02  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  **85.0  4,16  45,1  70,3  24  81  03  03  24  02
  22  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  **04.0  2,95  92,1  69,2  03  63  81  66  21  12
  72  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  69.3  6,25  91,1  36,2  03  45  63  03  21  22
  42  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  **53.0  2,95  54,1  69,2  03  24  63  21  24  32
  90 ﻜﺒﻴﺭﺓ  75.5  6,27  44,1  36,3  81  42  03  81  27  42
  31 ﻜﺒﻴﺭﺓ  58.4  6,96  62,1  84,3  21  42  84  03  84  52
  80 ﻜﺒﻴﺭﺓ  24.6  6,27  52,1  36,3  6  03  24  42  06  62
  70 ﻜﺒﻴﺭﺓ  58.7  8,47  2,1  47,3  6  03  81  45  45  72
  20 ﻜﺒﻴﺭﺓ  87.9  6,87  12,1  39,3  21  21  81  45  66  82
  40 ﻜﺒﻴﺭﺓ  54.8  2,67  22,1  18,3  6  42  03  63  66  92
  50 ﻜﺒﻴﺭﺓ  50.8  2,67  82,1  18,3  81  6  42  45  06  03
  //  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  44.2  4,56  14,1  72,3  ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺤﻭﺭ ﻜﻜلﺍﻟ
  50,0=  α ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔﺩﺍل ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻟﻴﺱ ( *)*        50,0=  α ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔﺩﺍل ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ )*( 
  :ـ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﺨﺼﺎﺌﺼﻬﻡ (2
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺘﻁﺒﻴﻕ  ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﻤﺅﺸﺭﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﻴﺘﻡ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ 
ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻨﺎ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ،  ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ 
  :ﺘﻌﺯﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
  :ـ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ 1
ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ 
ﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ( tseT T)ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ 
ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ، ﺤﻭل ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ
ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ  50,0=  αﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺘﺤﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺇ
  :ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ  061 ﺘﺴﺎﻭﻱ
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  ﻨﻭﻉ ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭ  ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ  ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ tseT T  ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ tseT T
  ﺫﻴﻠﻴﻥ  0Hﻨﺭﻓﺽ   50,0=  α  261  69.1  75.2-
ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ، ﺒل ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﻨﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺼﻔﺭﻱ ﻭﻨﻘ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺩﺭﺠﺔ ، ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ 
 ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﻭﻗﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻜﺎﻥ ﻟﺼﺎﻟﺢ ، ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺈﺨﺘﻼﻑ ﺠﻨﺱ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ 
  .ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻭل 
  : ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔـ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ 2
ﺘﻡ  ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ 
ﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ( AVONA yaW enO)ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ  ﺤﺴﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ
  :ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 






ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ   ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ( F)  ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ( F)
  ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ






  20.863  951  23.51585  ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
    161  11.38726  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ، ﻨﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺼﻔﺭﻱ ﻭﻨﻘﺒل ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺒﺩﻴل 
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺈﺨﺘﻼﻑ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕﺤﻴﺙ ﺃﻥ ، ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ 
  .ﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﺨﺒﺭ
  :ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ  ﻔﻲﻴـ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜ(ﺏ
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺘﻁﺒﻴﻕ  ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ( 81)ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  : ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ 
 ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻠﻰﻋ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻟﺘﺨﻁﻴﻁﺍ ﻀﻌﻑﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 10)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 1
 39,3ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 10)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ ﺤﻴﺙ ،  ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  % 6,87ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ  81,1ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ  30,01= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻜﺒﻴﺭﺓﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ 
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻻﺯﺍﻟﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ 
  .ﻁﻴﻁ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺇﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺘﻬﺎ ﻻ ﻴﻌﻭﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨ
ﻡ ﺃﻏﻠﺏ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺇ ﻋﺩﻡﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 82)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 2
ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ  39,3ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 20)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ ﺤﻴﺙ ،  ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ
ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ  ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ % 6,87ﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨ 12,1ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ  87,9= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻜﺒﻴﺭﺓﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ 
ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻻ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل  ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ
   .ﺜﻕ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻬﻡ ﻻ ﻴ
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 ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺘﺸﻐﻴل ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺹﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 21)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 3
 98,3ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 30)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ ﺤﻴﺙ ،  ﺍﻵﻟﻲ ﺍﻟﺤﺎﺴﺏ
ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  % 8,77ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟ 43,1ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ  54,8= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻜﺒﻴﺭﺓﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ 
ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺸﻐﻴل ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻨﻘﺼﺎ  ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ
ﺃﻥ ﻤﺜل ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﺤﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﻬﻨﺩﺱ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺫﻟﻙ ، ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ 
ﺍﻵﻟﻲ ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻸﺠﻭﺭ ﺍﻟﺯﻫﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ 
  . ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺒﻌﻜﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺘﻬﺎ ﺼﻐﻴﺭﺓ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺤﺎﺴﺒﺎﺕ  ﻀﻌﻑﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 92)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 4
ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ  18,3ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 40)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ ﺤﻴﺙ ،  ﺍﻵﻟﻴﺔ
ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  % 2,67ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ  22,1ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ  54,8= tset Tﺈﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﺒ ﻜﺒﻴﺭﺓﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻜﺎﻥ  ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ
  . ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻻ ﻴﻠﺠﺅﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻟﻺﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻪ ، ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻀﻌﻴﻑ 
ﻋﺩﻡ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﻭ( 03)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 5
ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ  18,3ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ( 50)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ ﺤﻴﺙ ،  ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ
ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  % 2,67ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ  82,1ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ  50,8= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻜﺒﻴﺭﺓﺒﺩﺭﺠﺔ  ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ
ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻ ﻴﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻭﺁﺭﺍﺀ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ  ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ
ﺎﺠﻪ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻜل ﻫﻤﻪ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﻘﻀﻲ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﻓﻘﻁ ﺩﻭﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﺘﺤﺘ، ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ 
  . ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 30)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 6
 ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ( 60)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ ﺤﻴﺙ ،  ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ  % 2,67ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ  33,1ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  18,3
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  57,7= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻜﺒﻴﺭﺓﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ 
ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻻ ﺘﻭﻓﺭ ﺤﻭﺍﻓﺯ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻻ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل  ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ
ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻹﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻵﻟﻲ ﻟﻜﻥ ﻴﺒﻘﻰ ، ﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻹﻟﻜ
  .ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺯ ﻏﺎﺌﺒﺎ ﻭﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ 
ﺤﻴﺙ ،  ﻋﺩﻡ ﺇﻤﺘﻼﻙ ﺃﻏﻠﺏ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻵﻟﻴﺔﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 72)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 7
 2,1ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  47,3ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒ( 70)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ 
ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  % 8,47ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ 
 ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ58,7= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻜﺒﻴﺭﺓ
ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻ ﻴﻤﺘﻠﻜﻭﻥ 
ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻ ﻴﻤﺘﻠﻜﻭﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌﻠﻬﻡ ﻻ ﻴﻭﺍﻜﺒﻭﻥ 
ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ 
  .ﻭﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻤﺘﻼﻜﻬﺎ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺩ
ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺤﻴﺙ ،  ﻋﺩﻡ ﺜﻘﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 62)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 8
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ  52,1ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  36,3ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 80)ﺭﻗﻡ 
 Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻜﺒﻴﺭﺓﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  % 6,27ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ 
  
 
 ﻜﻤﻴﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺤﻠﻴلﻋﺭﺽ ﻭـــ   ـــــــــــــــــــــ  ﺍﻟﺨﺎﻤﺱﺍﻟﻔﺼل 
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ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻ  ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ 24,6= tset
ﺔ ﻴﺜﻘﻭﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﺫﺍ ﻨﺠﺩﻫﻡ ﻴﺘﺠﻬﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻭﺭﻗﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺜﻘ
  .ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 
ﺤﻴﺙ ،  ﻋﺩﻡ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 42)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 9
 44,1ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  36,3ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 90)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ 
ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻟﻴﺘﺒﻴ % 6,27ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ 
 ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ 75,5= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻜﺒﻴﺭﺓ
ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﻤﺜل ، ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻻ ﺘﺨﺼﺹ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ 
  .ﻠﺩﻴﺔ ﻭﻻ ﺘﺭﻯ ﻟﻪ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒل ﺇﻨﺘﻘﺎﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒ
 ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺅﺨﺭﺍﻟﺘﻲ ﺘ ﺍﻟﺭﻭﺘﻴﻨﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 60)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 01
ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ  65,3ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 01)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ ﺤﻴﺙ ، 
ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  % 2,17ﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴ 2,1ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ  49,5= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻜﺒﻴﺭﺓﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ 
ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺭﻭﺘﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤﻊ ﺇﻨﻌﺩﺍﻡ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ  ﺤﻭل ﺃﻥ
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﻠﻰ ﻋﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ ، ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﻴﺅﺨﺭ
  . ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﻭﺃﻥ ﺘﻨﺩﻤﺞ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﺤﻴﺙ ،  ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻨﻘﺹﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 91)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 11
 24,1 ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 25,3ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 11)ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ  ﺠﺎﺀ
ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  % 4,07ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ 
 ﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌ 66,4= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻜﺒﻴﺭﺓ
ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﻨﻘﺼﺎ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ 
   .ﻴﺼﻌﺏ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ 
ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺤﻴﺙ ،  ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺇﺨﺘﺭﺍﻕ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 71)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 21
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ  55,1ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  25,3ﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤ( 21)ﺭﻗﻡ 
 Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻜﺒﻴﺭﺓﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  % 4,07ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ 
ﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬل ﺇﺨﺘﺭﺍﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻨ 72,4= tset
ﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺼﻨﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻁﺎل ﻤﻭﻗﻊ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺫﻟﻙ ﺃﻨ
  .ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺘﺤﺼﻴﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﺭ ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻴﻪ 
ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﻴﺙ ،  ﻋﺩﻡ ﻭﻋﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 52)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 31
ﺍﻷﻤﺭ  62,1ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  84,3ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 31)ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ 
 ﻜﺒﻴﺭﺓﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  % 6,96ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ 
ﺃﻓﺭﺍﺩ  ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ 58,4= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ 
ﻤﻊ ﻻ ﻴﻌﻭﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺤﻭل ﻤﺩﻯ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﻴﺘﻬﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺯﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘ
  .  ﺘﻌﻘﻴﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺤﻭﻟﻬﺎ 
ﺤﻴﺙ ،  ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 61)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 41
 24,1ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 84,3ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 41)ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ  ﺠﺎﺀ
ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  % 6,96ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ 
ﻪ ﻻ ﺔ ﺤﻭل ﺃﻨﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴ 03,4= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻜﺒﻴﺭﺓ
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ﺘﻭﺠﺩ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﺼﺎﻏﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ 
    .ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﻌﻁﻲ ﻟﻬﺎ ﺒﻌﺩﺍ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺎ ﻤﻤﺎ ﻋﻁل ﻓﻲ ﺘﺴﺭﻴﻊ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ
 ﻠﻭﻤﺎﺕﺍﻟﻤﻌ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺭﺅﻴﺔ ﻏﻴﺎﺏﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 20)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 51
 14,3ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 51)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ  ﺤﻴﺙ،  ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ
ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  % 2,86ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ  30,1ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 
ﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍ 70,5= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻜﺒﻴﺭﺓﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ 
ﻏﻴﺎﺏ ﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺨﻁﻁ ﺤﻭل ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻹﺘﺼﺎل  ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻻﺯﺍﻟﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺒﺈﺴﺘﻌﻤﺎل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻬﺎ  ،ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ 
  .ﻥ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﺼﻴﻐﻭﺍ ﺃﻤﺭﻫﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻤﺭﺍ ﺸﺒﻪ ﻏﺎﺌﺒﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺤﺩﺍﺜﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴ
ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﻴﺙ ،  ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺃﺭﺸﻔﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 40)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 61
ﺍﻷﻤﺭ  20,1ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  33,3ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 61)ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ 
ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎ % 6,66ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ 
ﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻨ 21,4= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﺒﺎﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺃﺭﺸﻔﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﻥ 
  .ﻭﻜﺫﺍ ﻜﺜﺭﺓ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﻌﺏ ﻤﻥ ﺃﺭﺸﻔﺘﻬﺎ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ، ﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻴ
ﺠﺎﺀ ﺤﻴﺙ ، ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 70)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 71
 65,1ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  33,3ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 71)ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ 
ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  % 6,66ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ  ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
 ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ 96,2= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻀﻌﻴﻑ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺨﺩﻤﻴﺔ ﻭﻻ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ 
  . ﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻠﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻋ
ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﻴﺙ ،  ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻜﻡ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺒﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻵﻟﻲﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 80)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 81
ﺍﻷﻤﺭ  44,1ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  3,3ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 81)ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ 
 ﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  % 66ﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ
ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ  ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ 56,2= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ 
ﺒﺭﺍﻤﺞ  ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻻ ﻴﺘﺤﻜﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻵﻟﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻟﻀﻌﻑ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﻭﻏﻴﺎﺏ
  . ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻟﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺠل ﻋﻤﻠﻬﻡ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻴﺩﻭﻱ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻓﻘﻁ 
ﺤﻴﺙ ،  ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 51)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 91
 54,1ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ 22,3ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 91)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ 
ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  % 4,46ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ 
 ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  39,1= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺃﻗﺴﺎﻡ 
  . ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓﻘﻁ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺭﻗل ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 
ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﻴﺙ ،  ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺒﻌﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 02)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 02
ﺍﻷﻤﺭ  45,1ﻌﻴﺎﺭﻱ ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤ 70,3ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 02)ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ 
ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  % 4,16ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ 
 ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  85,0= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
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ﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻻ ﻴﻔﻜﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺇﻗﺘﻨﺎﺌﻬﺎ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻭﺒﺎﻫﻀﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﻤ
  . ﺃﻭ ﺇﻗﺘﻨﺎﺌﻬﺎ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻓﻘﻁ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ 
ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﺘﺼﺎل ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 50)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 12
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ  (12)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ ﺤﻴﺙ ،  ﻭﺇﺤﺘﻜﺎﺭﻫﺎ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
 % 8,06ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ  73,1ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  40,3ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ  73,0= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ 
ﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﻭﻓﺭﻭﺍ ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 
  .ﻭﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ، ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﺘﺼﺎل ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ 
ﺠﺎﺀ ﺤﻴﺙ ،  ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻗﻠﺔﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 12)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 22
 92,1ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  69,2ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ( 22)ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ 
ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  % 2,95ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ 
 ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  04,0= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻻ ﺘﺨﺼﺹ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒ
ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻬﺎ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻻﺯﺍﻟﺕ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻴﺩﻭﻱ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ 
  .ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺃﻴﻥ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 
ﺤﻴﺙ ،  ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻀﻌﻑ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 81)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 32
 23,1ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  69,2ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 32)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ 
ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  % 2,95ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ 
 ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜ 93,0= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ، ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
  .ﻟﻐﻴﺎﺏ ﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ 
 ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﺼﺔﺍﻟﻤﺨﺼ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻀﻌﻑﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 32)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 42
 69,2ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 42)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ ﺤﻴﺙ ،  ﺍﻵﻟﻲ ﺍﻟﺤﺎﺴﺏ
ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  % 2,95ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ  54,1ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 
ﻟﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  53,0= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ 
ﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺃﻭ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻨ ﺘﻜﻥ
ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻨﻅﺭﺍ ﻹﺭﺘﻔﺎﻉ ﺜﻤﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺒﻴﺔ ﻟﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺠﺯﺀﺍ 
  .ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺒﻴﺔ  ﻤﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﻗﺘﻨﺎﺀ ﻤﺜل ﺘﻠﻙ
ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﻴﺙ ،  ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﻤﺴﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﺩﻯﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 90)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 52
ﺍﻷﻤﺭ  4,1ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  98,2ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 52)ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ 
ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻥ ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴ % 8,75ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ 
 ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  1ـ= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﺘﻤﺴﻜﻴﻥ ﺒﻤﺒﺎﺩﺌﻬﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺍﻹﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ 
   .ﻋﻤﻠﻬﻡ  ﺜﺎ ﺇﻜﺘﺴﺒﻭﻩ ﻁﻴﻠﺔ ﻓﺘﺭﺓﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻬﻡ ﺨﺒﺭﺓ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﻤﻭﺭﻭ
ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﻴﺙ ،  ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 11)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 62
ﺍﻷﻤﺭ  63,1ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  7,2ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 62)ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ 
 ﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻅﻔﻴﻥ ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭ % 45ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ 
ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ  ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ 18,2= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ 
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ﻴﻘﺎﻭﻤﻭﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﻠﺩﻴﺘﻬﻡ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻁﻤﺤﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ 
  .ﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﺴﺘﻐﻨﻭﻥ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺇﻜﺘﺴﺒﻭﻩ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ ﺒﺸﻜل ﺴﺭﻴﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴ
ﺤﻴﺙ ،  ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﻀﻌﻑﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 22)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 72
 91,1ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  36,2ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 72)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ 
ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  % 6,25ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ 
 ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ 69,3= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻻ ﺘﺨﺼﺹ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻬل ﻤﻥ 
  .ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﻜﺫﺍ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻔﻴﺭﺴﺔ  ﺇﺨﺘﺭﺍﻕ ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ
ﺠﺎﺀ ﺤﻴﺙ ،  ﺠﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﻟﻸﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔﺍﺘﻭ ﻋﺩﻡﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 41)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 82
 25,1ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  65,2ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 82)ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ 
ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  % 2,15ﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ
 ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ 86,3= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﺼﻐﻴﺭﺓ
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ، ﺘﻭﻓﺭ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﻟﻸﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ 
  .  ﺨﻠل ﻴﻌﺭﻗل ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺃﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﺘﺼﻠﻴﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﻁﺒﻬﺎ ﺃﻭ 
ﺀ ﻓﻲ ﺠﺎﺤﻴﺙ ،  ﻗﺩﻡ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔﻤﺩﻯ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 31)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 92
ﺍﻷﻤﺭ  78,0ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  11,2ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 92)ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ 
 ﺼﻐﻴﺭﺓﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  % 2,24ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ 
ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ  ﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼ 20,31= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ 
  . ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺘﻭﺍﻜﺏ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ
ﻋﺩﻡ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 01)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 03
ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ  58,1ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒ( 03)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ ﺤﻴﺙ ،  ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ
ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  % 73ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ  39,0ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ  47,51= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﺼﻐﻴﺭﺓﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ 
ﺭﺠﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻ ﻴﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﺒﺩ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ
ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺤﻭل ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺃﻥ 
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  : ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻹﺩﺍﺭﺓﺍﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺤﻭل ـ ﻤﺅﺸﺭ 4
   :ـ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ (ﺃ
  :ـ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺘﻜﺭﺍﺭﻱ ﺇﺤﺼﺎﺌﻲ (1
  ﻴﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺤﻭل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ( : 91)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ  ﺇﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ tset T  %  Ș  µ  ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ  ﺼﻐﻴﺭﺓ  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ﻜﺒﻴﺭﺓ  ﺠﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺓ  ﺍﻟﺒﻨﺩ
  30  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  **19.0  2,65  81,1  18,2  4  01  01  4  4  10
  70  ﺼﻐﻴﺭﺓ  13.2  8,84  73,1  44,2  21  4  01  2  4  20
  40  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  64.1**  55  79,0  57,2  2  21  21  4  2  30
  80  ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ  85.7  52  65,0  52,2  62  4  2  0  0  40
  01 ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ  23.91  8,32  35,0  91,1  82  2  2  0  0  50
  90 ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ  60.41  2,62  86,0  13,1  62  2  4  0  0  60
  11 ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ  23.91  8,32  35,0  91,1  82  2  2  0  0  70
  21 ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ  23.91  8,32  35,0  91,1  82  2  2  0  0  80
  60  ﺼﻐﻴﺭﺓ  94.2  8,84  72,1  44,2  21  2  21  4  2  90
  10  ﻜﺒﻴﺭﺓ  59.2  57  44,1  57,3  6  0  2  21  21  01
  20  ﻜﺒﻴﺭﺓ  66.2  4,27  23,1  26,3  4  2  6  01  01  11
  50  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  **89.0  55  44,1  57,2  01  4  6  8  4  21
  //  ﺼﻐﻴﺭﺓ  51.3  4,44  4,1  22,2  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺤﻭﺭ ﻜﻜل
  50,0=  α ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔﺩﺍل ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻟﻴﺱ ( *)*       50,0=  α ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔﺩﺍل ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ )*( 
  :ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﻡ ـ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺯﻯ ﻟ(2
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻴﺘﻡ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﻤﺤﻭﺭ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺤﻭل 
ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻨﺎ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺯﻯ ﺇﻟﻰ ، ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  :ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
  :ﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ـ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍ1
ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ 
ﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ( tseT T)ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ 
ﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ ﺍ، ﺤﻭل ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ
ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ  50,0=  αﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺘﺤﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ 
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  ﻨﻭﻉ ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭ  ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ  ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ tseT T  ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ tseT T
  ﺫﻴﻠﻴﻥ  0Hﻨﺭﻓﺽ   50,0=  α  23  240,2  849,2
ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ، ﻨﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺼﻔﺭﻱ ﻭﻨﻘﺒل ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺒﺩﻴل 
ﻓﻠﻴﺱ ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺒﺈﺨﺘﻼﻑ ﺠﻨﺱ ﺍﻟﻔﺭﺩ ، ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ 
ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻋﻴﺎ ﻤﻥ ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭ ، ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻭﻋﻲ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻜﻭﻋﻲ ﺍﻷﻨﺜﻰ ﺘﺠﺎﻩ 
  .  ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺤﻜﻡ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻤﻊ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ  ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺍﻹﻨﺎﺙ ﺤﻭل ﻅﺎﻫﺭﺓ 
  :ـ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ 2
ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ 
ﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ( AVONA yaW enO)ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ 
  :ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 






ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ   ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ( F)  ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ( F)
  ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ







  9,51  82  52,544  ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
    13  4631  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ، ﻨﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺼﻔﺭﻱ ﻭﻨﻘﺒل ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺒﺩﻴل 
، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺒﺈﺨﺘﻼﻑ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩ ، ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟ
ﻓﻠﻴﺱ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻤﺩﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻜﺎﻟﻤﺘﻤﺩﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﻜﺼﺎﺤﺏ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺘﻘﻨﻲ ﺴﺎﻤﻲ ﺃﻭ 
ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭ ، ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻓﻠﻜل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻋﻲ ﺤﻭل ، ﺍﻟﻤﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ 
، ﻯ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻋﻴﺎ ﻤﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺜﻡ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭ
  . ﺜﻡ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ  ، ﺜﻡ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ 
  :ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ  ﻔﻲﻴـ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜ(ﺏ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺤﻭل ( 91)ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  : ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺴﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺃﻥ ﻓﻲ  ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ( 01)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 1
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 10)ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ ،  ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ %  4,78ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ  28,0ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  73.4
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ  72,12= tset Tﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ 
ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺴﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ  ﺍﻟﻤﺘﻔﺸﻴﺔ
  .ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻠل ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺒﺎﺓ 
ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﺃﻥ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ( 11)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 2
 26,3ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 20)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ  ﺤﻴﺙ،  ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ %  4,27ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ  23,1ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ  66,2= tset Tﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ 
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ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥ ﻤﻘﺘﻨﻌﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﺴﻴﺭ ﻗﺩﻤﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭﺃﻨﻬﺎ 
  .ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻭﻤﺅﻫﻼﺕ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ، ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 
ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻤ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻡﺍﺴﺘﺨﺩﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﺩﺭﺠﺔ ﺇ( 10)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 3
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ  81,1ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  18,2ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ( 30)ﺭﻗﻡ 
ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ %  2,65ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ 
ﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺒﺩ 19,0= tset T
ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻟﻺﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻟﻨﻘﺹ ﺇﻤﺘﻼﻙ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻺﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ 
ﻤﻨﺎﺯﻟﻬﻡ ﻭﻤﻊ ﺤﺩﺍﺜﺔ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻﺯﺍﻟﻭﺍ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺘﻨﻌﻴﻥ 
ﻭﻻﺯﺍﻟﻭﺍ ﻴﻨﻅﺭﻭﻥ ﻟﻺﻨﺘﺭﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ، ﻭﺘﻌﺎﻤﻼﺘﻬﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ 
ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﻭﺤﺴﺏ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
  .ﻋﻤﻭﻤﺎ 
،  ﻟﻠﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ( 30)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 4
ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ   57,2ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ( 40)ﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ ﺤﻴ
ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ %  55ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ  79,0
ﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺒﺩﻻ 64,1= tset Tﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ 
ﺤﻭل ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻻ ﻴﻤﺘﻠﻜﻭﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﺴﻭﻕ ﻋﺒﺭ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻹﻨﻌﺩﺍﻡ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ، ﺇﻟﺦ ... ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺃﻭ ﺤﺠﺯ ﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻨﺩﻕ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺓ 
  .ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 
،  ﺇﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻟﻠﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻡﻴﺩﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﻤﺩﻯ ﺘﻘ( 21)ﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ ـ ﺍ5
ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ   57,2ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ( 50)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ  ﺤﻴﺙ
ﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒ%  55ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ  44,1
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ  89,0= tset Tﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ 
ﺤﻭل ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻤﻭﻥ ﺇﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻏﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻟﻠﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ 
ﺤﻴﺙ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ  ،ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻴﺸﻌﺭ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﻋﻤل ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ، ﻭﺘﻁﻭﺭ ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ 
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭﻩ ، ﺇﺸﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺩﺍﻭﻻﺘﻬﺎ ﻭﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻭﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ 
  .ﻜﺸﺭﻴﻙ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺒﻠﺩﻴﺔ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
 ﺤﻴﺙ،  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥﺜﻘﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 90)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 6
ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ   44,2ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ  (60)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ 
ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ %  8,84ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ  72,1
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ  94,2= tset Tﺒﺩﺭﺠﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ 
ﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﺜﻘﻭﻥ ﺤﻭل ﺃﻥ ﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻻﺯﺍﻟﻭﺍ ﻴﻌﺘﻤﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ 
  .ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ  ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻓﻲﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺇ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل( 20)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 7
 73,1ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  44,2ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 70)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ 
ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ %  8,84ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ 
ﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃ 13,2= tset Tﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ 
ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺫﻟﻙ 
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ﺃﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﺜﻘﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﻭﻻﺯﺍﻟﻭﺍ ﻴﻌﺘﻤﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺴﻼﺘﻬﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ 
  .ﻭﺼﻭل ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺭﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻓﻬﻡ ﻷﻨﻪ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻫﻡ ﺃﻀﻤﻥ ﻭﻤﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ 
ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ  ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕﻟ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﻤﺩﻯ( 40)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 8
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ  65,0ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  52,2ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 80)ﺭﻗﻡ 
ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟ%  52ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ 85,7= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ 
ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻬﻡ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ، ﻻ ﻴﺯﻭﺭﻭﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ 
ﺩﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﻠﺠﺅﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻷﻨﻪ ﻻﺯﺍل ﻴﻔﺘﻘﺩ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻴﺘﺠﻬﻭﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﺒﻠ
  .ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ 
ﺠﺎﺀ ﻓﻲ  ﺤﻴﺙ،  ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ لﺎﺼﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﻤﺩﻯ ﺇﺘ( 60)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 9
ﺍﻷﻤﺭ  86,0ﺭﻱ ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎ 13,1ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ( 90)ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ 
ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ %  2,62ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ  60,41= tset Tﺠﺩﺍ ﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ 
ﻹﻁﻼﻉ ﺃﻭ ﺍﻹﺴﺘﻔﺴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻻ ﻴﺘﺼل ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺇﻻ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍ
  .ﺃﻤﻭﺭﻩ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺫﻫﺏ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ 
ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﻤﻴل ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 50)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 01
ﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟ 35,0ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  91,1ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ( 01)ﺭﻗﻡ 
ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ  ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ%  8,32ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ  23,91= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ 
ﺫﻟﻙ ، ﻨﻤﺎ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﻤﻴل ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻭﺇ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﺤﺘﻴﺎﺠﻪ ﻹﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻠﺠﺄ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻠﺫﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺇﺴﺘﺨﺭﺍﺠﻬﺎ 
  .  ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ 
ﺤﻴﺙ ، ﻲ ﺒﻤﺭﺍﺴﻠﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻡﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﻗﻴﺎ( 70)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 11
 35,0ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  91,1ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ( 11)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ 
ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ %  8,32ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ 
ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  23,91= tset Tﺼﻐﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ 
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻻ ﻴﺭﺍﺴل ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﺜﻕ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫل ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ 
ﻜﻤﺎ ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﻤﻭﺱ ﺒﻌﻜﺱ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺃﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺭﺅﻴﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺃﻡ ﻻ 
ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﻌﻜﺱ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻭﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼل ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻻ ﻴﻁﻠﻌﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻹ
  . ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺁﺨﺭ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ  ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻉﻁﻼﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﻤﺩﻯ ﺇ( 80)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 21
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 21)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ ﺤﻴﺙ ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ 
ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ %  8,32ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ  35,0ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  91,1
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ  23,91= tset Tﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ 
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻻ ﻴﻁﻠﻌﻭﻥ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ 
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  :   ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ـ ﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل  2
  :ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﺤﻠﻴل ﻜل ﻤﺅﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻯ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ  ﻤﻥ ﺨﻼل
   :ﺩﺍﺭﻴﺔﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻤﺴﺎﻫﻤﺔ  ﻤﺅﺸﺭـ 1
   :ـ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ (ﺃ
  :ـ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺘﻜﺭﺍﺭﻱ ﺇﺤﺼﺎﺌﻲ (1
  ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻴﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ ( : 02)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ  ﺇﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ tset T  %  Ș  µ  ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ  ﺼﻐﻴﺭﺓ  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ﻜﺒﻴﺭﺓ  ﺠﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺓ  ﺍﻟﺒﻨﺩ
  20  ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ  85.42  2,88  37,0  14,4  0  0  42  84  09  10
  40  ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ  35.61  2,58  79,0  62,4  0  21  42  63  09  20
  90  ﻜﺒﻴﺭﺓ  44.11  8,77  99,0  98,3  6  0  45  84  45  30
  01  ﻜﺒﻴﺭﺓ  43.01  6,57  69,0  87.3  6  0  06  45  24  40
  21  ﻜﺒﻴﺭﺓ  99.6  4,37  22,1  76,3  6  03  03  24  45  50
  60  ﻜﺒﻴﺭﺓ  45.11  4,18  81,1  70,4  6  21  63  81  09  60
  10  ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ  40.82  4,09  96,0  25,4  0  0  81  24  201  70
  50  ﻜﺒﻴﺭﺓ  74.81  8,38  28,0  91,4  0  0  24  84  27  80
  80  ﻜﺒﻴﺭﺓ  40.51  8,08  88,0  40,4  0  6  24  45  06  90
  30  ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ  86.91  6,68  68,0  33,4  0  6  42  24  09  01
  41  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  **76.0  4,16  33,1  70,3  03  81  45  03  03  11
  31  ﻜﺒﻴﺭﺓ  14.4  4,07  5,1  25,3  03  6  24  81  66  21
  11 ﻜﺒﻴﺭﺓ  90.7  6,57  4,1  87,3  42  0  63  03  27  31
  70 ﻜﺒﻴﺭﺓ  09.01  4,18  52,1  70,4  81  0  21  45  87  41
  //  ﻜﺒﻴﺭﺓ  24.41  2,08  60,1  10,4  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺤﻭﺭ ﻜﻜل
  50,0=  α ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔل ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﺍﻟﻴﺱ )**(    50,0=  α ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔﺩﺍل ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ )*( 
  :ـ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﺨﺼﺎﺌﺼﻬﻡ (2
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻴﺘﻡ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﻤﺤﻭﺭ 
ﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺯﻯ ﺇﻟﻰ ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻨﺎ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻔﺭ، ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
  :ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
  :ـ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ 1
ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ 
ﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ( tseT T)ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ 
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ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ، ﺤﻭل ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ
ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ  50,0=  αﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺘﺤﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ 
  :ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ  061 ﺘﺴﺎﻭﻱ
  ﻨﻭﻉ ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭ  ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ  ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ tseT T  ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ tseT T
  ﺫﻴﻠﻴﻥ  0Hﻨﺭﻓﺽ   50,0=  α  261  69.1  12.3
ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ، ﻨﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺼﻔﺭﻱ ﻭﻨﻘﺒل ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺒﺩﻴل 
ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ، ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ 
ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻜﺎﻥ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺤﻭل ، ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺈﺨﺘﻼﻑ ﺠﻨﺱ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 
  .ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻤﺴﺎﻫﻤﺔ 
  : ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ـ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ 2
ﺘﻡ  ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ 
ﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ( AVONA yaW enO)ﺤﺴﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ 
  :ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 






ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ   ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ( F)  ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ( F)
  ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ






  63.62  951  28.0914  ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
    161  44.2936  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻱ ﺃ، ﻨﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺼﻔﺭﻱ ﻭﻨﻘﺒل ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺒﺩﻴل 
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺩﺭﺠﺔ ، ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ 
  .ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺈﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 
  :ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ  ﻔﻲﻴـ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜ(ﺏ
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ ( 02)ﺭﻗﻡ  ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل
  : ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 
،  ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴل ﻭﻗﺕ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺔﺴﺎﻫﻤﻤﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 70)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 1
ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  25.4ﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍ( 10)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ  ﺤﻴﺙ
ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  % 4.09ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ  96.0
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ  40.82= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍﺒﺩﺭﺠﺔ 
ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻬﺎ ، ﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴل ﻭﻗﺕ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﺩﺭ ﺤﻭل ﺃﻥ
  .ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﺴﻠﻔﺎ ﻭﻤﺒﺭﻤﺠﺔ ﻹﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ 
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺔﺴﺎﻫﻤﻤﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 10)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 2
 14.4ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 20)ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﻴﺙ ، ﻭﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﺠﻴﺩﺓ 
ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  % 2.88ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ  37.0ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  85.42= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ 
  
 
 ﻜﻤﻴﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺤﻠﻴلﻋﺭﺽ ﻭـــ   ـــــــــــــــــــــ  ﺍﻟﺨﺎﻤﺱﺍﻟﻔﺼل 
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ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ  ﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌ
  .ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺩﺨﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ 
،  ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺓﺴﺎﻋﺩﻤﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 01)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 3
ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  33.4ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ( 30)ﻗﻡ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﺤﻴﺙ 
ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  % 6.68ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ  68.0
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ  86.91= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍﺒﺩﺭﺠﺔ 
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ  ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺤﻭل ﺃﻥ
   .ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻭﺩﻗﺔ  ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻬل ﻤﻥ
ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ  ﺔﺴﺎﻫﻤﻤﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 20)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 4
 62.4ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ( 40)ﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭ ﺤﻴﺙ،  ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  % 2.58ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ  79.0ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  35.61= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ 
ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﻭل ﺃﻥﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤ
   . ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻨﻬﺎ ﻴﺩﻭﻴﺎ ﻭﺘﻌﻭﻴﻀﻬﺎ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ 
ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ  ﺓﺴﺎﻋﺩﻤﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 80)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 5
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 50)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ ﺤﻴﺙ ،  ﺔﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴ
ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ  % 8.38ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ  28.0ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  91.4
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ  74,81= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻜﺒﻴﺭﺓﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ 
ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ  ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ 
  .ﻭﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
 ﺤﻴﺙ.  ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻭﺼﻭﻟﻬﺎ ﺔﺤﺇﺘﺎﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 60)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 6
 81,1ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  70,4ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 60)ﺏ ﺭﻗﻡ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴ
ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  % 4,18ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ 
 ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ 45,11= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻜﺒﻴﺭﺓ
  .ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺘﺴﻬل ﻭﺼﻭﻟﻬﺎ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺒﺩﻗﺔ 
ﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻴﺘﻤﻜ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل( 41)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 7
 70.4 ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ( 70)ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ ،  ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ
ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ %  4.18ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ  52.1ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ  09.01= tset Tﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ 
ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﻘﻴﺩ ﺒﺤﺘﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍ
ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﻫﻡ ﺒﻌﻴﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﻤﻘﺭﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ 
  .ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻹﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺎﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻓﻘﻁ 
 ﺍﻟﻭﺭﻗﻴﺔ ﻟﻠﻭﺜﺎﺌﻕ ﻴﺔﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻨ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺓﺴﺎﻋﺩﻤﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 90)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 8
ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  40,4ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ( 80)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ  ﺤﻴﺙ، 
ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  % 8,08ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ  88,0
ﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓ 40,51= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻜﺒﻴﺭﺓﺒﺩﺭﺠﺔ 
ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻭﺭﻗﻴﺔ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻬﺎ  ﺤﻭل ﺃﻥ
  .ﺘﺤﻭﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻠل ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺭﻓﻭﻑ ﻭﺸﻐل ﺤﻴﺯ ﻤﻜﺎﻨﻲ
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ﺠﺎﺀ ﻓﻲ  ﺤﻴﺙ،  ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱل ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻴﺘﺴﻬﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 30)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 9
ﺍﻷﻤﺭ  99,0ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  98,3ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 90)ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ 
 ﻜﺒﻴﺭﺓﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  % 8,77ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ 
ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ  ﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍ 44,11= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ 
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺴﻬل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﻭﺨﻁﻁ 
ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻴﻘﻠل ﺇﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻭﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻑ 
  .ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ  ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
ﺒﺸﻜل   ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺔﺴﺎﻫﻤﻤﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 40)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 01
ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ  87,3ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 01)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ  ﺤﻴﺙ،  ﻤﺘﻁﻭﺭ
ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃ % 6,57ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ  69,0ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ  43,01= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻜﺒﻴﺭﺓﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ 
ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺒﺸﻜل  ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ
ﻲ ﻤﻜﺎﻨﻪ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﺘﻀﻴﻴﻊ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﺩﻗﻴﻕ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻬل ﻋﻤل ﻜل ﺸﺨﺹ ﻭﻜﺫﺍ ﻭﻀﻊ ﻜل ﻤﻭﺭﺩ ﻓ
  .  ﻭﻓﻕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺤﻔﻅ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
ﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻴﺘﻤﻜﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 31)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 11
 87.3ﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤ( 11)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ  ﺤﻴﺙ،  ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ
ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻨﺤﻭ %  6.57ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ  4.1ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ  90.7= tset Tﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ 
ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 
ﻤﺠﺎل ﻋﻤﻠﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻌﻬﻡ ﻀﻤﻥ ﺸﺒﻜﺔ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ 
  .ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ 
،  ﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔل ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺘﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺘﺴﻬﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 50)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 21
ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  76,3ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 21)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ  ﺤﻴﺙ
ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  % 4,37ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ  22,1
ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ  99,6= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻜﺒﻴﺭﺓﺒﺩﺭﺠﺔ 
ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺴﻬل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺘﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ  ﺃﻥ
ﺨﻼل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺸﺒﻜﺔ ﺇﻨﺘﺭﺍﻨﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺸﻜل 
  .ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺴﺭﻴﻊ ﻭﺩﻗﻴﻕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤ
ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ  ﺓﺴﺎﻋﺩﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﻤ( 21)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 31
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ  ( 31)ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ ،  ﻭﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ
ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ %  4.07ﻨﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭ 5.1ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  25.3
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 14.4= tset Tﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ 
ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺠﺔ 
ﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻓﻕ ﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺤﻠل ﻭﻓﻕ ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﺎﺒﻊ ﻤﺠﺭﻴﺎ
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﻨﺠﺎﺯ ، ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ 
  .ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﻪ 
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ﺍﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻹﺩ ﺘﻠﻐﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﻜﻴﻑ ﺃﻥ( 11)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 41
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ( 41)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ  ﺤﻴﺙ،  ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻬﺎﻤﻬﺎ
ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ %  4.16ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ  33.1ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  70.3ﻴﺴﺎﻭﻱ
ﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟ  76.0= tset Tﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ 
ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻠﻐﻲ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ 
ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ، ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺒﺎﻟﻜﺒﻴﺭﺓ 
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺴﺭ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺒﺩﻻﻟﺔ ،  ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺘﺎﻡ ﻤﻥ ﻤﺩﻯ ﻨﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻟﻐﺎﺀ 
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻴﺠﺒﺭ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻭﺼﺎﻴﺔ ، ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ 
  .ﻴﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻ
  :ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ  ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻤﺴﺎﻫﻤﺔ  ﻤﺅﺸﺭـ 2
   :ـ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ (ﺃ
  :ـ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺘﻜﺭﺍﺭﻱ ﺇﺤﺼﺎﺌﻲ (1
  ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻴﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ( : 12)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ  ﺇﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ tset T  %  Ș  µ  ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ  ﺼﻐﻴﺭﺓ  ﻁﺔﻤﺘﻭﺴ  ﻜﺒﻴﺭﺓ  ﺠﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺓ  ﺍﻟﺒﻨﺩ
  20  ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ  27.42  4,39  68,0  76,4  6  0  6  81  231  10
  50 ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ  94.42  4,09  97,0  25,4  0  6  21  63  801  20
  10 ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ  63.93  4,39  45,0  76,4  0  0  6  24  411  30
  60 ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ  09.92  6,98  36,0  84,4  0  0  21  06  09  40
  90 ﻜﺒﻴﺭﺓ  11.11  2,97  1,1  69,3  21  0  03  06  06  50
  70 ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ  85.42  2,88  37,0  14,4  0  0  42  84  09  60
  30 ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ  02.92  2,19  86,0  65,4  0  0  81  63  801  70
  40 ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ  38.62  2,19  47,0  65,4  0  0  42  42  411  80
  01  ﻜﺒﻴﺭﺓ  21.6  6,27  13,1  36,3  21  03  81  84  45  90
  80 ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ  77.12  68  67,0  3,4  0  0  03  45  87  01
  //  ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ  32.32  2,98  8,0  64,4  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺤﻭﺭ ﻜﻜل
  50,0=  α ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔﺩﺍل ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ )*( 
  :ـ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﺨﺼﺎﺌﺼﻬﻡ (2
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﻤﺤﻭﺭ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ  ﻴﺘﻡ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ
ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻨﺎ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ،  ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
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  :ﺍﻟﺠﻨﺱ ـ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ 1
ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ 
ﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ( tseT T)ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ 
ﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻭ، ﺤﻭل ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ
ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ  50,0=  αﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺘﺤﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ 
  :ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ  061 ﺘﺴﺎﻭﻱ
  ﻨﻭﻉ ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭ  ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ  ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ tseT T  ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ tseT T
  ﺫﻴﻠﻴﻥ  0Hﻨﺭﻓﺽ   50,0=  α  261  69.1  46.5
ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ، ﺽ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺼﻔﺭﻱ ﻭﻨﻘﺒل ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﻨﺭﻓ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ، ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ 
ﻜﺎﻥ ﻟﺼﺎﻟﺢ  ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ، ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺈﺨﺘﻼﻑ ﺠﻨﺱ ﺍﻟﻔﺭﺩ 
  . ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺍﻹﻨﺎﺙ ﺤﻭل ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ 
  : ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔـ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ 2
ﺘﻡ  ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ 
ﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ( AVONA yaW enO)ﻩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ ﺤﺴﺎﺏ ﻫﺫ
  :ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 






ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ   ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ( F)  ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ( F)
  ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ






  65.81  951  8.1592  ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
    161  0823  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ، ﻨﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺼﻔﺭﻱ ﻭﻨﻘﺒل ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺒﺩﻴل 
ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ، ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ 
  .ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺈﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ 
  :ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ  ﻔﻲﻴـ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜ(ﺏ
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ( 12)ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  : ﻡ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻴﺘ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻴﺘﺤﻜﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﺒﺸﻜل ﺃﻓﻀل  ﺘﺠﻌل ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃﻥﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 30)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 1
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 10)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ  ﺤﻴﺙ،  ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ  % 4,39ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟ 45,0ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  76,4
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ  63,93= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ 
ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻴﺘﺤﻜﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﺒﺩﺭﺠﺔ  ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ
ﺩﻱ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﻴﺼﺒﺢ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺃﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﻔﻅﻪ ﻭﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴ
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ﻭﻴﻤﻜﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻋﻤﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻭﺃﻥ ﻴﺒﺩﺃ ﺒﺄﻱ ﺠﺯﺀ ﻴﺸﺎﺀ ، ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻴﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻪ 
  .ﻭﻭﻗﺘﻤﺎ ﻴﺸﺎﺀ 
 ﺤﻴﺙ، ﺃﻜﺜﺭ ﻗﺭﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃﻥﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 10)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 2
 68.0ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  76.4ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 20)ﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ ﺠ
ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  % 4.39ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ 
ﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟ 27.42= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ
ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻗﺭﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﺘﺼﺎل  ﺃﻥ
ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ، ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﺜل ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﻭﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ 
  .ﻭﺘﺴﺘﻤﻊ ﻹﻨﺸﻐﺎﻻﺘﻪ ﻭﺘﻠﺒﻲ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻪ 
 ﺤﻴﺙ، ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺔﺴﺎﻫﻤﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﻤﻭ( 70)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 3
 86.0ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  65.4ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 30)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ 
ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ %  2.19ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل  02.92= tset Tﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜ
ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻹﻋﺘﻤﺎﺩ 
ﺩﺍﺌﻪ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﻭﺘﺼﻭﻴﺒﻪ ﻭﺃ
  .ﻭﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭﺘﺠﻨﺒﺎ ﻟﻠﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺃﺨﻁﺎﺀ 
 ﺤﻴﺙ، ﺭ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﻭﺍﻟﻭﻗﺕ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻷﺩﺍﺀ ﻤﻬﺎﻤﻬﻡﻴﺘﻭﻓﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 80)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 4
 47.0ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  65.4ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ( 40)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ 
ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  % 2.19ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل  38.62= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ
 ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﻭﺍﻟﻭﻗﺕ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﻬﺎﻤﻬﻡ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺃﻥ
    .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻭﺒﺴﺭﻋﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ
 ﺤﻴﺙ،  ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻺﺒﺩﺍﻉ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﺔﺤﺇﺘﺎﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 20)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 5
 97.0ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  25.4ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 50)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ 
ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  % 4.09ﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ ﺍﻷ
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل  94.42= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ
ﻬﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺘﻴﺢ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻺﺒﺩﺍﻉ ﻓﻲ ﻋﻤﻠ ﺃﻥ
ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ 
  .ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ 
ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻋﻥ  ﺔﺴﺎﻫﻤﻤﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 40)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 6
 84.4ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 60)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ  ﺤﻴﺙ،  ﻟﻬﻡﺃﻋﻤﺎ
ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  % 6.98ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ  36.0ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 
 ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 09.92= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ 
ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ  ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ
ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻴﺤﻪ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ 




 ﻜﻤﻴﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺤﻠﻴلﻋﺭﺽ ﻭـــ   ـــــــــــــــــــــ  ﺍﻟﺨﺎﻤﺱﺍﻟﻔﺼل 
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،  ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻷﺩﺍﺀ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ ﺔﺴﺎﻫﻤﻤﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل  (60)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 7
ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  14.4ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 70)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ  ﺤﻴﺙ
ﻥ ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  % 2.88ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ  37.0
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ  85.42= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍﺒﺩﺭﺠﺔ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ  ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺤﻭل ﺃﻥ
  .ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻺﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ 
ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﻀﺤﺔ  ﺔﺴﺎﻫﻤﻤﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﻭ( 01)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 8
ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ  3.4ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ( 80)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ  ﺤﻴﺙ،  ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ
ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  % 68ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ  67.0ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ  77.12= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍﺔ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠ
ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻥ  ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ
ﻭﻅﻔﻴﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻭﻀﻊ ﺨﻁﻁ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﻤ
  . ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﻤﻭﻅﻑ 
 ﺤﻴﺙ،  ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺔﺴﺎﻫﻤﻤﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 50)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 9
 1.1ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  69.3ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ( 90)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ 
ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  % 2.97ﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨ
 ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ 11.11= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻜﺒﻴﺭﺓ
ﻤﻊ  ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﺘﻔﺎﻋﻠﻭﻥ ﻤﻌﻬﺎ ﻭﻴﺘﺠﺎﻭﺒﻭﻨﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻭﻟﺩ ﻓﻲ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ 
  . ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ
ﻓﺭﺩﻱ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺸﻜل ( 90)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 01
ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ  36.3ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 01)ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ ، 
ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ %  6.27ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ  13.1ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ  ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ 21.6= tset Tﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ 
ﺤﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺘﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺸﻜل ﻓﺭﺩﻱ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ 
ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻭﻓﺭ ﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻤﻌﺩﺓ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻟﻤﺜل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺙ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻋﻤل 
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   :ﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻤﺴﺎﻫﻤﺔ  ﻤﺅﺸﺭـ 3
   :ـ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ (ﺃ
  :ـ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺘﻜﺭﺍﺭﻱ ﺇﺤﺼﺎﺌﻲ (1
   ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻴﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ( : 22)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ  ﺇﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ tset T  %  Ș  µ  ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ  ﺼﻐﻴﺭﺓ  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ﺓﻜﺒﻴﺭ  ﺠﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺓ  ﺍﻟﺒﻨﺩ
  10  ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ  70.95  2,69  93,0  18,4  0  0  0  03  231  10
  80 ﻜﺒﻴﺭﺓ  62.11  4,18  12,1  70,4  6  81  42  42  09  20
  11 ﻜﺒﻴﺭﺓ  70.11  08  51,1  4  6  81  81  84  27  30
  30 ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ  31.82  4,78  26,0  73,4  0  0  21  87  27  40
  60 ﻜﺒﻴﺭﺓ  27.31  2,28  30,1  11,4  6  0  24  63  87  50
  31 ﻜﺒﻴﺭﺓ  30.9  6,57  1,1  87,3  0  03  03  84  45  60
  21 ﻜﺒﻴﺭﺓ  95.21  6,87  49,0  39,3  0  21  24  45  45  70
  50  ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ  46.02  6,68  28,0  33,4  0  6  81  45  48  80
  41  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  **59.0  2,26  74,1  11,3  63  81  24  42  24  90
  20  ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ  38.43  2,19  75,0  65,4  0  0  6  06  69  01
  01 ﻜﺒﻴﺭﺓ  37.21  8,08  40,1  40,4  6  6  03  45  66  11
  70 ﻜﺒﻴﺭﺓ  80.21  2,28  71,1  11,4  21  0  03  63  48  21
  90 ﻜﺒﻴﺭﺓ  09.01  4,18  52,1  70,4  21  6  03  42  09  31
  40 ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ  72.12  4,78  28,0  73,4  0  0  63  03  69  41
  //  ﻜﺒﻴﺭﺓ  84.41  2,38  20,1  61,4  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺤﻭﺭ ﻜﻜل
  50,0=  α ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔﺩﺍل ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻟﻴﺱ ( *)*   50,0=  α ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔﺩﺍل ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ )*( 
  :ـ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﺨﺼﺎﺌﺼﻬﻡ (2
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻤﺔ ﻴﺘﻡ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﻤﺤﻭﺭ ﻤﺴﺎﻫ
ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻨﺎ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ، ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 
  :ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺯﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
  :ـ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ 1
ﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﻭﺠ
ﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ( tseT T)ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ 
ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ، ﺤﻭل ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ
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ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ  50,0=  αﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺘﺤﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺇﺤﺼ
  :ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ  061 ﺘﺴﺎﻭﻱ
  ﻨﻭﻉ ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭ  ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ  ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ tseT T  ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ tseT T
  ﺫﻴﻠﻴﻥ  0Hﻨﺭﻓﺽ   50,0=  α  261  69.1  17.2
ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ، ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﻨﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺼﻔﺭﻱ ﻭﻨﻘﺒل 
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ، ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ 
ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ، ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺈﺨﺘﻼﻑ ﺠﻨﺱ ﺍﻟﻔﺭﺩ 
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻟﺢ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺤﻭل ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻜﺎﻥ ﻟﺼﺎ
  . ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
  : ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔـ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ 2
ﺘﻡ  ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔﺭ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴ
ﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ( AVONA yaW enO)ﺤﺴﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ 
  :ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 






ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ   ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ( F)  ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ( F)
  ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ






  54.82  951  19.2254  ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
    161  44.2305  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ، ﻨﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺼﻔﺭﻱ ﻭﻨﻘﺒل ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺒﺩﻴل 
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺃﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺤﻴﺙ ، ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ 
   .ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺈﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ 
  :ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ  ﻔﻲﻴـ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜ(ﺏ
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ( 22)ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  : ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻲ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺔﺴﺎﻫﻤﻤﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 10)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 1
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ( 10)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ  ﺤﻴﺙ،  ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ  % 2,69ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ  93,0ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  18,4ﺴﺎﻭﻱﻴ
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ  70,95= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ 
ﺩﺍ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ
ﻭﺍﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل 
  .ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻤﺘﺎﺤﺎ ﻷﻱ ﺃﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻅﻔﺎ ﺃﻭ ﻤﻭﺍﻁﻨﺎ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﻟﺠﻤﻭﺩ ﻭﺍﻟﺭﻭﺘﻴﻥ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺓﺴﺎﻋﺩﻤﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 01)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 2
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ( 20)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ ﺤﻴﺙ ،  ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ  % 2,19ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ  75,0ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  65,4ﻴﺴﺎﻭﻱ 
  
 
 ﻜﻤﻴﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺤﻠﻴلﻋﺭﺽ ﻭـــ   ـــــــــــــــــــــ  ﺍﻟﺨﺎﻤﺱﺍﻟﻔﺼل 
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ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ  38,43= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ 
ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻓﻲ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻤل  ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ
  .ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻭﺩ ﻭﺍﻟﺭﻭﺘﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤل ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ 
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ  ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺓﺴﺎﻋﺩﻤﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 40)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 3
 73,4ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 30)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ  ﺤﻴﺙ،  ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ
ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  % 4,78ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ  26,0ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  31,82= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ 
ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ
ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻷﻨﻬﻡ ﻴﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻤﻊ ﺃﻋﻤﺎل ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺴﻬل ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺤﻔﻅﻬﺎ ﻭﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ 
  . ﺴﺅﻭل ﺒﺸﻜل ﻓﺭﺩﻱ ﺩﻭﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻤ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴل ﻭﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ  ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﻜﻴﻑ ﺃﻥ ( 41)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 4
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ( 40)ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ ،  ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ %  4.78ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ  28.0ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  73.4ﻴﺴﺎﻭﻱ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ   72.12= tset Tﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ 
ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺴﺭﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤل 
  .ﻭﻟﺔ ﺇﺨﺭﺍﺠﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺭﺸﻔﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻭﺴﻬ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻹﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺔﺴﺎﻫﻤﻤﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 80)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 5
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ( 50)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ ﺤﻴﺙ ،  ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ  % 6,68ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ  28,0ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  33,4ﻴﺴﺎﻭﻱ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ  46,02= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ 
ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﻗﻨﻭﺍﺕ  ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ
  .ل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺸﺒﻜﺔ ﺇﺘﺼﺎﻻﺕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻹﺘﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺨﻼ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺃﻋﻤﺎل  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺓﺴﺎﻋﺩﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﻤ( 50)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 6
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 60)ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ ،  ﺫﺍﺕ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺃﺭﻗﻰ
ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ  % 2,28ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  30,1ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  11,4
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ  27,31= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻜﺒﻴﺭﺓﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ 
ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺭﺘﻘﺎﺀ ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ
   .ﺢ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻔﺎﺀﺓ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﺘﺴﻤﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻜﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻜ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻋﺩﻡ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺔﺴﺎﻫﻤﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﻤ( 21)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 7
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 70)ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ ،  ﺇﺨﻔﺎﺌﻬﺎ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ
ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ %  2.28ﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘ 71.1ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  11.4
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ 80.21= tset Tﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ 
ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ 
ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻜﺸﻑ ﺠﻤﻴﻊ  ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻁﻨﻴﻥ ﺒﺎﻟﺒﻠﺩﻴﺔ
  .ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ 
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻥ ﻴﺘﻤﻜﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 20)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 8
ﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ  ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘ( 80)ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ ،  ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ %  4.18ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ  12.1ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  70.4
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ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ  62.11= tset Tﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ 
ﺔ ﺘﻠﻐﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺃﻥ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴ
  .ﺃﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ، ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺤﻜﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ 
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺇﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺤﺘﻰ ﺒﻌﺩ ﺇﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺔﺤﺎﺘﺇ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل( 31)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 9
 70.4ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 90)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ  ﺤﻴﺙ،  ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ
ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ %  4.18ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ 52.1ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ 09.01=  tset Tﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ 
ﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺘﻴﺢ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺤﺘﻰ ﺒﻌﺩ ﺇﻨﺘﻬﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴ
  .ﺴﺎﻋﺔ  42ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﻘﻴﺩ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻤﺩﺓ 
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻴﻨﺘﻔﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﻥ ﻓﻲ  ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل( 11)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 01
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ  ( 01)ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ ،  ﻭﺍﻁﻨﻴﻥﻭﺍﻟﻤ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ
ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ %  8.08ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ  40.1ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  40.4
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ  37.21= tset Tﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ 
ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺘﻠﻐﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ  ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻬﺎ ، ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 
   .ﻋﻠﻰ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻠﻐﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺙ ﻭﺴﺎﻁﺔ 
ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﺭﺸﻭﺓ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ  ﺘﻠﻐﻲ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻥ( 30)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 11
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ( 11)ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ ،  ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ %  08ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ  51.1ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  4ﻴﺴﺎﻭﻱ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ  70.11= tset Tﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ 
ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻠﻐﻲ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻔﺸﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺫﻟﻙ 
   .ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻭﺴﻠﺒﻴﺎﺘﻪ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺘﻠﻐﻲ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺔﺴﺎﻫﻤﻤﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 70)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 21
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 21)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ ﺤﻴﺙ ،  ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ  % 6,87ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ  49,0ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  39,3
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ  95,21= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻜﺒﻴﺭﺓﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ 
ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ  ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ
ل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺠﻌ
  .ﺘﺘﺨﻁﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻹﺘﺼﺎل ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﺒﻬﺎ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ 
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺩﻭﻥ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺔﺤﺇﺘﺎﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 60)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 31
ﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ  ﺫﻟ( 31)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ  ﺤﻴﺙ،  ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺅﻭﻟﻪ
ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ  % 6,57ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ  1,1ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  87,3
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  30,9= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻜﺒﻴﺭﺓﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ 
ﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺘﻴﺢ ﻟﻠﻌﺎﻤل ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ
ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺅﻭﻟﻪ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﻨﺢ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻬﺎﻤﻪ ﻭﺇﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ 
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ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻬﺭﻤﻲ ﻭﺠﻌﻠﻪ  ﺩﺍﺭﺓﺍﻹ ﺔﺴﺎﻫﻤﻤﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 90)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 41
 11,3ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 41)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ  ﺤﻴﺙ،  ﻤﺴﻁﺤﺎ
ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  % 2,26ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ  74,1ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 
 ﻟﻡ ﺘﻜﻥﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  59,0= tset Tﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﺒﺈ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ 
ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺠﻌﻠﻪ  ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ
ﻤﺴﻁﺤﺎ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺇﻓﺘﺭﺍﻀﻲ ﻓﻘﻁ ﺤﻴﺙ ﺘﻠﻐﻰ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﺒﻜﺎﺕ 
  .ﻻ ﺘﻠﻐﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺒﻨﺎﺀﺍﺘﻬﺎ  ﺍﻹﺘﺼﺎل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ
  :ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻤﺴﺎﻫﻤﺔ  ﻤﺅﺸﺭـ 4
   :ـ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ (ﺃ
  :ـ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺘﻜﺭﺍﺭﻱ ﺇﺤﺼﺎﺌﻲ (1
   ﻬﺎﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋﻥ ﺨﺩﻤﺎﺘ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻴﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ ( : 32)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ  ﺇﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ tset T  %  Ș  µ  ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ  ﺼﻐﻴﺭﺓ  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ﻜﺒﻴﺭﺓ  ﺠﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺓ  ﺍﻟﺒﻨﺩ
  31  ﻜﺒﻴﺭﺓ  47.4  6,77  50,1  88,3  2  0  8  21  01  10
  70 ﻜﺒﻴﺭﺓ  13.4  2,18  93,1  60,4  4  2  0  8  81  20
  41 ﻜﺒﻴﺭﺓ  60.4  2,67  31,1  18,3  2  2  6  21  01  30
  01 ﻜﺒﻴﺭﺓ  34.4  8,87  2,1  49,3  2  2  6  8  41  40
  80 ﻜﺒﻴﺭﺓ  43.5  08  60,1  4  2  0  6  21  21  50
  61 ﻜﺒﻴﺭﺓ  23.2  07  22,1  5,3  2  6  6  01  8  60
  81 ﻜﺒﻴﺭﺓ  94.2  8,86  1  44,3  0  6  21  8  6  70
  51 ﻜﺒﻴﺭﺓ  38.2  2,17  21,1  65,3  2  2  21  8  8  80
  10 ﺠﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺓ  46.11  8,88  7,0  44,4  0  0  4  01  81  90
  71 ﻜﺒﻴﺭﺓ  98.2  8,86  68,0  44,3  0  4  41  01  4  01
  40 ﻜﺒﻴﺭﺓ  50.9  4,28  7,0  21,4  0  0  6  61  01  11
  21 ﻜﺒﻴﺭﺓ  11.7  6,77  7,0  88,3  0  0  01  61  6  21
  60 ﻜﺒﻴﺭﺓ  30.6  4,28  50,1  21,4  0  4  4  8  61  31
  90 ﻜﺒﻴﺭﺓ  43.5  08  60,1  4  0  4  6  8  41  41
  50 ﻜﺒﻴﺭﺓ  21.8  4,28  87,0  21,4  0  0  8  21  21  51
  20 ﺠﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺓ  09.01  2,68  86,0  13,4  0  0  4  41  41  61
  30 ﺠﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺓ  31.7  2,68  40,1  13,4  2  0  2  01  81  71
  11 ﻜﺒﻴﺭﺓ  52.4  8,87  52,1  49,3  2  2  8  4  61  81
  //  ﻜﺒﻴﺭﺓ  20.5  8,87  60,1  49,3  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺤﻭﺭ ﻜﻜل
  50,0=  α ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔﺩﺍل ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ )*( 
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  :ﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﺨﺼﺎﺌﺼﻬﻡ ـ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴ(2
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻴﺘﻡ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﻤﺤﻭﺭ 
ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻨﺎ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ، ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ 
  :ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺯﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
  :ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ  ـ1
ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ 
ﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ( tseT T)ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ 
ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ، ﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﺤﻭل ﺒﻨ
ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ  50,0=  αﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺘﺤﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ 
  :ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ  03 ﺘﺴﺎﻭﻱ
  ﻨﻭﻉ ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻹﺤﺼﺎﺌﻲﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍ  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ  ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ tseT T  ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ tseT T
  ﺫﻴﻠﻴﻥ  0Hﻨﺭﻓﺽ   50,0=  α  23  240,2  41,3
ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ، ﻨﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺼﻔﺭﻱ ﻭﻨﻘﺒل ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺒﺩﻴل 
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺒﺈﺨﺘﻼﻑ ، ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ 
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺨﺩﻤﺎﺕﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺤﻭل  ﺭﻀﺎﺨﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻹ، ﺠﻨﺱ ﺍﻟﻔﺭﺩ
  . ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
  :ـ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ 2
ﻠﻴﻤﻲ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌ
ﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ( AVONA yaW enO)ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ 
  :ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 






ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ   ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ( F)  ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ( F)
  ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ








  84,68  82  5,1242  ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
    13  5,9563  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ، ﻨﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺼﻔﺭﻱ ﻭﻨﻘﺒل ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺒﺩﻴل 
، ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺒﺈﺨﺘﻼﻑ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩ  ﻁﻨﻴﻥﺭﻀﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺤﻴﺙ ﺃﻥ ، ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ 
ﻤﻥ ﺒﺎﻗﻲ  ﺭﻀﺎ ﻋﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻭﻗﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﻜﺜﺭ 
ﺜﻡ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ، ﺜﻡ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺜﻡ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ 
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  :ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ  ﻔﻲﻴـ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜ(ﺏ
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ ( 32)ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
   :ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ 
ﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺤﻴﺙ ﺠﺎ، ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﺩﻭﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ  ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل( 90)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 1
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ  7,0ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ   44,4ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 10)ﺭﻗﻡ 
ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ %  8.88ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ
ﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻ 46.11=  tset T
  .ﺭﺍﻀﻭﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﺤﻭل ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺩﻭﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ،  ﻨﺸﺭ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻟﻤﺩﺍﻭﻻﺘﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 61)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 2
ﺍﻷﻤﺭ  86.0ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  13.4ﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴ( 20)ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ 
ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ  2.68ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ  09.01=  tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ 
ﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺭﺍﻀﻴﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭ ﺠﺩﺍ ﺤﻭل 
ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻼﺘﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻁﻼﻉ ﺩﺍﺌﻡ ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ 
  .ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﻠﺩﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 
ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻌﻁﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ  ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻥ( 71)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 3
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ( 30)ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ ،   ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ %  2.68ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ  40.1ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  13.4ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ   31.7=  tset Tﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ 
ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺭﺍﻀﻴﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﺤﻭل 
ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻁﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻹﻨﺤﻴﺎﺯ ﻟﻔﺌﺔ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺤﺴﺎﺏ ﻓﺌﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﺴ
  .ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻨﻬﻡ 
ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ  ﺤﻴﺙ،  ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻠﻐﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 11)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 4
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ  7.0ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  21.4ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 40)ﺭﻗﻡ 
 Tﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ %  4.28ﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ ﺍﻟﻨ
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺭﺍﻀﻴﻥ  50.9= tset
ﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﻠﻐﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺘﻌ
  . ﻴﺘﻡ ﺒﻜل ﺴﻬﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺘﺼﻔﺢ ﻭﺘﺤﻤﻴل ﻟﻠﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ 
 ﺤﻴﺙ ، ﻨﺸﺭ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻋﺒﺭ ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 51)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 5
ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ   21.4ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 50)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ 
ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ % 4.28ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ  ﺍﻷﻤﺭ 87.0
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل  21.8= tset Tﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ 
ﺃﻥ ﺘﺠﻌل  ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺭﺍﻀﻴﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺤﻭل ﻨﺸﺭ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ




 ﻜﻤﻴﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺤﻠﻴلﻋﺭﺽ ﻭـــ   ـــــــــــــــــــــ  ﺍﻟﺨﺎﻤﺱﺍﻟﻔﺼل 
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ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ  ﺤﻴﺙ،  ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺸﻜﻭﻯ ﻋﺒﺭ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 31)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 6
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ  50.1ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  21.4ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 60)
 Tﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ %  4.28ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺭﺍﻀﻴﻥ  30.6= tset
ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻹﻴﺩﺍﻉ ﺸﻜﻭﻯ ﺴﻭﺍﺀﺍ ﺇﻟﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺃﻭ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻱ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ، ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ 
  .ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ 
ﺠﺎﺀ  ﺤﻴﺙ،  ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل( 20)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 7
 93.1ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  60.4ﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎ( 70)ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ 
ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ %  2.18ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ  13.4= tset Tﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ 
ﻥ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺭﺍﻀﻴﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋ
  .ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻴﺘﻡ ﺒﻭﺘﻴﺭﺓ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻭﺩﻗﻴﻘﺔ 
ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ،   ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﻜﻴﻔﻴﺔ ( 50)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 8
ﺍﻷﻤﺭ  60.1ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  4ﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍ( 80)ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ 
ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ %  08ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ  43.5= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ 
ﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﻜﺫﺍ ﺇﺴﺘﻤﺎﻉ ﺭﺍﻀﻴﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺤﻭل ﺇﻤﻜﺎﻨ
  .ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻹﻨﺸﻐﺎﻻﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ 
ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 41)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 9
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ( 90)ﻗﻡ ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭ،  ﺒﻌﺩ ﺇﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ
ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ %  08ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ  60.1ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  4ﻴﺴﺎﻭﻱ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ   43.5= tset Tﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ 
ﻁﻨﻴﻥ ﺭﺍﻀﻴﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺤﻭل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺤﺼﻭﻟﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍ
  .ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻴﺩﻭﻨﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺒﻌﺩ ﺇﻨﺘﻬﺎﺀ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﺤﺘﻤﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ
ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ  ﺤﻴﺙ،  ﺘﺴﻬﻴل ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﻋﻤﻠﻴﺔ( 40)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 01
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ  2.1ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  49.3ﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎ( 01)ﺭﻗﻡ 
 Tﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ %  8.87ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺭﺍﻀﻴﻥ  34.4= tset
ل ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺤﻭ
ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﻬﻠﺔ ﻭﺤﻴﻭﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺎﺩﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﻥ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ 
  .ﻭﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ 
ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ( 81)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 11
ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ  49.3ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 11)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ  ﺤﻴﺙ،  ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ
ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ %  8.87ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ  52.1ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ  52.4= tset Tﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ 
ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻟﻠﺒﻠﺩﻴﺔ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ 
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ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﻠﺩﻴﺘﻪ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺠﻪ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ 
  .ﺇﻟﺦ ... ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﻋﻡ 
ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ  ﺤﻴﺙ،  ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﻤﺩﻯ ( 21)ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ ـ 21
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ  7.0ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  88.3ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 21)
 Tﺨﺘﺒﺎﺭ ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺒﺈ%  6.77ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺭﺍﻀﻴﻥ  11.7= tset
ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺤﻭل ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻋﺭﺍﻗﻴل ﻤﺜل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺤﺴﺎﺏ 
   .ﻟﻠﻤﻭﻗﻊ  ﺃﻭ ﺇﺩﺨﺎل ﻜﻠﻤﺔ ﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﻗل ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ  ﺤﻴﺙ،  ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل( 10)ﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ ـ ﺍ31
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ  50.1ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  88.3ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 31)ﺭﻗﻡ 
ﺓ ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭ%  6.77ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻓﻲ  47.4= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ 
، ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﺍﺠﻌل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺭﺍﻀﻴﻥ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ 
  . ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺼل ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ
ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ  ﺤﻴﺙ،  ﺘﺤﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺜﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 30)ﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ ـ ﺍ41
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ  31.1ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  18.3ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 41)ﺭﻗﻡ 
ﻴﺭﺓ ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒ%  2.67ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ  60.4= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ 
ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻﻗﻰ ﺇﺴﺘﺤﺴﺎﻨﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﻡ 
  .ﺘﻭﻯ ﺒﻠﺩﻴﺘﻬﻡ ﻴﻭﺍﻜﺒﻭﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﻓﻕ ﺘﻁﻭﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻴﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻤﺴ
ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ  ﺤﻴﺙ،  ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 80)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 51
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ  21.1ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  65.3ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 51)ﺭﻗﻡ 
ﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﻫﺫ%  2.17ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ  38.2= tset Tﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ 
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺘﺴﺘﺒﺩﻟﻬﺎ ﺒﺄﺨﺭﻯ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺭﻗﻴﺔ 
   .ﺍﻁﻨﻴﻥ ﺭﺍﻀﻴﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻨﻬﺎﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺘﺤﺴﻴﻨﻪ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻤﻭ
ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ  ﺤﻴﺙ،  ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻹﺘﺼﺎل ﺒﺎﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل( 60)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 61
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ  22.1ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  5.3ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 61)ﺭﻗﻡ 
 Tﺍﻁﻨﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭ%  07ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺭﺍﻀﻴﻥ  23.2= tset
ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺤﻭل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻹﺘﺼﺎل ﺒﺎﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺨﺼﺼﺕ ﺭﻗﻤﺎ ﻫﺎﺘﻔﻴﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل 
  .ﺘﻬﻡ ﻭﻁﻠﺒﺎﺘﻬﻡ ﺍﻹﺴﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﻨﺸﻐﺎﻻ
ﺫﻟﻙ ( 71)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ  ﺤﻴﺙ،  ﻭﺍﺠﻬﺔ ﻭﺘﺼﻤﻴﻡ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 01)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 71
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  68.0ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  44.3ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
 tset Tﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭ%  8.86ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ ﻭﺍﺠﻬﺔ ﻭﺘﺼﻤﻴﻡ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ  98.2=
ﺠﻌل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺭﺍﻀﻴﻥ ﻋﻨﻪ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻤﺎ ﻴﺤﺘﻭﻴﻪ ﻤﻥ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﻫﺎﻤﺔ ﻭﻜﺫﺍ 
  . ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻭﺍﺠﻬﺔ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻭﺍﻟﻔﻴﺩﻴﻭﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﻭﻴﻬﺎ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﻤﺎ 
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ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ  ﺤﻴﺙ،  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ( 70)ـ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ 81
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  1ﺒﺈﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  44.3ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 81)
 tset Tﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻨﺤﻭ %  8.86ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺭﺍﻀﻴﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ  94.2=
ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻨﺎﻗﺼﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ 
  .ﺯﺍﻟﻭﺍ ﻴﻠﺠﺅﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻻ
  
  
ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺘﺩﺨل ـ 
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﻴﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻬﻡ ﺼﻠﺔ 
ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺇﺩﺭﺍﺠﻬﻡ ﻀﻤﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺃﺨﺫﻫﻡ ﻜﻨﻤﻭﺫﺝ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻪ ﺼﻠﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟ
ﻭﺒﻌﺩ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﻠﺠﺄ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻭﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ 
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻜﻤﻴﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴﺎ ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺤﻭل  ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺠﺩﺍﻭل ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ
ﻭﻗﺩ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻹﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻹﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ، ﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ
ﻭﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ 
  .ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
  
  ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﻭﻜﺸﻑ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:  ﺍﻟﺴﺎﺩﺱﺍﻟﻔﺼل 
  
  ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ :  ﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﺒﺤﺙ 
  ﻭﻤﺅﺸﺭﺍﺘﻬﺎ  ـ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ1
  ﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻤﺅﺸﺭﺍﺘﻬﺎ ـ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍ2
  ـ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﻤﺅﺸﺭﺍﺘﻬﺎ 3
  ـ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ  4
  
  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ        ﻜﺸﻑ :  ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻤﺒﺤﺙ 
  ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻤﺅﺸﺭﺍﺘﻬﺎ  ﻨﺘﻴﺠﺔـ 1
  ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻤﺅﺸﺭﺍﺘﻬﺎ  ﻨﺘﻴﺠﺔـ 2
  ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﻤﺅﺸﺭﺍﺘﻬﺎ  ﻨﺘﻴﺠﺔـ 3
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ﺒﻌﺩ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺠﻤﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ         
ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﺤﺜﻪ ﻭﺘﺄﻜﻴﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﻨﻔﻴﻬﺎ 
ﺤﻴﺙ ﺘﺨﺘﻠﻑ ، ﻭﻓﻕ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﻓﺭﻀﻴﺔ ﻭﺘﺒﺎﻋﺎ ﻟﻜل ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺇﺤﺼﺎﺌﻲ 
ﻓﻬﻨﺎﻙ ،  ﻭﻜﺫﺍ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻏﺔ،  ﺒﺤﺴﺏ ﺇﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ 
ﻟﺫﺍ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻠﻤﺎ ، ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺇﺴﻤﻴﺔ ﻭﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺭﺘﺒﻴﺔ ﻭﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻜﻤﻴﺔ 
ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻜل ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻭﺨﻲ 
ﺃﺠل ﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ  ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺸﺭﻭﻁ ﻜل ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﻥ
ﻟﻬﺫﺍ ﺘﻡ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻀﻠل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ 
    .ﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺃﺠل ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
  ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ :  ﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﺒﺤﺙ 
  : ـ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻤﺅﺸﺭﺍﺘﻬﺎ 1
ﺤﺘﻰ ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻬﺎ  ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ
ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻨﺎ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺘﺤﻠﻴﻼ ﻜﻤﻴﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  :ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ 
ﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻟﻜﺘ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻟﻴﺴﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ( : 0H)ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ 
  . ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ   
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻨﺩ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻫﻨﺎﻙ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ( : 1H)ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ 
  . ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ   
  μ1=  μ0:  0H: ﺃﻱ ﺃﻥ 
  ﻟﻨﻅﺭﻱﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍ( μ1)ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭ ( μ0: )ﺤﻴﺙ        μ1<  μ0:  1H        













  ﺫﻴل ﻭﺍﺤﺩ  0H ﻨﻘﺒل  50,0=  α  261  456.1  304.1
ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺴﺕ ﻫﻨﺎﻙ ، ﻭﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﻭﻤﻨﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺼﻔﺭﻱ 




 ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﻭﻜﺸﻑ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔـ   ـــــــــــــــــــــ  ﺍﻟﺴﺎﺩﺱﺍﻟﻔﺼل 
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  :ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
  : ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓـ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ 1
ﺨﻔﻀﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻨ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺩﺭﺠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ( : 0H)ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ 
  . ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ   
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻋﻨﺩ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺩﺭﺠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ( : 1H)ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ 
  .ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ   
  μ1=  μ0 : 0H: ﺃﻱ ﺃﻥ 
  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ( μ1)ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭ ( μ0: )ﺤﻴﺙ        μ1>  μ0 : 1H        
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺤﻭﺭ ( 61)ﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺇﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠ
ﻟﻴﺘﻡ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻤﻊ ،  ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺩﺭﺠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ 
ﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ (  tseT T) ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ( 5,2)ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻗﻴﻤﺘﻪ 
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺩﺭﺠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﺹ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﺘ، ﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﻴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ 
ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ  ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ   
  :ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ  161 ﺘﺴﺎﻭﻱ













  ﺫﻴل ﻭﺍﺤﺩ  0Hﻨﺭﻓﺽ   50,0=  α  261  456.1  487.7-
ﺃﻱ ﺃﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ، ﻭﻤﻨﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺼﻔﺭﻱ ﻭﻗﺒﻭل ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺒﺩﻴل 
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕﺠﺎﻫﺯﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ، ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭﻜﺫﺍ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺒﺸﺭﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ 







 ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﻭﻜﺸﻑ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔـ   ـــــــــــــــــــــ  ﺍﻟﺴﺎﺩﺱﺍﻟﻔﺼل 
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  :ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓـ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ 2
ﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻴﺴﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ( : 0H)ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ 
  .ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ   
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ( : 1H)ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ 
  .ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ   
  μ1=  μ0:  0H: ﺃﻱ ﺃﻥ 
  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ( μ1)ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭ ( μ0: )ﺤﻴﺙ        μ1>  μ0:  1H        
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺤﻭﺭ ( 71)ﺇﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻟﻴﺘﻡ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ  ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ 
(  tseT T) ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ( 3)ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻗﻴﻤﺘﻪ 
ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ  ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ، ﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﻴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ 
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ    ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ 
   :ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ  161 ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ،  













  ﺫﻴل ﻭﺍﺤﺩ  0H ﻨﻘﺒل  50,0=  α  261  56.1  44.9
ﺃﻱ ﺃﻥ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ، ﻭﻤﻨﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺼﻔﺭﻱ ﻭﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺒﺩﻴل 
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻨﺤﻭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ 








 ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﻭﻜﺸﻑ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔـ   ـــــــــــــــــــــ  ﺍﻟﺴﺎﺩﺱﺍﻟﻔﺼل 
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  : ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓـ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ  3
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ  ﺩﺍﺭﺓﺍﻹﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺘﻘﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ( : 0H)ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ 
  . ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ    ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ( : 1H)ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ 
  . ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ    ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  μ1=  μ0:  0H: ﺃﻱ ﺃﻥ 
  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ( μ1)ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭ ( μ0: )ﺤﻴﺙ        μ1 < μ0:  1H        
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺤﻭﺭ ( 81)ﺇﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻟﻴﺘﻡ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ 
 T) ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ( 3)ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻗﻴﻤﺘﻪ  ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ
ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ،  ﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﻴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ(  tseT
ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺘﻭﺠﺩ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺘﻘﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ 
   : 161 ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺩﻻﻟﺔ   













  ﺫﻴل ﻭﺍﺤﺩ  0Hﻨﺭﻓﺽ   50,0=  α  261  456.1  734.2
ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ، ﻭﻤﻨﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺼﻔﺭﻱ ﻭﻗﺒﻭل ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺒﺩﻴل 
ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ، ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ 
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﺘﻌﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﻘﻨﻴﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺘﺘﺄﺨﺭ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ 








 ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﻭﻜﺸﻑ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔـ   ـــــــــــــــــــــ  ﺍﻟﺴﺎﺩﺱﺍﻟﻔﺼل 
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  :ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓـ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺤﻭل  4
ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ   ( : 0H)ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ 
  .ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺤﻭل  
 ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ   ( : 1H)ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ 
  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺤﻭل 
  μ1=  μ0:  0H: ﺃﻱ ﺃﻥ 
  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ( μ1)ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭ ( μ0: )ﺤﻴﺙ        μ1 > μ0:  1H        
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺤﻭﺭ ( 91)ﺇﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺎ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻨﻨ، ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺤﻭل
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ 
ﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﻴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ (  tseT T) ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ( 3)ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻗﻴﻤﺘﻪ 
ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺤﻭل ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ، 
 13 ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ    ﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻹﻟﻜ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
   :ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ 













  ﺫﻴل ﻭﺍﺤﺩ  0Hﻨﺭﻓﺽ   50,0=  α  23  796.1  251.3-
ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻋﻲ ﺃﻱ ﺃﻥ ، ﻭﻤﻨﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺼﻔﺭﻱ ﻭﻗﺒﻭل ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺒﺩﻴل 
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻻ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺤﻭل 
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  : ﻭﻤﺅﺸﺭﺍﺘﻬﺎ  ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔـ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ 2
ﺤﺘﻰ ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻬﺎ 
ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻨﺎ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺘﺤﻠﻴﻼ ﻜﻤﻴﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  . ﻤﻥ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ 
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ    ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻻ ﺘﺴﺎﻫﻡ ( : 0H)ﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ ﺍ
  .ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻓﻲ ﻋﺼﺭﻨﺔ   
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ    ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺘﺴﺎﻫﻡ ( : 1H)ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ 
  .ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻓﻲ ﻋﺼﺭﻨﺔ  
  μ1=  μ0:  0H: ﺃﻱ ﺃﻥ 
         μ1<  μ0:  1H        
  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ( μ1)ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭ ( μ0: )ﺤﻴﺙ 
ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻨﺔ  ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔﻴﺒﻴﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﺭﻀﻴﺔ ( 92)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 













  ﺫﻴل ﻭﺍﺤﺩ  0Hﻨﺭﻓﺽ   50,0=  α  261  456.1  802.31
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻭﻤﻨﻪ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺼﻔﺭﻱ ﻭﻨﻘﺒل ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 
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  :ﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟ
   :ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓـ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ 1
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ    ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻻ ﺘﺴﺎﻫﻡ ( : 0H)ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ 
  .ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 
ﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ   ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺘﺴﺎﻫﻡ ( : 1H)ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ 
  .ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 
  μ1=  μ0:  0H: ﺃﻱ ﺃﻥ 
  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ( μ1)ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭ ( μ0: )ﺤﻴﺙ        μ1<  μ0:  1H        
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺤﻭﺭ ( 02)ﺇﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻟﻴﺘﻡ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ  ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻫﻤﺔﻤﺴﺎ
(  tseT T) ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ( 3)ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻗﻴﻤﺘﻪ 
ﻻ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ، ﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﻴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ 
ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ  ﺒﻴﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ  ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
  :  161ﺤﺭﻴﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ 
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻴﺒﻴﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﺭﻀﻴﺔ ( 03)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 













  ﺫﻴل ﻭﺍﺤﺩ  0Hﻨﺭﻓﺽ   50,0=  α  261  456.1  614.41
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻤﻨﻪ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺼﻔﺭﻱ ﻭﻨﻘﺒل ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ 
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  : ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ  ﺘﺭﻗﻴﺔﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺭﻀﻴﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ـ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓ2
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ    ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻻ ﺘﺴﺎﻫﻡ ( : 0H)ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ 
  .ﻓﻲ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  
ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ   ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺘﺴﺎﻫﻡ ( : 1H)ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ 
  .ﻓﻲ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  
  μ1=  μ0:  0H: ﺃﻱ ﺃﻥ 
  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ( μ1)ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭ ( μ0: )ﺤﻴﺙ        μ1<  μ0:  1H        
ﺎﺕ ﻤﺤﻭﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺒﻴﺎﻨ( 12)ﺇﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻟﻴﺘﻡ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻴﺔﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺘﺭﻗﻴﺔﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻤﺴﺎﻫﻤﺔ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ( 3)ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻗﻴﻤﺘﻪ 
ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ ، ﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﻴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ (  tseT T) ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ 
ﻓﻲ  ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ    ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻫﻡ ﻻ ﺘﺴﺎ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ
  :  161ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ 
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺃﺩﺍﺀ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻴﺒﻴﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﺭﻀﻴﺔ ( 13)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 













  ﺫﻴل ﻭﺍﺤﺩ  0Hﻨﺭﻓﺽ   50,0=  α  261  456.1  822.32
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻤﻨﻪ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺼﻔﺭﻱ ﻭﻨﻘﺒل ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
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  :  ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓـ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ 3
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ    ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻻ ﺘﺴﺎﻫﻡ ( : 0H)ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ 
  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﺸﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ 
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ   ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﺴﺎﻫﻡ ( : 1H)ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ 
  .ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﺸﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ 
  μ1=  μ0:  0H: ﺃﻱ ﺃﻥ 
  ﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱﺍ( μ1)ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭ ( μ0: )ﺤﻴﺙ        μ1<  μ0:  1H        
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺤﻭﺭ ( 22)ﺇﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻤﺴﺎﻫﻤﺔ 
ﻤﻥ ( 3)ﻟﻴﺘﻡ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻗﻴﻤﺘﻪ 
ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ، ﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﻴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ (  tseT T) ﺨﻼل ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ 
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ    ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻻ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
ﻭﺩﺭﺠﺔ  ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﺸﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ 
  :  161ﺤﺭﻴﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ 
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻴﺒﻴﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ( 23)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 













  ﺤﺩﺫﻴل ﻭﺍ  0Hﻨﺭﻓﺽ   50,0=  α  261  456.1  574.41
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻤﻨﻪ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺼﻔﺭﻱ ﻭﻨﻘﺒل ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﺸﻴﺔ ﻓﻲ 







 ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﻭﻜﺸﻑ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔـ   ـــــــــــــــــــــ  ﺍﻟﺴﺎﺩﺱﺍﻟﻔﺼل 
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   : ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﻀﺎ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓـ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ 4
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ    ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻻ ﺘﺴﺎﻫﻡ ( : 0H)ﻟﺼﻔﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍ
  .ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ  
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ    ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺘﺴﺎﻫﻡ ( : 1H)ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ 
  .ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋ 
  μ1=  μ0:  0H: ﺃﻱ ﺃﻥ 
  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ( μ1)ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭ ( μ0: )ﺤﻴﺙ        μ1<  μ0:  1H        
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺤﻭﺭ ( 32)ﺇﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻋﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ  ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻤﺴﺎﻫﻤﺔ 
ﻤﻥ ( 3)ﻟﻴﺘﻡ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻗﻴﻤﺘﻪ 
ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ، ﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﻴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ (  tseT T) ﺨﻼل ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ 
  ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻻ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ  ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ  
  :  161ﺘﺴﺎﻭﻱ 













  ﺫﻴل ﻭﺍﺤﺩ  0Hﻨﺭﻓﺽ   50,0=  α  23  796.1  610.5
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺃﻱ ﺃﻥ ، ﻭﻤﻨﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺼﻔﺭﻱ ﻭﻗﺒﻭل ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺒﺩﻴل 
ﻓﻲ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ 
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  : ﻭﻤﺅﺸﺭﺍﺘﻬﺎ  ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔـ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ 3
ﺤﺘﻰ ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻬﺎ 
ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻨﺎ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺘﺤﻠﻴﻼ ﻜﻤﻴﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  . ﻤﻥ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ 
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ( : 0H)ﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ    ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻨﺔ 
  .
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ( : 1H)ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ 
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ    ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺎ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻨﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬ
   
     0 = R:  0H: ﺃﻱ ﺃﻥ 
  ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻹﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ( R: )ﺤﻴﺙ         0  ≠ R:  1H        
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺩﺭﺠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻴﺒﻴﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ( 43)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 













  ﺩﺍل ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ  69,1  - 73.6  50,0=  α  061  - 54.0
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻴﺒﻴﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ 
ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﺩﺭﺠﺔ ، ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻨﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﻤﺴ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻨﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﻨﻘﺼﺕ ﺩﺭﺠﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺘﻁﺒﻴﻕ 
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻨﻌﻜﺴﺕ ﺴﻠﺒﺎ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺩﺍﻟﺔ ، ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺩﺍﺭﺓﺍﻹﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻨﺔ ﻋﻠﻰ 
 ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻀﻌﻑ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻥ 






 ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﻭﻜﺸﻑ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔـ   ـــــــــــــــــــــ  ﺍﻟﺴﺎﺩﺱﺍﻟﻔﺼل 
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  :ﺔ ﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟ
  :ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ـ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟ1
ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺩﺭﺠﺔ ( : 0H)ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ 
  .ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ    ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺘﻁﺒﻴﻕ 
ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ( : 1H)ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ 
  .ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ    ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
     0=  R:  0H: ﺃﻱ ﺃﻥ 
          0  ≠ R:  1H        
  ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻹﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ( R: )ﺤﻴﺙ 
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻴﺒﻴﻥ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﺍﻓﻌ( 53)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 













   ﺩﺍل ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ  69,1  48,2  50,0=  α  061  22,0
ﻋﻼﻗﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ  ﻴﺒﻴﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ
ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺯﺍﺩﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ،  ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺩﺍﺭﺓﺍﻹ
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻹﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻤﻤﺎ ، ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻴﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ 









 ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﻭﻜﺸﻑ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔـ   ـــــــــــــــــــــ  ﺍﻟﺴﺎﺩﺱﺍﻟﻔﺼل 
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ﻓﻲ  ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓـ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ 2
  : ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ( : 0H)ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ 
  . ﺩﻻﻟﺔ   ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ( : 1H)ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ 
  . ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ   
     0=  R:  0H: ﺃﻱ ﺃﻥ 
          0  ≠ R:  1H        
  ﺭﺴﻭﻥﻤﻌﺎﻤل ﺍﻹﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴ( R: )ﺤﻴﺙ 
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻴﺒﻴﻥ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ( 63)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 













  ﺩﺍل ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ  69,1  - 55,6  50,0=  α  061  - 64,0
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﻴﻥ  ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻴﺒﻴ
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ، ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻭﺩﺭﺠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ  ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ، ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻜﻠﻤﺎ ﻨﻘﺼﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ 
ﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺩﺍ،  ﺼﺤﻴﺢ









 ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﻭﻜﺸﻑ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔـ   ـــــــــــــــــــــ  ﺍﻟﺴﺎﺩﺱﺍﻟﻔﺼل 
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  :ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻟﻠﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓـ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ 3
 ﻹﺩﺍﺭﺓﺍﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ( : 0H)ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ 
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻟﻠﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ   
  . 
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ( : 1H)ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ 
ﻟﺔ   ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻟﻠﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻ
  .
     0=  R:  0H: ﺃﻱ ﺃﻥ 
          0  ≠ R:  1H        
  ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻹﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ( R: )ﺤﻴﺙ 
ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻴﺒﻴﻥ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ( 73)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 













  ﺩﺍل ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ  69,1  - 21.4  50,0=  α  061  - 13,0
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻴﺒﻴﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ 
ﺘﻁﺒﻴﻕ  ﺩﺭﺠﺔﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ، ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻟﻠﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ 
ﻗﻠﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻟﻠﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ  ﺯﺍﺌﺭ ﻜﻠﻤﺎﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻤﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻥ  ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ، ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴﺢ ، ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ 
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ








 ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﻭﻜﺸﻑ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔـ   ـــــــــــــــــــــ  ﺍﻟﺴﺎﺩﺱﺍﻟﻔﺼل 
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  :ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ  ﻭﺘﺭﻗﻴﺔﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓـ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ 4
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ( : 0H)ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ 
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ   
  .
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ( : 1H)ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ 
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ   
  . 
     0=  R:  0H: ﺃﻱ ﺃﻥ 
          0  ≠ R:  1H        
  ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻹﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ( R: )ﺤﻴﺙ 













  ﺩﺍل ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ  69,1  - 96.3  50,0=  α  061  - 82,0
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻴﺒﻴﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻀﻌﻴﻔ
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ، ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ 
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﻨﻘﺼﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ 
، ﻜﺴﺕ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻨﻌ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺩﺭﺠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ 
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻋﺎﻤل ﻤﺴﺎﻫﻡ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻥ 








 ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﻭﻜﺸﻑ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔـ   ـــــــــــــــــــــ  ﺍﻟﺴﺎﺩﺱﺍﻟﻔﺼل 
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  : ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓـ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ 5
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ  ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ( : 0H)ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ 
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ 
  . ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ   
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ  ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ( : 1H)ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ 
ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ
  . ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ 
     0=  R:  0H: ﺃﻱ ﺃﻥ 
          0  ≠ R:  1H        
  ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻹﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ( R: )ﺤﻴﺙ 
ﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻴﺒﻴﻥ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ( 93)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 













  ﺩﺍل ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ  69,1  -  27.2   50,0=  α  061  - 12,0
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻴﺒﻴﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ 
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ، ﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﻨﻘﺼﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴﺢ 
ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻥ ، 
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  :  ـ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ (ﺩ
 ﺤﺘﻰﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ  ( :0H)ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ 
  . ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻨﺔ 
ﻓﻲ  ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺓﺍﻹﺩﺍﺭﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕﺍﻟﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ  ( :1H)ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ 
  . ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻨﺔ  ﺤﺘﻰﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 









  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ  ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ
  50,0=  α  491  69,1  33,9  23  261
ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ، ﻨﻨﺎ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺼﻔﺭﻱ ﻭﻗﺒﻭل ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﻭﻤﻨﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ 















 ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﻭﻜﺸﻑ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔـ   ـــــــــــــــــــــ  ﺍﻟﺴﺎﺩﺱﺍﻟﻔﺼل 
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  ﻜﺸﻑ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ   :  ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻤﺒﺤﺙ 
ﻥ ﺨﻼل ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻜﻤﻴﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴﺎ ﻭﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﻤ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ، ﺃﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
  . ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺘﻡ ﻁﺭﺤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
  :ـ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻤﺅﺸﺭﺍﺘﻬﺎ 1
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺴﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺨ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﺹ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻓﻌﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ،  ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ 
ﻭﻜﺫﺍ ﻋﺩﻡ ، ﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﻨﻘﺹ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎ
ﻓﻲ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺘﺨﺼﻴﺹ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل ﻤﻥ 
     ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ   ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻭﻟﻡ ﺘﺭﻗﻰ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻻﺯﺍﻟﺕ ﻓﻲ ﻏﻤﺎﺭ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ 
  : ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺩﺍﺭﺓﺍﻹـ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ (ﺃ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ 
ﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭﻜﺫﺍ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻴﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺠﺎﻫﺯﻴﺔ ﻫﺫﻩ ، ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ 
ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ،  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻭﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺒﺸﺭﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ 
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﺘﺄﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺤﺎﻕ ﺒﺭﻜﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺒﻘﺕ ﻤﺩﺨل 
  .ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 
   : ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓـ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ (ﺏ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕﺃﻥ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ
ﻨﺨﻔﻀﺔ ﻨﺤﻭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤ
ﻓﻬﻡ ﻴﺴﻌﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ﻭﺘﺤﺴﻴﻨﻪ ﻤﻥ ،  ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻭﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ
  .ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ﺨﻼل ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﺘﺼﺎل ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ 
  : ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻹ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓـ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ (ﺝ
ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺘﺄﺨﺭ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ، ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
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 : ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓـ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺤﻭل (ﺩ
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺃﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺤﻭل  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻻ ﺯﺍﻟﻭﺍ ﻴﻌﺘﻤﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ 
ﻭﻟﻡ ﻴﻘﺘﻨﻌﻭﺍ ﺒﻌﺩ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ،  ﻟﺨﺩﻤﺎﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔﻓﻲ ﺇﻗﺘﻨﺎﺀ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺍ
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻻﺯﺍﻟﺕ ﻤﺒﺘﺩﺌﺔ ﻓﻲ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﺘﺼﺎل ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ، ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ 
  .   ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ 
  :ﻭﻤﺅﺸﺭﺍﺘﻬﺎ  ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔـ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ 2
ﻓﻲ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ  ﻹﺩﺍﺭﺓﺍﺃﻥ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﺭﻗﻴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ، ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻋﺼﺭﻨﺔ 
  .ﻭﺘﺴﺭﻴﻊ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 
  :ﻹﺩﺍﺭﻴﺔﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓـ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ (ﺃ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺃﻥ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ
ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ 
ﻭﺃﺭﺸﻔﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ ﺇﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻬﺎ ﻭﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ 
   .ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻴﺩﻭﻱ  ﺃﻓﻀل
    : ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓـ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ (ﺏ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺃﻥ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺴﺭﻴﻊ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻭﺩﻗﺘﻬﺎ ﻭﺘﻠﺒﻴﺔ ،  ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
    .ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﺴﺭﻋﺔﺤﺎﺠﺎﺕ 
  : ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓـ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ (ﺝ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺃﻥ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ،  ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
ﻥ ﻟﻺﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻬﻡ ﻭﻤﻨﺤﻬﻡ ﻓﺭﺼﺔ ﺇﺩﺨﺎل ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴ
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   : ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓـ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ (ﺩ
ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻹ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺃﻥ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻷﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ 
ﻭﻜﺫﺍ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ، ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺯﻫﺎ 
  .ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ 
  :ﻭﻤﺅﺸﺭﺍﺘﻬﺎ  ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔـ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ 3
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻀﻌﻑ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺃﻥ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ
ﺫﻟﻙ ، ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻋﺎﻤل ﻤﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻨﺔ 
ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻨﻬﺎ  ﺍﺭﺓﺇﺩﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺘﻌﻁﻴل ﻗﻴﺎﻡ ﻭﻨﺸﻭﺀ 
  .ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺃﻤﻨﻴﺔ ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ 
   : ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓـ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ (ﺃ
ﺃﻥ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ
ﺤﻴﺙ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ،  ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﺘﻁﺒﻴﻕ 
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
  .   ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
  : ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓـ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ (ﺏ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺘﻘﻑ ﺃﻤﺎﻡ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ
ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﻜﻠﻤﺎ ﺘﻡ ،  ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺘﻁﺒﻴﻕ 
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﻋﺎﺌﻘﺎ ﻴﺤﻭل ﺒﻴﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ  ﻹﺩﺍﺭﺓﺍﺘﻔﻌﻴل 
  .ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻨﺔ 
   : ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻟﻠﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓـ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ (ﺝ
ﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ  ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺃﻥ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ
ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ 
ﻭﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ، ﻭﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ، ﻤﻨﻬﺎ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ، ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 
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   : ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﺭﻗﻴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ـ (ﺩ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻋﺎﻤل ﻤﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺃﻥ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻤﺎ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺫﻟﻙ ﺭﺍﺠﻊ ﻟﻀﻌﻑ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ، ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ 
  .ﻓﻲ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ  ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻻ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ
   : ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓـ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ (ﻫـ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻓﻲ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺃﻥ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ
ﺍﺠﻊ ﻟﻀﻌﻑ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﺭ،  ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻋﺎﻤل ﻤﺴﺎﻫﻡ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ 
  .ﺍﻟﻤﺘﻔﺸﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ 
  : ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔـ 4
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ
ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ، ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻨﺔ  ﺤﺘﻰﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺍﻹ
ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ 
ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ، ﻨﻘﺹ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ، ﺎﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒ
 ﻟﻺﺩﺍﺭﺓﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺠﻭ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﻴﺴﻴ
، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻻ ﺯﺍﻟﺕ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻤﺎ ﺠﻌل ، ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻟﻡ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺴﻴﺭ ﻭﻓﻕ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻻﺯﺍﻟﺕ ﺭﻫﻴﻨﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 
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  :  ﻁﺭﺡ ﺇﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻭﺘﻭﺼﻴﺎﺕ 
ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻓﺭﻀﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ 
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻭﺼﻠﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺸﻜﻠﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﺇﺸ
ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻁﺭﺡ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺎﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ،  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
   :ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﻬﺎ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕـ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ 1
  .ﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻴﺩﻭﻱ ﻓ
ﺘﺎﺠﻬﺎ ﻪ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻭﻗﻊ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺨﺎﺹ ﺒﻜل ﺒﻠﺩﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﻓﻴـ 2
ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺒﻜﺜﺭﺓ ﻤﻤﺎ ﺘﻐﻨﻴﻪ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺩﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ 
  .ﻓﻘﻁ 
  .ﻬﺯﺓ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺠ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ـ 3
  .ـ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 4
ـ ﺍﻹﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﻭﺨﺒﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻵﻟﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺸﺒﻜﺎﺕ 5
  .ﻴﻥ ﻭﻜﺫﺍ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨ ﺇﺩﺍﺭﺓﺇﺘﺼﺎﻟﻴﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل 
ﻤﻥ  ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻗﺘﻨﺎﺀ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻹﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕـ 6
ﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﻠﻕ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻷ،  ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﺨﻼل ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺴﻌﺭﻫﺎ 
   . ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﻴﺸﻜل ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ 
ﻟﺕ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠﺘﻬﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻜﺈﺩﺍﺭﺓ ﺨﺩﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻻﺯﺍ      
ﺘﺘﺨﻠﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺤﺎﻕ ﺒﺭﻜﺏ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻬﺎ ﻻﺯﺍﻟﺕ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻴﺩﻭﻱ ﻭﺍﻟﻭﺭﻗﻲ ﻭﻟﻡ ﺘﻨﺘﻘل ﺒﻌﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل ، ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ 
ﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺘﻘﺭﻴﺒﻬﺎ ﻭﻜﺫﺍ ﺘﺤﺴﻴ، ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﻋﺼﺭﻨﺘﻬﺎ 
ﺒﺸﻜل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺨﺩﻤﻴﺔ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ 
ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺃﻏﻠﺏ ، ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻁﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ 
ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ  ﻟﺫﺍ، ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ 
ﻭﺍﻷﺠﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ  ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺤﻠﻭل ﻭﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ 
ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻔﻀل ﻭﺒﺸﻜل ﻴﺭﻀﻲ 
   .ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋﻥ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ 
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  ﺍﻟـﺨـﺎﺘـﻤـﺔ
ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻤﻨﻬﺠﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻭﻓﻕ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ          
ﺤﺘﻰ ﺘﺴﻴﺭ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻲ ﻭﻻ ﺘﺤﻴﺩ ﻋﻨﻪ ﻭﻻ ﺘﺘﺩﺍﺨل ﻤﻊ ﻁﺭﺍﺌﻕ ﺒﺤﺜﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻤﻜﻥ 
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،  ﺃﻥ ﺘﺭﺴﻡ ﻟﻬﺎ ﻤﺘﺎﻫﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ
ﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺃﻱ ﺍﻹﻟ
ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺃﺨﺫﺕ ﻤﻥ ، ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ 
ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺃﺴﻠﻭﺒﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻭﻤﻨﻬﺠﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺩﻭﺍﺘﻪ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ 
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺤﻭل ﻅﺎﻫﺭﺓ  ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻤﻜﻨﺕ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻻﺯﺍﻟﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻅﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﻔﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻭﻀﻴﺤﻬﺎ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭﺘﺸﺨﻴﺼﻬﺎ 
ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻨﻊ ﻅﻬﻭﺭﻫﺎ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﻨﺸﻭﺀ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ 
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺃﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺇﺠﺘﻤ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺤﻴﺙ ﻋﺎﻟﺠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 
ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻴﺴﻴﺭ 
ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻗﺭﺏ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ 
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻥ ﺒﻤﺎ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﻠﺒﻲ ﺇﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺃﻴﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،  ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻥ ﻷﻨﻪ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻭﻟﻭﺍ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍ
 ﻠﻲ ﻭﻜﺴﺏ ﺜﻘﺘﻪ ﻭﻭﻻﺌﻪ ﻟﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺫﻟﻙﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺭﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻤﺤ
ﻷﻱ ﺒﻠﺩ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺨﺫﺕ ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ  ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ
ﺍﻷﻤﺭ  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﺇﻨﺴﺠﻤﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﺘﺤﻭﻟﺕ
              .ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﻭﻟﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻜﻨﺘﺎﺝ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ 
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  :ـ ﺍﻟﻜﺘﺏ (1
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، ﻤﺼﺭ ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ ،  ﻤﺩﺍﺨل ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ، ﺩﻏﻨﻴﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤـ 83
  4002
  .ﺩﺱ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﻤﻨﺸﺄﺓ ،ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻡ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ، ﻤﺤﻤﺩ ﻗﺒﺎﺭﻱـ 93
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ -ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ، ﺍﻟﻘﺭﻴﻭﺘﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻗﺎﺴﻡـ 04
  . 3002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، -ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
( ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ)ﺒﺎﺘﻨﺔ ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻋﻤﺎﺭ ﻗﺭﻓﻲ ، ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ، ﻗﺼﻴﺭ ﻤﺯﻴﺎﻨﻲ ﻓﺭﻴﺩﺓ ـ 14
  . 1002، 
  . 0002، ﺍﻷﺭﺩﻥ / ﻋﻤﺎﻥ ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ ،  ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻠﻭﺯﻱ ﻤﺤﻤﺩ ـ 24
/ ﻋﻤﺎﻥ ، ﺴﻴﺭﺓ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤ،  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻤﻴﺭ ﺃﺤﻤﺩ ـ 34
  . 9002، ﺍﻷﺭﺩﻥ 
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ  ،(ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ، ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ)ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩـ 44
  0002ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ







  :ـ ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ (2
، ﻤﺠﻠﺔ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ،  ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺴﺒل ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ، ـ ﺍﻟﺭﻓﺎﻋﻲ ﺴﺤﺭ ﻗﺩﻭﺭﻱ 1
  . 0102،  70ﺍﻟﻌﺩﺩ 
ﻤﺠﻠﺔ ،  ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ـ ﺍﻟﻁﻴﺏ ﺼﻴﺩ 2
  . 2102ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ،  40ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ ـ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ، ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
 ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﺭﺹ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ، ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻋﺒﺩﻋﺎﺸﻭﺭ ، ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﻋﺒﺩـ ﺒﺎﺭﻱ 3
  . 3102،  92 ﺍﻟﻌﺩﺩ،  ﺒﺴﻜﺭﺓ ﺨﻴﻀﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺠﺎﻤﻌﺔ،  ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻤﺠﻠﺔ، 
، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺼﺩﻱ ﻤﺭﺒﺎﺡ ﻭﺭﻗﻠﺔ ـ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،  ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ،  ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ـ ﺒﺨﺘﻲ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ 4
  . 2002،  10ﺍﻟﻌﺩﺩ 
، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ،  ﺃﺜﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ـ ﺒﻥ ﻋﻴﺸﺎﻭﻱ ﺃﺤﻤﺩ 5
  .  0102،  70ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺼﺩﻱ ﻤﺭﺒﺎﺡ ﻭﺭﻗﻠﺔ ـ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ،  ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ،ﺍﺌﺭﻭﺍﻗﻊ ﻭ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺴﻌﻴﺩ ﻤﻘﺩﻡ، ـ 6
  .3991 ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ، ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،  ﻋﻘﻠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ، ـ ﻁﺒﺎل ﻟﻁﻴﻔﺔ7
  .2102ﺠﻭﺍﻥ ،  20ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺀﺓﻜﻔﺎ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺩﺨل ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭ،  ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻼﺀـ 8
 ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻤﻌﻬﺩ، 61 ﺍﻟﺴﻨﺔ،  42 ﺍﻟﻌﺩﺩ،  ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻤﺠﻠﺔ،  ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ
    1102، ( ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ) ﺒﻐﺩﺍﺩ ﺠﺎﻤﻌﺔ،  ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ
ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ،  ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ، ـ ﻋﻭﻓﻲ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻭﺴﺎﻜﺭﻱ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ9
  .62ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ ، ﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴ
 ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻌﺩﺩ،  ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﻜﻠﻴﺔ ﻤﺠﻠﺔ،  ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ،  ﺤﺴﻴﻥ ﺨﺎﻟﺹ ﻤﺭﻴﻡـ 01








  :ـ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ (3
ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻭﻡ ، ﻭﺭﺓ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﻴﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸ،  ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ، ـ ﺒﺎﺩﻴﺱ ﻟﻭﻨﻴﺱ 1
  .8002، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺘﻭﺭﻱ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ـ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻹﺘﺼﺎل
ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ،  ﺩﻭﺭ ﻭﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ، ـ ﺒﺎﺭﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ 2
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ ، ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻋﻠﻭﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ 
  . 4102، ( ﺌﺭﺍﻟﺠﺯﺍ)
ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ،  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ـ ﺒﻭﻗﻼﺸﻲ ﻋﻤﺎﺩ 3
  . 1102،  3ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ، ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ 
،  ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ، ـ ﺭﺍﻓﻴﻕ ﺒﻥ ﻤﺭﺴﻠﻲ 4
، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻭﻟﻭﺩ ﻤﻌﻤﺭﻱ ﺘﻴﺯﻱ ﻭﺯﻭ ، ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﺔ ﻤﺎﺠﻴﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﺭﺴﺎﻟ
  .   1102
ﻗﺴﻡ ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﻴﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ،  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ـ ﺸﺒﻭﺏ ﻨﺼﻴﺭﺓ 5
   . 2102،  3ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻹﺘﺼﺎل 
،  ﺃ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ.ﻡ.ﻭﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺩ، ـ ﻋﺎﺸﻭﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ 6
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺘﻭﺭﻱ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ، ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﻴﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ 
  .  0102، ( ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ)
  :ـ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ (4
  1102 , gnihsilbup sutnev , tnemeganaM snoitarepO , retroP treblA-1
 . 0102 , gnihsilbup sutnev , tnemeganam egnahc , miehnessaP falO-2
  0102 ,gnihsilbup sutnev ,egnahC hguorhT gniganaM ,taehp cM naeS-3
  0102 , gnihsilbup sutnev , scisaB tnemeganaM , nniuQ nasuS-4
  :ـ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ (5
  4102/90/12: ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻁﻼﻉ  zd.citpm.www :ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡـ ﻤﻭﻗﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﻭ1
  4102 /90/ 12: ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻁﻼﻉ  zd.etsop.pcc//:ptth: ـ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ2
  4102 /70/81: ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻁﻼﻉ   zd.srsem.ww: ـ ﻤﻭﻗﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ3
  4102/90/ 12: ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻁﻼﻉ  zd.ecitsujm.www: ـ ﻤﻭﻗﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل4
  4102/90/ 20: ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻁﻼﻉ  zd.vog.pefm.www : ـ ﻤﻭﻗﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ 5
  4102 /01/91ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻁﻼﻉ  zd.vog.noitacude-m.www: ـ ﻤﻭﻗﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ 6
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  ﺕ ﻭﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏﺍﻟﻭﻗ
          
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺘﻤﻜﻥ   31
  ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ
          
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺘﻤﻜﻥ   41
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  ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ  ﺔﺘﺭﻗﻴﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺔﺴﺎﻫﻤﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﻴﺎﺱ ﻤ:  ﺩﺱﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎ
 ﺘﺭﻗﻴﺔﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔﺒﻨﻭﺩ ﻗﻴﺎﺱ ﺩﺭﺠﺔ   ﺍﻟﺭﻗﻡ
  ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ
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  ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
  ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ
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  :ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ                                          :ﺍﻟﺒﺎﺤﺙﺇﻋﺩﺍﺩ 
  ﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲﺩﺒﻠ: ﺩ /ﺃ                                              ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺎﻥ 
 ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻹﺤﺘﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﺍﻩ  ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ( ×)ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻹﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻭﻀﻊ ﻋﻼﻤﺔ  ﻙﺃﺭﺠﻭ ﻤﻨ
ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺘﻌﺘﻘﺩﻩ ﺤﺴﺏ ﺭﺃﻴﻙ ﻫﻭ  ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻤﺎ، ﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺨﺎﻁﺌﺔ 
  .ﻭﺃﺸﻜﺭ ﻟﻙ ﺘﻔﻬﻤﻙ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ  ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻙ
  ﺘﻌﻠﻕ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔﻴ: ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻭل 
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  :  ............. ـ ﺍﻟﺴﻥ 2
  : ............. ﺃﺨﺭﻯ         ﺠﺎﻤﻌﻲ      ﺜﺎﻨﻭﻱ          ﻤﺘﻭﺴﻁ       ﺇﺒﺘﺩﺍﺌﻲ  :  ـ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ 3
  ﻤﻁﻠﻕ         ﺃﺭﻤل            ﻤﺘﺯﻭﺝ        ﺃﻋﺯﺏ : ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ـ 4
  : ........................ـ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ 5
  ..................:  ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ـ 6
  : ............................ﻫﻲ  ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔﻓﻲ ﻫﺫﻩ  ـ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺘﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﻜﺜﺭﺓ7
          ﻻ            ﻨﻌﻡ   :    ـ ﻫل ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺠﻬﺎﺯ ﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ 8
       ﻻ            ﻨﻌﻡ         :   ـ ﻫل ﺃﻨﺕ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ 9
  :ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺘﺠﻌﻠﻙ ـ 01
  ﻏﻴﺭ ﺭﺍﺽ ﺠﺩﺍ     ﻏﻴﺭ ﺭﺍﺽ          ﻻ ﺃﻫﺘﻡ          ﺭﺍﺽ        ﺭﺍﺽ ﺠﺩﺍ   
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